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K O M M E N T A R 
Verlangsamtes Wachstum in der Gemeinschaft 
Der Index der Gemeinschaft (EUR 12) für den Monat November wird derzeit auf 114,1 geschätzt, was einen Anstieg von 0,3% 
gegenüber November 1985 bedeutet. 
Der saisonbereinigte Index für November betragt 106,1; dies entspricht einer Verlangsamung des mittleren 
Wachstumstempos der industriellen Produktion seit Beginn des Sommers. 
In den letzten drei Monaten für die Angaben vorliegen, belief sich der Zuwachs des Gesamtindex EUR 12 gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum auf lediglich 1,2%. Für diesen Zeitraum liegt die Steigerung in der BR Deutschland bei 
+0,4%, in Frankreich bei +1,0%, im Vereinigten Königreich bei 1,1%, in den Niederlanden bei +2,2% und in Italien bei 
+2,7%; dagegen ist für Dänemark ein Rückgang -1,2* zu verzeichnen. 
Für die USA betrug der entsprechende Wert +0,9%, für Japan lag er bei etwa -1,85·.' 
Je nach Verwendungszweck der Güter ist für die Gemeinschaft (EUR 12) in den letzten drei Monaten, für die Angaben 
vorliegen, gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum folgende Zunahme zu verzeichnen: 
+0,5% bei Investitionsgütern, 
+0,6% bei Grundstoffen und Produktionsgütern, 
+3,5% bei Verbrauchsgütern. 
Diese Prozentzahlen lassen bei der Produktion von Verbrauchsgütern weiterhin ein gleichbleibendes Wachstumstempo 
erkennen - was bereits seit Ende des ersten Quartals 1986 festzustellen war -, gleichzeitig jedoch auch eine starke 
Verlangsamung des Wachstumstempos bei den Investitionsgütern: der Wert von +0,5* ist der niedrigste Wert seit mehr als 
3 Jahren. 
Um einen Eindruck des sich abschächenden Wachstums der industriellen Produktion in der Gemeinschaft zu vermitteln: Ende 
des ersten Halbjahres 1987 betrug der Anstieg der letzten 12 Monate, für die Angaben vorliegen, gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum für EUR 12 noch ungefähr +3%, jetzt (Ende November) beläuft er sich nur noch auf etwa 
+2%. Im einzelnen wurden dabei die folgenden Werte festgestellt: für die BR Deutschland + 4,15; bzw. +2,0%, für das 
Vereinigte Königreich +3,2% bzw. +1,6%, für Dänemark +7,2% bzw. +4,0%, für Frankreich +1,1% bzw. +1,2%, für die 
Niederlande +1,1% bzw. +1,0%; die einzige Ausnahme bildet Italien, wo der Wert von +1,9% auf +2,8% angestiegen ist. 
Luxemburg, 02.02.1987 
N.B.: Darstellung des monatlichen Index der Umsätze für die Gemeinschaft, S. 15 bis 24. 
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H I N W E I S E 
SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des 
Bulletins befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 ist in der Nummer 1-1987 beigefügt. 
PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produkt ionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) in der Industrie, wobei zu bedenken ist, daß die Zusammenfassung der 
Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten 
Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im 
Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter 
Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und 
Japan), wonach für EUR 12 und die Mitgliedstaaten eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-Verfahrens 
erfolgt (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, für das die Indizes durch das CSO saisonbereinigt 
werden). 
Für weitere Auskünfte über den Produkt ionsindex wird auf die Beilage Sept. 1985 des Bulletins 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie" verwiesen. 
2.b Bedeutung von %A und %B: 
2.b.1 Arbeitstagliche Produktionsindizes: 
-%A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
-%B: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
-%A: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
-%B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern (USA und Japan) entstammen OECD-Quellen: ihre Nomenklatur sowie 
ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. Wurde jedoch die Serie 
durch die OECD nicht saisonbereinigt, so ist die Saisonbereinigung mit Hilfe der EUROSTAT-Methode 
durchgeführt worden. 
Im Gegensatz zum Produkt ionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
UMSATZ- UND AUFTRAGSE1NGANGSIND1ZES 
Sie erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zum Bulletin 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie". 
EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Sie betreffen die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel) zu laufenden Werten (ci.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen aufgeteilt wurden. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Außenhandelserzeugnisse zu großen 
Produktgruppen gemäß einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind und daß selbst die 
Vergleichbarkeit der Ein- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR 9 bis 1980 und EUR 10 ab 1.1.1981, Datum des Beitritts 
Griechenlands in die Gemeinschaft) handelt es sich um den Handel mit Drittländern. Die EUR 12 werden zu einem 
späteren Zeitpunkt erstellt. 
INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, der zu den 
Arbeitslohnempfängern zählt, und verstehen sich einschließlich der auf die Beschäftigten entfallenden und 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeitgeber zu zahlende Beiträge. 
Ausführliche Beschreibungen sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zum 
Bulletin "Konjunkturindikatoren für die Industrie" enthalten. 
BAUGEWERBE (Teil III) 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir 
auf die unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschließlich, die 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige 
Baugewerbe mit einsehtiessen. 
SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz von Produktion und/oder Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert 
wird als der gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produkt ionsindex; die 
vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne 
Saisonbereinigung). Der Maßstab der Schaubilder ist halb-logarithmisch. 
ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor SB Saisonbereinigt 
- Reihe existiert nicht EUR 10 Gemeinschaft der 10 
% Prozent EUR 12 Gemeinschaft der 12 (einschließlich E und P) 
1980=100 Basisjahr UEBL Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
C O H H E N T A R Y 
Slowing-down of the rate of increase in Community industrial production 
The Community index (EUR 12) for November is at present estimated at 114,1, which represents an increase of 0.3% over 
the November 1985 figure. 
The seasonally-adjusted index for November - 106.1 - reflects a slowing-down of the average rate of increase in 
industrial production since the beginning of the summer. 
For the last three months for which figures are available the year-on-year increase in the EUR 12 index is only 1.2%. 
The rates in the Member States vary, with +0.4% in the Federal Republic of Germany, +1.0% in France, +1.1% in the 
United Kingdom, +2.2% in the Netherlands and +2.7% in Italy, whilst there is a downward trend in Denmark -1.2%. 
The corresponding rates for the USA and Japan are +0.9% and approximately -1.8% respectively. 
In the breakdown according to the final use of the products, for the last three months for which figures are available 
there is a year-on-year increase in the EUR 12 index of: 
+0.5% for capital goods, 
+0.6% for intermediate goods, 
+3.5% for consumer goods. 
These percentages indicate a sustained rate of increase in the production of consumer goods, which has been in evidence 
since the first quarter of 1986, though this is in contrast to a serious slowing-down in the capital sector goods where 
the rate of +0.5% is the lowest for more than three years. 
Luxembourg, 02.02.1987 
N.B.: Presentation of the monthly turnover index for the Community, p. 15 to 24. 
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N O T E S 
NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle quelle est définie dans la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la 
partie 111 du bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie 
civil" de la NACE. Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans le numéro 1-1987. 
INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production tend à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute 
trouvant son origine dans l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau 
communautaire pour une branche donnée) est effectuée par pondération (valeurs ajoutées brutes en principe 
au coût des facteurs). Les indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée pour 
tenir compte des inégalités du nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le Japon); la 
deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières les séries, selon une méthode propre à 
l'EUROSTAT, pour EUR 12 et les Etats membres (à l'exception du Royaume-Uni dont les indices sont corrigés 
par le CSO). 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera au supplément Sept. 1985 au 
bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
2.b Signification des %A et %B 
2.b.1 Indices de production par jour ouvrable: 
- %A: 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- %B: les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants de l'année précédente. 
2.b.2 Indices de production désaisonnalisés: 
- %A (croissance à court terme): les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- %B le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.C Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers (USA, Japon) sont de source OCDE: leur nomenclature de base, la 
méthode d'établissement et le mode de désaisonnalisation suivent ceux de la source. Toutefois - si la 
série n'est pas désaisonnalisée par l'OCDE - elle est désaisonnalisée selon la méthode EUROSTAT. 
Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des 
jours ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
INDICES OU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus tes ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 au 
bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des 
produits industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce 
classement implique certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de 
produits selon une nomenclature d'activités, et que même la comparabilité entre les indices d'importation et 
ceux d'exportation est limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 à partir du 1.1.1981, 
date de l'entrée de la Grèce dans la Communauté), il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. La 
construction des indices de EUR 12 sera effectuée ultérieurement. 
INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la 
feuille de paie). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par 
les salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et 
autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans 
le supplément 1982 au bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salariés, voir 
ci-dessus sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment 
non-résidentiel et le génie civil. 
GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de 
l'emploi, dont les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans 
désaisonnalisation). Les échelles des graphiques sont semi-logarithmiques. 
SIGNES ET ABREVIATIONS: : données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
- série inexistante EUR 10 Communauté â dix 
% pourcentage EUR 12 Communauté â douze (y compris E et P) 
1980=100 année de base UEBL Union économique belgo-luxembourgeoise 
C O M M E N T A I R E 
Ralentissement du rythme de hausse pour la Communauté 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de novembre est actuellement estimé à 114,1, soit une hausse de 0,3% par 
rapport à novembre 1985. 
Après correction des variations saisonnières l'indice de novembre 106,1 correspond â un ralentissement du rythme moyen 
de croissance de la production industrielle depuis le début de l'été. 
Pour les trois derniers mois connus la croissance en un an de l'indice d'ensemble EUR 12 est de 1,2% seulement. Pour la 
même période, la variation est de +0,4% en R.F. d'Allemagne, +1,0% en France, +1,1% au Royaume-Uni, +2,2% aux Pays-Bas 
et +2,7% en Italie, mais on constate une baisse pour le Danemark -1,2%. 
Les taux correspondants sont de +0,9% aux USA et environ -1,8% au Japon. 
Selon la destination des biens on constate pour la Communauté EUR 12, pour les trois derniers mois connus une hausse en 
un an de: 
+0,5% pour les biens d'investissements, 
+0,6% pour les biens intermédiaires, 
+3,5% pour les biens de consommation. 
Ces pourcentages continuent à indiquer un rythme de croissance soutenu pour la production des biens de consommation -
que l'on constate depuis la fin du premier trimestre 1986 - mais aussi un sérieux ralentissement du rythme de 
croissance des biens d'investissement: le taux de +0,5% est le plus faible que l'on ait constaté depuis plus de trois 
ans. 
Pour donner une idée du ralentissement du rythme de hausse de la production industrielle dans la Communauté on 
observera qu'à la fin du 1er semestre 1986 la hausse des douze derniers mois connus par rapport aux douze mois 
précédents était d'environ +3% pour EUR 12 et qu'elle n'est maintenant (fin novembre) que d'environ +2%. Les taux 
correspondants sont les suivants: pour la R.F. d'Allemagne +4,1 et +2,0%, pour le Royaume-Uni + 3,2% et +1,6%, pour le 
Danemark +7,2% et +4,0%, pour la France +1,1% et +1,2%, pour les Pays-Bas +1,1% et +1,0%; la seule exception est 
l'Italie dont le taux est passé de +1,9% à +2,8%. 
Luxembourg, 02.02.1987 
N.B.: Présentation de l'indice mensuel du chiffre d'affaires pour la Communauté, p. 15 à 24. 
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NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General 
Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part 111 of the 
bulletin there are also some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering).An extract 
of division 1 to 4 of NACE can be found in bulletin n° 1-1987. 
INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production indicates changes in volume (at constant prices) in the gross value-added created 
by industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given 
industrial branch) by means of a system of weighting according to gross value-added (in principle, at 
factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they are adjusted to take account of the 
varying number of working days in the month (except for Spain and Japan) and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method for EUR 12, the Member States (with the exception 
of the United Kingdom, for which the indices are adjusted by the CSO). 
Further information on the index of production may be obtained from supplement Sept. 1985 of the bulletin 
"Industrial short-term trends". 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.1 Indices of production per working day: 
- %A: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last three months as compared with the corresponding months of the previous year. 
2.b.2 Seasonally adjusted indices of production: 
- %A (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for 
building and civil engineering. 
2.d The indices of production tor non-Member States (the United States and Japan) are taken from OECD sources: 
their classification, calculation and seasonal adjustment are as in the source publication. Any series not 
seasonally adjusted by OECD are adjusted by the EUROSTAT method. 
Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, 
number of employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of 
working days in each period before they are seasonally adjusted. 
INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current 
prices. For detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to the bulletin "Industrial short-term trends". 
INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade) at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.) of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized 
that this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to 
overall groups of products according to a classification of industrial activities, and that even comparability 
between the indices for imports and those tor exports is limited. 
The indices tor the EEC as a whole (i.e. EUR 9 up to 1980 and EUR 10 as from 1.1.1981, date of entry of Greece 
into the Community) refer only to trade with non-Member States; EUR 12 indices will be introduced later. 
INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on 
the company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the 
work they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the 
employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 
1982 of the bulletin "Industrial short-term trends". 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART H I ) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see 
sections 2 and 6.1 above. 
These indices tor authorised dwellings and dwellings starts and completions only give a picture of activity in 
lhe residenttal building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and 
civil engineering. 
GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, where the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for 
which the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal 
adjustment). The graphs are on a semi-logarithmic scale. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available ADJ seasonally adjusted 
- non-existant series EUR 10 Community of 10 
% per cent EUR 12 Community of 12 (including E and P) 
1980=100 reference year UEBL Belgo-Luxembourg Economic Union 
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BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
BasisindJkatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 
Indicator iaou=iuu 
Indicateur 
Produktion/Production 
NACE 1-4 Industrie 
¡ndusüy/l 
nsgesamt/Tntal 
otal industrie 
NT GnjndsL u. Prod.-Güter/Intermediate 
products/Biens intermédiaires 
INV Invest. - Gûter/CapitaJ goods/Biens 
d'investissements 
CON Verbr.-Gütef/Consumer goods/Biens 
de consommation 
NACE 11-16 Energie/Energy/Énergie 
NACE 22 Erz. u. 1. Bearti. MetTProduction ol 
metals/l" transi, de métaux 
NACE 25+26 Chemie u. Chemiefaser/Chemicals 
Ämanmfibres/Chimie+tibresartJf. 
NACE 31-36 Metallverarb Ind./Engin and allied 
md Transi de métaux 
NACE 41/42 Nahnjngs- υ. Genußm./Food, drink. 
tobacco/Alim., boissons, tabac 
NACE 43 Textil/Textiles/Textile 
NACE 5 Baugew./Buildmgi civil eng./ 
Batiment-génie civil 
Umsatz/Tumover/Chiff d'aff. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE t-4) 
Löhne u. Geh./ Wages&sal./Sal. et Irait. (NACE 1-4) 
Abh. BeschåMmployees/Salanés (NACE 1-4) 
L a n d 
C o u n t r y 
P a y s 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
J 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 12 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 12 
EUR 12 
L e t z t e Z a h l / L a t e s t f i g u r e / 
D e r n i e r c h i f f r e 
Z e i t r a u m 
P e r i o d 
P é r i o d e 
11 
09 
11 
11 
10 
08 
11 
10 
11 
09 
11 
09 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
06 
IV 
IV 
I 
I 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1 
1 
1986 
1985 
1985 
1985 
1986 
Pro Arb.-Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
114.1 
110.7 
128,0 
114.9 
111.6 
59.8 
110.8 
138.0 
108.9 
124.6 
116.0 
129.2 
117.9 
115.4 
122.4 
109.7 
117,5 
118,0 
109.2 
96,4 
119,1 
118,3 
117,0 
103,4 
1 
1 
143.5 
181.2 
145.2 
121,9 
84.4 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
106.1 
105.5 
120.7 
106.4 
105.2 
101.0 
103.1 
135.8 
99.5 
122.4 
107.2 
130,0 
110.0 
115.9 
120.8 
103.1 
106.9 
107.9 
111,7 
92,1 
116.3 
111.4 
106.9 
96.3 
4 
4 
142,6 
4 
4 
4 
4 
127,7 
84.7 
Veränderung/Change/ 
Variation 
Pro Arb.-Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
% Β (<) 
1.2 
3.7 
­ 1.2 
0.4 
­ 4,9 
4,4 
1,0 
7.3 
2.7 
2,8 
2,2 
9,9 
1.1 
0.9 
­ 1.8 
0.6 
0.5 
3.5 
5,3 
­ 5,1 
1.9 
6.5 
0.4 
­ 2,9 
4 
4 
­ 1,2 
0.1 
­ 3.9 
< < 
4 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
% A 0 
0.4 
5,4 
0.7 
­ 0,4 
­ 5,6 
1.5 
0,6 
6,0 
­ 0,7 
­ 1,9 
2.0 
2.8 
0.7 
0,5 
­ 1.0 
0,2 
0.6 
0.2 
3,2 
­ 0,4 
1.8 
1.6 
0.6 
­ 2,2 
4 
4 
0.8 
t 
« 
4 
* 
4 
4 
4 
% B (') - Letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
- The last three months as compared with the corresponding months 
of the previous year. 
- Les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants 
de l'année précédente. 
% A P) - Letzte 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten. 
- The last three months as compared with the previous 
three months. 
- Les 3 demiers mois par rapport aux 3 mois precedents. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDENZ 1980=100 TREND 1980=100 TENDANCE 1980=100 
125 _ 
120 _ 
115 _ 
110 _ 
105 
NACE 1-ά 
EUR 12 
_ 125 
120 
_ 115 
105 
_ 100 
95 
90 
1983 198¿ 1985 198G 
EUR 12 
105 _ 
100 
85 _ 
>» — 
­
­L­L 
··■ ·«« ■■■ ■■« INT 
1 1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIE NACE 1­¿ INDUSTRY NACE Λ-i INDUSTRIE NACE 1­ i 
GRUNDST. U. PRODUKT IONSGUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
INVESTI ΤIONSGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
UERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
~¿2 
i — L ­ _ i 1 1 1 1 1 1 1 l ­ l ­ l 
«♦·" 
l > i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
­­­
­
1 
110 
_ 105 
_ 100 
_ 95 
_ 85 
80 
1983 1984 1985 198B 
EINFACH­LOCARIΤΗΠISCHE SKALA 
GLEITENDE 3­flONATSDURSCHN I TTE 
SEI­lI ­ LOGAR ΙΤΗΓ1 IC SCALE 
3 nONTH HOU ING AUERAGE 
ECHELLE SEH I­LOCARΙΤΗΠIQUE 
ΠΟΥΕΝΝΕ nOBILE SUR 3 HOIS 
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PRODUKTIONSINDIZES 
SAISQNBEREIMIGTE 
INDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION 
DESAISQHHALISES 
1980=100 
i imi .u immi . i i i i i i t i i imi i 
TOT EUR12 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
HELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNII ED UNGDOM 
USA 
JAPAN 
INT EURp; 
IHV EUR12 
CON EUR)2 
u m i n 
1983 
t i i i t n t 
97,6 
99.1 
106.0 
95,9 
101.9 
100.5 
97.5 
11.4 
92.5 
100..ι 
97.1 
106.8 
101.9 
100.5 
105.0 
96,8 
96.0 
99.6 
m m m m u u t u t m u i m m u u n i 
ΟΓ GESAMTE IHDUSTRIE'jQHNE BAUGEWERBE) 
NT GRUNDSTOI­F­UHD PRODUK1IONSGUETER 
HV INVESTIriOHSGUETERlHOUSTRIEH 
CON VERBRAUCHSGUE1ERINDUSTRIEN 
u m i l i 
1984 m i m i 
100.2 
101.6 
116.3 
98.8 
103.5 
101.4 
100.0 
125.3 
95.6 
113,6 
101.4 
106,7 
103.2 
111.8 
116.5 
99.8 
98.9 
101.7 
m i m i 
1985 m u m 
103,5 
104,1 
121.2 
104.4 
107,0 
103.6 
100.6 
128.1 
96.9 
121.4 
104,8 
118,3 
108.1 
114.0 
121.; 
102.0 
104.6 
103.5 
m m m i m t m 
Of AL INDUSTRI (EX 
NTERMEDIATE PRODU 
APtTAL (¡COOS INDU 
CONSUMER GOODS IND 
m m i m m m m m m i t ii ii t u u m i i m u m m i 1986 
06 07 08 09 10 i l 
m t m m m m m m m m m m t tt i m m u t i m i t 
106,7 106,5 103,9 106,2 106,2 106,1 
107.2 110,7 107,4 105,5 i î 
126,7 125,8 122,8 127,5 129,6 320,7 
109.5 108,1 104,6 107.6 106,9 106.4 
110.1 114,4 102,3 102,9 105,2 î 
109.2 109,8 101,0 ί ! î 
101.3 103.1 102,3 102,4 103.0 103.1 
129.2 123.3 131.8 133.5 135.8 î 
102.7 99,0 97,6 98,2 99,3 99.5 
125.8 124,8 1.23,4 122.4 î ! 
105.4 105,8 105,6 109,5 106,9 107.2 
126.6 128,9 125,1 130.0 ί î 
107.6 110.1 110,8 311.0 109,6 110.0 
114.4 115,0 115.2 115.2 115.3 115.9 
122.2 121,9 118,8 323,0 320.8 ! 
103.5 104.1 102,1 104.2 103,6 103.1 
107,8 106,7 102.9 106.3 106,0 106,9 
109,2 109.1 104,; 107.2 108.5 107-9 
m m m m m t m m m m i m m t i m m m m t m 
L.BUILOING) ENSEMBLE INDUSTRÍE (SANS BATIMENT) 
TS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
TRÍES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
.»STRIES INDUSTRIES DES UENS DE CONSOMMATION 
1." 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
NACE 1-4 1980=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
BELGIQUE - BELGIË DANTIARK BR DEUTSCHLAND 
KO 
130 
120 
110 
100 
90 I n l i i l i i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i l i i l i i l n l i i l i i l i i 
1983 1984 1985 1986 
140 
130 
120 
110 
90 Ι Ι Ι Ι Ι , Ι Ι Ι Ι , Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι , Ι Μ Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι , 
1983 1984 1985 1988 
'KO 
130 
120 
110 
) Ι ι , Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι , ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1983 1984 1985 1986 
HELLAS 
KO 
130 
120 
100 
90 ΙΜΙΜΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΜΙΜΙ Ι Ι ΙΜΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ί Ί Ι Ι Ι Ι Ί 
1983 1984 1985 198G 
ESPANA 
140 
130 
120 
110 
100 
90 Ι Μ Ι Μ Ι Ι Ι Ι , Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
1983 1984 1985 198G 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
-
-
-
• 111 τ i t τ 11 r 
FRANCE 
' ^ ¿ ^ ' ^ ■ -
Ι ι , Ι π Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι I I I I I I I I I I I I I I M I M 
IRELAND ITALIA 
140 
130 
120 
110 
90 l i i lMlnl i i l i ihi l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i 
1983 1984 1985 198G 
140 
130 
120 
110 
100 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 1988 
LUXEMBOURG 
140 
130 
120 
110 
100 
90 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1983 1984 1985 198G 
NEDERLAND 
KO 
130 
120 
9 0 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1983 1984 1985 1986 
PORTUGAL 
140 
130 
120 
1 1 0 
1 0 0 
9 0 Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι , ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι , ι Ι ι ι Ι ι , Ι , ι Ι ι ι 
1983 1984 1985 1988 
UNITED KINGDOn 
140 
130 
120 
90 l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l n l n l n l i , l i l l u i n 
1983 1984 1985 1986 
EINFACH­LOCARITHPUSCHE SKALA 
GLEITENDE 3­nONATS DURSCHIMITTE 
EUR 12 
SEni­LOCARITHMIC SCALE 
3 ΓΙΟΝΤΗ nOW I MC AVERAGE 
ECHELLE SEnI­LOCARΙΤΗΠIDUE 
HO TENNE riOBILE SUR 3 ΠΟΙS 
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PRODUKTIOHSINPIÜES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAT 
1980=100 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
ut m u m m mittut t m m 
TOT EUR}? 
{( BELGIQUE/BEL6IE 
{( DAHEMARK 
(( DEUTSCHLAND 
<< HELLAS 
<< ESPANA 
<< FRANCE 
(< IRELAND 
(< ITALIA 
<< LUXEMBOURG 
(( NEUERLAND 
{< PORTUGAL 
<< UNITED KINGDOM 
{< USA 
<{ JAPAH 
INI EUR}? 
IHV EURJ2 
CON EURJ2 
mutati 
1983 
t t t t t t t t 
97.6 
99.1 
106,0 
95,9 
101,9 
100,5 
97,5 
111,4 
92.5 
100.3 
97.1 
106.8 
101.9 
100.5 
105.0 
96.8 
96.0 
99.6 
u u υ t u i u t u u m i i tt m u t t u u t u t 
UI GESAM1E 1HDUSTR1E(0HHE BAUGEWERBE) 
HI GRUNDSTOFF­UND PRQDUKTIONSGUETER 
HV INVESTITIOHSGUETERINDUSTR1EN 
ON VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
m u u t 
1984 
t u u t t i 
100,2 
101.6 
116,3 
98,8 
103,5 
101,4 
100,0 
125,3 
95.6 
113.6 
101.4 
106.7 
103.2 
111.8 
116.5 
99,8 
98.9 
101.7 
m u u t 
1985 
t t t t t t t i 
103.5 
104.1 
121,2 
104.4 
107,0 
103,6 
100,6 
128,1 
96.9 
121.4 
104.8 
118.3 
108.1 
114.0 
121.7 
102.0 
104.6 
103.5 
u t u t m . u t u t m m u u υ 
1985 
09 10 11 
u i t u υ t u t u t m u u u u t 
107.3 110,3 113.8 
112,3 109,4 117,9 
140,0 139.0 134.0 
108,6 113,8 115,7 
123,2 116,7 111,4 
106,2 119.0 112.2 
99,5 104.6 110.9 
129.4 127.8 136.6 
106.9 102.5 106,5 
121.7 128,8 131,6 
96.0 105.0 119.0 
118.0 124.9 123,4 
111,5 112,7 117,4 
118,4 116,2 114,5 
124,5 123,5 123.0 
102.5 106.4 110.6 
108,6 112,0 117,8 
310.4 112.7 115.9 
l i m u m u u u m m m 
3986 
09 10 11 
i m i m m m t m u u m 
109.7 111.6 114.1 
110.7 
141.0 139,0 128.0 
111.7 113.0 114,9 
116,3 111.6 
101.4 106,0 110.8 
137,2 138,0 
108,5 107,0 108.9 
124,6 
103,0 108,0 116.0 
129,2 
113.0 114,3 H7.9 
119,1 117,8 115,4 
122.4 122.4 
104.7 106,9 109.7 
111.5 111.1 117.5 
115.2 117.7 118,0 
l u u t u u t . m m m t u u t u u m t m u i u m t m u m u u m m u m u 
OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
NTERHEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
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DARSTELLUNG DES MONATLICHEN INDEX DER UMSÄTZE TÜR DIE GENEINSCHAFT (EUR 9) 
Der Index der Industrieumsätze in der Europäischen Gemeinschaft ist einer der in der Richtlinie 72/21Τ/EWG des 
Rates vom 30. Mai 1972 vorgesehenen Indikatoren. Dieser bisher vierteljährliche Indikator ist nunmehr ein 
monatlicher Indikator. In der CRONOS­Datenbank 1CG wird er praktisch genauso häufig aktualisiert wie der Index 
der industriellen Produktion. Vorübergehend wird sich der Index für die Niederlande (der bald auf Monatsbasis 
umgestellt wird) aus Indizes zusammensetzen, die für jeden Monat eines Quartals gleich hoch sind. 
Griechenland, Spanien und Portugal erstellen zur Zeit keine Indizes für die Umsätze in der Industrie; Eurostat 
hofft jedoch, daß diese Indizes auf der Basis T985=T0O erstellt werden können. 
Die Indizes für die Gemeinschaft entsprechen dem gewogenen geometrischen Mittel der Indizes der neun 
Mitgliedstaaten, aus denen die Gemeinschaft T980 bestand. Die Gewichte werden aus den Werten abgeleitet, die für 
die "koordinierte Erhebung über die Tätigkeit der Industrie" übermittelt werden. Richtlinie 72/221/EWG des Rates 
vom 6. Juni 1972. 
Auf den folgenden Seiten stellen wir einige retrospektive Reihen vor. Die Datenbank enthält nämlich die 
monatlichen Entwicklungen für die Gemeinschaft (EUR 9) und jedes der neun Mitgliedstaaten für etwa 30 
NACE­Positionen sowie etwa ein Dutzend Zusammenfassungen. 
PRESENTATION OF THE MONTHLY TURNOVER INDEX FOR THE COMMUNITY (EUR 9) 
The European Community industrial turnover index is one of the indicators provided for by Council Directive 
72/211/EEC of 30 May 1972. This indicator, previously quarterly, is now monthly. In the ICG (General Economic 
Information) data bank of CRONOS it will be practically as up to date as the industrial production index. In the 
case of the Netherlands the indices for the three months of a quarter will initially be the same, but there will 
be a change to individual monthly indices in the near future. 
Greece, Spain and Portugal do not as yet prepare industrial turnover indices but Eurostat hopes that they will 
be able to provide them for base 100 in 1985. 
The Community indices correspond to the geometric means weighted with the indices of the nine Member States 
which constituted the Community in 1980. The weightings are taken from the values transmitted for the 
"coordinated survey of industrial activity" (Council Directive 72/221/EEC of 6 June 1972). 
The following pages contain a number of retrospective series. The data bank does in fact contain the monthly 
trends for the Community (EUR 9) and each of the nine Member States for some 30 NACE i terns and around a dozen 
groups. 
PRESENTATION DE L'INDICE MENSUEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA COMMUNAUTE (EUR 9) 
L'indice du chiffre d'affaires de l'industrie dans la Communauté européenne est un des indicateurs prévus par la 
directive du Conseil 72/21T/CEE du 30 mai 1972. Cet indicateur ­ antérieurement trimestriel ­ est maintenant un 
indicateur mensuel. Dans la banque de données 1CG de CRONOS cet indicateur aura pratiquement le même degré 
d'actualisation que l'indice de la production industrielle. Provisoirement l'indice pour les Pays­Bas (qui sera 
bientôt mensualisé) contiendra des indices qui ont le même niveau pour chacun des mois d'un même trimestre). 
Lî 6rèce, l'Espagne et le Portugal n'établissent pas actuellement d'indices du chiffre d'affaires dans 
l'industrie mais l'EUROSTAT espère que ces indices pourront être établis pour la base 100 en 198S. 
Les indices pour la Communauté correspondent aux moyennes géométriques pondérées des indices des ne 
membres qui taisaient partie de la Communauté en 1980. Les valeurs des pondérations sont extraites des 
transmises pour "l'enquête coordonnée sur l'activité industrielle". Directive du Conseil 72/221/CEE d 
1972. 
Dans les pages qui suivent l'on présente quelques séries rétrospectives. En fait, la banque de données contient 
les évolutions mensuelles pour la Communauté (EUR 9) et chacun de ces neuf Etats pour une trentaine de positions 
NACE ainsi qu'une douzaine de regroupements. 
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UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
NAHRUNGS­ UND GENU55MITTELGEWERBE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
198* 
1985 
5 8 . 8 
6 8 . 9 
7 7 . 3 
8 4 . 0 
9 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 8 . 6 
1 4 3 . 4 
7 0 . 8 
8 4 . 4 
8 7 . 2 
8 7 . 6 
9 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 3 0 . 6 
1 4 1 . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 9 . 6 
5 8 . 8 
6 7 . 1 
7 6 . 5 
8 2 . 9 
8 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 6 
1 4 0 . 8 
1 5 6 . 2 
1 6 4 . 1 
7 6 . 1 
8 3 . 4 
8 8 . 2 
9 0 . 6 
9 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 6 
ARBEITSTAEGLICH 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 6 . 3 
1 4 5 . 4 
1 3 8 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 1 . 2 
1 5 0 . 6 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 4 
1 5 5 . 0 
1 5 1 . 0 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 7 . 5 
1 5 4 . 3 
1 6 6 . 4 
1 5 2 . 2 
1 6 5 . 3 
1 5 8 . 3 
1 4 6 . 8 
1 6 2 . 4 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 1 
1 5 5 . 4 
1 6 6 . 7 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 7 
1 6 2 . 4 
1 7 0 . 7 
1 6 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 8 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
NACE=41/42 
5 4 . 4 
6 2 . 4 
7 0 . 2 
7 8 . 2 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 6 . 2 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 6 
10 
i t r 
12" 
. 0 
.6 
. 9 
1 3 9 . 1 
1 5 1 . 8 
1 6 3 . 1 
4 1 . 0 
5 4 . 0 
6 1 . 9 
7 2 . 3 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 3 . 1 
1 5 9 . 9 
1 7 7 . 4 
1 8 8 . 6 
7 4 . 5 
8 1 . 8 
8 5 . 5 
8 7 . 2 
9 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 7 . 5 
1 5 6 . 4 
8 9 . 3 
9 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 0 
PERWORKING DAY 
1 3 3 . 4 1 2 5 . 8 
1 4 2 . 1 1 6 3 . 2 
1 3 4 . 2 1 6 1 . 3 
1 4 0 . 7 1 5 6 . 8 
1 3 7 . 1 1 3 7 . 1 
1 4 6 . 0 1 7 7 . 7 
1 4 1 . 6 1 7 1 . 3 
1 4 5 . 8 1 6 6 . 3 
1 3 8 . 5 1 4 2 . 9 
1 4 8 . 4 1 7 6 . 3 
1 6 0 . 3 
1 8 2 . 0 
1 7 6 . 3 
1 9 1 . 0 
170, 
191 . 
189. 
203. 
1 8 7 . 1 
2 0 8 . 8 
2 0 0 . 3 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
5 2 . 5 
6 3 . 4 
7 5 . 2 
8 3 . 4 
92 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 7 . 7 
1 4 2 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 2 . 1 1 1 4 . 2 
1 5 7 . 6 1 1 6 . 7 
1 5 6 . 6 1 1 6 . 3 
1 4 3 . 6 1 2 1 . 6 
1 4 1 . 8 1 1 5 . 8 
1 6 3 . 4 1 1 6 . 7 
1 6 4 . 0 1 1 4 . 7 
1 5 6 . 1 1 1 6 . 9 
1 4 5 . 1 1 0 7 . 7 
1 6 7 . 4 1 1 0 . 9 
1 3 6 . 8 
. 1 3 1 . 7 
1 3 3 . 8 
1 4 8 . 6 
144 133 135 
155.5 
1 3 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 2 
1 5 5 . 7 
154 
159 
156 
155 
157 
160 
157 
162 
161 
1 
5 
5 
6 
8 
0 
1 
1 
1 
1 5 0 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 6 . 5 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 6 
1 6 2 . 7 
1 6 5 . 5 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 5 
1 6 6 . 3 
1 6 5 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 7 
1 4 1 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 1 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 8 . 1 
1 5 1 . 4 
1 4 8 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 9 
1 6 5 . 9 
1 6 0 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 1 
1 6 4 . 6 
1 6 7 . 6 
1 7 9 . 6 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 7 
1 8 0 . 7 
1 8 8 . 1 
1 9 2 . 7 
1 9 2 . 6 
1 9 6 . 9 
2 0 5 . 0 
2 0 3 . 9 
1 4 4 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 6 . 0 
1 4 9 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 6 
1 6 0 . 9 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
136.5 
138.8 
136.6 
139.9 
143.5 
140.8 
138.9 
145.3 
133 
134 
135 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1985 01 
η ? 
03 
04 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
1986 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1985 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1986 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1 3 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 5 5 . 5 
1 4 9 . 2 
1 4 7 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 4 
1 5 2 . 1 
1 4 1 . 4 
1 6 9 . 6 
1 6 7 . 7 
1 6 2 . 9 
1 6 8 . 6 
1 5 0 . 3 
1 4 9 . 3 
1 5 7 . 1 
1 7 2 . 0 
1 5 7 . 3 
1 6 6 . 7 
1 6 0 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 6 . 1 
SAISONBEREINIGT 
1 4 2 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 3 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 6 
1 3 7 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 0 . 1 
1 5 9 . 7 
1 5 0 . 6 
1 6 1 . 5 
1 6 8 . 7 
1 6 3 . 1 
1 5 0 . 4 
1 6 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 5 
1 6 2 . 1 
1 6 0 . 2 
1 6 4 . 8 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 3 . 7 
1 4 7 . « 
1 6 4 . 7 
1 3 9 . 8 
1 7 9 . 7 
1 8 0 . 7 
1 6 4 . 7 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 7 
1 5 8 . 7 
1 6 3 . 7 
1 5 6 . 7 
1 6 6 . 7 
1 6 6 . 7 
1 6 8 . 7 
1 7 6 . 7 
1 5 8 . 7 
1 6 8 . 7 
1 7 0 . 7 
1 7 7 . 7 
1 6 4 . 4 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 1 
1 5 0 . 2 
1 7 1 . 9 
1 6 3 . 8 
1 6 9 . 7 
1 6 2 . 8 
1 6 4 . 1 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 0 
1 6 4 . 7 
1 7 4 . S 
1 6 7 . 5 
1 6 2 . 6 
1 7 6 . 9 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 5 
1 6 4 . 3 
1 6 5 . 1 
1 6 7 . 0 
1 7 2 . 4 
ï 
1 2 0 . 7 
i l t η 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 3 
1 3 5 . 5 
I J ? η 
1 4 3 . 8 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 8 . 8 
1 5 1 . 5 
1 3 9 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . 4 
1 3 1 . 2 
1 4 0 . 9 
1 5 1 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 5 
DJUSTED 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 5 
1 3 7 . 8 
1 4 7 . 4 
1 4 6 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 8 . 3 
1 4 0 . 7 
1 3 4 . 4 
1 4 9 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 1 . 1 
1 2 2 . 3 
130 4 
1 5 9 . 9 
1 6 7 . 9 
1 7 8 . 3 
1 8 7 . 9 
1 6 9 . 7 
1 7 3 . 0 
1 7 1 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 7 . 8 
1 6 5 . 6 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 8 
1 6 5 . 3 
1 7 2 . 4 
1 7 9 . 9 
1 8 5 . 7 
1 7 4 . 7 
1 8 2 . 4 
1 5 3 . 2 
1 5 5 . 6 
1 6 6 . 7 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 3 
1 6 8 . 3 
1 5 6 . 0 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 1 
1 5 9 . 6 
1 6 5 . 4 
1 7 1 . 7 
1 6 1 . 6 
1 6 6 . 3 
1 7 0 . 2 
1 6 8 . 8 
1 6 7 . 7 
1 6 6 . 3 
1 6 2 . 7 
1 7 3 . 7 
1 5 2 . 9 
1 7 4 . 5 
1 8 5 . 3 
1 8 0 . 1 
1 9 5 . 5 
1 9 8 . 4 
2 0 9 . 1 
1 5 5 . 6 
2 0 3 . 0 
2 2 0 . 4 
1 9 7 . 0 
1 9 1 . 8 
1 7 8 . 7 
1 8 8 . 4 
1 9 4 . 2 
2 0 1 . 1 
2 1 3 . 1 
2 1 2 . 3 
2 2 7 . 8 
1 5 6 . 1 
2 1 7 . 0 
1 7 7 . 2 
1 8 5 . 5 
1 7 5 . 2 
1 8 4 . 5 
1 8 8 . 4 
1 9 0 . 1 
2 0 1 . 0 
1 9 3 . 1 
1 8 7 . 6 
2 0 0 . 8 
1 8 9 . 6 
1 8 8 . 6 
2 0 3 . 3 
2 0 0 . 0 
1 8 8 . 1 
2 0 6 . 4 
2 0 4 . 3 
2 0 3 . 6 
2 1 6 . 6 
1 9 3 . 4 
2 0 2 . 5 
1 4 4 . 2 
1 3 3 . 7 
1 4 7 . 4 
1 5 3 . 1 
1 7 5 . 3 
1 6 1 . 9 
1 7 7 . 2 
1 6 9 . 1 
1 4 5 . 8 
1 7 0 . 9 
1 3 9 . 4 
1 5 7 . 9 
1 4 6 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 8 
1 6 0 . 6 
1 6 9 . 9 
1 7 1 . 6 
15 
15 
14 
15, 
16 
14 
15! 
151 
14! 
16! 
15. 
16 
16; 
16. 
14! 
16 
15 
15 
>.8 
. 5 
.0 
.6 
.0 
. 1 
.4 
. 3 
. 2 
. 9 
.0 
.4 
.7 
.7 
.0 
.7 
.0 
.7 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
DESAI 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 4 7 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 5 . 5 
1 3 3 . 
1 3 3 . 
1 3 4 . 
1 3 3 . 
1 3 0 . 
1 4 2 . 
1 5 6 . 0 
159.7 
1 5 0 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 9 
1 4 0 . 0 
1 5 3 . 8 
1 5 7 . 4 
1 4 5 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 6 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 6 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 7 
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TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 1980 = 100 
EUR12 
TEXTILINDUSTRIE TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
8 0 . 3 
84 .0 
95 .5 
100.0 
103.7 
110.5 
117.5 
133 .2 
144.4 
7 8 . 8 
94 .6 
8 8 . 9 
86 .7 
93.7 
100.0 
106 .2 
116.6 
131 .3 
150.0 
160 .9 
68 .4 
79 .3 
74 .6 
81 .6 
93 .5 
00 .0 
11 .5 
2 7 . 5 
41 .6 
61 .6 
6 9 . 1 
I 
96.4 
94 .8 
9 8 . 1 
100 .0 
98 .6 
97 .5 
98 .8 
104 .2 
109 .9 
NACE 
-----------
4 3 
6 1 . 5 
7 0 . 3 
7 6 . 7 
8 1 . 8 
9 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 0 
3 5 . 2 
5 1 . 8 
6 0 . 6 
6 6 . 4 
8 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 9 . 1 
1 6 8 . 8 
1 8 8 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 6 
1 5 2 . 7 
1 7 0 . 0 
9 9 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 7 
9 6 . 1 
9 5 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 7 
69 
Í4. 
92 
104, 
109. 
100. 
96. 
100. 
108. 
121. 
135.1 
ARBEITSTAEGLICH PERHORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 8 4 I 
I I 
I I I 
IV 
1 9 8 5 I 
I I 
I I I 
i v 
1 9 8 6 I 
I I 
U I 
1 3 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 3 5 . 0 
1 5 0 . 2 
1 4 9 . 5 
1 4 7 . 1 
1 3 8 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 6 2 . 6 
1 6 2 . 5 
1 6 3 . 8 
1 4 0 . 7 
1 7 6 . 5 
1 6 7 . 3 : 
1 7 1 . 0 
1 4 8 . 4 
1 5 4 . 7 
1 7 2 . 0 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 1 . 7 
1 8 3 . 7 
1 9 4 . 3 
1 6 6 . 4 
1 6 2 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 5 
9 6 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 6 
1 4 2 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 7 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 1 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 2 
1 0 7 . 4 
1 2 9 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 7 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 0 
1 4 8 . 5 
1 8 2 . 6 
1 9 4 . 4 
1 9 8 . 1 
1 6 8 . 3 
1 9 5 . 0 
2 0 0 . 0 
2 0 6 . 7 
1 7 6 . 6 
1 5 6 . 4 
1 4 5 . 1 
1 3 9 . 8 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 2 
1 6 6 . 2 
1 7 3 . 5 
1 6 1 . 2 
1 5 5 . 0 
1 0 5 
1 0 5 
9 3 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 5 
8 
9 
6 
1 
0 
6 
3 
0 
1 
0 
118.3 
117.7 
116.7 
134.3 
132. 
133. 
130. 
144. 
134. 
134. 
131. 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
1 9 8 4 I 
I I 
I I I 
IV 
1 9 8 5 I 
I I 
I I I 
IV 
1 9 8 6 I 
I I 
I I I 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 8 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 1 . » 
1 5 8 . 0 
1 6 2 . 7 
1 6 9 . 6 
1 5 8 . 1 
1 6 2 . 9 
1 5 4 . 8 
1 6 1 . 6 
1 6 7 . 3 
1 5 8 . 4 
1 7 0 . 6 
1 6 8 . 1 
1 7 7 . 3 
1 8 5 . 3 
1 7 4 . 2 
1 7 1 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 9 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 8 . 5 
1 4 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 8 
I 
1 5 9 . 3 
1 6 4 . 5 
1 6 8 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 0 
1 8 9 . 4 
1 8 9 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 9 . 7 
1 9 7 . 8 
1 9 6 . 5 
1 5 1 . 9 
1 4 4 . 6 
1 5 1 . 4 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 3 
1 7 1 . 8 
1 7 8 . 6 
1 6 6 . 9 
1 5 7 . 1 
1 5 6 . 6 
9 9 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 4 
117.6 
120.0 
121.3 
127.6 
131.3 
135.3 
136.0 
138.4 
134.0 
136.3 
137.0 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 8 5 0 1 
9 ? 
Oi 
04 
0 5 
Ot 
0? 
08 
0 9 
10 
11 
12 
1 9 8 6 Ol 
0 2 
OJ 
M 0 5 
06 
07 
0 5 
0 9 
10 
11 
1 9 8 5 Ol 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 / 
OB 
0 9 
i o 
11 
12 
1 9 8 6 Ol 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
06 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
1 4 0 . 1 
1 4 6 ? 
1 5 5 . 7 
1 4 5 . 4 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 2 
1 4 2 . 9 
9 3 . 0 
1 6 0 . 1 
1 6 9 . 8 
1 5 1 . 4 
1 2 8 . 9 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 7 . 2 
: : : : 
1 6 0 . 9 
1 « ' <■ 
1 7 3 . 0 
1 7 0 . 3 
1 5 5 . 9 
1 6 5 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 7 7 . 6 
2 0 3 . 1 
1 7 2 . 7 
1 5 3 . 7 
1 7 6 . 8 
1 6 0 . 5 
1 6 4 . 7 
: 
: 
: : 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 6 . 4 
1 5 0 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 5 . 4 
1 4 2 . 7 
1 3 6 . 0 
1 4 9 . ; 
1 3 9 . 7 
1 4 3 . 9 
I 
t 
1 
: : 
1 5 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 5 3 . 8 
1 6 3 . 7 
1 5 6 . 9 
1 5 3 . 6 
1 7 0 . 6 
1 5 0 . 1 
1 6 6 . 9 
1 8 3 . 6 
1 6 4 . 2 
1 6 1 . 4 
1 7 1 . 0 
1 5 6 . 3 
1 4 8 . 2 
I 
: 1 
: 
1 7 1 . 7 
1 7 1 ■> 
1 5 2 . / 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 7 
1 6 7 . 7 
8 8 . 9 
2 0 1 . 7 
1 9 4 . 7 
1 9 6 . 7 
2 0 1 . 7 
1 5 2 . 7 
2 0 1 . 7 
1 9 1 . 7 
1 8 9 . 7 
1 8 4 . 7 
1 4 8 . 8 
1 6 5 . 7 
9 9 . 8 
1 9 1 . 7 
1 9 4 . 7 
1 7 9 . 7 
I 
1 6 8 . 3 
1 6 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 7 0 . 4 
1 7 3 . 5 
1 6 3 . 1 
1 5 9 . 9 
1 7 8 . 5 
1 6 3 . 7 
1 7 7 . 5 
1 7 9 . 0 
1 7 5 . 0 
1 9 4 . 9 
1 8 6 . 5 
1 7 8 . 0 
1 9 2 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 7 . 3 
1 7 7 . 6 
1 6 9 . 6 
1 6 7 . 0 
1 6 2 . 1 
! 
1 1 1 . 6 
) o * . o 1 1 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 8 
8 7 . 8 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 7 
1 1 7 . 6 
9 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 7 
9 9 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 7 
8 1 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 8 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 9 0 
1 5 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 6 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 2 . 0 
DJUSTED 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 4 . 0 
1 5 0 . 1 
1 4 6 . 1 
1 5 0 . 7 
1 4 7 . 7 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 * 9 
1 4 1 . 5 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 6 
1 4 1 . 9 
1 1 3 . 7 
9 1 . 4 
1 4 1 . 0 
1 2 9 . 4 
1 4 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 6 
1 4 6 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 9 
1 1 2 . 7 
9 2 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 4 . 4 
: 
1 7 8 . 7 
1 9 4 . 2 
2 1 0 . 3 
1 9 3 . 9 
2 0 4 . 8 
1 9 5 . 5 
2 2 2 . 3 
6 2 . 4 
2 2 0 . 2 
2 2 7 . 9 
1 9 2 . 3 
1 6 4 . 9 
1 9 5 . 8 
1 9 8 . 2 
2 0 6 . 0 
2 0 8 . 9 
2 1 1 . 3 
1 9 9 . 9 
2 3 2 . 9 
5 8 . 5 
2 3 8 . 4 
1 7 6 . 3 
1 8 3 . 0 
1 7 8 . 7 
1 8 2 . 2 
1 8 6 . 6 
1 8 2 . 4 
1 9 1 . 6 
1 8 1 . 1 
1 8 6 . 0 
1 9 6 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 5 . 6 
1 8 9 . 5 
1 8 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 9 5 . 0 
1 8 8 . 7 
1 8 5 . 5 
1 9 8 . 0 
1 7 1 . 9 
2 0 0 . 1 
1 4 3 . 5 
1 7 2 . 6 
1 9 3 . 8 
1 6 8 . 7 
1 8 4 . 3 
1 5 7 . 6 
1 8 0 . 1 
1 2 1 . 3 
1 9 7 . 1 
1 9 3 . 8 
1 7 2 . 2 
1 5 4 . 5 
1 3 5 . 7 
1 8 8 . 3 
1 5 9 . 7 
1 7 3 . 5 
1 3 8 . 9 
1 5 2 . 6 
1 5 1 . 4 
1 5 8 . 5 
1 8 2 . 1 
1 5 1 . 3 
1 9 1 . 7 
1 6 8 . 8 
1 7 4 . 9 
1 7 1 . 2 
1 8 5 . 8 
1 7 3 . 1 
1 7 2 . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 0 . 0 
1 7 1 . 6 
1 5 0 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 2 . 3 
1 6 4 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
D E S A I 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 8 
1 4 3 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 7 
1 4 6 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 3 
1 4 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 3 1 . 2 
1 4 7 . 1 
1 5 6 . 0 
1 6 0 . 3 
126. 
131. 
135 . 
132 . 
1 3 1 . 
140 . 
132 . 
136 . 
139 , 
137 . 
1 3 9 . 
135 , 
130 
136 
134 
137 
131 
13S 
131 
139.9 
1 3 8 . 3 
1 3 7 . 8 142.8 
18 
1980 = 100 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
LEDERINDUSTRIE 
1975 
1976 1977 
1978 
1979 
1980 1981 
1982 1983 
1984 
1985 
10 
10 
11 13 
15 
16 
.0 
).0 
,.7 
. 9 .5 
(.4 
91.3 
109.1 110.3 
102.8 107.1 
100.0 110.7 
131.5 133.1 
140.6 141.5 
: 
93 
94 
106 
100 
98 98 
104 
108 
111 
7 
3 5 
0 7 
8 
4 
3 7 
LEATHER 
NACE: 
-
----------
INDUSTRY 
44 
65.3 
75.0 83.3 
88.4 99.6 
100.0 102.0 
116.0 
123.0 
136.0 148.0 
100.0 
108.0 
103.7 
11 .5 
179.0 127.7 
í oo .o 113.4 
133.2 
162.9 
200.1 238.8 
76.7 
90.8 100.2 
94.8 105.6 
100. 101. 
116. 
131. 
152. 
164. 
INDUSTRIE DU CUIR 
6 9 . 8 
9 3 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 4 
1 2 3 . 5 
1 0 0 . 0 
9 7 . 8 
1 0 1 . 8 
1 1 9 . 4 
1 4 9 . 9 
1 5 7 . 9 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1984 I II 
III IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I II 
III 
151.5 
1 5 1 . 7 
1 3 5 . 6 
1 7 5 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 3 . 7 
1 5 3 . 2 
1 7 6 . 6 
1 6 7 . 5 
1 7 3 . 8 
1 6 2 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 5 5 . 0 
1 2 2 . 8 
1 4 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 6 3 . 7 
1 5 3 . 0 
1 5 1 . 6 
1 3 8 . 6 
1 1 3 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 
117 , 
1 1 2 , 
107 , 
105 , 
1 2 1 , 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 7 
134.0 133.0 129.3 150.0 
142.3 141.0 142.7 153.3 
142.7 143.0 
156 171 156 230 
143 
145 90 
131 
5 9 9 8 
7 
1 
6 
3 
192.0 209.6 167.8 231.0 
242.8 265.8 204.8 241.8 
233.3 
25 9.7 
213.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 8 . 5 
1 5 6 . 2 
1 2 8 . 5 
1 6 8 . 5 
1 6 4 . 6 
1 6 6 . 2 
1 4 9 . 2 
1 7 7 . 7 
DESAISONNALISES 
145.4 139.5 129.9 184.6 
162.7 
157.4 
144.5 
167.1 
157.4 164.0 154.9 
1984 I 
II III IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
146. 148. 152. 165. 
164.5 
169 .8 
169.7 
168 .9 
1 6 3 . 
169 , 
177 , 
143 140 136 139 
123 
140 
149 
148 
155 
150 
155 
6 
9 
2 
9 
8 
7 
4 
2 
5 I 0 
111 107 107 108 
108 
112 
112 
113 
109 H O 
ui 
4 
2 
2 
7 
Ί 
0 
1 
1 
5 
7 
1 
130 131 143 141 
139 
140 
154 
145 
141 
143 
5 0 1 0 
5 
2 
4 
2 
1 
0 
155 172 173 208 
152 
149 
107 
103 
0 4 2 
1 
9 
2 
2 
0 
185.3 193.2 199.1 225.5 
232.9 
246.6 
243.1 
236.9 
226.1 240.3 242.3 
1 5 4 . 9 
1 5 1 . 7 
1 4 5 . 4 
1 6 0 . 5 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 4 
1 6 5 . 5 
1 6 9 . 5 
1 4 2 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 0 
1 7 3 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 3 
1 6 4 . 8 
1 6 7 . 0 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY 
1985 01 0? 
03 04 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 12 
1986 01 02 03 
04 
05 06 
07 08 
09 10 
11 
1985 01 02 
03 04 
05 
06 07 
08 09 
10 
11 
12 
1986 01 
02 
03 04 
05 
06 0? 
OS 
09 
10 
11 
158.6 168.0 
184.0 
171.8 
174.4 174.3 
176.3 
95.8 
173.2 193.0 
177.3 
158.8 
161.3 169.6 
171.6 180.2 
166.0 
174.8 
SAI 
160.6 165.0 168.8 
167.7 
168.4 
168.0 175.1 
172.3 
167.6 
171.8 165.2 
163.9 
163.8 166.5 
157.8 
175.8 
160.4 168.3 
I 
t 
SONBEREINIGT 
122 
1?4 
121 
129 
137 166 
52 
185 
166 156 
195 
138 
147 162 
148 170 
154 129 
65 166 
183 
180 
138 
129 107 
137 136 
145 129 
166 140 
139 
14/ 146 
157 
162 
141 175 
153 
121 
151 
151 161 
166 
5 
5 
b 
5 
6 7 
? 8 
7 
7 8 
6 
6 7 6 
7 
6 
b 3 
7 
8 8 
2 
b 7 
2 
O 
1 9 9 
7 
8 
6 1 
S 6 
7 9 
4 
0 
b 9 
2 
2 
111 
107 
119 
ui 109 102 
109 
88 
117 140 
128 
96 
109 114 
113 117 
95 105 102 
83 
124 
131 
120 
115 
106 104 
111 112 
111 118 
108 108 
121 113 
105 
113 
114 102 
118 
100 
113 111 
105 115 
110 
105 
3 
; 0 
1 6 
?. 0 
6 
6 
3 
1 
4 
a 9 6 
9 
7 
1 9 b 
6 4 
1 
8 
5 6 
7 
i 5 
6 6 
8 
4 
3 2 
6 2 
5 
1 
3 
7 6 
3 
5 9 
4 
130.0 142.0 
155.0 
150.0 
134.0 139.0 
151.0 
131.0 
146.0 
171.0 
152.0 
137.0 
140.0 143.0 
145.0 
152.0 
131.0 146.0 
DJUSTED 
138.1 
140.0 140.7 
147.3 
134.3 
139.4 162.1 
154.9 146.3 
153.8 145.6 137.0 
147.7 
142.8 
133.5 148.8 
133.4 
145.8 
13( 
13" .b 1 
158.5 14" . 1 157.3 
128.9 6( .8 
85.6 
121.9 
151.1 135.9 
105.3 
15 14 lb< 
15. 16( 
13" 
10! 10' 
11' 
11 10 
9-
.4 
.1 .5 
.3 
.7 
.1 .4 
.5 .4 
.8 1.5 .0 
213.8 240.9 
273.8 246.2 
272.3 278.8 
286.1 
70.3 
258.1 
263.9 236.9 
224.5 
218.2 236.6 
245.1 259.3 
256.5 263.4 
277.8 73.6 
289.0 
216.6 
237.6 251.9 
235.3 254.4 
254.2 257.8 
248.7 
232.4 
233.4 224.4 
239.8 
219.8 228.8 
219.7 
248.5 228.0 
228.7 243.3 
216.3 259.4 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 4 . 6 
1 6 4 . 6 
1 6 4 . 6 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 2 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 2 
1 7 7 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 7 . 7 
DESAISONNALISES 
1 5 8 . 
1 5 9 . 
1 6 0 . 
1 5 9 . 
1 6 0 . 
1 6 1 . 
1 6 6 . 
1 6 7 . 4 
166 .3 
168 .3 
169 .6 
1 7 1 . 0 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 4 
1 5 7 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 6 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 3 . 2 
1 6 7 . 5 
1 6 7 . 4 
1 6 6 . 5 
1 5 6 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 6 . 7 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 3 
1 6 3 . 7 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 9 
1 5 4 . 8 
1 7 9 . 0 
1 8 0 . 3 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 5 
1 6 0 . 4 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 3 . 4 
1 5 5 . 0 
1 5 3 . 7 
1 6 3 . 2 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 4 . 8 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 9 
19 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 1980=100 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
: : 
1 
1 
100 
101 
115 
122 
134 
143 
0 
7 
0 
8 
3 
9 
55.7 
68.0 
69.4 
71.2 
89.2 
100.0 
115.3 
138.4 
129.3 
143.3 
146.3 
57 
62 
78 
82 
90 
100 
96 
99 
105 
111 
116 
8 
4 
4 
3 
1 
0 
6 
1 
7 
2 
0 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
NACE:451+452 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
56.7 
60.0 
70.1 
77.0 
89.6 
100.0 
103.0 
122.0 
136.0 
147.0 
166.0 
: : 
10O 
114 
118 
117 
116 
82 
0 
9 
8 
1 
6 
4 
100 
108 
136 
147 
172 
186 
0 
7 
5 
3 
5 
0 
80 . 
85. 
90. 
93. 
100. 
100. 
89. 
87. 
83.5 
82.9 
81.9 
54.2 
61.7 
75.8 
85.8 
97.1 
100.0 
95.8 
96.3 
101.3 
107.3 
115.7 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1984 I 
II 
III 
iv 
1985 I n 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
144 .4 
122.7 
141.3 
128.8 
1 5 2 . 0 
1 2 7 . 2 
1 5 3 . 0 
1 4 0 . 9 
1 6 1 . 8 
1 4 0 . 9 
1 8 4 . 3 
1 4 8 . 4 
1 2 4 . 5 
1 6 5 . 4 
1 3 4 . 8 
1 5 8 . 7 
1 3 5 . 8 
1 5 6 . 4 
1 3 4 . 1 
1 7 2 . 4 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 0 
119 
99 
120 
105 
120, 
100, 
134, 
108. 
122.9 
98.9 
160.0 
143.0 
144.7 
141.7 
169.0 
155.0 
166.7 
163.0 
176.0 
163.7 
131.7 
101.2 
123.5 
110.2 
98.7 
72.7 
80.0 
78.3 
185.9 
155.4 
186.2 
162.4 
202.6 
161.1 
199.3 
180.9 
193.3 
170.7 
217.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
91.6 
74.7 
91.6 
73.9 
90.8 
69.1 
86.7 
81.1 
DESAISONNALISES 
111.2 
95.3 
110.7 
111.9 
118 
103 
121 
119 
127.8 
107.0 
127.6 
1984 I 
II 
I II 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
131.5 
133.5 
136.7 
135.5 
137.9 
138.3 
146.6 
148.3 
148.3 
152.1 
175.5 
141.7 
130.9 
152.5 
146.1 
152.3 
149.6 
143.4 
146.3 
161.3 
139.6 
154.1 
H I . 
114 . 
110 , 
1 1 1 , 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
147.9 
145.5 
150.4 
146.2 
154.6 
156.6 
170.4 
170.0 
164.3 
166.9 
114 
118 
119 
112 
8b 
87 
77 
76 
7 
2 
9 
b 
3 
6 
1 
3 
163.8 
169.1 
178.7 
177.3 
181.1 
178.1 
189.1 
196.8 
175.0 
185.9 
205.0 
8 2 . 8 
8 8 . 4 
8 3 . 4 
7 8 . 7 
8 1 . 6 
8 1 . 8 
7 9 . 1 
8 5 . 3 
105 , 
103 . 
108 . 
1 1 2 , 
1 1 2 . 
112 , 
1 1 8 . 
1 1 9 . 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 7 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1985 01 
92 
0J 
c 05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
1986 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OS 
C9 
10 
11 
1985 01 
02 
01 
04 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
1? 
1986 01 
02 
05 
0'. 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
141.2 
151 .8 
162.7 
130.9 
118.2 
132.1 
161.5 
109.4 
176.3 
166.4 
141.9 
113.5 
148.0 
16S.7 
168.4 
153.7 
123.6 
145.2 
t 
: : : t 
SAI 
138.2 
138.8 
138.8 
1J7.2 
135.7 
137.3 
147.4 
142.4 
147.7 
145.3 
150.4 
143.6 
144.1 
151.2 
142.1 
158.5 
143.6 
150.6 
I 
: : : I 
159 
16' 
172 
125 
125 
157 
65 
185 
217 
179 
126 
95 
179 
171 
165 
141 
92 
141 
103 
215 
196 
146 
8 
; 7 
8 
S 
7 
9 
7 
6 
7 
8 
5 
7 
7 
7 
8 
S 
S 
S 
6 
7 
S 
ii4 
ι 14 
132 
112 
93 
95 
119 
129 
155 
132 
108 
85 
116 
128 
124 
113 
88 
94 
114 
t 
: : 
7 
S 
0 
s 2 
1 
3 
0 
6 
5 
7 
0 
5 
0 
7 
4 
4 
8 
9 
SONBEREINIGT 
144 
16? 
14* 
137 
14? 
155 
156 
157 
150 
164 
1?9 
140 
178 
165 
140 
156 
120 
1*2 
170 
16* 
13* 
135 
9 
7 
S 
9 
9 
9 
3 
9 
8 
2 
7 
8 
5 
0 
7 
4 
4 
9 
3 
4 
8 
2 
113 
109 
114 
119 
11? 
109 
122 
115 
126 
114 
120 
108 
115 
121 
107 
118 
108 
110 
117 
: 
2 
5 
0 
1 
1 
? 
3 
Λ 
5 
9 
1 
3 
7 
6 
s s 4 
5 
6 
156.0 
165 0 
186.0 
169.0 
138.0 
158.0 
163.0 
1*0.0 
197.0 
200.0 
153.0 
136.0 
163.0 
171.0 
194.0 
187.0 
139.0 
165.0 
88 
120 
87 
75 
70 
71 
60 
87 
93 
83 
78 
72 
6 
? 
9 
7 
9 
3 
3 
9 
5 
S 
0 
2 
186.7 
208.1 
212.9 
159.4 
150.0 
174.0 
280.0 
85.4 
232.6 
220.7 
183.3 
138.7 
176.1 
205.4 
198.5 
181.6 
153.1 
177.4 
295.7 
90.4 
267.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
155.7 
155.2 
155.5 
159.9 
151.5 
158.7 
175.6 
157.2 
174.6 
176.2 
167.7 
165.8 
164.6 
164.3 
162.3 
175.5 
157.1 
166.7 
103 
92 
63 
72 
90 
100 
69 
SS 
73 
7? 
75 
SO 
: 
'·■ 
2 
6 
3 
5 
? 
7 
0 
0 
0 
2 
6 
5 
181.9 
187.5 
181.8 
175.9 
175.5 
176.8 
200.3 
183.6 
189.2 
188.4 
200.5 
185.3 
168.3 
177.9 
165.6 
196.8 
179.9 
180.4 
193.9 
180.1 
214.4 
90.8 90.» 90.8 69.1 69.1 69.1 86.7 86.7 86.7 81.1 81.1 81.1 
DESAISONNALISES 
81.ί 81.5 81.3 81. 81. S!. 79. 79. 78. 85.1 85.1 85.0 
106. 170 . 129. 
98. 
97. 113. 100.9 122.7 139.7 131.7 134.6 
93.2 
1 1 0 . 8 
1 4 2 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 6 
9 2 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 5 0 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 5 
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1980 = 100 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1975 
1976 1977 
1978 1979 
1980 1981 
1982 
1983 
1984 1985 
10 
10 10 
11 
12 13 
.0 
!.6 .8 
S.l 
. 1 .6 
72.2 
86.5 84.5 
85.3 94.8 
100.0 104.5 
119.1 
128.3 
151.8 
173.7 
85 
86 89 
90 
93 
100 96 
93 
94 
100 
103 
b 
7 8 
7 
7 0 
5 
1 
6 
7 
2 
CLOTHING INDUSTRY 
NACE¡453+454+456 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
62.2 
70.6 79.0 
85.3 95.0 
100.0 103.9 
113.9 
119.2 
123.5 
132.8 
100.0 
119.8 
141.3 
159.4 131.8 
136.7 
100.0 119.3 
13 .6 
148.7 
167.0 
187.2 
110.1 
105.0 96.6 
89.1 92.9 
100.0 104.0 
102.8 
115.3 
110.5 
108.8 101.9 
102.2 
100.8 
100.0 90.9 
89.5 
88.4 82.9 
89.5 
55 
63 7b 
86 
98 100 
96.2 99.9 107.4 120.6 132.8 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1984 I II 
III IV 
1985 I II 
III IV 
1986 I II 
III 
134 101 131 115 
139 109 144 126 
154 
120 
191 
9 6 9 
0 
8 
4 
5 
6 
4 
4 
5 
166 114 181 145 
183 
149 
204 
157 
205 
158 
218 
6 
0 
3 
2 
3 
2 
3 
9 
7 
2 
1 
118 76 117 
90 
117 
76 
121 97 
121 
81 
0 
8 
6 
2 
0 
9 
4 
6 
4 5 
134 H O 128 
122 
136 
118 
138 
133 
144 
126 
8 6 
4 1 
8 
4 
4 
6 
7 
4 
136 130 123 137 
134 
134 
133 
144 
146 
137 
5 
2 
0 
7 
9 
1 
0 
9 
2 
6 
200 129 189 149 
210 
149 
224 
164 
239 
164 
243 
3 
4 
1 
1 
4 
6 
2 
5 
7 
9 
7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
92 .8 
7 7 . 3 
8 7 . 3 
74 .0 
100.6 
8 1 . 8 
8 9 . 5 
8 6 . 2 
DESAISONNALISES 
117.1 113.4 
121.0 131.1 
126.2 
123.8 
136.2 
145.1 
130.8 
130.2 
142.0 
1984 I II 
III IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 2 
1 7 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 1 . 5 
1 5 2 . 5 
1 5 9 . 5 
161 
1 7 5 . 
181 
175 , 
1 8 6 . 8 
1 9 0 . 0 
1 9 1 . 3 
1 0 1 , 
98 , 
100. 
99, 
99 .8 
98 .5 
1 0 2 . 8 
106 .8 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 7 
118 116 
128 129 
123 
127 
134 140 
133 
136 
1 4 
6 
8 
4 
3 
5 
1 
4 
6 
135.4 135.6 
132.8 
122.5 
130.5 
136.3 
141.2 
130.7 
144.8 
142.2 
177 151 
167 170 
180 
177 
197 
189 
203 
198 
210 
6 8 
0 
2 
9 
5 
3 
4 
3 
8 
3 
8 4 . 8 
8 2 . 0 
8 4 . 1 
8 0 . 9 
90.7 
8 6 . 8 
8 6 . 7 
93 .5 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 1 
1 4 0 . 7 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY 
1985 01 02 
03 
04 
05 
06 
07 08 
09 
10 
11 
12 
1986 01 
02 
03 
04 05 
06 
07 08 
09 10 
11 
1985 01 
02 
03 04 
05 
06 
07 
08 09 
10 
11 
12 
1986 01 
02 03 
04 05 
06 07 
08 09 
10 
11 
118.9 142.1 
157.3 125.5 
100.8 
100.3 
138.3 118.7 
170.9 
154.8 
119.1 
101.8 
137.2 156.8 
168.6 145.2 
104.0 109.8 
: 
SAI 
120.5 
126.4 128.4 
123.7 121.6 
124.6 131.6 
130.9 131.1 
132.7 133.0 
132.5 
137.7 
137.4 
135.0 
143.5 128.3 
136.9 
: t 
1 
: 
SONBEREINIGT 
172 178 
198 158 
139 
149 
121 
243 
247 
201 
154 
117 
203 
216 
196 190 
144 139 
145 247 260 
179 
170 
153 154 
172 184 
175 174 
184 18? 
190 
171 
164 
200 
197 166 
203 183 
169 198 
18b 191 
171 
6 
4 
7 5 
5 b 
4 8 
8 
7 b 
4 
7 
7 
7 
6 
5 5 
b 
8 9 
6 
8 
5 
6 7 
5 
6 
7 
5 1 9 
7 
4 
9 
0 
3 
?. 6 
1 5 
0 
7 
1 
10Í 
11' 
12; 
9< 
.2 .6 
.1 
.5 
68.9 
67 10Í 
Ili 13' 
12: 
.7 
.2 
.1 .9 
.1 
93.8 
77 
Hi 
.9 
.6 
124.0 
123.7 10 
6" 7Í 
il-
io 
10 
10 10 
9" 
9, 
10 
10 10 
10( 
IO 
10 
10! 
10 
9! 10, 
9! 10 
11 
.2 .0 
. 1 
.4 
.8 
.2 
./ .7 
.3 
.7 
.3 
.3 1.3 
.3 
.7 
.2 
.? 
.2 .8 
.4 .2 
.3 .6 
119.3 134 ? 
156.9 130.3 
106.7 
118.2 
138.7 
123.7 
152.8 
151.0 
123.7 
126.1 
128.7 
140.4 
165.0 140.8 
116.0 122.3 
DJUSTED 
120.4 
121.4 126.1 
123.6 128.0 
126.9 
137.1 
134.7 131.8 
132.8 
139.8 145.1 
133.9 
131.1 
136.0 
137.9 138.0 
134.0 
106.9 
148 8 
151.6 134.3 
131.4 
136.8 
138.7 
105.5 
153.9 
146.1 
158.8 
128.8 
123.6 
160.5 
157.1 139.9 
132.7 140.2 
153.1 
107.9 
119.0 
136.0 133.2 
131.4 
138.7 
145.4 
138.4 
140.7 139.5 
130.6 
148.8 137.8 
137.7 
147.1 
139.2 
138.9 139.7 
145.8 
151.5 
144.6 
149 2?4 
25/ 197 
134 
117 233 
115 323 
259 
132 
101 
193 
248 
276 237 
128 128 
248 
111 370 
160 
190 
177 176 
162 
171 
197 
182 191 
192 
173 
175 
202 
201 
189 
211 164 
190 
207 
182 218 
8 
? 
1 8 
0 
1 
7 
1 8 
2 4 
9 
4 
9 
8 
8 0 
8 
8 
6 S 
9 
7 5 
4 9 
2 8 
3 5 
3 
4 
8 
3 
9 
4 
4 8 7 
0 
1 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
8 1 . 8 
8 1 . 8 
8 1 . 8 
8 9 . 5 
8 9 . 5 
8 9 . 5 
8 6 . 2 
8 6 . 2 
8 6 . 2 
DESAISONNALISES 
90 .3 
90 .5 
90.6 
8 6 . 9 
8 6 . 8 
8 6 . 7 
8 6 . 8 
8 6 . 7 
8 6 . 6 
9 3 . 2 
9 3 . 4 
93 .6 
1 1 0 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 8 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 3 2 . 8 
1 4 2 . 1 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 8 
1 5 5 . 0 
1 6 3 . 7 
1 5 9 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 9 
1 3 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 8 
136 
138 
141 
141 
144 
146 
21 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 1980 = 100 
BE-UND VERARBEITUNG VON HOLZ TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EH BOIS 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
t 
100.0 
99 .4 
100 .2 
105 .5 
112 .4 
113. 1 
b6 
74 
78 
8 4 
96 
1 0 0 
1 1 1 
1 ? 4 
1 4 7 
1 8 8 
2 0 3 
9 
4 
1 
8 
3 
0 
6 
1 
6 
5 
0 
8 4 
8 7 
92 
1 0 0 
9 5 
8 8 
9 2 
9 3 
90 
6 
7 
9 
0 
2 
7 
1 
7 
3 
NACE 
-
----------
4 6 
5 5 . 1 
6 4 . 9 
7 1 . 8 
7 7 . 8 
8 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 0 
7 0 . 4 
8 3 . 7 
8 6 . 8 
8 8 . 6 
9 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 7 
1 4 2 . 9 
1 5 2 . 9 
1 6 7 . 1 
7 5 . 8 
8 3 . 0 
9 2 . 8 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . 8 
8 8 . 3 
8 6 . 9 
8 7 . 3 
8 9 . 6 
57.7 
69.1 78.6 
87.4 
99.5 
100.0 99.0 
108.2 
122.1 
132.0 
137.6 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1984 I 110.8 
II 114.4 
III 103.4 
IV 120.5 
1985 I 108.0 
II 115.3 
III 107.9 
IV 121.5 
1986 I 113.2 II 122.8 
III 111.2 
SAISONBEREINIGT 
174 
186 
176 
216 
176 
207 
?01 
226 
211 
227 
196 
5 
? 
b 
8 
9 
2 
5 
5 
8 
5 
5 
9J .5 
9 5 . 1 
8 6 . 8 
99 .6 
8 7 . 5 
9 1 . 8 
8 5 . 7 
9 6 . 2 
« 7 . ï 
95 .7 
8 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 3 
1 4 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 5 2 . 5 
1 3 1 . 6 
1 4 5 . 2 
1 2 1 . 2 
1 5 0 . 2 
1 3 9 . 3 
1 5 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 7 
1 5 4 . 2 
1 5 7 . 0 
1 2 4 . 3 
1 8 9 . 3 
1 7 5 . 9 
1 7 9 . 0 
1 5 1 . 1 
1 9 5 . 1 
8 7 
90 
8 0 
90 
8 1 
9 3 
8 4 
99 
1 
9 
3 
9 
1 
2 
8 
2 
129.6 130.5 
128. 139. 
132.9 
133.4 
136.8 
147.3 
138.2 146.0 146.8 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
1 9 8 4 I 
I I 
I I I 
IV 
1 9 8 5 I 
I I 
I I I 
IV 
1 9 8 6 I 
I I 
I I I 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 5 
174.1 181.4 188.3 207.9 
1 8 1 . 
2 0 0 . 
2 1 1 . 
2 1 5 . 
2 1 7 . 
2 2 1 . 
2 1 0 . 1 
94.7 
9 3 . 8 
9 3 . 5 
9 4 . 3 
8 8 . 9 
8 9 . 9 
91.7 
90 .4 
8 8 . 7 
93 .0 
95 .0 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 1 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 1 
1 4 0 . 9 
1 6 1 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 2 . 8 . 
1 4 2 . 5 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 3 
1 7 8 . 6 
1 7 5 . 8 
1 7 8 . 9 
9 0 . 3 
8 8 . 2 
8 7 . 7 
8 4 . 8 
8 3 . 8 
8 9 . 2 
9 1 . 3 
9 2 . 8 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 7 
1 3 8 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 3 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 8 5 0 1 
5 2 
0 3 
04 
0 5 
06 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
1 2 
1 9 8 6 Ol 
0 2 
0 5 
0 4 
0 5 
06 
0 7 
ce 
C9 
i o 
11 
1 9 8 5 Ol 
0 2 
0 5 
0 4 
0 5 
0 6 
o; 
os 
0 9 
10 
11 
1 2 
1 9 8 6 0 1 
0 2 
0 5 
0 4 
0 5 
06 
0.' 
0 8 
0 9 
10 
11 
9 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 9 
8 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . S 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . S 
I 
: : : : 
SAI 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 1 
t 
t 
: : : 
188.8 
184 .8 
156 .9 
192.8 
198 .8 
2 2 9 . 8 
112 .9 
235 .8 
255 .8 
2 5 1 . 8 
2 4 0 . 8 
186 .8 
215 .8 
217 .8 
201 .8 
226 .8 
210 .8 
2 * * . 8 
109 .9 
2 2 7 . 8 
2 5 1 . 8 
2 5 3 . 8 
8 0 . 5 
8 5 . 1 
96 .9 
9 * . 9 
92 .9 
8 7 . 7 
8 1 . 2 
7 6 . 2 
99.7 
107.6 
9 6 . * 
8 * . 6 
8 3 . 6 
8 7 . 1 
91 .3 
1 0 * . * 
8 6 . 8 
95 .9 
93 .6 
6 7 . 9 
106.8 
113.0 
SONBEREINICT 
102.1 
2 0 * . 8 
1 8 8 . * 
151 .5 
197 .2 
1 9 7 . 1 
199.4 
188.7 
2 1 4 . 2 
2 2 7 . 9 
2 3 2 . 1 
217 .2 
198.2 
2 2 5 . * 
221 .6 
2 0 * . 1 
2 3 0 . 1 
2 0 9 . 1 
2 1 4 . 9 
204 .0 
206 .2 
218 .7 
224 .5 
1 
92.8 
8 8 . 7 
8 5 . 9 
90 .8 
9 1 . 1 
87 .6 
92 .2 
92 .5 
8 9 . 9 
95 .5 
8 8 . 1 
8 7 . 0 
93 .8 
90 .5 
8 2 . 5 
98 .8 
8 5 . 3 
94 .5 
102.7 
8 5 . 1 
9 7 . 1 
100.0 
94 .5 
9 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 5 
9 9 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 9 
9 7 . 4 
1 1 0 . 6 
1 3 7 . 9 
1 4 6 . 3 
1 3 5 . 1 
1 5 5 . 5 
1 4 4 . 9 
1 6 9 . 9 
4 4 . 3 
1 4 9 . 4 
1 6 0 . 9 
1 4 7 . 4 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 7 . 3 
1 5 5 . 6 
1 5 4 . 4 
1 5 1 . 3 
1 7 2 . 0 
4 0 . 7 
l b S . l 
8 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 1 . 4 
1 8 9 . 8 
1 8 6 . 4 
1 9 1 . 6 
2 2 * . 5 
1 * 1 . 3 
1 6 1 . 9 
2 2 0 . 8 
1 7 9 . 3 
1 3 7 . 0 
1 6 3 . * 
1 1 5 . 6 
1 7 * . * 
1 9 0 . 9 
1 9 8 . 0 
1 9 6 . 3 
8 1 . 1 
A l . l 
8 1 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
8 4 . 8 
8 4 . 8 
8 4 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
1 0 2 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 * . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 * . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 * . * 
1 2 8 . * 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . * 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 6 
1 * 1 . 6 
1 3 3 . 1 
1 * 8 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 2 
1 * 0 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 0 
1 * 5 . 8 
1 3 ? . 4 
1 2 9 . 3 
1 * 5 . 3 
1 3 « . 9 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 2 9 . 7 
1 4 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 6 5 . 2 
1 3 5 . 1 
1 8 0 . 5 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 0 
1 9 0 . 8 
1 7 8 . 7 
1 5 1 . 1 
1 9 6 . 5 
1 7 4 . 8 
1 6 7 . 7 
1 9 6 . 9 
1 5 0 . 3 
1 7 0 . 9 
1 8 2 . 0 
1 7 8 . 5 
1 7 4 . 3 
8 4 . 0 
8 3 . 7 
8 3 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
8 9 . 0 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 2 
9 2 . 7 
9 2 . 8 
9 2 . 9 
119.9 136.1 142.7 126.8 128.4 145.1 129.0 131.8 149.5 158.9 160.4 122.7 
130.0 140.4 144.2 142.3 139.0 156.8 142.0 137.0 161.4 177.0 181.3 
130.0 132.1 133.6 130.3 131.6 136.5 136.4 140.5 140.4 144.2 148.0 139.6 
141 
137 
136 
145 
143 
147 
1 4 9 . 0 
1 4 6 . 7 
1 5 1 . 5 
1 5 8 . 8 
1 6 5 . 6 
22 
1980 = 100 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR12 DK 
PAPIER- U. PAPPEERZEUG.U.VERARBEITUNG PULP, PAPER PAPERBOARD IND. IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
1975 
1976 
1977 
1978 1979 
1980 
1981 
1982 1983 
1984 
1985 
10 
10, 
11 12 
13, 
14" 
.0 
.3 
.6 
. 0 
.1 . 0 
64 
69 
71 
74 
8b 
100 
116 
131 
145 
172 
182 
0 
8 
3 
5 
4 
0 
2 
4 0 
0 
1 
79 
82 
91 
100 
109 
111 114 
127 
136 
8 
3 
2 
0 
3 
7 8 
9 
0 
NACE=471+472 
-
----------
66.1 
64.4 70.1 
75.2 
87.8 
100.0 110.1 
116.5 126.5 
143.6 
150.6 
100.0 
111.6 
102.2 104.0 
117.5 125.9 
100.0 
111.6 
121.4 128.6 
162.1 
168.9 
7 2 . 
8 2 . 
8 1 . 
8 1 . 
9 0 . 
1 0 0 . 
1 0 7 . 
1 1 0 . 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 4 0 . 6 
5 4 . 9 
6 5 . 9 
77 .7 
83.1 
95.6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 1 . 8 
1 4 3 . 8 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1984 I II 
III IV 
1985 I 
II III IV 
1986 I II 
III 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 5 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 9 
1 4 8 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 5 . 4 
1 4 7 . 5 
SAISONBEREINIGT 
164 170 
167 186 
185 
178 
176 
187 
186 186 
169 
3 
? 
2 2 
9 
6 6 
5 
2 5 
6 
127 123 
127 133 
140 
134 134 
134 
136 136 
135 
0 8 
8 
2 
2 3 8 
9 
4 6 
0 
142 147 
136 147 
153 
157 144 
148 
156 
166 
6 6 
8 
6 
2 
8 0 
6 
9 
4 
110.4 125.6 
114.8 
119.2 
123.1 
135.8 
120.9 
123.6 
123.3 
137.4 
158 166 
144 
179 
178 
176 146 
174 
174 
184 
164 
2 
2 
0 
8 
4 
0 1 
9 
7 
8 
1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 6 
DESAISONNALISES 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 6 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 4 
1984 I II 
III IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1 3 0 . 9 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 1 
1 5 2 . 7 
1 5 4 . 2 
1 6 1 . 3 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 2 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 7 
1 7 7 . 8 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 3 
1 8 3 . 4 
1 8 4 . 8 
1 7 7 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 1 
136 142 149 146 
148 
152 
156 
148 
151 
159 
2 9 4 4 
3 
8 
1 
5 
7 
1 
111 120 120 121 
124 
129 
128 
125 
126 
129 
0 
0 
2 
1 
9 3 
1 7 
4 
3 
152.3 158.2 165.3 
175.9 
173.2 
168.2 
165.8 
168.7 
167.7 
175.7 
182.4 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 3 
1 3 9 . 8 
124. 127, 134, 141. 
141. 
142. 
145, 
147, 
145, 
150, 
152, 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY 
1985 01 92 
03 
04 
05 06 
07 
08 
09 
10 
11 12 
1986 01 02 
03 
04 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
1985 01 02 
03 
04 
05 06 
07 
08 
09 10 
11 
12 
1986 01 02 
05 04 
05 
06 
07 08 
09 
10 
11 
146.6 147.9 
155.1 146.7 
149.8 149.5 
149.1 
114.7 
153.8 163.8 
150.7 130.1 
150.4 150.2 
150.5 
157.8 
148.2 160.0 
: : ! 
SAI 
147.1 
147.1 145.1 
148.2 
147.9 145.0 151.2 
145.9 147.8 
150.9 145.3 
142.6 
149.2 
148.3 
140.6 156.6 
145.5 
153.7 
: t 
I 
: 
SONBEREINIGT 
191 190 
175 
159 
182 193 
145 
186 
197 214 
192 
155 
197 186 
174 
185 
179 
194 
125 186 
196 206 
191 
193 170 
169 
185 
179 191 
174 
185 194 
180 
178 
193 
186 
172 
193 
180 
181 172 
174 183 
181 
5 5 
6 6 
5 
5 
6 
5 
b 
b 5 
6 
5 
5 
6 
b 
6 
b 
7 5 
5 
b 
9 
! 0 
1 
1 8 
2 
2 9 
2 
7 7 
0 
1 
0 4 
6 
1 8 
0 
1 
6 
142 
132 
145 
137 
136 128 
139 
126 
138 154 
137 
112 
144 133 
131 146 
125 137 
138 123 
143 153 
135 
141 
134 134 
139 138 
131 143 
135 
135 
143 134 
129 
140 135 
122 
146 127 
138 
140 
131 138 
139 
131 
4 
g 4 4 
9 
7 
? 
2 9 
1 
9 
7 
1 6 
6 
7 
7 
b 0 
6 
4 
2 6 
2 4 
4 
9 
b 6 
8 
? 6 
4 
7 0 
8 
3 
8 
2 0 
9 4 
6 9 
6 9 
152.2 
151.4 
156.1 
158.9 
154.9 159.6 
153.7 
121.8 156.6 
168.2 
141.2 
136.2 
163.8 153.0 
154.0 
171.0 
156.3 171.9 
DJUSTED 
149.9 
150.7 
144.5 
154.9 
152.8 
150.6 156.0 
155.8 
156.0 
160.5 144.3 
141.6 
159.4 
152.1 144.0 
163.8 
152.3 
160.6 
114 
113 
137 130 
135 142 
144 
85 130 
132 
128 
108 
120 120 
129 
139 
134 138 
139 
93 
122 
119 132 
128 128 
131 136 
121 123 
124 126 
124 
127 
122 
121 131 
125 
125 126 
128 
1 
6 7 
3 
6 
4 
2 
8 
7 
4 9 
6 
8 5 
4 b 
8 3 
9 
4 
8 
8 
0 
0 
3 
1 1 
3 
6 
3 6 
2 
8 
7 6 
3 
1 
4 
8 0 
169.3 
178.2 
187.7 
166.9 
186.4 174.8 
188.4 
65.6 184.4 
199.1 
177.6 
147.9 
171.5 
178.2 
174.4 
184.0 
183.6 186.8 
205.3 72.2 
214.7 
172.0 
179.0 170.6 
168.8 176.0 
164.6 172.1 
153.0 165.8 
172.2 
164.5 161.2 
167.5 
170.5 152.6 
178.3 165.6 
169.5 182.7 
165.8 190.3 
PAR JOUR OUVRABLE 
143.0 
143.0 
143.0 
143.7 
143.7 
143.7 
137.2 
137.2 
137.2 
138.6 
138.6 
138.6 
DESAISONNALISES 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 8 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 6 
1 5 0 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 8 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 5 
1 4 9 . 8 
1 5 4 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 6 . 7 
1 6 0 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 6 2 . 5 
1 6 7 . 3 
1 7 3 . 0 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 0 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 7 . 9 
1 5 3 . 8 
1 5 3 . 7 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 5 . 8 
1 6 0 . 5 
23 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 1980 = 100 
EUR12 Β 
DRUCKEREI 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
ι 
100 
107 
115 
125 
139 
148 
0 
4 
9 
0 
3 
6 
57 
6b 
70 
81 
93 
100 
101 
122 
134 
156 
172 
b 
0 
0 
6 
5 
0 
b 
5 
6 
1 
7 
62 
69 
143 
81 
91 
100 
102 
103 
105 
112 
117 
2 
5 
7 
2 
2 
0 
4 
7 
7 
1 
7 
PRINTING INDUSTRIES 
NACE:473 
100.0 
109.8 
120.7 
131.6 
143.9 
158.0 
100.0 
110.4 
116.6 
119.8 
132.2 
144.0 
100 
118 
13* 
157 
189 
20* 
0 
9 
7 
1 
8 
6 
52.1 
63.7 
75.4 
82.7 
94.8 
100.0 
112.7 
126.2 
138.5 
150.8 
166.7 
67.1 
71.3 
80.5 
87.8 
92.8 
100.0 
103.4 
106.2 
106.4 
112.6 
103.2 
IMPRIMERIE 
46 .0 
5 3 . 6 
64 .9 
75 .6 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 9 . 3 
1 3 3 . 8 
1 5 7 . 5 
1 7 1 . 2 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 5 4 . 7 
1 4 4 . 6 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 6 
1 6 4 . 0 
1 5 6 . 1 
1 6 1 . 6 
1 9 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
152 
147 
146 
177 
163 
164 
163 
198 
181 
193 
184 
3 
9 
9 
3 
6 
6 
9 
7 
3 
0 
3 
107 
106 
109 
124 
113 
113 
114 
129 
11* 
119 
4 
β 
4 
9 
2 
9 
2 
3 
7 
8 
141.3 
143.0 
136.7 
154.7 
158.7 
159.3 
148.3 
165.7 
166.7 
168.7 
125.8 
135.8 
127.7 
139.6 
141.2 
146.9 
138.3 
149.7 
152.4 
164.3 
158.0 
181.1 
195.2 
224.8 
183.2 
199.3 
193.9 
242.0 
223.0 
238.2 
205.5 
144.3 
154.9 
136.2 
167.7 
157.0 
172.8 
156.0 
180.9 
179.5 
184.9 
101 
112 
106 
130 
110 
117 
49 
135 
3 
1 
7 
2 
1 
4 
7 
6 
147.4 
153.3 
155.5 
173.8 
164.3 
164.4 
170.8 
185.1 
172.0 
178.0 
186.0 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 1 
1 4 3 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 7 . 1 
1 6 2 . 2 
1 9 4 . 8 
148 
156 
154 
166 
161 
168 
1 '3 
182 
179 
196 
196 
6 
2 
8 
0 
2 
9 ε 
7 
3 
5 
3 
110 
110 
112 
114 
116 
117 
117 
118 
118 
122 
t 
9 
2 
4 
9 
9 
6 
7 
7 
1 
S 
138.9 
142.5 
146.6 
147.6 
155.7 
158.9 
160.2 
159.9 
162.5 
167.2 
125.4 
133.2 
133.9 
136.0 
141.2 
145.0 
145.1 
146.4 
151.7 
161.9 
168.9 
177.5 
201.2 
208.3 
197.5 
197.9 
201.0 
218.8 
235.8 
237.9 
216.3 
142.3 
155.3 
145.4 ­
158.1 
156.0 
170.6 
168.1 
171.4 
179.7 
182.6 
109 
112 
11* 
113 
118 
118 
64 
113 
1 
7 
3 
S 
3 
3 
S 
3 
1 * 9 . 7 
1 5 6 . 5 
1 5 6 . 8 
1 6 8 . 1 
1 6 7 . 7 
1 6 7 . 9 
1 7 2 . 2 
1 7 6 . 9 
175 . 
180 . 
186 , 
1985 01 
07 
05 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1986 01 
02 
05 
04 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
1985 01 
02 
05 
04 
05 
06 
0/ 
08 
09 
10 
11 
1? 
1986 01 
02 
05 
04 
05 
Ob 
07 
OS 
09 
10 
11 
ARBEITSTAEGLICH 
1 * 6 . 0 
13» 0 
1 * 9 . 5 
1 * 5 . 9 
1 * 9 . 3 
1 * 5 . 8 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 0 
l * * . l 
1 6 6 . 3 
1 6 2 . 6 
1 6 2 . 8 
1 5 8 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 9 . 9 
1 6 * . 9 
1 5 7 . 9 
1 6 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
173.3 
1 58 ^ 
159.3 
150.3 
173.3 
170.3 
129.2 
175.3 
187.3 
209.3 
202.3 
18*. 3 
181.3 
177.3 
185.3 
199.3 
191.3 
188.3 
1*8.2 
191.3 
213.* 
223.* 
113.2 
1 0 4 * 
120.1 
115.5 
11*.8 
111.3 
113.1 
109.1 
120.5 
135.9 
126.7 
125.3 
11*.7 
111.0 
118.5 
126.0 
11*.* 
119.0 
118.6 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . « 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 * . 7 
168.0 
148.0 
160.0 
158.0 
161.0 
159.0 
150.0 
142.0 
153.0 
162.0 
162.0 
173.0 
177.0 
157.0 
166.0 
171.0 
164.0 
171.0 
DJUSTED 
162.9 
152.2 
152.8 
158.2 
161.4 
156.9 
161.8 
160.0 
155.8 
159.7 
160.5 
159.5 
169.0 
161.9 
159.1 
170.4 
163.1 
168.0 
142.8 
133.4 
147.1 
146.0 
145.5 
149.5 
134.0 
130.5 
150.9 
149.5 
152.2 
147.4 
148.9 
148.0 
161.0 
159.0 
166.0 
168.4 
153.0 
151.7 
1*2.2 
135.9 
1**.9 
144.6 
1**.* 
1*8.* 
138.3 
145.3 
150.7 
1*5.8 
1*5.8 
1*8.0 
147.4 
150.6 
156.7 
156.2 
163.1 
166.7 
158.1 
165.7 
174.5 
165.9 
209.3 
186.6 
211.0 
200.2 
206.6 
129.2 
245.9 
250.8 
236.3 
238.9 
218.8 
200.2 
249.9 
238.9 
230.0 
245.7 
216.7 
143.6 
256.1 
199.5 
189.2 
202.5 
196.2 
206.8 
194.8 
206.1 
174.6 
216.0 
225.8 
215.5 
212.7 
239.1 
223.7 
239.1 
246.4 
227.0 
239.7 
220.3 
198.7 
229.9 
148.1 
171.5 
151.3 
170.4 
187.4 
160.7 
164.1 
168.4 
135.« 
161.« 
198.« 
182.9 
171.7 
179.« 
187.« 
181.9 
199.6 
173.1 
l««.l 
163.6 
160.6 
173.6 
176.7 
163.3 
168.8 
176.7 
158.7 
166.7 
179.0 
169.6 
170.1 
171.8 
193.8 
18«.2 
186.7 
176.5 
110.1 
110.1 
110.1 
117.« 
117.« 
117.« 
49.7 
49.7 
49.7 
135.6 
135.6 
135.6 
DE 
11 
11 
11! 
11! 
11! 
11! 
6! 
6 
6 
11 
11 
11 
¡AI 
.9 
1.3 
6 
.0 
1.4 
1.8 
.1 
>.7 
S.4 
.8 
!. 5 
. 1 
1 6 1 . 5 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 4 
1 8 6 . 7 
1 8 9 . 2 
1 7 9 . 3 
1 6 9 . 4 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 7 . 8 
1 7 9 . 9 
1 7 6 . 2 
1 8 6 . 1 
1 8 5 . 3 
1 8 6 . 5 
1 9 9 . 3 
1 9 9 . 6 
1 6 5 . 
1 6 8 . 
1 6 9 . 
1 6 7 . 
1 6 8 . 
1 6 8 . 
1 7 0 . 
1 7 1 . 7 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 1 
1 7 8 . 6 
1 7 8 . 3 
1 7 3 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 4 
1 7 8 . 9 
1 8 1 . 0 
1 8 2 . 3 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 5 
1 8 8 . 6 
1 8 5 . 9 
1 8 9 . 1 
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Il 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1­4 
1980 = 100 
105 
100 
SO 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDEN2 EUR 12 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
. . . . . · . . · _ BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND ΕΠΡίΟΤΠΕΝΤ 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOIENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
110 
_ 10C 
S'. 
1983 1984 1985 1986 
1983 198« 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
Β 
L' 
D 
CR 
E 
F 
IRL 
! 1 
41 
r 
>' 
EUR10 
.",* 
J 
ARBEITSTAG 
9 7 . 6 
9 9 . 1 
1 0 6 . 0 
9 5 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 5 
9 7 . 5 
1 1 1 . 4 
9 2 . 5 
1 0 0 . 3 
9 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 9 
9 7 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 3 
9 8 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . « 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 3 
9 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . « 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EURI 2 
ñ 
or. D 
GR 
IRl 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
USA 
J 
1985 
1 0 3 . 5 
1 0 * . 1 
1 2 1 . 2 
1 0 * . * 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 6 
1 2 8 . 1 
9 6 . 9 
1 2 1 . * 
1 0 * . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 * . 0 
1 2 1 . 7 
1985 
09 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 3 
1 * 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 2 
1 0 6 . 2 
9 9 . î 
1 2 9 . * 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 7 
9 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . * 
1 2 4 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 0 « . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . « 
1 0 0 . 6 
1 2 6 . 7 
9 8 . « 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 0 9 . « 
1 0 3 . « 
1 1 « . 5 
1 2 1 . 5 
10 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . « 
1 3 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 0 * . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 2 . 5 
1 2 8 . 8 
1 0 5 . 0 
1 2 * . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 5 
1 0 * . 6 
1 0 3 . 9 
1 3 0 . 9 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 9 
1 2 6 . 2 
9 6 . 0 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 8 
11 
INDIC 
Pfc 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 9 
1 3 * . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . * 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 3 6 . 6 
1 0 6 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . * 
1 1 7 . * 
1 1 3 . 8 
1 1 * . 5 
1 2 3 . 0 
SE 
1 0 5 . * 
1 0 9 . 5 
1 2 6 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . « 
1 0 5 . « 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 2 
9 8 . 5 
1 2 6 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . « 
1 1 « . 9 
1 2 1 . 3 
1986 
05 06 
:S OF PRODUCTION 
i WORKING 
1 0 « . 9 
1 1 0 . 5 
1 2 7 . 0 
1 0 « . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 8 
1 2 9 . 7 
1 0 * . 5 
1 3 « . 6 
9 9 . 0 
1 2 6 . 2 
1 0 « . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . « 
1 1 8 . 8 
SONALLY 
1 0 3 . « 
1 0 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 « . « 
1 0 3 . 8 
9 8 . 3 
1 2 5 . 8 
9 8 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 « . « 
1 2 2 . 0 
DAY 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 5 
1 3 8 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 9 . « 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 8 
1 0 1 . 0 
1 3 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . « 
1 1 6 . 9 
1 2 « . « 
ADJUSTED 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 2 6 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 3 
1 2 9 . 2 
1 0 2 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . « 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 « . « 
1 2 2 . 2 
07 
9 9 . 9 
8 5 . 2 
9 2 . 0 
9 9 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 7 
9 4 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 1 . 7 
1 2 3 . 3 
8 5 . 0 
1 2 8 . 5 
1 0 1 . 8 
9 8 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 1 
1 2 3 . 3 
9 9 . 0 
1 2 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 9 
08 
7 5 . 7 
9 9 . 6 
1 3 0 . 0 
9 0 . 1 
9 5 . 8 
5 9 . 8 
7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
4 6 . 4 
9 3 . 1 
8 8 . 0 
9 3 . 5 
9 7 . 9 
7 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . 8 
9 7 . 6 
1 2 3 . « 
1 0 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 « . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 8 
09 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 1 . 4 
1 3 7 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 6 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 2 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 4 
1 3 3 . 5 
9 8 . 2 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 0 
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
1 1 1 . 6 
1 3 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . « 
1 0 6 . 2 
: 1 2 9 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 3 5 . 8 
9 9 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . « 
DESAISOI 
1 0 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . « 
1 0 3 . 1 
9 9 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 9 
2 . 0 
3 . 7 
« . 0 
2 . 0 
1 . 2 
3 . 6 
1 . 2 
2 . 0 
2 . 8 
« . 8 
1 . 0 
5 . 9 
1 .6 
1 . 9 
1 . 1 
- 0 . 2 
(NALISE 
0 . « 
1 .« 
0 . 7 
- 0 . « 
- 5 . 6 
0 . 6 
6 . 0 
- 0 . 7 
- 1 . 9 
2 . 0 
2 . 8 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 5 
- 1 . 0 
1 .? 
3 . 
- 1 . 2 
0 .4 
- 4 . 9 
1 .0 
7 .3 
zr 2 . 5 
2 . : 
9 .= 
i . : 
1 . 1 
0 . 9 
- 1 . 8 
- 0 . 1 
- 1 . 8 
- 6 . 8 
- 0 . 5 
2 . 3 
- 8 . 0 
0 .1 
1 .8 
0 . 2 
- 0 . 8 
0 . 2 
3 . 9 
0 . 2 
- 0 . 1 
O.S 
- 1 . 8 
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NACE 1-4 
1980 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB ­ ADJ 
II. 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 2 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 0 8 . 2 
1 3 0 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . 3 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 6 2 . 7 
1 1 5 . 0 
1 4 3 . 5 
1 7 2 . 2 
1 6 2 . 4 
1 7 5 . 0 
1 2 6 . 4 
1 4 9 . 0 
1 7 5 . 9 
1 2 3 . 1 
1 5 2 . 5 
1 8 3 . 1 
1 7 7 . 6 
1 9 8 . 5 
1 3 5 . 1 
1 2 4 . 1 1 3 4 . 5 1 4 4 . 8 
1 4 2 . 9 1 4 7 . 5 
1 4 9 . 7 
1 7 5 . 1 
1 2 4 . 1 
1 5 5 . 7 
1 8 3 . 3 
1 7 6 . 8 
1 9 0 . 9 
1 3 4 . 3 
1 4 9 . 4 
1 6 2 . 1 
1 1 9 . 7 
1 5 2 . 6 
1 7 8 . 8 
1 7 1 . 6 
2 0 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . 2 
1 7 7 . 7 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 5 
1 9 4 . 1 
1 8 0 . 9 
2 0 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 6 
1 7 5 . 4 
1 2 0 . 8 
1 4 1 . 4 
1 7 6 . 6 
1 6 5 . 7 
1 8 1 . 4 
1 2 4 . 9 
1 5 7 . 7 
1 8 8 . 4 
1 2 9 . 6 
1 6 2 . 3 
1 8 3 . 0 
1 9 2 . 3 
2 0 8 . 6 
1 4 0 . 2 
1 5 5 . 0 
1 7 1 . 1 
1 1 7 . 8 
1 5 2 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 8 . 8 
2 0 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 8 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 5 3 . 2 
1 9 2 . 1 
1 8 6 . 1 
2 0 2 . 1 
1 1 9 . 3 
1 6 8 . 1 
1 6 5 . 5 
1 4 3 . 4 1 5 0 . 4 1 4 0 . 5 1 3 8 . 0 1 5 0 . 3 1 4 2 . 7 1 3 3 . 4 1 3 3 . 2 
1 5 2 . 1 
1 8 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 5 4 . 6 
1 7 8 . 9 
1 8 4 . 2 
2 0 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 5 0 . 2 
1 7 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 5 0 . 1 
1 7 9 . 3 
1 7 8 . 4 
1 9 6 . 3 
1 2 4 . 1 
1 4 5 . 4 1 3 8 . 4 
1 8 2 . 7 
1 2 3 . 6 
1 5 2 . 1 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 2 
1 9 8 . 2 
1 2 2 . 1 
1 3 7 . 5 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
HL 
Ρ 
UK 
122.8 136.7 145.4 
141.0 165.5 175.1 
107.8 118.3 127.8 
139.8 
186.1 
159.2 
376.5 
177.3 
392.5 
151.6 
178.5 
124.3 
146.8 
172.5 
131.5 
147.1 
174.5 
125.6 
126.3 
169.5 
123.0 
161.2 
183.8 
131.0 
157.1 
174.2 
131.0 
178.5 
129.0 
164.9 
122.0 
175.6 
354.4 
176.9 
413.9 
186.8 
374.8 
151.0 
376.2 
194.8 
405.3 
196.9 
382.2 
197.9 
380.1 
154.0 149.7 : : 
179.1 174.2 176.1 172.6 
129.0 125.1 131.1 128.5 
185.0 
394.0 
183.6 
368.4 
190, 
370, 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
125.8 142.0 
149.9 169.3 
137.2 157.2 
137.5 167.8 
128.1 147.8 
159.0 200.9 
146.0 166.5 
138.4 161.7 
127.3 
135.7 
146.9 
160.4 
152.1 
187.0 
173.9 
162.7 
159.9 
223.3 
184.4 
177.0 
1 6 0 . 4 
1 5 4 . 2 
1 8 8 . 3 
1 7 4 . 3 
1 9 9 . 1 
1 6 2 . 5 
2 2 3 . 8 
1 9 2 . 5 
1 7 1 . 1 
1 6 4 . 3 
1 5 2 . 1 
1 8 4 . 5 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 8 
159 . 
2 2 0 . 
177 , 
186 , 
1 5 4 . 6 1 4 0 . 8 1 6 0 . 8 1 5 2 . 7 
1 8 6 . 6 1 8 0 . 7 1 9 6 . 2 1 7 7 . 0 
1 7 2 . 4 1 6 8 . 7 1 8 1 . 1 1 7 3 . 4 
1 7 2 . 5 1 3 2 . 0 1 7 2 . 6 1 2 6 . 0 
1 6 6 . 8 1 4 5 . 2 1 6 8 . 0 1 5 6 . 0 
2 3 5 . 3 2 1 8 . 3 2 1 9 . 3 2 0 7 . 0 
1 7 8 . 2 1 7 4 . 1 2 0 7 . 2 1 7 4 . 3 
1 7 6 . 8 1 6 5 . 7 1 7 9 . 5 1 7 4 . 9 
1 8 1 . 1 1 7 0 . 1 
1 6 8 . 6 
1 7 8 . 1 
1 5 2 . 9 
1 6 6 . 2 
1 6 2 . 4 
1 8 1 . 2 
1 5 3 . 8 1 3 5 . 7 
1 9 0 . 1 1 6 6 . 4 
1 8 1 . 0 1 7 1 . 8 
1 6 4 . 2 
1 5 5 . 6 
2 1 8 . 3 
1 7 7 . 5 
1 6 6 . 6 
1 3 3 . 0 1 3 9 . 0 
1 3 8 . 4 
1 9 8 . 4 
1 6 9 . 6 
1 5 3 . 0 1 5 0 . 7 1 5 2 . 7 1 4 8 . 1 
1 9 1 . 0 1 7 7 . 1 1 8 9 . 0 1 7 5 . 3 
1 7 5 . 8 1 7 3 . 4 1 8 3 . 3 1 7 6 . 0 
1 4 9 . 2 1 2 9 . 8 1 6 0 . 5 ■■ 
1 6 1 . 3 1 5 4 . 8 1 5 0 . 4 1 5 0 . 9 
2 1 5 . 5 2 1 4 . 9 2 0 9 . 5 2 0 2 . 5 
1 9 0 . 9 1 8 0 . 1 1 8 2 . 7 1 7 7 . 5 
1 7 7 . 4 1 6 7 . 8 1 6 6 . 3 : 
1 5 5 . 0 
1 7 2 . 4 
1 3 7 . 0 1 3 8 . 7 
IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
121.0 
131.2 
127.1 
146.3 
121.7 
128.8 
125.9 
124.8 
133.3 
120.8 
137 
151 
143 
165 
135 
153 
149 
147 
157 
140 
0 
2 
5 
1 
5 
7 
4 
6 
2 
1 
144.0 
172.1 
154.0 
179.9 
145.9 
164.6 
166.3 
162.9 
167.5 
146.5 
142.8 
166.8 
150.0 
267.6 
146.3 
173.6 
175.4 
157.3 
168.3 
151.1 
151 
174 
159 
157 
152 
171 
172 
170 
174 
lb4 
8 
8 
7 
1 
4 
7 
1 
7 
6 
4 
141.0 
167.0 
152.5 
219.9 
147.9 
170.1 
173.4 
161.3 
175.7 
151.3 
132 
160 
149 
129 
132 
154 
136 
157 
160 
135 
5 
1 
9 
7 
9 
5 
9 
,1 
4 
2 
149 
186 
154 
212 
150 
162 
182 
162 
159 
145 
2 
3 
1 
9 
3 
2 
9 
7 
4 
2 
1 4 3 . 8 
1 6 6 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 3 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 4 . 8 
1 4 1 . 5 1 2 2 . 8 
1 7 6 . 6 1 5 6 . 0 
1 4 7 . 0 1 3 5 . 5 
1 6 0 . 0 
1 4 0 . 9 
1 5 3 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 6 . 6 
148.3 156.4 
121.8 
135.6 
122.8 
145.3 139.2 140.0 133.4 
177.3 164.1 176.8 167.5 
152.5 144.7 147.2 140.4 
166.2 169.1 155.7 : 
145.7 137.8 139.3 135.6 
161.0 146.6 153.1 143.1 
172.6 156.1 143.6 135.3 
160.0 152.3 147.8 
160.7 
141.7 
148.2 152.4 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
117.7 123.2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
109.7 
124.1 
103.3 
194.3 
124.5 
1 7 8 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 2 
1 3 5 . 1 
1 0 6 . 0 
2 4 4 . 4 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 3 1 4 1 . 8 
1 6 3 . 8 1 8 5 . 4 
1 0 9 . 7 1 1 8 . 2 
2 1 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 4 9 . 5 
1 1 1 . 7 
3 0 9 . 7 
1 3 7 . 0 
1 4 4 , 
2 0 4 . 
1 2 4 , 
2 4 9 . 6 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 5 
1 4 0 . 7 
1 1 8 . 8 
2 6 4 . 2 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 4 
2 1 9 . 8 
1 2 8 . 0 
248.7 
120.1 
109 
143, 
100. 
282 
138.8 
177.6 
115.7 
2 1 2 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 4 
1 5 4 . 2 
1 0 9 . 7 
3 0 2 . 2 
1 2 9 . 5 
2 3 6 . 2 
1 2 7 . 0 
1 0 3 . 1 
1 4 3 . 4 
1 1 1 . 0 
3 2 6 . 7 
1 4 5 . 1 
1 5 b . 7 
1 5 7 . 3 
1 2 5 . 4 
3 2 7 . 2 
1 4 8 . 3 
2 6 5 . 6 
1 2 9 . 7 
2 8 4 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 6 2 . 5 
1 0 7 . 0 
3 2 4 . 3 
1 4 0 . 8 
1 4 5 . 5 1 4 4 . 7 1 4 7 . 6 1 4 4 . 1 
2 0 0 . 3 1 9 5 . 3 2 4 3 . 4 1 9 3 . 2 
1 2 3 . 3 1 2 2 . 1 1 3 5 . 0 1 2 4 . 2 
1 6 9 . 2 1 5 1 . 8 
1 1 6 . 9 1 1 8 . 1 
2 1 7 . 8 2 0 8 . 5 
1 3 1 . 5 : 
1 3 2 . 2 
1 5 6 . 8 
1 1 4 . 6 
3 3 1 . 6 
1 3 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 6 1 . 4 
1 1 5 . 2 
3 3 0 . 7 
1 5 0 . 1 
1 6 2 . 8 
1 1 8 . 7 
1 4 6 . 5 1 4 7 . 1 ·■ 
2 1 0 . 0 2 1 4 . 4 2 1 8 . 4 
1 2 7 . 2 1 2 9 . 3 1 3 1 . 6 
2 6 5 . 9 : : 
1 3 4 . 9 1 3 7 . 4 1 3 3 . 2 
1 6 2 . 5 
1 1 9 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE S A L A R I E S 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
r 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
8 8 . 1 8 5 . 9 8 5 . 1 85 .6 8 5 . 1 8 5 . 0 8 4 . 4 
87.9 
93.7 
90.2 
104.8 
84.9 
91.7 
88.5 
87.8 
92.1 
87.9 
104.2 
83.5 
87.4 
96.7 
89.3 
105.3 
81.9 
88.8 
85.6 
83.0 
90.7 
85.8 
102.7 
81.6 
85.6 
103.6 
90.4 
107.7 
78.1 
85.9 
82.7 
78.8 
90.6 
86.2 
99.1 
81.5 
87.2 
98.5 
89.8 
105.3 
80.3 
87.3 
84.2 
81.3 
91.3 
85.6 
101.0 
81.6 
85.7 
100.0 
89.3 
104.1 
78.2 
86.7 
82.9 
80.0 
90.1 
85.6 
101.6 
81.5 
85.7 
103.8 
89.7 
106.3 
77.3 
86.6 
83.2 
79.2 
90.2 
86.1 
100.0 
81.4 
85.7 
105.3 
91.2 
112.0 
78.6 
85.6 
82.7 
78.5 
91.0 
86.7 
99.8 
81.8 
85.5 
105.2 
91.4 
108.3 
78.1 
84.7 
82.3 
77.5 
91.1 
86.5 
95.1 
81.4 
84.9 
105.4 
91.2 
104.8 
77.4 
84.4 
80.6 
76.5 
91.3 
86.8 
80.2 
106.8 
91.6 
107.6 
75.9 
91.5 
87.3 
76.1 
106 
92 
75 
9 
9 
3 
8 4 . 9 8 4 . 7 
85.1 
05.7 
91.1 
09.4 
77.4 
84.9 
82.2 
77.5 
90.7 
86.7 
95.0 
81.3 
85.0 
106.7 
91.7 
106.4 
78.0 
84.6 
81.4 
76.7 
91.8 
87.1 
80.6 
106.5 
92.1 
108.1 
75.9 
91.9 
87.4 
76.8 
106 
92 
75 
3 
4 
2 
27 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1980=100 
110 
100 
90 
85 
Θ0 
PRODUKTION UNI) Bl SCHAIT TIÜUNÜ 
TENDENZ EUR 12 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST. U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EflPLOI 
TENDANCE EUR 12 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
·· . ­ , 
'"::::· · · 
_ι_ι Ι . ■ Ι ■ . Ι _ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ■ Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I g o 
110 
90 
1983 1984 1985 198Β 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 Η 
ΧΑ ΧΒ 
PRODU 
PRO 
EUR12 
Β 
DX D 
GR 
[RI 
4L 
r ■ 
'URIO 
ISA 
J 
ÍTIONSINDI ZES 
ARBEITSTAG 
96.8 
95.5 
101.8 
93.9 
104.7 
100.2 
93.* 
10*.* 
91.1 
98.3 
9*. 9 
t 
107.6 
96.3 
10*.0 
100.5 
99.8 
99.5 
112.5 
97.6 
107.7 
102.3 
96.8 
118.2 
95.6 
Π*.* 
99.0 
ι 
106.8 
99.5 
116.7 
111.S 
102.0 
101.* 
11*.6 
100.3 
110.1 
10*.1 
97.3 
117.7 
95.3 
121.8 
102.8 
123.1 
112.6 
101.8 
121.6 
11*.6 
102.5 
109.5 
133.0 
101.6 
115.5 
103.0 
96.2 
119.7 
99.3 
12*. 2 
85.0 
117.8 
112.9 
102.* 
130.3 
113.9 
106.4 
106.4 
139.0 
106.3 
112.8 
114.5 
100.2 
115.5 
98.8 
126.6 
95.0 
128.2 
117.2 
105.6 
126.6 
116.8 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
110.6 
11*.9 
127.0 
107.1 
118.1 
111.7 
105.* 
11*.9 
102.2 
131.* 
122.0 
131.6 
123.3 
110.5 
123.* 
115.0 
102.* 
105.5 
127.0 
99.9 
108.0 
109.9 
94.9 
110.2 
102.6 
13*.5 
86.0 
130.3 
110.9 
101.7 
124.9 
111.8 
DAY 
10«.« 
107.6 
140.0 
102.8 
116.8 
111.8 
97.8 
114.9 
106.3 
133.2 
88.0 
107.9 
103.6 
131.5 
11«.2 
97.1 
80.0 
80.0 
9«.8 
115.6 
110.7 
88.8 
10«.2 
99.7 
123.1 
76.0 
107.6 
95.8 
129.« 
116.6 
75.« 
96.2 
129.0 
87.8 
93.0 
6«.7 
66.9 
89.9 
«8.3 
89.3 
80.0 
103.0 
76.6 
13«.6 
105.7 
10«.7 
106.3 
140.0 
102.8 
114.5 
98.2 
124.7 
101.7 
127.0 
94.0 
115.3 
104.6 
135.6 
114.2 
INDICES DE PRODUCTION 
106.9 
139.0 
104.4 
114.6 
100.4 
128.3 
102.2 
96.0 
118.3 
106.3 
132.9 
116.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
109.7 
123.0 
105.2 
103.9 
104.6 
112.0 
121.7 
109.2 
129.5 
1.4 
2.8 
5.4 
0.3 
3.4 
3.4 
0.2 
­2.6 
1.9 
4.6 
­0.3 
2.9 
1.3 
4.6 
­1.9 
0. t 
1. 9 
O.f 
­0.8 
0.4 
o.: 8.5 
2.7 
?.f 
­
0. ί 
0.5 
4." 
-0.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR12 
ί DK D GR E 
I 
IRL 
I 
L 
NI 
Ρ 
u>. 
USA 
J 
1 0 1 . 9 1 0 3 . 0 1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 6 
9 7 . « 
1 2 1 . 3 
9« . 6 
119.8 
98.6 
1 1 4 . 8 
1 0 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 2 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 9 
110 , 
109, 
98. 
1 2 0 . 
94, 
120 . 
100 . 
1 1 3 . 8 
1 0 2 . « 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 
99. 
118. 
95. 
125 . 
112 . 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 0 1 0 3 . 5 1 0 4 . 1 1 0 2 . 7 1 0 4 . 2 1 0 3 . 6 1 0 3 . 1 
1 0 0 . 4 
1 2 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 1 
9 3 . 7 
1 0 5 . 1 
96.3 
128. 
9 3 . « 
1 1 « . 2 
1 0 0 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 8 
1 2 « . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 3 
9 6 . 8 
1 0 7 . 3 
9 8 . 9 
1 2 6 . 1 
1 0 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . « 
1 1 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 3 
9 7 . 5 
1 0 0 . 2 
9 7 . 2 
1 2 5 . 5 
1 0 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 « . 3 
1 1 6 . « 
9 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 0 
9 9 . 3 
1 1 6 . 3 
9 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 « . 1 
1 1 7 . 8 
102.9 
1 2 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 1 . 5 
1 2 « . « 
1 0 1 . 3 
1 1 0 . 7 
98.9 
122.5 
9 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 « . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 2 . 5 
98 .2 
1 2 9 . 5 
97.0 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 5 
9 9 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 7 
1 2 9 . « 
0.2 
1 .8 
2 . 0 
- 0 . 8 
- 1 . 7 
0 . 5 
1 7 . 8 
- 0 . 7 
- 1 . 9 
2 . 0 
0 .4 
0 .1 
0.3 
- 0 . « 
- 0 . « 
- 2 . 6 
- 7 . « 
- 1 . 2 
1 .6 
- 6 . 7 
- 0 . 1 
5 . -
0 .0 
0 . 1 
0 . 3 
0.5 
- 0 . 3 
28 
INT 
1980 = 100 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1983 1984 1985 I V . 
1985 
I . I I . I I I . I V . 
1986 
I . I I . I I I . 
1985 1986 
IV. I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
DK :) 
;R 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 2 8 . 7 
1 3 3 . 6 
1 0 5 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 4 2 . 6 
1 6 1 . 1 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . 3 
1 6 1 . 6 
1 5 9 . 8 
1 8 1 . 2 
1 3 0 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 5 1 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 9 
2 0 5 . 9 
1 4 0 . 2 
1 2 9 . 4 1 3 8 . 6 1 4 7 . 7 
1 4 9 . 4 
1 7 2 . 8 
1 1 8 . 6 
1 5 0 . 0 
1 6 5 . 7 
1 6 8 . 7 
1 9 8 . 3 
1 3 5 . 7 
1 5 0 . 9 
1 5 6 . 8 
1 2 0 . 3 
1 5 9 . 9 
1 8 8 . 6 
1 7 5 . 8 
2 1 4 . 2 
1 6 0 . 1 
1 5 2 . 7 1 3 4 . 4 
1 6 7 . 8 1 7 2 . 1 
1 2 5 . 4 1 2 2 . 1 
1 5 2 . 2 
1 8 0 . 1 
1 7 8 . 5 
2 0 9 . 9 
1 3 6 . 4 
137 . 
1 5 3 . 
157 , 
186 , 
1 2 4 , 
1 5 0 . 2 1 5 3 . 6 : ·■ 
1 7 8 . 5 1 5 5 . 8 1 7 6 . 5 1 5 1 . 1 
1 2 1 . 0 1 1 8 . 5 1 2 3 . 8 1 1 7 . 1 
1 5 3 . 9 
1 6 7 . 1 
1 8 3 . 3 
2 1 3 . 4 
1 4 0 . 0 
1 5 6 . 2 
1 7 6 . 5 
1 7 0 . 6 
2 1 2 . 7 
1 3 5 . 3 
146 , 
1 8 4 , 
170 , 
2 0 6 , 
109 , 
1 4 6 . 9 1 5 8 . 9 1 4 5 . 8 1 4 9 . 0 1 4 4 . 5 
1 4 7 . 0 1 4 6 . 9 : : 
1 7 5 . 8 1 6 1 . 3 1 7 1 . 9 1 5 4 . 0 
1 2 2 . 0 1 1 8 . 4 1 2 1 . 1 1 1 9 . 0 
1 5 0 . 1 
1 6 9 . 6 
1 7 8 . 2 
2 1 0 . 5 
1 3 5 . 5 
1 4 8 . 7 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 5 
2 0 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 4 5 . 8 
1 7 4 . 3 
1 6 5 . 1 
2 0 1 . 7 
1 1 4 . 5 
1 4 5 . 0 1 3 6 . 9 1 3 3 . 7 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 1 6 . 5 1 3 2 . 9 
1 5 9 . 9 1 8 3 . 1 
1 3 0 . 4 1 5 3 . 4 
1 2 6 . 3 1 6 4 . 4 
1 1 3 . 1 1 3 1 . 5 
1 5 4 . 8 1 9 6 . 9 
1 4 0 . 7 1 6 3 . 5 
1 3 5 . 2 1 5 7 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 3 . 8 
1 6 0 . 2 
1 3 8 . 4 
1 9 0 . 4 
1 6 6 . 8 
1 6 1 . 9 
1 4 7 . 7 
2 0 9 . 3 
1 7 8 . 1 
1 7 4 . 2 
1 6 8 . 6 
1 3 9 . 5 
1 9 3 . 2 
1 6 1 . 4 
2 0 1 . 4 
1 4 3 . 
2 0 4 , 
186 , 
1 6 0 . 
139.9 
193 .9 
169.6 
178.4 
143.5 
230 .7 
168.6 
191 .9 
1 7 6 . 1 
1 3 7 . 8 1 3 1 . 0 1 4 4 . 6 
1 8 0 . 9 1 8 7 . 1 1 9 9 . 7 
1 7 0 . 1 1 6 3 . 5 1 6 4 . 1 
1 6 8 . 6 1 4 2 . 4 1 5 8 . 6 
1 5 1 . 9 1 2 9 . 9 1 6 5 . 7 
2 1 7 . 9 1 9 4 . 2 1 9 4 . 6 
1 8 8 . 5 1 6 0 . 0 1 9 5 . 3 
1 6 8 . 6 1 5 9 . 1 1 7 7 . 1 
1 7 3 . 8 1 6 9 . 3 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 4 
1 5 6 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 0 . 1 
1 7 4 . 7 
1 3 4 . 7 1 3 2 . 6 
1 7 4 . 7 1 8 3 . 2 
1 6 2 . 2 1 6 7 . 4 
1 0 0 . 5 1 3 7 . 9 
1 3 4 . 8 
2 0 6 . 9 
1 6 3 . 8 
1 7 1 . 8 
1 3 3 . 2 
2 0 7 . 6 
1 7 0 . 8 
1 4 5 . 4 
1 3 2 . 1 1 1 8 . 7 
1 3 8 . 4 1 3 4 . 0 1 3 2 . 8 
1 9 8 . 6 1 7 8 . 8 1 8 1 . 2 
1 6 4 . 2 1 5 9 . 5 1 6 5 . 3 
1 4 1 . 8 1 1 0 . 5 1 3 6 . 0 
1 5 6 . 5 1 3 5 . 5 1 2 7 . 9 
201 .3 197.7 196 .9 
1 8 2 . 7 1 7 1 . 8 1 6 6 . 0 
1 7 6 . 1 1 5 9 . 0 1 4 7 . 3 
1 5 7 . 1 
1 6 8 . 1 
1 3 3 . 3 1 1 8 . 7 
EINFUHR IMPORTATIONS 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 4 
2 6 4 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 1 
1 I Î . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 3 
1 3 7 . 0 
3 0 1 . 2 
1 2 8 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 7 
1 4 5 . 2 
1 5 5 . 5 
1 4 5 . 2 
3 4 0 . 7 
1 3 4 . 7 
1 4 8 . 2 
1 6 0 . 2 
1 5 9 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 9 . 4 
1 4 3 . 0 
1 5 8 . 1 
1 3 9 . 3 
5 6 0 . 7 
1 3 6 . 7 
1 5 7 . 2 
1 6 0 . 3 
1 5 3 . 4 
1 5 7 . 6 
1 6 4 . 7 
1 5 7 . 9 
1 6 2 . 4 
1 5 0 . 4 
2 4 4 . 1 
1 4 6 . 7 
1 6 0 . 3 
1 7 1 . 5 
1 6 2 . 4 
1 6 8 . 0 
1 6 7 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 9 . 8 
1 4 7 . 0 
4 5 5 . 5 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 6 
1 6 9 . 0 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 1 
1 6 5 . 8 
1 3 3 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 4 
2 1 4 . 3 
1 1 8 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 8 
1 5 5 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 5 
1 6 5 . 7 
1 4 1 . 0 
4 4 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 1 . 8 
1 6 9 . 5 
1 6 0 . 6 
1 4 0 . 6 
1 5 8 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 1 . 4 
2 6 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 7 
128 . 1 
-
1 2 7 . 4 
1 4 0 . 3 
1 2 4 . 1 
2 5 0 . 0 
1 1 3 . 8 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
-
1 4 4 . 2 1 3 4 . 5 1 2 5 . 8 
1 5 6 . 2 1 3 5 . 3 1 4 0 . 1 
1 4 1 . 3 1 2 9 . 4 1 2 3 . 9 
3 2 0 . 9 3 2 8 . 2 2 4 0 . 5 
1 3 2 . 5 1 1 8 . 5 1 1 2 . 0 
1 4 3 . 1 1 2 8 . 9 1 3 2 . 4 
1 6 5 . 8 1 3 5 . 4 1 1 5 . 6 
1 5 7 . 6 1 4 0 . 4 1 2 7 . 8 
141.3 125.? 12C.7 
154.6 : ! 
LOEHNE UHD GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 1 . 3 
1 0 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 8 
1 1 7 . 0 
105 
132 
96 
7 
9 
9 
163.7 
105.7 
186.9 
113.9 
207.8 
118.0 
222.7 
122.5 
181.2 
111.3 
116.1 104.4 152.7 
147.7 135.0 149.6 
106.0 106.1 122.3 
210.3 
117.2 
193.8 
116.6 
245.8 
126.9 
1 1 5 . 2 
1 5 4 . 6 
1 0 1 . 4 
1 6 5 . 3 
1 1 0 . 3 
1 4 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 4 8 . 2 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 9 
1 5 4 . 9 
1 1 0 . 0 
1 5 7 . 5 
1 1 1 . 7 
1 5 7 . 4 
1 1 2 . 2 
195.2 
119.4 
228.0 
124.2 
208.2 212.8 
120.5 
215.3 
123.1 
222.6 
124.9 
223.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIOTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
RL 
NL 
Ρ 
UK 
8 7 . 2 
8 8 . 1 
8 7 . 0 
8 8 . 6 
92 .5 
8 6 . 3 
8 8 . 2 
8 9 . 2 
8 8 . 0 
8 0 . 8 
8 7 . 9 
91 .2 
8 7 . 4 
8 9 . 7 
8 1 . 7 
8 2 . 9 
8 7 . 9 
8 6 . 3 
7 8 . 6 
86 .0 
96 .4 
8 7 . 5 
79 .8 
7 8 . 1 
8 7 . 0 
8 6 . 9 
78 .0 
8 4 . 1 
87 .6 
92 .7 
8 7 . 4 
8 8 . 4 
8 0 . 2 
80 .7 
8 8 . 5 
8 6 . 2 
7 8 . 4 
86, 
92, 
86, 
8 7 . 9 
8 0 . 2 
7 9 . 5 
86 .7 
8 6 . 3 
78 .4 
8 6 . 1 
96 .8 
8 7 . 2 
8 1 . 9 
78 .7 
86 .7 
8 6 . 8 
7 8 . 1 
85 .6 
98 .5 
8 8 . 4 
7 8 . 9 
77 .7 
8 7 . 3 
8 7 . 3 
7 8 . 1 
85 .7 
98 .0 
88 .0 
7 8 . 1 
7 6 . 7 
8 7 . 4 
8 7 . 2 
7 7 . 5 
8 4 . 7 
98 .2 
8 7 . 3 
7 5 . 8 
8 7 . 9 
87 .6 
1 0 1 . 2 
8 7 . 8 
7 5 . 2 
88 .0 
8 8 . 3 
102.0 
88 .7 
8 5 . 2 8 4 . 8 
9 8 . 1 1 0 0 . 2 
8 7 . 8 8 8 . 0 
7 9 . 1 
7 6 . 7 
86 
87 
75 .9 
8 8 . 4 
8 7 . 9 
76 .8 
1 0 0 . 6 
8 8 . 1 
7 5 . 0 
8 8 . 4 
8 8 . 2 
7 6 . 0 
1 0 0 . 8 
8 8 . 1 
29 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1980=100 
110 
103 
100 
90 
B5 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EHPLOTMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EnPLOI 
TENDANCE EUR 12 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS D'INUESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
Vi. 
_ 90 
ε; 
80 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
09 
1986 
05 06 07 08 C9 χι 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Β 
DK 
D 
­R 
í 
F 
: R L 
I 
I 
4L 
Ρ 
PRO ARBEITSTAG 
12 96 .0 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 8 
9 5 . 5 
9 1 . 3 
94 .2 
1 0 0 . 8 
1 4 « . 0 
92 .9 
8 1 . 3 
99.7 
lURlO 
ISA 
J 
92.9 
97.0 
106.5 
9 8 . 9 1 0 « . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 9 . 1 
9 8 . 3 
8 5 . 1 
9 1 . 5 
1 0 3 . 2 
1 8 8 . 5 
9 « . 5 
9 2 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 6 . 7 
1 2 7 . 7 
1 0 8 . 8 
8 0 . 3 
9 9 . 7 
1 0 1 . 1 
1 9 « . 6 
9 9 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 « . 3 
9 1 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 « . 0 
1 1 5 . 
1 5 6 . 
1 1 6 . 
8 1 . 
1 0 7 . 
9 1 . 
2 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . « 
1 0 5 . 0 
80.3 
108.9 
108.6 
125.3 
1«9.3 
109.8 
141 .0 
120.0 
89.1 
128.5 
105.1 
177.9 
106.6 
138.0 
113.0 
91.0 
102.8 
111.0 
122.1 
133.5 
PER WORKING DAY 
108.6 112.0 117.8 
124 
1«5. 
12« 
SD 
1?? 
116 
218.5 
117.0 
123.« 
116.0 
8 8 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 2 
1 3 « . « 
1 0 6 . 0 1 1 « . 6 
I I B . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 0 
8 « . 5 
1 1 1 . 1 
9 9 . 1 
2 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
97.3 
95 .2 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 6 
1 5 0 . 0 
1 1 9 . 2 
7 5 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 8 . 1 
2 « 7 . « 
1 1 6 . 8 
98.1 
119.0 
106.1 
11«.« 
118.6 
139.2 
99.« 
86.5 
82.0 
106.8 
79.0 
120.9 
85.5 
185.3 
106.5 
93.5 
92.0 
93.« 
98.2 
116.6 
137.0 
72.2 111.5 
96 
130 
94 
48 
18 
78 
169 
38 
65.« 
97.0 
88.« 
78.6 
119.7 
12«.2 
112 
1«5. 
120. 
75 
9 5 . 2 
2 3 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 5 5 . « 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
111.1 117.5 2.5 0.5 
1 3 8 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . « 
7 8 . 0 
1 0 0 . 1 
2 0 5 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 1 2 1 . 0 
1 0 3 . 0 1 0 8 . « 
1 1 0 . 7 1 1 7 . « 
1 2 0 . 8 1 1 9 . 5 
1 2 9 . 6 
5.3 
3.4 
4.0 
­3.6 
10.2 
1.6 
6.7 
3.9 
«.7 
5.3 
­1.3 
2.4 
­1.« 
2.4 
2.1 
­«.5 
0.3 
­10.5 
­0.1 
13.3 
1.7 
­8.3 
6.3 
0.2 
0.6 
­2.0 
­0.6 
SAISONBERFINIGT 
EURI 2 
Β 
t'. 
D 
GR 
t r 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
U5A 
J 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
103.« 107.0 107.8 
109.6 
141.8 
110.7 
77.2 
95.7 
94.9 
188.3 
99.6 
99.5 
105.3 
122.2 
135.7 
105.2 
139.0 
114.9 
85.3 
113.0 
106.2 
180.4 
99.0 
119.6 
102.6 
120.6 
135.6 
115.4 
135.7 
115.9 
73.8 
106.6 
105.3 
201.8 
104.0 
119.6 
107.5 
102.9 103.1 101.6 
1 2 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 0 4 . 7 1 0 7 . 8 1 0 6 . 7 1 0 2 . 9 1 0 6 . 3 
1 1 4 . 3 
1 3 « . 8 
1 1 1 . 8 
7 9 . 7 
1 0 1 . * 
9 9 . 6 
2 1 0 . 6 
1 0 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 9 
99.8 
1 1 7 . 5 
1 3 2 . 5 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 9 
1 1 7 . 1 
7 * . 9 
1 1 1 . 9 
9 7 . 1 
2 2 0 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 
1 1 * . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 9 . 5 
1 1 * . 9 
90.0 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 5 
2 0 7 . 5 
99 .2 
90.0 
1 0 9 . 0 
1 0 * . 1 
1 2 8 . 9 
1 1 0 . 9 
7 2 . 0 
90.8 
1 0 2 . * 
2 1 3 . 3 
1 0 1 . 0 
9 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 * . 6 
73.6 
1 0 0 . 8 
2 1 5 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 2 . * 
9 9 . 4 1 0 0 . 8 1 0 0 . 3 1 0 1 . 7 
1 1 6 . 5 
1 3 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 3 5 . 2 
1 1 8 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 8 . 8 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 1 2 . 8 
7 4 . 3 
1 0 1 , 
2 1 0 . 
1 0 1 . 
1 0 5 . 0 1 0 7 . 8 1 0 6 . 7 1 0 5 . 5 1 0 6 . 6 1 0 6 . * 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . * 
1 0 * . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . * 
1 1 9 . 9 
0.6 
­ * . S 
0.4 
­ 0 . 6 
- 1 0 . 1 
1.7 
0 . 1 
- 0 
- 1 * . 
1. 
0 .1 
1 .6 
- 0 . 3 
o . s 
3.0 
­ 5 . 9 
0.5 
1 . 0 
- 1 6 . 8 
3 . 2 
- 2 . 5 
- 0 . 7 
1 2 . 6 
0 . 4 
0.4 
0.9 
0 . 6 
- 6 . 7 
i n 
¡NV 
1980 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1983 198* 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB ­ ADJ 
II. 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
DK 
D 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 3 1 . 3 
1 * 9 . 7 
1 1 3 . 6 
1 3 7 . 0 
2 0 6 . 9 
1 3 8 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 3 4 . 8 
1 7 2 . 8 
1 1 9 . 6 
1 4 9 . 2 
2 8 4 . 8 
1 5 4 . 6 
1 4 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 5 5 . 4 
1 9 7 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 9 . 3 
3 0 5 . 7 
1 7 1 . 4 
1 7 0 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 9 1 2 5 . 0 1 4 1 . 4 
1 5 1 . 5 1 3 9 . 6 
1 5 4 . 5 
1 9 7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 7 5 . 8 
3 3 5 . 7 
1 8 1 . 4 
1 6 7 . 1 
1 2 9 . 2 
150 
165 
128 
143.6 
337.8 
152.2 
151.2 
110.3 
160 
211. 
132, 
160.4 
313.3 
180.1 
162.1 
1 1 0 . 9 
1 2 9 . 7 
1 8 7 . 0 
1 2 9 . 6 
2 7 4 , 
1 5 2 , 
1 5 4 , 
107 , 
1 8 1 . 2 
2 2 7 . 0 
1 5 1 . 9 
1 8 7 . 2 
2 9 7 . 6 
2 0 0 . 6 
2 1 5 . 5 
1 4 2 . 6 
1 6 2 . 5 
1 8 6 . 0 
1 2 9 . 5 
1 4 6 . 6 
3 0 1 . 5 
1 7 2 . 9 
1 6 2 . 7 
1 0 7 . 9 
2 2 7 . 7 
1 4 1 . 3 
1 6 6 . 5 
3 0 7 . 7 
1 9 7 . 7 
1 8 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 7 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 6 2 . 9 
1 3 1 . 8 1 4 4 . 8 1 3 5 . 7 1 4 7 . 7 1 4 9 . 1 1 3 9 . 3 
1 6 7 . 5 
2 1 2 . 6 
1 3 8 . 9 
1 6 4 . 9 
2 8 4 . 9 
1 8 2 . 1 
1 8 5 . 5 
1 2 4 . 1 
1 5 9 . 9 
1 9 4 . 6 
1 3 5 . 1 
1 5 6 . 0 
2 9 5 . 5 
1 8 0 . 0 
1 7 8 . 3 
1 1 5 . 8 
215 
144 
163.7 
299.7 
186.4 
196.2 
127.9 
198.4 
139.6 
189.9 
124.2 
146.2 144.1 143.0 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
E U R 1 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 2 2 . 4 1 3 2 . 2 1 4 7 . 7 
1 4 3 . 9 1 7 8 . 0 1 8 8 . 2 
1 0 9 . 3 1 2 1 . 2 1 3 7 . 0 
1 5 4 . 5 1 4 6 . 7 
2 0 6 . 7 2 0 8 . 3 
1 3 0 . 8 1 4 1 . 5 
1 5 1 . 5 1 2 5 . 1 1 6 7 . 4 
1 8 1 . 0 1 5 9 . 9 2 0 3 . 7 
1 3 2 . 6 1 2 9 . 3 1 4 4 . 5 
1 2 9 . 1 1 2 8 . 3 1 3 3 . 0 1 4 1 . 4 1 3 3 . 8 
159.3 
181.3 
142.9 
: 183.0 
139.9 
173.3 
129.2 
1 5 8 . 3 1 5 2 . 5 
1 8 8 . 1 1 7 1 . 7 
1 4 0 . 0 1 3 5 . 1 
184 
144 
188.7 
138.6 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
126.1 136.1 
1 5 0 . 2 1 6 7 . 3 
1 4 0 . 1 1 5 7 . 0 
1 9 1 . 4 1 8 6 . 5 
1 3 6 . 9 1 5 5 . 3 
2 3 9 . 1 3 4 0 . 7 
1 5 0 . 9 1 6 4 . 9 
1 3 8 . 2 1 5 7 . 7 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 9 
1 4 4 . 3 
1 5 4 . 7 
1 5 9 . 7 
1 9 7 . 8 
1 7 7 . 0 
1 7 2 . 0 
1 6 2 . 3 
3 9 9 . 1 
1 8 5 . 2 
1 7 9 . 4 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 2 
2 0 3 . 9 
1 7 6 . 2 
2 4 6 . 8 
1 7 0 . 0 
4 1 0 . 3 
1 8 7 . 9 
1 8 6 . 1 
1 5 5 . 4 
1 8 3 . 1 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 2 
1 6 1 . 8 
4 0 1 . 8 
1 7 6 . 9 
1 7 0 . 7 
1 6 2 . 1 1 4 4 . 8 
1 7 3 . 6 1 6 1 . 6 
1 6 8 . 5 1 4 2 . 9 1 7 1 . 7 
2 0 6 . 4 1 9 0 . 3 2 1 1 . 3 
1 7 0 . 2 1 6 5 . 2 1 8 6 . 7 
2 1 1 . 3 1 4 0 . 7 1 6 3 . 5 
1 7 3 . 4 1 3 9 . 9 1 7 3 . 4 
4 2 2 . 8 3 7 1 . 3 4 0 0 . 5 
1 7 8 . 2 1 7 4 . 3 2 1 1 . 3 
1 8 7 . 6 1 6 8 . 9 1 9 0 . 3 
1 6 3 . 1 
1 6 9 . 6 
1 5 2 . 6 
1 6 0 . 8 
1 6 4 . 8 
1 8 2 . 3 
1 6 6 . 4 
1 7 9 . 2 
1 6 9 . 9 
2 0 2 . 6 
1 5 4 . 4 
3 7 2 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 6 
1 7 6 . 9 
2 1 6 . 8 
1 8 5 . 0 
2 0 6 . 9 
1 6 1 . 5 
3 9 3 . 7 
1 9 0 . 0 
1 8 5 . 8 
1 2 9 . 9 1 5 1 . 3 
1 6 1 . 9 1 6 4 . 4 1 7 2 . 0 
1 9 9 . 1 1 8 1 . 9 2 1 1 . 5 
1 7 6 . 6 1 7 1 . 2 1 8 6 . 4 
1 2 2 . 2 2 0 8 . 7 2 0 4 . 4 
1 6 4 . 1 1 5 5 . 0 1 5 2 . 7 
3 8 4 . 4 3 8 0 . 5 3 8 0 . 1 
1 9 4 . 5 1 7 6 . 7 1 9 1 . 1 
1 8 1 . 2 1 7 4 . 6 1 8 0 . 8 
1 5 3 . 2 
1 7 1 . 1 
1 3 8 . 7 1 4 9 . 5 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
I R L 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
115.1 
143.6 
147.3 
89.5 
136.7 
140.5 
115.1 
135.0 
160.2 
145.3 
127 
165 
168 
107 
149 
186 
150 
163 
193 
181 
0 
4 
6 
9 
3 
2 
6 
4 
2 
3 
143.8 
214.1 
192.5 
99.9 
169.9 
198.3 
176.4 
191.4 
206.9 
205.4 
141.9 
194.5 
193.5 
156.6 
167.8 
216.2 
178.4 
184.1 
201.7 
208.7 
141.8 
204.0 
198.3 
110.7 
165.5 
209.7 
170.2 
202.6 
216.6 
209.1 
147.2 
218.8 
188.8 
116.6 
171.4 
216.3 
193.5 
194.5 
225.7 
217.8 
129.3 
193.7 
181.2 
73.7 
160.4 
185.5 
158.6 
176.8 
190.0 
192.5 
157 
240 
201 
98 
182 
181 
183 
191 
195 
202 
0 
0 
6 
5 
1 
6 
3 
6 
1 
4 
153.4 
220.1 
182.0 
79.8 
166.5 
169.3 
163.2 
192.0 
175.1 
-
169 
250 
196 
103 
183 
186 
178 
197 
195 
0 
1 
2 
7 
6 
7 
6 
0 
2 
-
1 5 0 . 1 1 5 1 . 9 1 6 3 . 7 
2 2 5 . 6 2 2 1 . 7 2 4 6 . 6 
1 9 3 . 1 1 8 2 . 3 1 9 6 . 1 
7 9 . 5 8 6 . 5 9 6 . 8 
1 7 2 . 7 1 6 5 . 7 1 7 9 . 2 
1 8 5 . 5 1 6 5 . 8 1 7 8 . 1 
1 7 6 . 5 1 6 8 . 1 1 7 1 . 1 
1 8 4 . 8 1 8 5 . 1 1 9 5 . 7 
2 0 0 . 6 
1 9 7 . 5 
1 7 7 . 2 1 8 2 . 6 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 2 0 . 2 1 2 5 . 7 
12.7 
27.0 
06.9 
112.1 
137.7 
109.7 
124.3 
159.0 
118.3 
131.7 
144.8 
122.4 
113 
152 
106 
1 
9 
3 
1 2 9 . 7 1 3 4 . 7 
1 6 3 . 4 
1 1 8 . 8 
1 8 3 . 1 
1 3 0 . 7 
2 0 0 . 0 
1 4 5 . 9 
2 1 5 . 6 
1 4 3 . 6 
1 7 5 . 0 
1 2 9 . 6 
1 1 7 . 5 1 0 1 . 4 1 6 5 . 2 
1 6 3 . 6 1 5 2 . 4 1 6 7 . 3 
1 1 5 . 7 1 1 9 . 6 1 3 1 . 4 
1 8 8 . 5 
1 4 6 . 7 
1 9 7 . 2 
1 4 2 . 3 
2 3 9 . 2 
1 6 4 . 8 
108.3 
174.9 
115.3 
178.6 
127.0 
159.5 
130.7 
142.6 
167.6 
122.0 
114.7 
171.8 
123.7 
171.4 
129.3 
172.8 
130.1 
1 9 2 . 2 
1 4 3 . 8 
2 1 0 . 0 
1 6 5 . 9 
2 0 7 . 7 
1 5 2 . 8 
2 1 1 . 2 
1 5 3 . 3 
2 1 7 . 3 
1 6 1 . 3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
8 7 . 3 
9 6 . 1 
9 3 . 8 
9 1 . 8 
9 7 . 2 
8 6 . 0 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
8 2 . 8 
8 5 . 5 
9 9 . 6 
9 3 . 3 
8 8 . 9 
9 7 . 8 
8 1 . 2 
9 4 . 5 
1 0 3 . 3 
8 0 . 9 
8 4 . 6 
1 1 0 . 8 
9 6 . 5 
9 4 . 4 
7 7 . 4 
9 8 . 2 
1 1 2 . 1 
8 1 . 4 
8 8 . 2 
8 5 . 4 
1 0 2 . 8 
9 4 . 5 
8 7 . 4 
9 8 . 4 
7 9 . 7 
9 5 . 3 
1 1 9 . 6 
8 0 . 9 
8 7 . 5 
8 5 . 1 
1 0 7 . 2 
9 4 . 7 
8 6 . 7 
9 5 . 
78 
96. 
98 
8 1 . 3 
8 4 . 8 
1 1 0 . 7 
9 5 . 4 
9 4 . 4 
7 7 . 9 
9 7 . 4 
1 0 6 . 3 
8 1 . 2 
8 4 . 8 
1 1 2 . 4 
9 7 . 5 
9 4 . 9 
7 7 . 1 
9 9 . 2 
1 0 7 . 8 
8 1 . 6 
8 3 . 9 
1 1 3 . 0 
9 8 . 4 
9 2 . 9 
7 6 . 1 
1 0 0 . 1 
1 3 6 . 0 
8 1 . 4 
8 3 . 9 
1 1 2 . 7 
9 9 . 0 
9 3 . 6 
7 5 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 5 
8 0 . 6 
1 1 2 . 7 
9 9 . 7 
7 4 . 9 
1 0 0 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 3 
8 3 . 8 
1 1 3 . 9 
9 8 . 1 
9 2 . 5 
7 6 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 9 . 1 
8 1 . 3 
8 3 . 8 
1 1 3 . 1 
9 9 . 3 
9 3 . 4 
7 5 . 4 
1 0 0 . 8 
1 1 8 . 5 
8 0 . 7 
1 1 2 , 
1 0 0 . 
7 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 1 9 . 9 
8 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 1 . 1 
3' 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1980 = 100 
110 
100 
93 
MO 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 1 2 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
80 I I I I I I I L_l_ : I I I - 1 ι ' ' ' ' ' ι Ι ι ι I 80 
110 
105 
SC 
65 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 CS 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Β 
DK 
D 
GR 
E 1 
:RI ι ι 
4L 
Ρ 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
12 99 .6 
103.9 
109 .9 
98 . 
99 . 
102. 
103. 
103. 
9 * . 
128.7 
98 .8 
IJ'JA 
J 
98 .9 
99 .3 
1 0 6 . * 
1 1 2 . 8 
1 0 1 . 7 1 0 3 . 5 
1 0 * . 3 
1 1 8 . * 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
9 6 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 2 . 3 
ι 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . * 
1 0 * . 0 
1 0 6 . * 
1 0 7 . 2 
97.9 
132 .3 
92.6 
117.5 
103.6 
1 0 1 . 3 1 0 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 * . 7 
1 3 * . 0 
1 0 9 . 8 
1 5 3 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . * 
5 8 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 
1 3 9 . 
1 1 7 . 
1 3 * . 
1 2 2 . 
1 1 3 . 
1 1 6 . 
1 0 5 . 7 
1 3 5 . 3 
7 5 . 0 
1 3 0 . 7 
1 1 3 . 3 
PER WORKING DAY 
H O . * 112.7 115.9 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . S 
1 3 9 . 7 
1 2 5 . 0 
H S . S 
1 1 6 . « 
H O . « 1 1 1 . 7 1 1 6 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 2 
1 0 6 . 2 1 1 1 . 7 1 0 2 . « 
1 1 6 . 3 
1 2 « . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 « . 0 
148 .6 
1 0 7 . 0 
1 2 9 . 2 
9 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
H O . « 
1 4 6 . 9 
1 0 7 . 0 
t 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 1 1 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 3 1 . 0 
1 2 « . 9 
1 3 7 . 1 
9 1 . 8 
1 0 6 . 0 
9 9 . « 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 1 
1 « 7 . « 
9 4 . 0 
9 7 . 9 
1 0 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 3 6 . 8 
7 3 . 0 1 1 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 3 2 . 0 
8 9 . 3 
121.6 
6 2 . 1 
6 2 . 2 
1 0 2 . 1 
« 7 . 9 
1 3 7 . 3 
98.0 
96 .3 
7 « . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 0 
116.9 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 3 
3.3 
4 .7 
3.6 
2.4 
0.8 
2 . 1 
3.4 
1.9 
3.5 
5 .0 
16 .3 
1 . 5 
3 . 5 
3 . 1 
1 . 6 
3 . 5 
6 . ? 
- 0 . 2 
2 . ' 
­ 9 . 3 
3 .2 
4. ; 
3. : 
8.b 
35 .3 
2 . ï 
3. 9 
2. 9 
­ 0 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
υκ 
US« 
J 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 4 . 2 1 0 9 . 2 1 0 9 . 1 1 0 4 . 7 1 0 7 . 2 1 0 8 . 5 1 0 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 3 
1 2 7 . 4 
5 9 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 3 0 . 7 
1 0 8 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 3 
9 6 . « 
1 3 5 . 9 
6 6 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 9 . « 
1 1 2 . 8 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
9 9 . « 
1 3 6 . « 
1 0 6 . 3 
1 0 * . 0 
1 0 5 . « 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 * . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . * 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
9 8 . 6 
1 3 6 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 * . 0 
10*.« 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 3 8 . 7 
1 1 « . 2 
1 0 « . « 
1 0 9 . « 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . « 
1 0 1 . 5 
1 « 7 . 2 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 2 « . « 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . « 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 7 
9 8 . 6 
1 5 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 6 . « 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . « 
1 0 6 . 9 
9 9 . 8 
1 3 3 . « 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 2 1 . « 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . « 
1 0 1 . 7 
1 1 « . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . « 
1 2 7 . 8 
119 
108 
112 
102 
105 
106 
108 
122 
9 
5 
3 
S 
5 
S 
1 
3 
1 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
- 1 0 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 1 
5 . 2 
- « . 3 
1 .0 
0 . 2 
0 . 1 
- 2 . 9 
- 0 . 5 
- 7 . 7 
- 0 . 8 
4 . 1 
- 9 . 1 
- 0 . 8 
3 . 5 
1 .0 
- 1 1 . 1 
- 8 . 0 
0 .1 
- 0 . 6 
0 .7 
- 0 . 0 
0.2 ­ 0 . 5 
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CON 
1980 = 100 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
1983 198« 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB ­ ADJ 
II. 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
122.9 133.1 1«0.« 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 3 1 . 6 
1 4 1 . 6 
1 0 2 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 5 . 7 
1 5 2 . 6 
1 4 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 4 3 . 0 
1 6 0 . 5 
1 0 8 . 0 
141, 
150. 
172 
153. 
122. 
147.7 
172.5 
111.8 
1 4 9 . 9 
1 5 9 . 3 
1 8 8 . 6 
1 6 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 1 1 3 4 . 2 1 4 2 . 2 
1 4 5 . 8 
1 6 7 . 7 
1 1 1 . 0 
1 4 9 . 3 
1 5 5 . 8 
1 8 5 . 5 
1 5 4 . 1 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 9 
1 6 4 . 7 
1 1 4 . 4 
1 4 7 . 4 
1 3 4 . 8 
1 8 0 . 7 
1 5 1 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 2 . 2 
1 7 1 . 7 
1 0 4 . 3 
1 5 0 . 9 
1 7 2 . 9 
1 8 5 . 3 
1 7 1 . 8 
1 2 4 . 2 
1 3 9 . 6 
1 7 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 4 4 . 8 
1 6 5 . 6 
1 8 8 . 5 
1 6 6 . 9 
1 2 1 . 3 
1 5 4 . 2 
1 8 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 5 6 . 7 
1 6 3 . 9 
1 9 9 . 7 
1 6 7 . 7 
1 3 0 . 2 
151. 
176, 
115, 
151. 
137. 
196. 
160. 
119. 
178.7 
110.1 
156.0 
168.3 
200 
183. 
123 
176.7 
117.7 
1 4 5 . 6 1 4 0 . 1 1 3 5 . 1 1 3 9 . 6 1 5 4 . 2 
1 5 0 . 8 
1 7 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 5 2 . 2 
1 6 1 . 4 
1 9 4 . 3 
1 7 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 5 0 . 8 
1 7 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 5 0 . 2 
1 5 8 . 8 
1 9 7 . 6 
1 6 9 . 0 
1 2 2 . 2 
1 7 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 5 4 . 3 
1 5 7 . 6 
2 0 1 . 7 
1 7 4 . 2 
1 2 3 . 7 
1 7 8 . 2 
1 1 7 . 3 
2 0 5 . 0 
1 4 5 . 5 1 3 6 . 6 1 3 9 . 6 
EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GP. 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 3 7 . 0 1 5 4 . 0 
1 4 7 . 4 1 6 7 . 5 
1 4 1 . 5 1 5 9 . 9 
1 5 8 . 4 1 9 2 . 4 
1 2 3 . 2 1 4 2 . 6 
1 2 9 . 9 1 5 1 . 5 
1 4 2 . 0 1 6 4 . 5 
1 3 9 . 2 1 6 0 . 6 
1 2 1 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 7 . 4 
1 8 0 . 2 
1 8 1 . 0 
1 9 6 . 6 
1 5 5 . 0 
1 6 9 . 1 
1 8 5 . 6 
1 7 1 . 0 
1 5 5 . 6 
1 7 8 . 5 
1 7 0 . 8 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 1 
2 3 1 . 1 
1 5 8 . 4 
1 8 6 . 1 
1 6 4 . 4 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 2 
2 0 2 . 5 
1 5 5 . 4 1 5 1 . 8 
1 5 4 . 9 1 5 2 . 7 
1 9 1 . 2 1 8 4 . 5 
1 7 1 . 9 1 7 2 . 8 
1 4 5 . 0 
1 7 3 . 8 
1 6 8 . 9 1 5 5 . 2 1 8 1 . 1 
1 7 4 . 8 1 7 9 . 0 1 8 6 . 7 
1 7 3 . 7 1 7 6 . 3 1 9 3 . 9 
1 9 4 . 0 1 5 3 . 9 2 3 6 . 0 
1 5 0 . 5 1 4 7 . 5 1 7 0 . 2 
1 7 5 . 4 1 8 4 . 9 1 6 3 . 2 
1 6 1 . 4 1 8 5 . 0 2 1 1 . 6 
1 7 0 . 2 1 6 8 . 6 1 7 2 . 2 
1 5 6 . 8 
1 7 3 . 2 
1 5 6 . 4 
1 7 5 . 3 
1 6 4 . 1 
1 9 1 . 6 
1 7 5 . 7 
1 8 0 . 0 
1 9 4 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 6 . 3 
1 6 1 . 5 
1 9 4 . 6 
1 7 1 . 2 
1 8 0 . 5 
1 7 9 . 2 
1 9 3 . 0 
2 2 5 . 3 
1 5 5 . 5 
1 7 0 . 6 
1 7 2 . 8 
1 7 4 . 4 
1 3 6 . 8 1 5 1 . 6 
1 7 1 . 8 1 7 2 . 8 1 7 9 . 0 
1 8 2 . 2 1 7 9 . 1 1 8 2 . 8 
1 8 6 . 4 1 9 1 . 2 1 9 9 . 5 
1 9 6 . 1 1 6 7 . 1 2 2 1 . 2 
1 6 2 . 8 1 5 5 . 0 1 5 6 . 0 
1 6 3 . 0 1 7 9 . 0 1 6 1 . 2 
1 9 6 . 2 1 9 0 . 7 1 9 2 . 8 
1 7 0 . 2 1 6 9 . 6 1 7 4 . 0 
1 5 4 . 4 
1 8 0 . 8 
1 4 4 . 2 1 5 1 . 2 
IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
122 
140 
132 
217 
139 
132 
129 
121 
152 
134 
0 
5 
1 
8 
0 
9 
4 
1 
5 
3 
132 
168 
147 
226 
152 
148 
149 
138 
17? 
154 
9 
6 
6 
0 
7 
2 
0 
3 
4 
3 
142.5 
189.4 
155.1 
250.7 
168.5 
161.1 
180.0 
148.0 
185. C 
161.7 
141.5 
180.8 
152.1 
278.5 
163.3 
165.5 
202.1 
141.0 
181.2 
162.4 
151 
192 
164 
253 
168 
160 
178 
160 
177 
172 
1 
6 
6 
5 
3 
6 
7 
0 
i 
2 
137 
176 
142 
256 
165 
157 
176 
143 
1C.7 
lb6 
2 
8 
5 
7 
b 
7 
4 
2 
9 
6 
1 3 5 . 1 1 4 6 . 6 
1 8 4 . 3 2 0 3 . 8 
1 5 3 . 7 1 5 9 . 6 
2 3 8 . 3 2 5 4 . 3 
1 6 4 . 0 1 7 6 . 2 
1 5 5 . 6 1 7 0 . 4 
1 4 7 . 6 2 1 7 . 4 
1 4 6 . 1 1 4 2 . 9 
1 8 7 . 2 
1 6 2 . 1 
1 5 8 . 9 
2 0 4 . 8 
1 6 9 . 5 
2 1 9 . 0 
1 8 3 . 
1 6 8 . 
186 . 
1 6 1 . 
1 5 2 . 6 
2 1 4 . 0 
1 6 7 . 9 
2 7 3 . 4 
1 8 5 . 7 
1 6 3 . 7 
1 8 6 . 2 
1 5 0 . 7 
1 4 4 . 2 1 5 0 . 3 1 5 4 . 8 
1 9 5 . 2 1 9 6 . 6 2 1 8 . 8 
1 5 7 . 0 1 6 1 . 5 1 7 3 . 5 
2 3 1 . 4 2 2 5 . 6 2 7 6 . 7 
1 7 0 . 1 1 7 8 . 0 1 8 7 . 0 
1 6 4 . 4 1 6 4 . 6 1 6 8 . 0 
1 9 6 . 9 1 9 0 . 8 1 9 0 . 2 
1 4 5 . 9 1 5 0 . 5 1 5 4 . 6 
1 3 4 . 3 
1 5 9 . 1 
1 5 3 . 0 1 8 9 . 4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 2 0 . 9 1 2 6 . 9 
118.8 
126.8 
101.3 
121.9 
137.0 
103.2 
121.4 
147.5 
105.3 
138.9 
141.3 
115.2 
112.3 
142.4 
96.3 
1 6 6 . 0 
1 3 3 . 4 
1 8 6 . 9 
1 4 1 . 8 
2 0 4 . 6 
1 5 1 . 2 
2 2 2 . 4 
1 5 9 . 1 
1 7 4 . 0 
1 3 8 . 0 
121.4 102.1 149.7 
151.1 141.9 154.5 
104.3 101.9 118.6 
199.4 
149.6 
196.8 
146.7 
248.3 
170.7 
116.3 
157.9 
99.7 
164.0 
107.7 
148.9 
105.5 
122.3 
153.5 
107.1 
124.1 
157.3 
106.7 
157.9 
108.9 
157.9 
108.7 
189.1 
143.3 
206.3 
155.1 
205.7 212.2 
155.0 
212.4 
152.9 
210.7 
155.2 
212.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
8 8 . 2 
9 6 . 5 
8 6 . 9 
9 3 . 0 
8 4 . 9 
9 0 . 6 
105 .4 
8 5 . 6 
8 5 . 1 
8 8 . 6 
9 8 . 4 
8 5 . 6 
9 1 . 0 
8 2 . 4 
8 6 . 2 
1 0 3 . 5 
8 3 . 4 
8 3 . 4 
8 6 . 1 
1 0 2 . 9 
8 4 . 7 
79.7 
8 2 . 2 
1 0 4 . 8 
8 3 . 2 
8 3 . 3 
8 8 . 8 
9 9 . 1 
85 .7 
8 9 . 2 
8 0 . 9 
8 4 . 7 
1 0 4 . 6 
8 3 . 1 
83 .6 
84 .6 
99.8 
84 .6 
8 8 . 9 
7 9 . 4 
8 2 . 9 
1 0 5 . 0 
8 2 . 7 
8 2 . 9 
8 5 . 9 8 6 . 8 
1 0 3 . 3 1 0 4 . 5 
8 4 . 1 8 5 . 2 
7 9 . 3 
8 1 . 9 
1 0 4 . 6 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
7 9 . 9 
8 2 . 4 
1 0 5 . 0 
8 3 . 5 
8 3 . 9 
8 7 . 0 
1 0 3 . 9 
8 4 . 8 
8 0 . 3 
8 1 . 6 
1 0 4 . 6 
8 3 . 5 
8 3 . 6 
8 6 . 8 
1 0 4 . 6 
8 4 . 1 
7 9 . 6 
1 0 3 . 4 
8 3 . 6 
1 0 6 . 1 
8 3 . 8 
7 9 . 1 
1 0 3 . 6 
8 4 . 0 
1 0 6 . 6 
8 4 . 8 
8 6 . 2 8 7 . 3 
1 0 4 . 6 1 0 6 . 0 
8 4 . 4 8 4 . 6 
7 9 . 8 
8 1 . 6 
1 0 4 . 2 
8 3 . 2 
8 0 . 2 
1 0 3 . 8 
8 3 . 6 
1 0 5 . 
8 4 , 
1 0 5 . 7 
8 4 . 3 
7 9 . 4 
1 0 4 . 3 
8 3 . 8 
8 3 . 4 
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BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EXT 
1980 = 100 
113 
110 
100 _ 
90 _ 
85 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BERGBAU U. GEW. U STEINEN U. ERDEN 
TENDENZ 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MINING AND QUARRYING 
TREND 
1980 = 100 
EUR "12 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES EXTRACT IUES 
TENDANCE 
JAPAN 
_ 115 
95 
85 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 1985 09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
Β 
DK D GR 
E F IRL 
I L NI 
Ρ 
ur. 
EURIO 
U'jA 
J 
ARBEITSTAG 
108.2 
87.8 
89.3 89.1 
274.5 128.6 
87.« 88.2 97.2 37.« 
83.9 80.9 
12«. 7 
107.5 
91.5 
95.8 
105.9 
9«.« 
99.7 
88.1 298.5 131.3 
8«. 8 98.8 
99.3 31.6 
8«.9 96.6 
118. 1 
10«.8 
98.8 
95.3 
SAISONBEREINIGT 
EUR 12 
Β CK 
D GR 
t f IRL 
I 
L Hl 
Ρ UK 
EURIO 
USA 
J 
11«.« 
90.3 
109.5 90.2 315.9 
130.0 
81.3 7«.« 
100.0 29.« 108.6 108.8 
128.5 
113.7 
96 .8 
96.3 
118.2 
103.8 
149.0 
95.« 
335.2 129.6 
85.3 75.0 
103.1 «1.6 110.0 109.1 
132.5 
117.7 
96.7 
96.5 
121.8 
96.1 
79.2 92.6 320.8 
125.2 81.3 
69.5 102.« 31.9 
133.3 112.3 135.5 
121.7 
96.3 96.3 
123.5 
10«.5 
190.0 
98.5 
25«.5 150.5 
85.5 7«.2 
107.1 37.0 
116.0 124.« 
139.9 
122.3 
96.8 
101.1 
122.6 
96.2 149.8 
93.7 291.8 
144.3 
81.1 SO.4 
110.2 
26.0 129.3 
116.1 135.« 
121.8 
95.1 97.7 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKINC 
122.3 
89.5 
118.0 
92.6 325.7 141.6 
8«. 5 70.9 101.9 30.0 
116.0 112.6 141.1 
121.5 
96.7 
102.0 
103.8 
72.8 
128.0 91.5 
318.1 122.1 
81.9 60.2 104.6 35.7 
54.0 93.9 
132.3 
103.0 
87.4 
97.0 
SEASONALLY 
117.0 
79.6 
118.6 87.9 341.8 
136.9 78.9 
82.7 99.4 
23.8 113.5 
103.1 135.8 
116.2 
95.1 97.3 
106.2 
69.0 120.9 
89.9 315.4 
120.6 75.7 
53.3 100.9 
28.3 69.0 
94.8 132.3 
105.6 
88.8 99.3 
DAY 
99.1 
88.8 
128.0 92.8 
3«7.« 135.8 
83.7 
129.3 107.8 3«.« 
57.0 97.5 
113.« 
97.6 
87.1 
93.8 
ADJUSTED 
107.6 
82.5 121.« 
91.0 338.8 
135.7 78.4 
88.8 100.1 26.3 
77.2 
108.2 125.9 
106.4 
88.0 95.3 
101.0 
59.9 
88.0 89.2 
341.5 123.5 
73.7 
91.3 107.3 33.1 
49.0 94.2 
131 .2 
100.0 
83.5 
93.6 
112.1 
87.8 112.0 89.7 333.4 
121.7 
79.5 
«6.6 107.2 
25.9 82.2 
107.8 136.1 
111.7 
86.« 97.3 
95.6 
75.0 
118.0 87.2 343.2 
110.3 
60.2 53.6 
91.0 21.5 «8.0 
8«.« 126.7 
95.0 
86.9 
85.0 
111.« 
76.5 10«.3 89.7 330.« 
113.9 
79.6 «0.3 102.« 
30.1 79.2 
93.8 141 .4 
111.« 
86.1 91.9 
109.1 
90.« 
197.0 89.4 
327.2 
82.3 143.6 
106.9 35.1 73.0 
90.3__ 132.0 
109.2 
85.7 
88.7 
111.5 
80.3 128.7 87.1 318.9 
77.8 123.7 104.1 
25.7 88.3 
91.4 134.8 
111.7 
85.2 88.5 
INDICES DE PRODUCTION 
111.5 
163.0 92.0 
270.5 
83.8 
115.4 
72.0 
135.9 
111.5 
86.8 
109.7 
128.6 
87.0 331.6 
78.3 
115.0 
79.3 
131.7 
109.9 
85.1 
PAR JOUR OUVRABLE 
118.4 
111.0 93.0 
83.2 
104.8 
135.« 
HS.« 
DESAISOI 
111.6 
115.3 88.1 
77.6 
103.0 
130.9 
111.6 
-2.7 
-11.3 
7.9 -1.1 
4.9 -0.1 
-4.3 2.3 
2.« -10.3 -15.6 -7.3 
3.9 
-2.5 
-7.1 
0.2 
INALISE 
0.5 
13.0 
10.« 
-3.0 -0.7 
-1.6 
-0.5 «.0 
3.3 8.1 
-2.1 -1.5 
1.2 
-2.6 
-5.4 
-6.9 
-11.6 
3.1 -4.2 2.9 
-2.4 
17.6 4.8 
-11.3 -40.8 -13.7 
-2.5 
-6.2 
-10.6 
-4.8 
l.S 
4.9 -10.4 
1.2 
4. 0 
-6.« 
-0.9 
207.3 
-10.4 
-1«.« 
-10.3 
-2.6 
-0.6 
1.6 
-0.1 
-3.7 
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EXT 
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BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ · 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ 
EUR12 
Β 
9K 
D 
OR 
E 
F 
!RL 
I 
L 
4L 
Ρ 
IK 
AUSFUHR 
150.7 
127.8 
111.3 
131.7 
147.2 
168.9 
56.6 
142.8 
170.9 
163.2 
149.8 
120.6 
142.9 
168.0 
207.9 
54.4 
158.3 
170.9 
181.0 
171.9 
123.5 
148.0 
163.5 
246.7 
52.7 
182.0 
189.6 
181.5 
149.8 
135.2 
152.6 
180.1 
251.9 
55.8 
165.4 
187.3 
223.7 
102.5 
133.6 
164.4 
180.6 
377.3 
35.6 
288.7 
205.0 
TURNOVER 
157.0 
184.0 
116.9 
151.5 
163.3 
151.7 
59.5 
147.6 
189.0 
139.2 
191.7 
111.8 
126.3 
148.6 
149.5 
62.0 
98.3 
174.1 
EXPORTS 
193.9 
209.3 
131.6 
149.9 
161.6 
308.5 
53.6 
193.3 
190.4 
200.9 
131.8 
123.6 
156.0 
138.0 
307.4 
30.0 
226.2 
: 
125.9 
208.7 
107.4 
131.9 
145.8 
166.0 
66.4 
102.7 
: 
107 
206 
107 
5 
3 
2 
181.2 
210.5 
117.6 
140.8 
152.5 
298.6 
52.2 
171.5 
182.7 
CHIFFR 
167.8 
171.0 
118.2 
143.3 
132.4 
206.7 
44.7 
149.5 
i D'A 
142 
199 
115 
133 
142 
209 
57 
124 
:XPOR" 
'F 
4 
8 
3 
4 
9 
3 
8 
4 
ΓΑ 
1 3 5 . 6 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 1 4 . 9 1 4 7 . 0 
9 8 7 . 7 6 7 1 . 2 
1 0 2 . 5 1 2 1 . 0 
1 0 7 . 1 1 7 1 . 6 
1 2 3 . 4 1 4 0 . 0 
1 1 3 . 1 1 5 4 . 9 
1 3 5 . 8 1 5 4 . 6 
9 3 . 4 2 2 5 . 1 
1 8 4 . 0 
1 5 4 . 1 
2 1 7 . 9 
1 7 3 . 1 
1 4 8 . 4 
8 3 0 . 0 
1 1 6 . 1 
1 8 2 . 5 
140 , 
129 , 
1 6 1 . 
4 5 6 . 
2 3 1 . 9 
1 6 3 . 3 
8 4 0 . 9 
1 2 9 . 1 
3 0 7 . 3 
1 6 7 . 3 
1 6 5 . 4 
1 8 4 . 9 
1 8 9 . 4 
1 2 8 . 7 
8 5 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 8 9 . 6 
1 4 2 . 0 
1 5 1 . 6 
1 6 1 . 5 
2 9 4 . 9 
2 4 4 . 0 2 6 2 . 8 
1 6 0 . 2 1 5 0 . 4 1 5 4 . 3 1 2 3 . 9 
8 8 0 . 2 6 7 9 . 8 9 0 7 . 8 3 6 5 . 0 
1 1 9 . 6 1 1 6 . 8 1 0 5 . 7 9 8 . 7 
1 7 4 . 0 1 7 0 . 5 1 9 8 . 6 9 2 . 9 
1 6 1 . 6 1 2 5 . 5 1 3 3 . 2 1 2 0 . 8 
1 5 5 . 6 1 1 8 . 6 9 2 . 7 9 6 . 7 
1 8 5 . 6 1 3 3 . 3 1 6 4 . 7 1 0 8 . 3 
3 7 7 . 4 4 6 8 . 9 6 8 6 . 5 4 2 3 . 4 
2 4 7 . 3 
2 0 5 . 1 
2 0 3 . 1 
1 4 8 . 4 
2 1 4 . 6 
1 6 3 . 6 
1 6 1 . 7 
1 2 4 . 0 
4 0 3 . 3 
1 0 0 . 7 
2 1 7 . 3 
1 2 4 , 
1 0 3 . 
1 0 9 . 
3 4 0 . 
8 0 . 8 
1 3 5 . 4 
9 3 3 . 8 
1 0 4 . 6 
1 7 1 . 5 
1 2 4 . 1 
99.6 
1 4 8 . 8 
690.9 
1 4 4 . 3 1 2 4 . 8 
3 9 5 . 2 4 8 4 . 0 
1 0 1 . 5 1 0 0 . 6 
1 1 2 . 8 2 0 8 . 5 
1 2 9 . 9 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 9 
4 8 0 . 7 
2 0 1 . 8 1 6 0 . 7 
1 1 0 . 8 
8 3 . 7 
1 0 4 . 8 
3 4 1 . 0 
9 7 . 1 
IMPORTATIONS 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
106.8 
132.7 
97.2 
160.4 
95.4 
105.0 
122.5 
116.1 
72.S 
98.8 
109.6 
143.3 
109.1 
172.6 
106.7 
127.0 
120.7 
144.1 
86.3 
104.6 
103.7 
151.4 
107.1 
207.2 
100.8 
150.7 
126.1 
147.2 
99.3 
100.3 
98.6 
164.5 
110.2 
450.7 
113.1 
154.6 
114.2 
153.7 
98.1 
108.2 
121.9 
154.9 
122.1 
82.2 
117.8 
163.4 
136.7 
159.4 
104.8 
104.8 
9 0 . 5 1 0 0 . 3 1 0 1 . 9 9 4 . 5 7 0 . 2 
1 2 8 . 1 1 4 8 . 3 1 7 4 . 2 8 9 . 1 8 9 . 5 
1 1 0 . 8 1 0 0 . 7 9 4 . 9 7 5 . 7 5 3 . 9 
3 4 2 . 3 8 5 . 7 3 1 8 . 6 1 4 3 . 2 8 3 . 7 
9 9 . 1 8 7 . 4 9 8 . 9 7 3 . 3 4 7 . 5 
1 5 6 . 1 1 3 8 . 7 1 4 4 . 5 1 1 5 . 3 1 0 3 . 9 
1 3 4 . 4 1 0 3 . 5 1 2 9 . 8 9 9 . 3 6 0 . 6 
1 3 5 . 6 1 4 0 . 3 1 5 3 . 6 1 0 5 . 2 7 9 . 6 
I O S . 3 9 5 . 3 9 0 . ύ iik,Η Ji>. j 
1 0 5 . 8 8 8 . 0 1 0 2 . 8 
1 0 2 . 6 
1 5 4 . 8 
94 .2 
1 8 1 . 9 
9 5 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 0 . 3 
1 4 5 . 3 
9 6 . 7 
9 2 . 4 
1 0 4 . 4 
7 6 . 9 
2 1 1 . 8 
6 7 . 2 
1 0 1 . 3 
9 5 . 4 
1 0 6 . 0 
70 .4 
7 3 . 6 
9 9 . 2 
5 5 . 8 
8 1 . 8 
5 4 . 9 
1 0 9 . 5 
6 9 . 9 
8 5 . 4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
7 9 . 1 
96 .9 
99 .7 
9 6 . 3 
93 .9 
8 9 . 0 
3 3 . 2 
1 0 8 . 3 
90 .5 
93 .2 
103.3 
95.0 
8 9 . 9 
8 4 . 3 
3 1 . 2 
1 1 3 . 0 
9 1 . 9 
9 1 . 1 
9 1 . 7 
9 1 . 8 
74 .8 
2 9 . 0 
1 2 2 . 7 
8 6 . 5 
9 2 . 5 
1 0 6 . 5 
9 3 . 3 
8 7 . 9 
7 6 . 7 
3 0 . 8 
1 1 5 . 6 
7 0 . 3 
9 0 . 4 
8 7 . 1 
9 2 . 0 
8 6 . 5 
7 4 . 1 
2 8 . 7 
1 1 9 . 6 
84 .0 
97 .3 100 .0 
90 .9 92 .0 
91 .8 95 .0 
91 .6 9 2 . 3 
8 3 . 6 
2 9 . 0 
1 2 1 . 4 
7 1 . 6 
2 9 . 4 
1 2 3 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 3 
9 2 . 8 
9 1 . 5 
69 .8 
2 9 . 2 
1 2 6 . 1 
8 3 . 8 
8 9 . 4 
9 1 . 4 
9 1 . 0 
69 .0 
2 8 . 8 
1 2 6 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 5 . 4 
8 9 . 8 9 0 . 3 
9 1 . 6 > 
2 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 0 0 . 2 
9 0 . 6 
9 0 . 3 
9 1 . 4 
73 .8 
2 7 . 7 
1 2 6 . 4 
95.7 
90 .4 
94 .4 
90 .8 
72 .4 
2 9 . 4 
1 2 7 . 0 
9 5 . 5 
9 0 . 1 
9 1 . 7 
2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
97 .3 
8 9 . 8 
35 
BE­ UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
MAN 
1980 =100 
i.r> 
ι ; 
HO 
10'; 
90 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BE- Ü B E R A R B E I T E N D E INDUSTRIE 
TENDENZ 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
TREND 
1980 = 100 
EUR 12 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
TENDANCE 
JAPAN 
J I I I I I I I I i I I I I L_J I L 
1983 1984 
1 2 5 
1 1 5 
1 1 0 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 89 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
3 
: K 
D 
OR 
E 
F 
IRL 
I 
I 
· ■ ' . 
■■· : 
EURIO 
,'jA 
J 
96.2 100.5 101.9 
99. 
106. 
95. 
98 . 
98. 
96. 
112. 
92. 
100. 
100.7 
106.2 
96.9 
101.9 
104.9 
101.8 
116.3 
98. 
298. 
99. 
97. 
127. 
9 5 . 
1 1 4 . 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 4 
9 7 . 9 
1 3 0 . 3 
9 6 . 6 
1 2 2 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 8 
9 5 . 8 1 0 0 . 5 1 0 1 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 4 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 0 5 . 3 
9 9 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 
1 3 9 . 
1 1 4 . 
1 2 0 . 
1 1 8 . 
1 0 2 . 
1 3 0 . 7 
1 0 2 . 5 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 0 8 . 3 
I N D I C E S OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
1 0 7 . 8 1 0 9 . 7 1 1 0 . 8 
117.3 
134.0 
115.2 
102.4 
110.1 
104. 
138. 
106. 
133. 
116 
121 
111 
1 0 7 . 9 1 0 8 . 6 1 1 0 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 7 
1 0 4 . 9 1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 4 
9 9 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 7 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 3 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 2 7 . 8 
9 8 . 6 
1 1 2 . 9 
1 3 8 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 6 . 0 
1 4 1 . 5 
1 1 0 . 2 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 1 1 1 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 3 
8 4 . 5 
9 2 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 1 . 6 
1 2 4 . 6 
9 6 . 0 
1 2 9 . 0 
9 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 1 
9 9 . 0 
1 3 0 . 0 
9 0 . 4 
1 0 0 . 9 
5 4 . 2 
1 1 2 . 9 
4 3 . « 
9 3 . 1 
l o i . o 
9 1 . 7 
9 3 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 2 
138.1 
108.7 
126.0 
111.0 
129.9 
111.2 
123.9 
126.8 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
139.0 128.0 
115.0 115.2 
109.3 
138.5 : 
106.8 108.6 
120.0 120.0 
111.1 114.1 
123.1 
123.1 
1 .6 
3.5 
4.0 
2.3 
­25.5 
3.8 
0.3 
1.3 
2.8 
4.8 
2.0 
5.4 
O.b 
1.« 
2.2 
­0.0 
3.S 
­1.2 
1 .2 
­8.1 
2. ; 
­0.8 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GP 
E 
F 
IRL 
1 
I 
Ν'. 
Ρ 
UK 
U S A 
J 
SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 2 . 2 1 0 3 . « 1 0 3 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 6 . 6 
1 0 « . « 
9 9 . 7 
1 0 0 . 5 
9 7 . 8 
1 2 8 . 8 
9 8 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 « . 0 
1 1 7 . « 
1 2 1 . 5 
1 0 3 . 8 
1 3 0 . 9 
1 0 8 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . « 
9 9 . 2 
1 2 7 . 9 
9 5 . 3 
1 2 « . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . « 
1 2 6 . 2 
1 0 7 . 6 
8 « . 6 
1 0 2 . 2 
9 8 . 9 
1 3 2 . « 
9 8 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 1 1 0 2 . 8 1 0 3 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 5 
1 0 2 . 0 1 0 5 . 5 
1 0 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 0 6 . 0 
9 1 . 8 
1 0 2 . 1 
96 
1 2 9 . 
9 8 . 
1 2 8 . 
110 
122 . 
102 . 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 7 
1 0 9 . 9 
9 6 . 0 
1 0 7 . 2 
9 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 6 . 7 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . « 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 3 1 0 5 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 7 
110 
125 
108 
98 . 
108 
1 2 7 . 6 
9 8 . 3 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 5 
1 0 « . 8 
1 1 9 . « 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 7 
1 2 2 . 8 
1 0 « . 7 
8 7 . 
9 9 . 1 
1 3 7 . 1 
9 6 . 8 
1 2 « . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 5 
1 0 « . « 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 3 
1 0 5 . « 
1 2 7 . 5 
1 0 7 . 8 
9 « . l 
1 3 3 . 1 
9 7 . « 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . « 
1 3 0 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . 6 1 2 0 . 7 
1 0 8 . 2 1 0 6 . 9 
1 0 7 . 3 : 
1 3 5 . 6 : 
9 8 . 2 9 8 . 7 
1 1 2 . 5 1 1 3 . 1 
1 0 5 . 6 1 0 5 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 6 
1 .0 
0 . 7 
- 0 . 0 
0 . 9 
4 . 9 
- 1 . 2 
- 1 . 7 
1 . 3 
2 . 0 
1 .4 
0 . 7 
- 1 . 1 
- 1 . 3 
- 6 . 8 
- 1 . 2 
1 4 . 1 
- 8 . 7 
1 . 9 
0 . 5 
- 1 . 2 
0 . 5 
5 . 3 
0 . 1 
0 .7 
- 1 . 9 
36 
MAN 
1980 = 100 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1 9 8 3 1984 1985 IV. 
1985 
I . I I . I I I . I V . 
1986 
I . I I . I I I . 
1985 1986 
IV. I . 
SB - ADJ -
I I . 
- CVS 
I I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
!RL 
I 
L 
ML « 
UK 
AUSFUHR 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 5 
1 6 2 . 7 
116 . 8 
1 3 9 . 7 
1 7 2 . 4 
1 6 1 . 9 
1 7 0 . 5 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 3 
1 4 3 . 7 
1 5 0 . 5 
1 7 5 . 9 
1 2 5 . 2 
1 4 7 . 9 
1 8 3 . 7 
1 7 6 . 7 
1 9 4 . 6 
1 3 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 8 . 5 
1 7 5 . 1 
1 2 6 . 0 
1 5 3 . 1 
1 8 3 . 4 
1 7 5 . 8 
1 8 6 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 7 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 7 . 4 
1 6 2 . 1 
1 2 1 . 4 
1 4 4 . 1 
1 7 8 . 9 
1 6 8 . 9 
1 9 0 . 9 
1 2 6 . 6 
1 4 1 . 3 
1 4 3 . 8 
1 5 7 . 0 
1 7 7 . 7 
1 2 4 . 5 
1 4 8 . 6 
1 9 5 . 0 
1 8 1 . 3 
2 0 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 3 
1 7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 9 . 7 
1 7 7 . 4 
1 6 5 . 9 
1 8 2 . 5 
1 2 7 . 3 
1 3 6 . 3 
EXPORTS 
1 5 2 . 5 
1 6 0 . 2 
1 8 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 5 9 . 3 
1 8 3 . 6 
1 9 0 . 9 
2 0 4 . 0 
1 3 5 . 5 
1 4 6 . 5 
1 4 0 . 3 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 4 2 . 3 
1 7 2 . 9 
1 7 7 . 2 
1 9 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 4 . 1 
1 8 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 7 . 4 
1 9 3 . 3 
1 8 6 . 3 
2 0 0 . 6 
1 2 4 . 7 
1 3 7 . 5 
151 
168 
166 
139 
4 
1 
2 
0 
. 6 . 8 
: 5 5 . 0 
1 8 3 . 4 
1 2 7 . 0 
1 5 0 . 5 
1 7 9 . 8 
1 8 2 . 8 
1 9 9 . 9 
1 2 9 . 6 
1 4 3 . 1 
1 4 1 . 0 
1 5 3 . 0 
1 7 5 . 5 
1 2 1 . 8 
1 4 3 . 2 
1 8 0 . 6 
1 7 8 . 1 
1 9 2 . 8 
1 2 3 . 6 
1 3 7 . 7 
1 4 3 . 6 
1 8 2 . 7 
1 2 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 8 1 . 7 
1 8 0 . 7 
1 9 4 . 7 
1 2 4 . 4 
1 4 0 . 0 
156 
173 
180 
142 
EXPORTATIONS 
1 
9 
6 
2 
UEBL DK 
D GR 
E F 
IRL 
I NL 
Ρ UK 
EURIO 
1 2 5 . 7 1 4 1 . 2 
1 4 7 . 9 1 6 9 . 6 
1 3 7 . 3 1 5 6 . 9 
2 2 7 . 2 2 7 9 . 8 
1 2 6 . 2 1 4 5 . 7 
1 6 3 . 2 2 0 6 . 9 
1 4 6 . 4 1 6 7 . 3 
1 3 9 . 0 1 6 1 . 0 
1 1 7 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 2 
1 5 5 . 9 
152 
185 , 
1 7 3 , 
2 7 7 , 
156 , 
2 3 1 , 
185 , 
1 7 4 . 2 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 9 
1 8 6 . 7 
1 7 3 . 0 
3 3 1 . 4 
1 5 9 . 0 
2 2 7 . 4 
1 9 2 . 0 
1 7 2 . 0 
1 5 2 . 4 
1 8 2 . 4 
1 7 2 . 1 
2 9 7 . 1 
153.4 229.4 179.0 185.3 
1 5 4 . 0 1 4 4 . 7 
1 5 4 . 4 1 4 0 . 5 1 6 0 . 7 1 5 3 . 0 1 5 3 . 9 
1 8 2 . 2 1 8 3 . 1 1 9 4 . 3 1 7 8 . 1 1 9 0 . 9 
1 7 0 . 9 1 6 7 . 5 1 8 0 . 2 1 7 2 . 1 1 8 0 . 1 
2 8 7 . 0 2 3 0 . 5 2 9 6 . 9 2 0 3 . 1 2 7 0 . 7 
1 6 0 . 5 1 4 1 . 8 1 7 1 . 9 1 5 1 . 6 1 5 4 . 0 
2 4 2 . 8 2 2 6 . 5 2 2 6 . 4 2 2 0 . 4 2 2 9 . 9 
1 7 9 . 5 1 7 4 . 2 2 0 7 . 5 1 7 6 . 4 1 7 8 . 7 
1 7 3 . 2 1 6 3 . 1 1 7 5 . 2 1 7 2 . 3 1 6 2 . 3 
1 6 0 . 8 
1 7 2 . 2 
1 4 9 . 2 
1 6 3 . 3 
1 5 7 . 0 
1 7 9 . 2 
1 3 0 . 2 1 4 9 . 4 
1 5 2 . 8 1 5 0 . 8 1 5 2 . 9 
1 8 8 . 5 1 7 9 . 1 1 9 0 . 2 
1 7 4 . 8 1 7 1 . 0 1 8 1 . 2 
2 5 4 . 1 2 0 9 . 8 2 6 6 . 8 
1 6 3 . 4 1 5 1 . 6 1 4 9 . 4 
2 2 5 . 0 2 2 7 . 2 2 2 0 . 3 
1 9 1 . 7 1 8 1 . 3 1 8 3 . 5 
1 7 2 . 3 1 6 4 . 8 1 6 3 . 3 
1 5 0 . 4 
1 7 0 . 4 
1 3 5 . 7 1 4 6 . 0 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 2 2 . 2 1 3 9 . 5 
1 3 0 . 8 1 5 3 . 7 
1 3 3 . 6 1 5 1 . 0 
1 3 8 . 5 1 5 8 . 8 
1 2 9 . 9 1 4 4 . 5 
1 3 0 . 7 1 5 6 . 2 
1 2 9 . 2 1 6 1 . 5 
1 2 6 . 1 1 4 7 . 1 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 7 
1 7 2 . 4 
1 6 1 . 1 
1 4 8 . 9 
1 7 7 . 2 
1 6 4 . 1 
1 6 7 . 2 
160 , 
166 , 
1 8 1 , 
165 , 
1 8 2 . 3 
1 4 7 . 7 
1 6 9 . 8 
1 5 9 . 2 
2 0 3 . 4 
1 5 6 . 8 
1 7 6 . 0 
1 9 2 . 7 
1 5 7 . 1 
1 8 3 . 5 
1 5 5 . 2 
1 7 9 . 2 
1 6 7 . 6 
1 7 4 . 8 
1 6 3 . 2 
1 7 3 . 6 
1 8 5 . 9 
1 7 0 . 5 
1 9 0 . 2 
1 4 8 . 2 1 3 6 . 4 1 5 5 . 8 1 5 0 . 8 1 5 1 . 8 
1 7 4 . 2 1 6 4 . 1 1 9 1 . 0 1 7 7 . 1 1 8 8 . 8 
1 6 0 . 1 1 6 1 . 4 1 6 7 . 4 1 6 2 . 1 1 6 5 . 4 
1 7 7 . 9 1 4 1 . 9 1 7 4 . 1 1 4 2 . 4 1 7 6 . 5 
1 6 3 . 0 1 4 8 . 6 1 6 7 . 4 1 6 4 . 3 1 6 9 . 6 
1 7 3 . 5 1 5 5 . 6 1 6 2 . 8 1 5 7 . 1 1 5 8 . 3 
1 8 9 . 7 1 5 2 . 0 2 0 0 . 2 1 8 0 . 1 1 7 2 . 5 
1 6 7 . 3 1 6 0 . 8 1 6 3 . 5 1 6 5 . 7 1 6 2 . 0 
1 9 0 . 1 
1 7 7 . 4 1 6 3 . 8 1 7 2 . 2 
1 5 1 . 0 1 4 6 . 1 1 4 9 . 6 
1 8 1 . 9 1 7 4 . 1 1 8 8 . 5 
1 6 5 . 2 1 5 8 . 9 1 6 6 . 1 
1 5 3 . 6 1 4 8 . 0 1 7 2 . 7 
1 6 2 . 4 1 6 0 . 1 1 6 5 . 5 
1 6 2 . 1 1 5 0 . 8 1 5 7 . 0 
1 8 8 . 9 1 7 9 . 2 1 6 9 . 9 
1 6 2 . 1 1 6 2 . 1 1 6 1 . 6 
1 6 3 . 7 1 6 9 . 
1 6 9 . 4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
117.6 123.9 
Β 
DK 
D GR 
E F 
IRL 
I L NL 
Ρ UK 
109.1 124.1 103.1 195.1 122.5 127.0 127.8 162.5 110.8 
111. 135. 
105. 
245. 128. 
131. 
141.6 183.0 119.4 
122.2 149.5 
111.7 313.6 135.5 
144.5 201.1 125.4 
1 1 1 . 4 1 1 8 . 4 
1 3 4 . 4 1 2 2 . 4 
1 2 8 . 7 
1 4 0 . 7 
1 1 8 . 4 
2 6 5 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 6 
1 4 4 . 2 
2 1 7 . 3 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 8 
1 4 3 . 2 
1 0 0 . 8 
2 8 6 . 6 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 4 
1 7 5 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 7 
1 5 4 . 2 
1 0 9 . 9 
3 0 5 . 5 
1 2 7 . 1 
1 0 3 . 8 
1 4 3 . 4 
1 1 1 . 1 
3 3 0 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 1 4 5 . 7 
1 9 3 . 3 1 9 4 . 2 
1 2 4 . 8 1 2 3 . 9 
156 157 125 331 149 
1 4 8 . 9 
2 4 1 . 5 
1 3 5 . 6 
1 1 3 . 4 
1 6 2 . 5 
1 0 7 . 2 
3 2 7 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 2 
1 9 1 . 1 
1 2 6 . 2 
1 6 9 . 2 
1 1 7 . 3 
2 0 7 . 9 
1 3 3 . 2 
1 5 1 . 8 
1 1 8 . 4 
1 3 4 . 0 
1 5 6 . 8 
1 1 4 . 7 
3 3 6 . 1 
1 3 9 . 6 
147.0 207.5 128.8 
119.9 161.4 115.3 334.2 146.8 
149.0 212.5 
130.9 
162.8 
119.0 
212.5 
133.2 
162.5 
119.4 
215.4 
134.8 137.1 139.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
DK D 
GR 
E F IRL 
I L NL 
Ρ UK 
87.4 
87.4 93.7 90.0 105.1 84.0 91.2 88.4 86.4 93.1 87.2 
82.6 
85.1 
87.3 96.7 89.1 105.5 80.9 88.3 85.6 81.2 91.6 85.1 
80.8 
85.4 103.6 
90.4 108.8 
76.8 
83.2 76.6 91.7 85.5 
81.1 
84.7 
88.3 98.5 89.7 105.2 79.2 86.9 84.6 79.3 92.3 84.9 
81.0 
84.2 
85.3 100.0 89.3 105.3 77.1 86.2 83.3 78.0 91.1 84.9 
80.8 
85.5 103.8 
89.7 107.2 76.1 
83.1 77.0 91.3 85.3 
80.9 
85.5 105.3 
91.2 113.2 
77.4 
83 
76 
92 
86 
85 105 
91 109 
76 
82 75 92 
84.8 105.4 
91.3 105.7 
76.1 
81.2 73.8 92.5 86.1 
80.1 
106.8 91.7 108.6 
73.4 92.6 
106.9 93.0 
72.8 
84.6 105.7 
91.1 110.7 
76.1 
82.6 
75.1 91.9 86.0 
81.0 
84.9 106.7 
91.8 107.2 
76.7 
81. 74. 92. 86. 
106.5 92.2 109.2 
73.3 93.0 
106.3 92.5 
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ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11-16 
1980 = 100 
113 
HO 
103 
IO0 
93 
90 
b 5 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-18 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-18 
J L _ J__L. - i _ i I ι ι l _ l ι I I l_J I I l__L J I l _ i L J I I i L_l 85 
110 
105 
10rJ 
95 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
; 
'. D 
R E ι 
IRl 1 
ι 4L 
Ρ Κ 
EURI· 
SA 
J 
ARBEITSTAG 
102.3 102.5 
93.6 97.0 97.8 109.9 
93.1 95.1 137.4 144.1 
111.1 113.0 95.4 101.0 111.3 124.2 
96.6 97.3 114.3 120.7 88.9 90.7 t ι 
116.4 HO.« 
101.7 101.8 
-
108.0 
98.9 103.3 
97.« 
155.1 117.6 
10«.9 127.5 
99.« 126.3 95.9 121.3 
120.8 
107.3 
-
99.2 
98.0 152.0 
91.9 
160.8 110.0 
91.8 118.0 
9«.« 123.1 66.0 12«.1 
117.3 
98.5 
. 
107.2 
101.8 146.0 
96.9 
1«3.5 119.1 
100.9 122.5 
98.« 121.1 81.0 130.« 
125.7 
106.« 
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
122.9 
116.0 109.7 
107.9 
157.8 125.0 
125.2 136.8 
105.9 12«.3 125.0 136.5 
136.3 
122.7 
-
99.2 
96.9 103.7 
90.3 
156.1 112.1 
91.9 11«.1 
93.7 137.5 63.0 12«.1 
120.9 
98.3 
-
DAY 
95.« 
96.6 
129.9 89.6 
167.0 118.6 
92.0 144.8 
96.3 124.« 66.0 
103.7 
94.0 
-
100.2 
85.2 100.7 
86.4 
172.2 
89.6 
116.2 
102.0 
114.4 
100.2 
-
95.5 
91.3 
131.9 84.8 171.0 
80.2 107.7 
87.9 
111.4 
95.5 
-
105.4 
94.1 
13«.9 90.9 
166.« 
97.5 146.0 
103.2 
118.5 
105.4 
-
INDICES DE PRODUCTION 
109.2 
148.0 92.5 
149.5 
101.2 147.1 
104.1 
124.1 
109.2 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
108.7 101.1 
114.5 
129.8 
-
5.0 
5.2 
2.8 
-1.4 5.6 4.5 
2.3 8.7 
4.1 4.9 -0.7 
4.7 
5.4 
5.3 
1.6 
-4.0 -4.1 
5.« 
-1.5 16.1 
7.5 
-1.8 
6.: 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
Β 
I! Κ 
0 
GR 
E 
F 
I R l 
I 
L 
HL 
Ρ 
UK 
USA 
J 
114.3 114.2 114.2 111.7 
101.8 113.« 97.2 159.7 
115.3 103.7 
123.8 99.2 132.7 86.6 
125.« 
107.3 
98.7 
123.6 
97.8 156.3 
120.9 10«.« 
130.0 101.« 12«.1 89.0 
123.5 
107.6 
102.3 101.8 
99.3 159.8 
123.« 115.3 
137.7 99.6 
123.1 106.8 
128.0 
112.8 
97 
105 
96 161 
Η « 101 
119 101 1«0 76 
12« 
106 
7 
S 
9 4 4 3 
6 
1 9 
9 
« 
0 
101.2 
105.9 
98.1 167.7 
123.2 106.0 
141.7 102.9 
130.7 88.8 
119.9 
107.5 
103.8 97.1 
96.6 169.6 
106.7 
108.0 106.6 
125.9 
H«.9 
102.5 98.1 
95.9 170.5 
105.6 
113.« 105.9 
129.9 
11«.S 
98 99 
96 166 
109 
151 107 
127 
114 
8 5 
6 3 
8 
6 9 
4 
4 
121 
94 166 
106 
151 107 
122 
111 
1 
? 5 
? 
5 4 
3 
S 
DESAISONNAIISE 
3 .2 - 2 . 2 
1 0 1 . 1 
9 3 . 2 
1.6 
7 . 5 
- 2 . 3 
0 . 9 
1.2 
12.8 
3.« 
- 0 . 9 
3 . 7 
- 3 . 6 
-16 .5 
- 1 . 1 
0.2 
- 0 . 0 
- 0 . 0 
- 0 . 5 
0.2 
- 2 . 3 
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NACE 11-16 
1980 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
UMSATZ 
EUR12 
3 DK 
D 
GR 
E 
F IRL 
I L 
NL 
Ρ UK 
AUSFUHR 
147.6 
148.5 130.5 
141.7 
166.2 
190.5 
123.7 
146.7 
155.9 
153.7 167.4 
153.2 
177.4 
224.0 
132.0 
151.6 
136.9 162.7 
164.7 
244.8 
143.6 
163.5 
164.5 
159.0 
180.7 
159.9 
177.8 239.3 139.4 
167.3 
189.8 
165.8 
168.3 
195.2 
316.2 
192.8 
187.9 
TURNOVER 
153.6 
131.7 133.7 
163.6 
221.3 
126.4 
156.8 
136.6 
112.2 177.7 
141.3 
181.0 
106.5 
143.9 
EXPORTS 
163 
138 
171 
168 
260 
148 
165 
1 
0 
3 
3 
9 
8 
4 
162.1 
149.5 
111.3 
179.1 
302.2 
154.8 
153.8 
121 
96 
145 
226 
85 
114 
1 
0 
0 
5 
0 
9 
107 
90 
108 
.7 
3 
-
3 
154.9 
128.6 167.4 
164.0 
245.5 
137.9 
156.0 
CHIFFRE 
144.2 
128.2 
117.1 
158.9 
237.1 
123.4 
140.6 
D'AFFAIRES 
130.5 
109.3 
149.5 
241.2 
101.6 
125.4 
123 
78 
121 
EXPORTATIONS 
.7 
4 
-
7 
EUR12 
UEBL DK 
D GR 
E F 
IRL 
I NL 
Ρ UK 
EURIO 
1 2 5 . 8 1 3 3 . 4 
2 3 4 . 1 2 5 0 . 0 
1 2 2 . 4 1 3 6 . 0 
1 1 8 . 4 1 3 1 . 5 
2 9 8 . 8 3 9 8 . 8 
1 3 8 . 1 1 3 3 . 1 
146 .9 1 6 9 . 1 
2 0 9 . 1 
169 .9 
2 4 3 . 5 
1 7 9 . 2 
1 1 8 . 0 
2 8 9 . 0 
1 2 9 . 8 
1 4 9 . 4 
4 7 9 . 2 
1 5 2 . 1 
1 9 1 . 7 
265.6 
1 3 1 . 0 
2 9 1 . 1 
1 4 5 . 6 
1 3 8 . 0 
4 2 6 . 1 
1 3 3 . 3 
1 7 2 . 3 
1 2 8 . 1 
2 8 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 0 . 4 
5 1 0 . 3 
1 1 8 . 3 
2 3 0 . 2 
2 6 7 . 0 2 9 4 . 1 
1 8 4 . 5 1 5 6 . 7 
8 6 . 5 1 2 7 . 2 1 3 0 . 2 1 0 7 . 3 9 2 . 3 
2 2 8 . 8 3 0 4 . 2 3 3 3 . 7 2 1 2 . 2 1 7 2 . 5 
1 4 2 . 2 1 2 8 . 0 1 0 6 . 7 9 3 . 5 7 4 . 1 
1 5 5 . 5 1 4 2 . 7 1 5 8 . 9 1 2 0 . 4 9 0 . 2 
4 6 6 . 8 4 5 4 . 4 4 8 5 . 2 2 4 7 . 6 2 9 8 . 7 
1 8 8 . 1 1 5 6 . 3 1 4 5 . 9 1 0 6 . 7 9 4 . 4 
1 7 4 . 0 1 6 5 . 7 1 9 7 . 0 1 7 5 . 4 1 1 7 . 6 
283 .2 
219 .2 
2 4 2 . 4 
1 8 3 . 2 
242 .9 
189 .8 
1 8 5 . 3 1 0 7 . 8 
1 1 8 . 5 
3 3 4 . 6 
1 0 8 . 7 
154.9 
449 .2 
143 .9 
191 .9 
1 1 1 . 3 1 1 1 . 4 
244 .8 207 .0 
92 .4 7 6 . 2 
1 3 0 . 4 
2 2 9 . 7 
1 2 5 . 3 
1 5 2 . 4 
9 1 . 1 
3 1 4 . 8 
97.7 
1 2 8 . 2 
2 3 6 . 6 1 8 4 . 6 1 2 1 . 2 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 3 1 . 7 1 4 6 . 6 
1 1 4 . 5 1 2 2 . 6 
1 2 0 . 6 1 3 1 . 3 
1 1 2 . 3 1 2 2 . 9 
1 2 1 . 1 1 3 2 . 7 
1 3 9 . 7 1 4 9 . 3 
1 2 9 . 0 1 4 6 . 5 
I O S . 9 1 5 3 . 8 
1 1 5 . 2 1 2 5 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 6 
1 5 7 . 8 
1 5 6 . 1 
1 6 2 . 3 
1 4 4 . 3 1 6 6 . 8 1 2 0 . 4 1 2 4 . 8 1 3 7 . 2 1 1 5 . 2 
1 3 9 . 3 1 4 9 . 8 1 1 8 . 6 1 1 8 . 0 1 4 0 . 9 8 4 . 5 
1 3 1 . 5 1 5 1 . 6 1 3 5 . 7 1 3 4 . 6 1 2 7 . 0 1 0 8 . 5 
1 3 0 . 6 1 4 2 . 0 1 2 2 . 9 1 0 5 . 3 1 2 0 . 2 9 4 . 1 
1 5 6 . 2 1 4 9 . 9 1 4 0 . 0 1 2 2 . 1 1 3 0 . 3 1 0 9 . 8 
1 5 2 . 2 1 8 1 . 8 1 6 3 . 3 1 2 2 . 6 1 6 3 . 5 1 0 9 . 2 
1 5 5 . 7 1 6 5 . 5 1 5 1 . 0 1 5 7 . 4 1 5 0 . 4 1 1 1 . 9 
1 6 4 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 5 
102.5 
8 0 . 8 
68 .8 
77 .6 
69.6 
8 8 . 5 
58 .8 
77 .4 
8 0 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 6 1 . 5 
1 4 6 . 2 
1 2 8 . 3 
1 1 3 . 0 
8 6 . 3 
104 .9 
8 8 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 4 
95.Ρ 
87.7 76.4 83.6 
74 
94. 
68, 
82, 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
DK D 
GR E 
F 
IRL 
I L NL 
Ρ UK 
95.1 87.0 
98.2 106.0 
104.9 105.3 
100.2 93.9 99.5 
91.0 
88.4 
91.7 
93.3 105.4 
106.7 104.3 
99.2 95.1 96.9 
86.9 
89.2 
95.4 
90.9 109.2 
107.8 102.1 
98.4 
93.6 
84.1 
71.5 94.4 
92.3 107.4 
104.0 103.6 
98.9 
95.6 
96.0 
85.9 
90.5 90.7 
91.4 106.1 
106.2 
102.9 
98.6 94.3 95.7 
86.1 
89.3 94.4 
90.3 107.4 
105.4 102.5 
98.4 94.0 95.4 
85.1 
88.7 
98.1 
91.3 112.0 
107.4 102.0 
98.2 
93.3 
95.0 
83.2 
88.2 98.1 
90.6 111.3 
112.2 101.2 
98.4 92.9 
82.0 
87.3 
87.0 
89.7 
112.1 112.7 
100.1 
98.5 92.7 
79.7 
94.4 
88.7 112.2 
98.3 92.8 
78.6 
94.4 
88.8 
91.2 98.2 
90.1 
110.9 111.6 
101.2 
98 92 
86.3 
91.2 
89.6 
113.0 112.8 
100.2 
93.0 
89.5 
113.1 
92.4 
88.9 
82.1 
98.6 98.3 98.1 92.8 92.6 : 
79.7 78.6 
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ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1980 = 100 
ι io 
103 
B3 
80 
io 
65 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
1 i 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
eo 
10 
65 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR 12 
Β 
I'. 
3 
}R 
' ' ■Ί I . 4L 
■ 
·. 
EURIO 
ISA 
J 
ARBEITSTAG 
90.3 95.8 
87.4 95.7 
96.5 123.2 
87.8 93.8 
91.6 95.8 
100.6 105.3 
83.0 86.0 
110.8 120.5 
88.2 94.7 
81.« 96.2 
95.6 109.0 
101.9 107.2 
104.1 106.7 
88.8 9«.« 
80.8 91.1 
94.7 98.8 
1985 
97.3 
9«. 8 
129.9 
96.9 
93.2 
106.7 
84.1 
128.0 
96.9 
105.3 
105.8 
10«.0 
113.« 
96.0 
89.1 
100.3 
1985 
09 
101.0 
102.7 
17«.0 
102.5 
98.« 
106.8 
87.1 
138.0 
99.5 
106.« 
111.0 
97.6 
117.6 
100.2 
87.3 
98.8 
10 
100.9 
9«. 6 
165.0 
103.0 
96.« 
117.1 
88.1 
142.5 
95.4 
107.4 
101.0 
108.6 
116.6 
98.7 
88.6 
101.9 
11 
1986 
05 06 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
102.8 
103.3 
120.0 
100.3 
103.7 
111.1 
87.8 
133.7 
105.2 
116.5 
112.0 
116.9 
118.6 
101.5 
85.8 
99.7 
97.1 
84.3 
129.0 
92.5 
90.3 
110.2 
86.9 
124.1 
105.7 
113.4 
92.0 
90.2 
104.3 
95.4 
88.9 
98.3 
DAY 
102.4 
92.1 
135.0 
99.7 
95.2 
110.1 
87.8 
135.3 
109.4 
108.6 
95.0 
125.0 
101.3 
85.0 
95.9 
07 
87.2 
72.6 
70.0 
88.2 
86.3 
77.9 
116.3 
92.0 
96.0 
101.3 
87.2 
76.0 
97.2 
08 
66.6 
83.2 
135.0 
83.7 
62.7 
«6.9 
70.0 
56.6 
90.3 
66.6 
77.2 
89.2 
09 
95.3 
89.7 
148.0 
97.8 
91.« 
8«.8 
130.6 
95.6 
113.« 
95.3 
78.9 
93.2 
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
96.4 
160.0 
95.5 
94.5 
86.5 
95.8 
121.2 
96.4 
79.9 
PAR JOUR OUVRABLE 
125.0 
94.0 
85.5 
127.2 
­2.1 
­4.4 
­4.1 
­3.4 
­1.2 
­0.9 
­3.2 
2.5 
1.5 
3.7 3.7 
­2.9 
­1.8 
­1.6 
­4.3 
­4.2 
­5.1 
­4.1 
­5.7 
­6.1 
­5.3 
­2.3 
­8.9 
­2.5 
2.6 
­4.« 
­10.1 
­6.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR12 
Β 
D«. 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
HL 
Ρ 
UK 
USA 
J 
97.7 
99.7 
149.8 
99.2 
92.1 
106.4 
84.6 
134. 
93. 
101. 
H O . 
98. 
113. 
96.5 
89.1 
99.1 
96.8 
92.8 
154.9 
101.8 
91.0 
109.7 
83.4 
136.0 
90.5 
104.1 
98.8 
103.8 
110.1 
94.9 
90.3 
99.1 
98.2 
98.« 
117.8 
99.2 
94. 0 
105.1 
83.2 
128.3 
97.9 
109.9 
111.8 
109.7 
114.1 
97.1 
91.3 
98.9 
91.5 
76. 
117. 
90. 
87. 
101. 
78. 
12«.8 
98.2 
106.8 
90.2 
87.5 
107.5 
90.2 
82.« 
96.8 
96.0 
85.1 
109.6 
96.0 
88.6 
10«.7 
80.1 
132.5 
101.5 
102.3 
93.8 
Π«.9 
9«. 6 
78.7 
9«.6 
92.8 
9«.l 
12«.« 
93.3 
93.8 
78.1 
121.3 
97.6 
109.7 
92.8 
81.1 
95.9 
DESAIS0NNALISE 
92.1 ­0.« 
94 
102 
92 
90 
87 
111 
107.7 
93.8 
80.9 
92.1 
87 
120 
93 
87 
139.7 121.2 
92.1 91.5 
89.8 : 
81.7 
12«.3 
91.2 
110.2 115.3 
91.3 92.1 
80.2 81.2 
93.5 : 
10.0 
13.3 
­1.9 
­0.6 
­0.9 
­8.2 
­6.1 
4.4 
­0.2 
0.0 
­2.3 
0.2 
­8.1 
­13.2 
­0.7 
2.2 
­1.2 
11.3 
1.7 
5.3 
0.9 
1.2 
1.5 
■m 
NACE 22 
1980 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I . I I . I I I . IV. 
1986 
I . I I . I I I . 
1985 1986 
IV. I . 
SB - ADJ · 
I I . 
• CVS 
I I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
DK 0 
3R E F 
IRL I ί 
4L Ρ IK 
126. 116. 92. 
106 
137 
121 
111 
107 
95.7 
1 3 9 . 3 
1 5 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 3 . 0 
1 6 0 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 2 
1 3 0 . 0 
96 .4 
1 4 3 . 2 
1 6 4 . 2 
1 1 1 . 8 
118 
1 9 3 . 
1 5 4 . 
169 , 
136 , 
98.3 
1 2 1 . 9 1 2 4 . 0 1 2 7 . 5 1 1 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 6 . 8 1 1 5 . 1 1 0 0 . 6 
1 4 3 . 1 
1 6 0 . 1 
1 0 7 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 7 . 1 
1 5 0 . 1 
1 6 1 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 9 4 . 4 
1 5 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 3 4 . 9 
1 5 4 . 6 
1 7 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 3 
2 0 0 . 1 
1 6 4 . 2 
1 7 6 . 3 
1 4 2 . 7 
136 182 113 
97.3 104.0 103.2 
108.3 179.9 134.6 154.5 136.6 
8 9 . 5 
1 4 5 . 5 
1 6 2 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 0 
1 9 8 . 6 
1 6 2 . 8 
1 7 4 . 3 
1 3 0 . 0 
96 .3 
1 4 2 . 3 
1 4 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 0 
2 0 6 . 3 
1 5 0 . 4 
1 6 5 . 5 
1 2 0 . 4 
8 8 . 2 
1 6 4 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 7 
1 8 0 . 2 
1 5 3 . 9 
1 5 8 . 1 
1 2 3 . 0 
8 8 . 2 
1 3 3 . 7 
9 8 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 8 1 1 4 . 6 
1 4 3 . 0 
1 6 2 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 7 
1 9 7 . 4 
1 5 5 . 1 
1 7 2 . 7 
1 3 0 . 9 
94.7 
1 4 1 , 
1 6 0 . 
107 . 
1 1 2 . 5 
2 0 0 . 4 
1 4 7 . 5 
1 6 2 . 3 
1 2 2 . 8 
8 5 . 6 
1 5 2 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 
176 . 
1 4 4 . 
1 5 4 . 
118 , 
8 6 . 6 
137 .0 
99 .9 
8 9 . 3 
EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL DK 
D 
GR E 
F IRL 
I NL 
Ρ UK 
EURIO 
9 7 . 9 1 1 2 . 3 
1 3 8 . 4 1 5 1 . 8 
1 0 9 . 8 1 3 3 . 3 
1 0 3 . 9 1 2 5 . 6 
1 4 5 . 5 1 7 7 . 1 
1 3 4 . 2 1 5 8 . 1 
1 0 8 . 3 1 3 6 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 1 9 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 4 . 8 
1 3 4 . 8 
2 0 5 . 7 
1 7 0 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 4 6 . 4 
1 1 9 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 5 . 8 
1 9 2 . 0 
1 8 2 . 2 
1 3 7 . 4 
1 2 5 . 6 
1 5 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 9 . 7 
1 4 1 . 4 
2 1 0 . 1 
1 6 9 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 7 1 0 8 . 3 1 2 0 . 8 1 1 4 . 1 1 1 0 . 8 
1 3 5 . 3 1 3 5 . 2 1 5 2 . 6 1 3 0 . 2 1 5 2 . 1 
1 4 2 . 7 1 4 0 . 6 1 4 6 . 3 1 3 0 . 4 1 3 8 . 8 
1 4 5 . 9 1 2 0 . 2 1 3 1 . 9 1 1 7 . 2 1 2 0 . 4 
2 1 7 . 7 1 8 5 . 5 2 0 9 . 4 2 2 3 . 9 2 1 0 . 4 
1 7 5 . 0 1 5 3 . 5 1 8 5 . 4 1 5 4 . 9 1 5 8 . 7 
1 4 2 . 2 1 3 7 . 4 1 3 1 . 5 1 3 3 . 2 1 4 3 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 3 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 4 1 . 9 
9 8 . 1 1 2 2 . 4 
1 1 6 . 4 1 1 3 . 2 1 0 7 . 9 
1 5 5 . 6 1 4 4 . 8 1 2 8 . 4 
1 4 4 . 6 1 2 9 . 9 1 3 9 . 6 
1 2 5 . 9 1 1 7 . 8 1 1 4 . 7 
2 1 0 . 1 2 1 2 . 6 2 0 2 . 9 
1 7 4 . 4 1 5 9 . 9 1 5 9 . 6 
1 3 1 . 4 1 3 2 . 1 1 3 7 . 4 
111.5 
135.9 
102.3 111.8 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 2 
1 0 8 . 6 
9 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 6 
9 5 . 2 
8 8 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 5 . 2 
1 4 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 7 
1 4 1 . 6 
1 2 1 . 5 
8 5 . 3 
1 1 9 . 9 
1 3 3 . 0 
1 5 9 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 4 . 1 
1 3 2 . 8 
1 4 7 . 6 
1 3 1 . 7 
8 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 5 9 . 4 
1 2 8 . 2 
1 1 7 . 6 
1 5 6 . 7 
1 6 0 . 0 
1 2 4 . 5 
9 3 . 1 
1 2 6 . 8 
1 3 6 . 0 
1 6 0 . 7 
1 3 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 3 2 . 5 
1 4 9 . 0 
1 3 4 . 0 
8 6 . : 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 6 
1 5 2 . 9 
1 4 1 . 6 
1 1 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 5 8 . 2 
1 3 2 . 9 
9 2 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 1 
1 5 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 0 2 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 1 
8 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 2 
1 7 0 . 6 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 6 
1 3 2 . 8 
1 5 8 . 2 
1 3 2 . 9 
8 7 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 8 
1 5 5 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 4 5 . 9 
1 3 8 . 9 
8 2 . 2 
-
1 3 1 . 3 
1 7 1 . 1 
1 3 8 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 6 
1 4 4 . 4 
1 4 2 . 6 
8 5 . 3 
-
1 3 3 . 6 1 2 6 . 3 1 2 6 . 6 
1 6 2 . 9 1 5 5 . 8 1 6 9 . 8 
1 3 4 . 4 1 2 9 . 3 1 3 3 . 4 
1 1 6 . 1 1 1 1 . 3 1 1 0 . 9 
1 3 0 . 1 1 2 6 . 0 1 2 9 . 6 
1 5 0 . 0 1 4 9 . 5 1 4 1 . 1 
1 3 1 . 5 1 3 4 . 0 1 4 0 . 0 
Sf . ' ' » 1 . 3 
1 2 7 . 5 î 
8 ' . 7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 0 4 . 4 1 0 9 . 1 
D K 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
98 .8 
98 .6 
92 .5 
2 0 3 . 2 
126 .9 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 0 
1 6 1 . 4 
97.7 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 5 
9 4 . 1 
2 8 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 2 
1 8 7 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
9 6 . 2 
3 5 7 . 7 
1 2 9 . 9 
1 4 5 . 1 
2 1 0 . 1 
1 0 2 . 9 
1 1 8 . 0 1 0 6 . 6 
1 2 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 9 
3 1 2 . 6 
1 3 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 4 
2 2 5 . 6 
1 0 2 . 2 
93.3 
106 .2 
8 8 . 4 
3 4 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 2 
1 8 6 . 8 
99.8 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 6 
9 5 . 4 
3 4 8 . 8 
1 2 5 . 4 
1 4 4 . 1 
2 0 4 . 0 
1 0 3 . 4 
9 6 . 4 
1 1 4 . 1 
9 5 . 6 
3 6 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 4 8 . 6 
1 9 8 . 3 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 5 
3 7 6 . 8 
1 3 8 . 5 
145 
251 
105 
100.1 
131.7 
89.8 
384.8 
123.7 
143.5 
198.7 
108.4 
143.1 
95.7 
214.1 
108.9 
124.2 
96.6 
118.6 
123.1 
97.5 
382.4 
132.0 
1 4 1 . 3 
2 1 9 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 7 
9 6 . 9 
3 8 2 . 3 
1 3 2 . 8 
143 
216 
109 
136.1 
96.8 
214.3 
108.9 
133.5 
97.1 
104.4 107.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NI 
Ρ 
UK 
8 1 . 0 
8 7 . 5 
7 9 . 0 
8 5 . 3 
117 .9 
8 8 . 2 
8 5 . 9 
6 9 . 6 
8 8 . 4 
8 5 . 3 
9 2 . 2 
6 7 . 7 
7 6 . 2 
8 5 . 5 
8 0 . 8 
8 1 . 1 
1 2 4 . 2 
8 0 . 3 
8 0 . 6 
6 6 . 7 
8 0 . 1 
8 0 . 5 
8 7 . 9 
63 .8 
74 .0 
8 1 . 3 
8 7 . 6 
8 0 . 1 
1 3 8 . 0 
7 8 . 4 
7 7 . 6 
6 9 . 6 
7 1 . 7 
7 8 . 3 
8 9 . 3 
63.6 
74 .7 
8 4 . 1 
7 9 . 8 
8 0 . 0 
124 .2 
7 9 . 9 
7 8 . 7 
66 .7 
7 5 . 3 
8 0 . 5 
8 8 . 0 
6 3 . 3 
74 .5 
8 2 . 5 
8 2 . 8 
79 .9 
137.5 
83 .6 
78 .2 
70 .6 
73 .6 
77 .9 
88 .6 
64 .0 
7 4 . 2 
8 1 . 5 
8 7 . 6 
7 9 . 8 
1 3 6 . 9 
7 7 . 8 
7 8 . 3 
7 0 . 6 
7 2 . 4 
7 7 . 9 
8 9 . 7 
63.7 
7 3 . 9 
8 0 . 5 
90 .0 
8 0 . 5 
138 .8 
7 6 . 1 
77 .6 
70 .6 
71 .0 
7 8 . 5 
8 9 . 8 
6 3 . 4 
7 3 . 3 
8 0 . 6 
90.0 
8 0 . 2 
139 .0 
7 6 . 1 
7 6 . 4 
66 .7 
69 .7 
7 8 . 9 
8 8 . 9 
6 3 . 1 
7 2 . 4 
79 .0 
90 .6 
79 .4 
138.5 
74 .0 
7 6 . 1 
66 .7 
68 .4 
7 8 . 9 
8 9 . 1 
6 1 . 8 
94.3 
79 .0 
1 3 6 . 5 
67 .3 
78 .2 
90 .2 
93.7 
78 .9 
7 3 . 2 
8 0 . 2 
9 1 . 3 
8 0 . 1 
1 4 2 . 0 
7 7 . 1 
7 6 . 5 
6 5 . 9 
6 9 . 7 
7 8 . 3 
8 9 . 1 
62 .7 
72 .5 
79 .0 
92 .4 
79 .7 
135.9 
73 .7 
76 .4 
67 .8 
68 .3 
79 .3 
8 9 . 4 
93 .5 
79 .4 
1 3 5 . 6 
67 .0 
7 8 . 9 
90 .2 
92.6 
78 .7 
6 1 . 8 
41 
BE­ UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1980=100 
_ 105 
¡00 
_ 90 
65 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
HL 
Ρ 
UK 
EURIO 
us» 
J 
ARBEITSTAG 
89.2 89.1 
77.1 80.8 
84.2 92.6 
88.9 88.9 
91.2 92.9 
95.2 89.9 
88.5 85.6 
87.5 92.9 
86.5 89.6 
143.4 144.3 
86.6 89.4 
114.7 115.2 
94.2 94.9 
88.4 89.0 
97.0 111.0 
92.7 95.9 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
Β 
Dr. 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
USA 
J 
1985 
86.6 
74.3 
95.1 
85.1 
90.4 
85.1 
83.8 
97.8 
87.3 
141.6 
91.8 
119.0 
93.6 
86.7 
113.0 
95.5 
1985 
09 
95.2 
86.4 
121.1 
97.7 
103.6 
87.2 
90.6 
107.4 
95.2 
147.8 
100.0 
119.7 
104.7 
96.3 
118.3 
95.8 
87.6 
73.8 
99.6 
84.0 
96.0 
88.0 
86.1 
99.4 
88.9 
136.8 
94.0 
123.7 
95.3 
87.6 
114.7 
95.2 
10 
98.0 
79.5 
134.1 
103.2 
103.9 
93.2 
94.3 
105.6 
98.1 
166.7 
104.0 
128.6 
100.7 
98.6 
119.5 
99.0 
89.1 
71.0 
114.1 
89.7 
98.4 
88.5 
86.8 
97.9 
89.1 
150.9 
95.1 
126.7 
95.0 
89.2 
113.4 
94.9 
11 
1986 
05 06 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKINC 
92.5 
86.4 
116.1 
91.5 
100.7 
91.4 
85.2 
116.3 
94.0 
146.8 
101.0 
126.1 
101.8 
92.7 
115.9 
98.7 
93.2 
81.6 
117.1 
92.8 
82.« 
97.0 
90.2 
89.3 
94.8 
183.7 
106.0 
127.6 
93.8 
92.8 
118.8 
90.1 
SEASONALLY 
86.6 
79.2 
104.7 
83.9 
97.0 
88.6 
81.2 
110.6 
87.1 
146.4 
9«. 6 
125.2 
96. 1 
86.« 
11«.0 
9«.« 
86.6 
68.6 
107.3 
85.4 
78.1 
90.7 
83.5 
81.5 
86.6 
168.5 
95.« 
126.2 
95.3 
86.1 
117.« 
91.8 
DAY 
96.0 
78.6 
130.1 
95.9 
96.0 
92.9 
94.1 
91.3 
94.5 
182.2 
110.0 
105.1 
96.« 
122.0 
92.1 
ADJUSTED 
87.6 
66.« 
110.« 
85.8 
92.1 
92.1 
85.6 
85.7 
8«.5 
160.5 
98.0 
98.« 
87.0 
118.0 
91.1 
07 
90.0 
69.1 
83.1 
93.2 
122.6 
86.1 
85.1 
91.4 
93.4 
90.0 
118.2 
94.2 
89.7 
80.2 
104.7 
89.3 
113.8 
86.7 
82.1 
86.5 
96.6 
89.4 
116.8 
92.2 
08 
68.8 
90.6 
121.1 
84.9 
99.6 
63.9 
54.7 
48.5 
91.7 
68.8 
122.5 
86.8 
88.0 
84.9 
106.1 
87.1 
98.3 
88.7 
82.5 
86.1 
98.0 
88.« 
116.8 
91.« 
09 
96.6 
86.1 
126.1 
101.0 
101.2 
89.8 
93.0 
93.8 
109.0 
96.6 
122.3 
92.6 
88.7 
7«.l 
107.2 
88.1 
95.2 
85.1 
82.8 
86.2 
98.8 
87.7 
118.6 
92.0 
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
98.3 
125.1 
103.« 
98.9 
93.2 
95.5 
103.5 
98.3 
* 
89.0 
: 
105.5 
89.3 
94.1 
: 85.0 
85.7 
: 
97.6 
88.4 
, 
' 
PAR JOUR OUVRABLE 
110.1 
94.2 
85.6 
105.1 
DESAISOI 
100.9 
87.3 
82.3 
99.1 
1.2 
­1.6 
11.2 
1.9 
7.0 
4.2 
­0.6 
­6.7 
­0.6 
5.5 
4.8 
6.8 
2.5 
0.5 
4.2 
­3.6 
INALISE 
0.7 
18.9 
­2.4 
0.9 
1.3 
­3.3 
­1.8 
0.2 
0.9 
0.8 
­0.6 
0.3 
1.0 
9.2 
­2.7 
2. : 
­0.4 
­0.5 
­12.3 
­1.5 
3.4 
0.6 
2.9 
­3.8 
0.3 
­12.7 
­4.4 
­2.2 
­1.2 
­3.2 
0.3 
­0.5 
1.5 
0.8 
1.5 
0.7 
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BE­ UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ -
II. 
 CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
115.3 121.5 
DK D GR 
E F 
IRL I 
L 
NL 
Ρ UK 
105.3 119.7 
99.8 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 9 4 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 8 
1 3 6 . 9 
1 0 1 . 8 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 0 
2 0 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 5 0 . 5 
99.5 
1 3 4 . 0 
1 4 9 . 9 
1 4 6 . 5 
2 0 5 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 0 1 2 8 . 0 1 3 5 . 6 
1 2 6 . 2 1 0 4 . 9 1 3 3 . 7 1 1 2 . 5 1 3 9 . 5 1 3 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 6 . 9 
1 5 4 . 7 
2 0 2 . 2 
1 1 5 . 0 
92.6 
93 .3 
78 .5 
1 1 0 . 0 
1 4 9 . 8 
1 2 9 . 1 
1 4 7 . 7 
8 2 . 3 
1 2 7 . 6 
1 6 3 . 7 
1 0 6 . 4 
1 4 2 . 7 
1 6 2 . 1 
1 5 7 . 6 
2 1 7 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 7 
1 6 9 . 3 
1 1 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 6 
1 4 4 . 4 
2 2 9 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 7 5 . 7 
1 0 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 4 9 . 1 
1 5 4 . 8 
2 2 5 . 7 
1 2 3 . 5 
1 4 0 . 2 : 
1 3 1 . 3 1 9 6 . 0 
8 0 . 7 1 0 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 6 . 4 
1 9 1 . 7 
9 4 . 3 
1 5 1 . 7 
1 3 1 . 9 
1 6 4 . 6 
2 5 4 . 9 
1 4 0 . 9 
1 8 0 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 7 . 9 1 2 3 . 0 1 3 9 . 8 1 4 2 . 2 1 3 7 . 5 1 2 7 . 4 1 4 2 . 8 
1 2 8 . 4 1 2 5 . 1 
1 1 9 . 9 1 4 8 . 4 
1 6 6 . 6 1 6 7 . 2 
1 0 0 . 2 9 8 . 2 
137.1 130.6 151.6 150.0 218.6 112.9 
138.3 145.4 221.9 112.0 
176.4 
102.4 
123 154 238 
129 
131.6 
170.8 
104.3 
141.8 133.5 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL DK D 
GR E F 
IRL 
I NL 
Ρ UK 
EURIO 
126.1 144.3 
154.2 158.4 130.2 142.6 
1 3 7 . 4 1 5 0 . 9 
1 5 6 . 6 2 0 3 . 0 
1 3 2 . 8 1 4 6 . 7 
1 2 0 . 9 1 3 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 4 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 6 3 . 8 
1 4 2 . 
1 3 3 . 
1 5 8 . 
1 6 0 . 0 
2 1 2 . 1 
1 4 9 . 7 
1 4 5 . 8 
1 2 5 . 7 
1 7 1 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 9 
1 4 8 . 0 
1 6 2 . 4 
2 1 4 . 1 
1 6 2 . 2 
1 4 8 . 9 
1 2 8 . 4 
129 , 
115 , 
146 , 
157 . 
2 0 4 , 
138 , 
1 2 8 . 
1 5 0 . 1 1 4 0 . 6 
1 3 4 . 9 1 3 6 . 3 
1 5 7 . 1 1 6 4 . 3 
1 6 6 . 3 1 4 9 . 8 
2 2 5 . 0 1 8 5 . 2 
1 5 9 . 5 1 4 0 . 5 
1 5 3 . 7 1 4 8 . 2 
1 7 9 . 2 1 6 4 . 6 
1 3 2 . 1 
1 7 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 6 5 . 7 
1 5 0 . 1 
1 4 6 . 7 
1 6 6 . 9 
1 6 5 . 9 
2 3 3 . 3 
1 6 0 . 4 
1 5 3 . 0 
1 3 6 . 6 1 5 6 . 9 
1 1 1 . 3 1 2 5 . 0 
1 6 1 . 2 1 7 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 9 2 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 8 . 9 
1 5 6 . 7 
1 9 9 . 8 
1 5 4 . 1 
1 7 4 . 6 
1 2 9 . 9 1 0 6 . 1 1 2 5 . 8 
1 7 8 . 0 
1 4 2 . 9 1 4 2 . 5 1 4 9 . 5 
1 3 0 . 7 1 2 1 . 3 1 2 1 . 6 
1 6 5 . 4 1 6 4 . 7 1 7 4 . 8 
1 5 9 . 9 1 4 8 . 7 1 5 1 . 8 
2 2 6 . 3 1 9 4 . 6 1 8 8 . 5 
1 5 1 . 0 1 5 2 . 9 1 4 3 . 4 
1 4 8 . 1 1 5 8 . 9 1 6 5 . 7 
1 2 4 . 5 
1 6 9 . 8 
1 1 3 . 1 1 2 1 . 9 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 0 1 . 5 1 1 3 . 2 
1 2 2 . 8 1 4 9 . 7 
1 2 0 . 4 1 3 0 . 4 
1 1 1 . 0 1 2 2 . 6 
1 1 2 . 9 1 2 4 . 0 
1 0 5 . 7 1 2 9 . 4 
1 0 3 . 3 1 1 7 . 3 
1 6 3 . Ζ 
1 2 2 . 8 
1 9 4 . 2 
1 4 7 . 2 
1 2 2 . 9 
1 6 6 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 2 
1 2 2 . 1 
2 1 2 . 6 
1 5 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 7 0 . 3 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 6 . 3 
1 5 0 . 9 
1 2 8 . 4 
1 5 8 . 3 
1 1 3 . 2 
1 4 4 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 6 
1 0 9 . 2 
1 Î 5 . 8 
1 2 9 . 4 1 1 8 . 1 1 3 0 . 9 1 2 1 . 5 
1 5 8 . 1 1 6 3 . 9 1 9 8 . 6 1 5 4 . 9 
1 3 2 . 7 1 3 0 . 9 1 3 3 . 5 1 1 8 . 8 
1 4 4 . 0 
1 2 9 . 8 
1 4 9 . 5 
1 3 0 . 8 
2 1 4 . £¡ 
1 6 1 . 2 
1 2 6 . 8 1 3 8 . 4 1 4 4 . 5 
1 3 0 . 1 1 2 9 . 5 1 2 1 . 0 
1 3 0 . 6 1 5 3 . 1 1 4 9 . 0 
1 1 6 . 3 1 3 2 . 2 1 1 8 . 6 
2 1 4 . 9 
1 4 8 . 6 
1.1 
145 . 
200 , 
144 , 
1 6 1 . 3 
1 2 8 . 9 
1 5 4 . 4 
1 4 3 . 9 
213.ί 
126.6 129.0 135.8 
183.3 169.2 196.3 
129.8 127.4 136.1 
139.7 141.4 150.6 
125.1 126.5 126.8 148.2 149.9 147.8 
123.4 123.9 136.1 
221.5 209.5 210.6 
154.1 : ·■ 
L0EHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
105.6 108.4 
DK 
D 
GR 
E F 
IRL I 
L NL Ρ UK 
96.3 103.3 
97.5 226.2 111.0 120.9 124.2 
9 7 . 0 
1 1 3 . 1 
9 9 . 8 
2 8 9 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 3 . 9 
1 2 0 . 5 
9 8 . 3 
3 5 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 3 8 . 6 
1 3 7 . 9 1 4 7 . 0 1 5 4 . 1 
1 1 5 . 4 1 0 2 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 8 
3 0 8 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 4 
9 1 . 1 
1 0 8 . 4 
8 5 . 8 
3 1 6 . 2 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 8 
1 6 3 . 4 1 4 0 . 5 
9 4 . 6 
1 2 4 . 1 
96.7 
349 .8 
104.6 
1 3 9 . 4 
1 4 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
9 8 . 7 
3 7 4 . 8 
1 2 4 . 3 
1 4 2 . 7 
150-.4 
1 1 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 1 
3 8 2 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 2 . 4 
1 7 5 . 6 
9 3 . 7 
1 2 7 . 4 
8 6 . 9 
376 .6 
1 3 1 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 1 . 9 
9 7 . 2 
1 5 9 . 9 
1 2 7 . 4 
129 .2 
99.7 
98 .8 
128 .8 
99 .4 
391 .9 
132 .5 
1 4 2 . 1 
1 6 0 . 8 
103.2 
132.3 
98.1 
381.1 
134.0 
1 4 7 . 7 
1 5 4 . 9 
1 3 5 . 0 
9 8 . 7 
1 6 1 . 4 
134.7 
99 .0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
8 3 . 2 
7 8 . 4 
7 4 . 5 
8 5 . 8 
1 1 9 . 2 
8 0 . 8 
8 7 . 6 
8 6 . 1 
1 1 1 . 6 
7 6 . 6 
7 8 . 8 
8 1 . 1 
7 7 . 8 
7 7 . 2 
8 4 . 6 
1 2 1 . 0 
7 4 . 9 
8 3 . 0 
8 2 . 0 
1 1 1 . 5 
7 « . * 
77 .0 
70 
79 
8 1 , 
126 , 
69 . 
7 8 . 7 
1 1 3 . 3 
7 * . 3 
7 6 . 5 
8 0 . 3 
7 7 . 1 
7 7 . 5 
8 4 . 3 
1 2 1 . 9 
6 9 . 8 
8 0 . 9 
8 0 . 9 
1 1 3 . 4 
7 3 . 5 
76.7 
70 
73 
80 
1 2 1 , 
66. 
79 
78 
1 1 4 . 3 
7 3 . 3 
7 6 . 4 
69.6 
79 .5 
8 2 . 2 
126 .5 
67 .3 
79 .0 
1 1 3 . 4 
7 4 . 7 
76 .4 
69 .9 
8 2 . 1 
8 2 . 9 
130.7 
72 .0 
79 .6 
1 1 3 . 1 
7 4 . 7 
6 9 . 7 
8 2 . 1 
8 1 . 4 
1 2 8 . 7 
7 2 . 5 
77 .7 
1 1 2 . 4 
7 4 . 4 
7 6 . 1 
6 7 . 6 
7 8 . 9 
7 7 . 4 
1 2 2 . 9 
7 1 . 4 
7 5 . 2 
1 1 0 . 7 
7 3 . 7 
75 .0 
8 4 . 2 
79 .9 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 2 
7 4 . 1 
74.6 
86 .7 
8 1 . 2 
6 8 . 7 
8 1 . 5 
8 0 . 7 
1 3 1 . 1 
7 2 . 6 
77 .7 
1 1 2 . 4 
7 4 . 4 
76 .2 
6 8 . 7 
8 2 . 7 
8 0 . 0 
1 2 4 . 0 
7 0 . 4 
7 6 . 3 
1 1 1 . 2 
7 4 . 3 
7 5 . 5 
8 3 . 3 
79 .6 
126.6 
1 1 1 . 4 
7 4 . 2 
8 4 . 4 
79 .4 
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CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN­MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25­26 
1980=100 
115 
60 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-20 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
_ 11C 
_ 95 
_ 90 
_ iZ 
60 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUI 
PRU 
EUR12 
3 
: κ 
D 
GR 
E 
F 
¡RL 
I 
L 
NI 
Ρ 
IK 
EURIO 
USA 
J 
C T I O N S I N D I ZES 
ARBEITSTAG 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 5 
9 8 . 3 
1 0 8 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 1 
9 5 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 3 . * 
1 5 8 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 1 
S A I S O N B E R E I N I O T 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
r IRl 
I 
1 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
USA 
J 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 2 
1 6 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 4 2 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 5 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 7 3 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 * . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 7 
1 * 0 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 3 
1 * 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 8 5 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . * 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . * 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . * 
1 1 3 . 9 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 8 
1 6 1 . 3 
1 0 8 . 1 
1 5 9 . 6 
1 3 * . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 9 
I N D I C E S OF PRODUCTION 
PER WORKINC 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . * 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 8 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 5 0 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 2 
S E / 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 6 
1 * 7 . 6 
1 1 0 . 6 
1 * 5 . 0 
1 3 * . * 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 * . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 7 . * 
1 1 9 . 2 
1 * 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 * . 6 
1 1 9 . 8 
1 * 2 . 9 
1 1 7 . * 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 0 
1 6 8 . * 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 * . 2 
1 0 1 . 7 
ISONALLY 
1 1 3 . 7 
1 1 * . 7 
1 3 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 * . 1 
1 3 9 . 9 
1 0 7 . * 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 0 
1 6 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 * . 1 
1 0 1 . 9 
DAY 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 * . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . * 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 5 
1 2 1 . 7 
2 2 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 * . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 9 . 6 
1 0 0 . 9 
ADJUSTED 
1 1 * . 8 
1 1 6 . 2 
1 3 9 . 9 
1 1 1 . 1 
1 2 4 . * 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . * 
1 3 0 . 7 
1 1 1 . 1 
2 0 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 1 
9 3 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 3 
1 2 8 . 9 
: 1 1 3 . 3 
1 2 5 . « 
1 1 7 . « 
1 3 1 . 0 
1 1 * . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 8 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 * . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . * 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 0 * . * 
9 0 . 6 
1 1 * . 7 
1 2 7 . 1 
9 9 . 8 
6 7 . 5 
9 6 . 5 
1 3 8 . 1 
5 0 . 3 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 7 
9 0 . 6 
1 2 7 . 7 
1 0 1 . 5 
1 1 7 . * 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 8 
1 2 1 . 2 
1 8 1 . 9 
1 0 6 . * 
1 3 * . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . * 
1 0 1 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 9 
1 * 1 . 1 
1 0 7 . * 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 6 
1 * 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 1 
1 0 * . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 3 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 * . 7 
1 1 9 . 8 
1 5 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 9 
1 0 3 . 7 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 1 9 . 1 
. 
1 3 7 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . * 
1 1 0 . * 
1 1 6 . * 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 1 
1 1 1 . 5 
1 2 3 . * 
1 3 * . 0 
1 2 3 . 7 
DESAISOI 
1 2 5 . 6 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 3 5 . 1 
1 1 8 . 7 
1 . 2 
2 . 5 
3 . 8 
- 1 . 4 
- 0 . 7 
4 . 8 
2 . 8 
- 7 . 4 
1 . 9 
2 2 . 2 
- 1 . 6 
2 9 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
4 . 4 
- 1 . 1 
I N A L I S E 
1 . 8 
1 . 9 
- 1 . 7 
- 0 . 6 
- 6 . 1 
1 . 5 
4 . 5 
- 1 . 2 
3 . 1 
0 . 8 
1 . 0 
1 . 0 
- 0 . 8 
1 . 9 
3 . 2 
3 . 3 
- 0 . 9 
- 6 . 2 
4 . : 
- 0 . 2 
- 1 . 0 
1 . 5 
3 . 1 
0 . 6 
5 . 1 
- 2 . 1 
0 . 1 
- 6 . 7 
- 2 . 9 
- 0 . 7 
1 . 5 
0 . 7 
- 1 3 . 8 
0 . 1 
- 1 . 5 
- 2 . 3 
0 . 9 
0 . 4 
2 . 3 
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NACE 25-26 
1980 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE; EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN­MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1 9 8 3 1984 1985 IV. 
1985 
I . I I . I I I . IV. 
1986 
I . I I . I I I . 
1985 1986 
IV. I . 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
I I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 2 9 . 0 1 4 7 . 3 
S K 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 2 3 . 7 
1 5 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 3 6 . 1 
1 7 2 . 9 
1 4 4 . 9 
1 7 1 . 1 
1 2 5 . 7 
1 4 4 . 2 
1 8 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 5 8 . 0 
2 2 7 . 7 
1 7 1 . 6 
1 8 5 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 7 
1 9 7 . 3 
1 3 8 . 1 
1 6 8 . 9 
2 4 2 . 1 
1 9 1 . 5 
2 5 1 . 5 
1 4 8 . 8 
1 2 5 . 5 1 4 1 . 1 1 5 2 . 9 
1 5 1 . 7 1 5 7 . 0 1 5 8 . 9 1 5 6 . 1 1 4 1 . 2 
1 5 3 . 2 
1 9 2 . 7 
1 3 1 . 2 
1 6 7 . 7 
2 2 9 . 0 
1 8 4 . 0 
1 9 3 . 8 
1 4 5 . 9 
1 1 6 . 2 
2 0 0 . 7 
1 4 1 . 5 
1 7 1 . 4 
2 7 7 . 8 
1 8 5 . 4 
2 0 9 . 7 
1 5 2 . 4 
1 6 4 . 5 
2 0 1 . 3 
142.1 
1 7 1 . 9 
2 5 4 . 7 
2 0 6 . 4 
2 6 4 . 0 
1 5 5 . 5 
1 4 4 . 
190 . 
1 3 5 . 
159 , 
2 0 8 . 
1 7 5 . 
2 5 1 . 
1 4 8 . 
1 5 3 . 1 
1 9 6 . 3 
1 3 3 . 1 
1 7 3 . 2 
2 2 7 . 4 
1 9 8 . 7 
2 8 0 . 8 
1 3 9 . 0 
1 6 0 . 4 
1 9 1 . 7 
1 3 5 . 9 
1 7 7 . 0 
2 4 9 . 6 
1 9 5 . 9 
2 6 2 . 2 
1 3 7 . 6 
2 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 7 0 . 4 
2 7 8 . 9 
1 9 0 . 3 
2 3 6 . 6 
1 2 8 . 0 
1 9 1 . 7 
1 2 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 5 . 8 1 5 5 . 8 1 5 7 . 4 1 4 8 . 6 1 4 9 . 6 1 5 1 . 3 1 5 2 . 8 1 4 6 . 7 
1 5 7 . 8 1 5 4 . 9 1 5 2 . 1 
1 4 9 . 4 1 6 1 . 4 : 
1 9 9 . 2 1 8 9 . 7 2 2 1 . 2 
1 3 6 . 4 1 3 1 . 3 1 3 2 . 1 
1 7 1 . 0 
2 3 4 . 3 
1 9 6 . 2 
2 8 5 . 5 
1 4 1 . 4 
170.6 
225.7 
191 .4 
271.0 
.35.5 
1 6 7 . 7 
2 6 0 . 8 
1 8 1 . 4 
2 3 6 . 3 
1 2 6 . 3 
2 0 3 . 0 
1 2 9 . 4 
1 7 6 . 8 
1 5 1 . 9 1 4 9 . 6 1 5 0 . 0 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
EINFUHR 
130.7 
174.0 
143.4 
84.8 
115.9 
188. 9 
147.9 
144.3 
128.7 
1 3 5 . 4 
1 5 2 . 2 
206.9 
169.9 
101.8 
137.1 
255.2 
182.9 
1 7 0 . 0 
1 4 9 . 6 
1 6 1 . 7 
1 6 5 . 4 
226.5 
183.9 
100.0 
166.7 
286.8 
198.6 
1 8 0 . 4 
1 7 0 . 0 
1 7 7 . 9 
1 5 8 . 0 
228.3 
1 7 3 . 9 
106.2 
143.0 
263.0 
213.9 
170.9 
161.2 
1 7 2 . 7 
1 6 5 . 2 
249.5 
1 8 9 . 7 
117.3 
146.7 
330.1 
199.9 
1 8 8 . 0 
1 6 7 . 5 
1 7 8 . 9 
1 6 9 . 2 
- 2 1 9 . 7 
1 8 9 . 7 
102.6 
157.3 
293.7 
199.8 
185.3 
1 8 5 . 5 
1 8 1 . 2 
1 5 8 . 7 
216.4 
1 8 1 . 1 
78.4 
140.8 
264.1 
164.3 
175.3 
161.0 
1 6 9 . 0 
IMPORTS 
168.6 
220.3 
175.0 
101.7 
222.1 
259.1 
230.2 
1 7 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 8 2 . 5 
1 6 7 . 7 
226.4 
186.4 
78.2 
147.0 
2 9 9 . 2 
1 8 4 . 7 
1 8 6 . 0 
1 5 0 . 3 
-
162 
232 
186 
78 
142 
291 
185 
170 
167 
8 
5 
4 
1 
3 
9 
2 
2 
6 
-
1 6 6 . 9 1 6 2 . 3 1 6 1 . 3 
2 2 0 . 6 2 1 6 . 0 2 3 1 . 4 
1 7 8 . 2 1 7 9 . 4 1 8 3 . 1 
9 5 . 4 8 1 . 5 7 6 . 2 
2 1 0 . 8 1 5 2 . 0 1 3 8 . 7 
2 7 8 . 1 2 7 8 . 3 2 7 7 . 6 
2 1 4 . 5 1 8 3 . 5 1 8 5 . 3 
1 7 8 . 3 1 7 7 . 1 1 6 6 . 5 
1 6 7 . 4 
1 8 0 . 3 
1 5 3 . 0 1 5 8 . 0 
IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 3 9 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 4 . 6 
1 3 9 . 2 
135.0 
1 4 1 . 9 
139.8 
1 3 7 . 8 
1 6 4 . 1 
145.6 
1 6 5 . 8 
1 7 6 . 3 
1 6 7 . 6 
1 6 6 . 4 
158.1 
169.8 
171.3 
1 7 5 . 1 
195.9 
1 7 7 . 5 
1 8 0 . 2 
1 8 8 . 5 
1 8 7 . 9 
1 7 4 . 5 
178.1 
183.8 
194.3 
2 0 1 . 7 
21Ì.3 
199.9 
166 
178 
173 
196 
165 
182 
190 
181 
192 
185 
9 
6 
3 
9 
0 
2 
2 
7 
2 
5 
1 8 2 . 6 
195.3 
1 8 5 . 6 
178.3 
1 8 7 . 4 
2 0 9 . 4 
1 8 7 . 6 
2 0 3 . 1 
2 0 7 . 3 
2 0 1 . 5 
1 8 4 . 5 
198.3 
1 8 9 . 3 
188.0 
185.2 
194.8 
206.4 
2 0 8 . 8 
2 2 1 . 4 
208.8 
1 6 8 . 4 
174.1 
1 8 7 . 3 
154.3 
158.5 
1 5 9 . 4 
167.6 
2 0 0 . 9 
2 1 3 . 3 
1 9 1 . 2 
1 8 5 . 3 
186 .4 
1 8 9 . 5 
177.4 
181.5 
1 7 1 . 7 
215.7 
1 9 4 . 1 
2 0 3 . 2 
198.1 
1 9 0 . 0 
184.2 
1 8 7 . 3 
168.8 
194.1 
195.2 
213.8 
1 9 5 . 2 
2 0 C . 3 
-
177 
2 0 5 
190 
207 
178 
184 
201 
191 
208 
0 
4 
1 
3 
9 
5 
7 
1 
α 
-
1 8 4 . 9 1 8 3 . 8 1 7 1 . 5 
1 8 9 . 3 1 7 9 . 0 1 9 1 . 2 
1 9 2 . 3 1 8 4 . 7 1 8 6 . 8 
1 6 5 . 5 1 6 6 . 2 1 9 5 . 8 
1 8 1 . 3 1 8 0 . 3 1 7 2 . 2 
1 8 0 . 9 1 7 2 . 4 1 8 0 . 6 
2 1 0 . 0 2 0 7 . 6 1 9 3 . 5 
1 9 8 . 5 1 9 1 . 7 1 8 6 . 6 
2 1 1 . 4 1 9 6 . 7 
2 0 2 . 3 : 
7.C4.5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
¡ 
NL 
Ρ 
UK 
1 2 2 . 5 1 2 9 . 2 
1 0 7 . 8 
1 3 1 . 5 
1 0 9 . 7 
222.0 
1 4 0 . 5 
130.1 
1 4 7 . 4 
162.8 
1 1 5 . 3 
9 5 . 1 
144.7 
1 1 4 . 9 
288.4 
1 4 2 . 1 
137.2 
1 6 3 . 4 
178.2 
1 4 4 . 4 
1 4 7 . 0 
161.3 
1 2 2 . 3 
337.8 
1 5 6 . 2 
1 7 9 . 7 
201.8 
1 7 7 . 7 
1 4 3 . 5 1 2 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 5 1 . 6 
1 3 3 . 8 
306.2 
1 6 1 . 0 
138.4 
1 7 2 . 7 
202.6 
1 9 2 . 9 
1 1 4 . 8 
155.2 
1 0 8 . 9 
320.9 
1 4 3 . 9 
141.5 
179.0 
175.7 
1 6 4 . 3 
1 3 6 . 6 
165.2 
122.9 
334.1 
1 4 9 . 9 
1 8 0 . 5 
211.4 
171.8 
118.2 
156.5 
115.0 
349.9 
1 6 5 . 8 
1 7 5 . 3 
186.6 
174.4 
2 1 8 . 6 
168.3 
142.5 
346.2 
1 6 5 . 3 
1 3 0 . 5 
172.0 
115.9 
342.5 
145.7 
1 8 3 . 9 1 9 2 . 2 
233.7 195.1 
2 0 0 . 5 1 7 3 . 1 
1 8 0 . 1 
1 2 9 . 7 
225.1 
1 7 6 . 1 
169.8 
120.8 
185.4 
166.6 
1 2 6 . 1 
352.3 
1 5 4 . 0 
1 8 2 . 4 
2 0 9 . 4 
1 8 2 . 4 
1 4 3 . 0 
1 7 2 . 6 
1 2 4 . 9 
343.7 
1 5 7 . 8 
1 8 9 . 4 
2 1 4 . 5 
1 8 2 . 6 
174.3 
1 2 9 . 3 
212.0 
1 8 3 . 2 
177.4 
128.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
9 0 . 4 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
91 . 
9 6 . 
9 5 . 
1 2 4 . 
8 8 . 
9 4 . 
1 0 0 . 
8 2 . 1 
95.8 
9 5 . 1 
8 4 . 7 
8 9 . 2 
9 4 . 1 
9 9 . 3 
9 5 . 2 
1 2 4 . 9 
8 5 . 2 
9 3 . 9 
1 0 1 . 4 
7 6 . 5 
1 1 2 . 5 
9 4 . 0 
8 3 . 5 
8 9 . 2 
9 4 . 2 
1 0 6 . 2 
9 7 . 0 
1 2 1 . 3 
8 4 . 6 
92.7 
99.0 
7 2 . 3 
1 2 3 . 8 
95 .2 
8 4 . 1 
8 9 . 1 
9 4 . 
1 0 1 . 
9 5 . 
1 2 4 . 
8 6 . 
9 2 . 
1 0 1 . 7 
7 4 . 9 
1 2 5 . 7 
9 4 . 6 
8 3 . 7 
8 9 . 0 
9 4 . 0 
1 0 4 . 3 
9 5 . 8 
1 2 1 . 2 
8 4 . 9 
9 3 . 1 
9 9 . 2 
7 3 . 6 
1 2 3 . 4 
9 4 . 9 
8 3 . 9 
8 9 . 1 
9 4 . 0 
1 0 6 . 2 
9 6 . 3 
1 2 1 . 5 
8 5 . 2 
9 3 . 2 
9 9 . 2 
7 3 . 0 
1 2 2 . 7 
9 4 . 9 
8 3 . 9 
8 9 . 5 
9 4 . 0 
1 0 7 . 0 
9 8 . 0 
1 2 1 . 5 
8 5 . 
9 2 . 
9 7 . 
7 2 . 
1 2 4 . 
9 5 . 
9 4 . 
107 . 
97 , 
1 2 1 . 
8 3 . 
9 2 , 
1 0 0 , 
7 0 , 
1 2 4 , 
95 . 
8 4 . 3 
8 8 . 8 
9 4 . 7 
1 0 6 . 9 
9 7 . 9 
1 1 9 . 2 
8 2 . 3 
9 2 . 1 
1 0 0 . 0 
6 9 . 5 
124.5 
96.0 
8 3 . 3 
1 0 8 . 6 
9 8 . 1 
1 2 2 . 4 
6 9 . 1 
1 2 3 . 0 
9 6 . 9 
1 1 0 . 1 
9 9 . 6 
68.7 
8 9 . 2 
94 .7 
1 0 7 . 3 
9 7 . 9 
1 2 2 . 1 
8 3 . 0 
9 2 . 4 
9 9 . 2 
7 0 . 5 
1 2 3 . 9 
9 5 . 5 
8 4 . 2 
8 9 . 1 
9 4 . 8 
1 0 8 . 1 
9 8 . 4 
1 1 7 . 9 
8 3 . 4 
9 2 . 1 
9 9 . 6 
6 9 . 7 
1 2 5 . 8 
9 6 . 2 
8 3 . 7 
1 0 8 . 6 
9 8 . 5 
1 2 0 . 9 
6 9 . 
1 2 4 . 
96 . 
1 0 9 . 6 
9 9 . 1 
68 .5 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1980 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION 25 
12S 
115 
io':· 
100 
93 
s o I ι ι Ι ί Ι Ι ι ι—ι 1 1—ι—ι—Ι Ι_ Ι_ Ι L_L 
_ 125 
_ 115 
105 
95 
SO 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 ΧΑ ΧΒ 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
Β 2 Κ 
D GR 
E F IRL 
I L Hl 
Ρ ur. 
USA 
J 
105.3 111.5 114.7 
107.0 115.8 103.2 104.9 
9 6 . 7 
1 0 9 . 0 
1 2 8 . 0 
9 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 4 . 5 
1 5 8 . 7 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 2 1 3 1 . 3 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 1 
1 6 1 . 6 
1 0 9 . 7 
t 
1 3 3 . 5 
1 1 4 8 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 3 2 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 5 
1 5 9 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 * 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 9 . * 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 8 
1 4 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 0 1 3 0 . 0 
1 0 0 5 . 1 1 2 2 5 . 4 
1 2 4 . 3 1 2 2 . 1 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 9 1 1 7 . 8 1 1 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 9 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . * 
1 3 7 . 3 
1 1 8 . 0 
132.0 
1226.9 122.8 
1 1 8 . 3 1 1 7 . 5 1 1 8 . 1 
1 1 7 . 0 1 2 1 . 0 1 1 * . 5 
1 1 9 . 1 
1 * 1 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 4 2 . 4 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 0 
1 6 8 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 0 
9 3 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 0 1 3 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 5 
9 1 . 9 1 1 8 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 1 
1 0 0 . 4 
6 4 . 8 
1 0 3 . 0 
1 3 8 . 1 
4 8 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 4 
9 1 . 9 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 * . * 
1 * 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . * 
1 1 8 . 7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.2 
137.1 110.9 121.9 
123.3 
115.2 
135.0 
128.3 
119.7 
127.1 111.6 
126.0 
13*.0 
125.* 
2.2 
3.8 -1.3 
-1.1 4.8 
3.8 -7.* 
1.8 
-1.6 
0.2 
0.5 
2.5 
2. 9 
3.3 -0.8 
-6.9 
5.1 -0.2 -1.0 
1.5 
3.4 
0.9 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
B 
DK 
D 
OK 
E 
F 
IRL 
1 
L 
Hl 
Ρ 
ur 
US» 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 0 1 1 5 . 3 1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 * . 5 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 3 
1 1 8 . 6 
1 7 3 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 * . 7 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 * . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 2 
1 6 1 . 3 
1 0 6 . 9 
1 3 2 . 6 1 3 * . 2 
1 2 0 . 2 1 1 8 . 0 
1 1 6 . 2 1 1 5 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 4 7 . 6 
1 0 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 4 1 1 5 . 1 1 1 5 . 7 1 1 7 . 9 1 1 6 . 5 1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 3 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 9 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 3 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 8 
1 3 5 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 9 . 0 1 2 5 . 3 1 3 1 . 4 
1 1 9 . 4 1 2 0 . 5 1 2 1 . 4 
1 1 4 . 3 1 1 6 . 0 1 1 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 3 
1 8 1 . 9 
1 0 5 . 5 
1 3 4 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 3 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 8 
1 5 6 . 8 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 5 
DESAISONNALISE 
2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 0 9 . 7 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 3 
2 . 1 
- 1 . 7 
- 0 . 6 
- 6 . 6 
1 .3 
4 . 5 
- 1 . 3 
3 . 1 
1 .0 
0.9 
0.4 
- 7 . 2 
- 2 . 9 
- 0 . 7 
1 .5 
1 .0 
- 1 3 . 8 
0 . 3 
- 1 . 5 
- 2 . 4 
1 .0 
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NACE 25 
1980 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
AUSFUHR 
EURI? 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
UEBL 
DK 
D 
GP. 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
EINFUHR 
131 
173 
143 
115 
190 
144 
139 
131 
136 
4 
9 
1 
7 
0 
2 
5 
6 
2 
152.9 
206.3 
169.7 
137.1 
258.6 
180.2 
164.7 
153.4 
162.7 
166.1 
225.9 
183.6 
167.8 
295.1 
195.8 
174.6 
175.6 
179.3 
158 
226 
173 
143 
26 5 
211 
165 
165 
173 
b 
4 
6 
1 
9 
4 
4 
6 
9 
166.0 
248.9 
189.7 
146.8 
336.7 
198.3 
181.9 
172.6 
180.5 
170.1 
218.5 
189.1 
157.6 
309.0 
198.5 
179.3 
191.2 
182.4 
159.6 
216.0 
181.8 
141.8 
264.1 
159.4 
169.7 
166.5 
170.2 
IMPORTS 
168.8 
220.1 
173.8 
225.0 
270.6 
226.8 
167.3 
172.0 
184.0 
167.5 
225.0 
186.2 
147.2 
306.3 
183.4 
179.4 
155.1 
-
162 
232 
186 
142 
300 
183 
164 
173 
7 
1 
0 
6 
0 
6 
1 
0 
-
1 3 8 . 9 1 6 7 . 0 1 8 2 . 2 
1 4 5 . 3 1 7 6 . 9 1 8 8 . 1 , 
1 4 5 . 4 1 6 8 . 7 1 8 8 . 8 
1 3 5 . 8 1 5 8 . 8 1 7 8 . 7 
1 4 3 . 6 1 7 3 . 0 1 8 7 . 8 
1 4 1 . 0 1 7 1 . 2 1 9 4 . 7 
1 3 8 . 6 1 7 6 . 5 2 0 3 . 7 
1 6 4 . 9 
1 4 9 . 0 
1 9 9 . 0 
1 8 1 . 5 
2 1 4 . 0 
2 0 4 . 1 
1 6 7 . 4 1 8 4 . 2 
1 7 8 . 5 1 9 4 . 9 
1 7 4 . 4 1 8 6 . 7 
1 6 5 . 7 1 8 8 . 4 
1 8 6 . 2 2 1 4 . 7 
1 8 9 . 7 1 8 7 . 9 
1 8 2 . 3 2 0 5 . 1 
194.9 
189.5 
2 1 0 . 1 
2 0 6 . 3 
1 8 6 . 9 
1 9 8 . 6 
1 9 0 . 4 
185.5 
199.0 
206.7 
211.4 
2 2 4 . 7 
2 1 3 . 4 
1 7 1 . 5 
1 7 4 . 0 
1 8 8 . 4 
1 5 9 . 6 
1 6 2 . 2 
1 6 8 . 9 
2 0 3 . 3 
2 1 6 . 6 
1 9 6 . 0 
1 8 6 . 2 
1 8 4 . 8 
1 8 9 . 8 
181 . 4 
1 7 5 . 4 
2 1 5 . 3 
1 9 5 . 2 
2 0 4 . 7 
2 0 0 . 8 
1 9 0 . 9 1 7 8 . 0 
1 8 3 . 3 2 0 5 . 5 
1 8 6 . 5 1 9 0 . 0 
1 9 4 . 1 1 7 8 . 4 
1 9 9 . 8 1 8 7 . 5 
2 1 4 . 0 2 0 1 . 9 
1 9 6 . 6 1 9 1 . 7 
2 0 2 . 4 2 1 1 . 3 
1 7 4 . 0 
1 8 1 . 6 
2 1 3 . 4 
2 0 5 . 6 
EXPORTATIONS 
1 6 7 . 3 1 6 2 . 1 1 6 1 . 2 
2 2 0 . 7 2 1 4 . 4 2 3 0 . 9 
1 7 7 . 2 1 7 9 . 3 1 8 2 . 9 
2 1 3 . 5 1 5 2 . 7 1 3 9 . 1 
2 9 0 . 5 2 8 7 . 5 2 8 3 . 8 
2 1 0 . 9 1 8 3 . 4 1 8 3 . 4 
1 7 2 . 2 1 7 1 . 2 1 6 0 . 4 
1 5 7 . 9 1 6 3 . 2 
IMPORTATIONS 
1 8 6 . 7 1 8 5 . 1 1 7 2 . 6 
1 8 8 . 3 1 7 8 . 1 1 9 0 . 6 
1 9 2 . 7 1 8 4 . 2 1 8 6 . 8 
1 8 1 . 4 1 8 0 . 4 1 7 2 . 2 
1 8 4 . 9 1 7 6 . 1 1 8 3 . 7 
2 1 0 . 3 2 0 7 . 8 1 9 4 . 0 
2 0 0 . 1 1 9 3 . 2 1 8 6 . 9 
1 9 8 . 9 2 0 6 . 6 
LOEHNE UND GEHAELTER 
EUR12 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
¡iL 
Ρ 
UK 
1 3 1 . 5 1 4 4 . 7 1 6 1 . 3 
1 3 0 . 1 1 3 7 . 2 ·■ 
1 1 5 . 3 1 4 4 . 4 1 7 7 . 7 
1 1 8 . 2 1 2 6 . 3 1 3 8 . 4 
WAGES AND SALARIES 
1 5 1 . 6 1 5 5 . 2 1 6 5 . 2 1 5 6 . 5 1 6 8 . 3 1 7 2 . 0 1 8 0 . 1 1 6 9 . 8 
1 3 8 . 4 1 4 1 . 5 : : : : : : 
1 9 2 . 9 1 6 4 . 3 1 7 1 . 8 1 7 4 . 4 2 0 0 . 5 1 7 3 . 1 1 7 6 . 1 : 
1 3 4 . 3 1 3 1 . 9 1 3 5 . 3 1 4 0 . 1 1 4 6 . 1 1 4 1 . 6 1 4 5 . 2 : 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 6 6 . 6 1 7 2 . 6 1 7 4 . 3 1 7 7 . 4 
1 8 2 . 4 1 8 2 . 6 1 8 3 . 2 
1 4 2 . 7 1 4 4 . 7 1 4 7 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
EUR12 ­
Β ­
DK 96.0 99.3 106.2 
D ­
GR ­
E ­
F 94.5 93.9 92.7 
IRL ­
I ­
L 95.8 112.5 123.8 
NL ­
Ρ . . . 
UK 85.3 84.0 84.7 
NUMBER OF EMPLOYEES 
101.3 104.3 106.2 107.0 107.0 106.9 108.6 110.1 
92.9 93.1 93.2 92.4 92.0 92.1 ·■ 
125.7 123.4 122.7 124.8 124.5 124.5 123.0 
84.2 84.4 84.4 85.0 85.0 84.1 84.0 : 
NOMBRE DE SALARIES 
1 0 7 . 3 1 0 8 . 1 1 0 8 . 6 1 0 9 . 6 
9 2 . 4 9 2 . 1 : : 
1 2 3 . 9 1 2 5 . 8 1 2 4 . 6 = 
8 5 . 0 8 4 . 6 8 4 . 3 : 
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31-36 
1980 = 100 
105 
100 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOTMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOTMENT NACE 31-36 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOI NACE 31-36 
105 
3 0 
5 G 
1983 1984 1985 1986 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 11 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR12 
Β DK 
D GR 
E 
F IRL 
I L Hl 
Ρ 
ur, 
EURIO 
USA 
J 
97.1 99.1 
101 102 
98 95 95 99 
129 91 
101 99 
106 94 
97 
99 
98 
4 
2 
5 4 4 
1 9 6 
9 
3 7 9 
1 
8 0 
100 
113 
101 88 9? 9S 
167 93 139 
105 91 99 
99 
116 108 
9 9 
S 
8 9 7 
? 1 4 
3 
1 3 
6 
3 4 
104.3 
106.3 123.1 
112.6 8*. 6 96.9 99.2 
172.4 
95.7 150.7 
108.8 90.6 
104.1 
105.0 
119.8 114.2 
110.4 
116.1 1*7.8 
119.8 85.0 
104.1 104.4 
180.6 
103.1 151.8 110.0 
82.7 108.6 
111.2 
122.5 123.8 
112.9 
109.6 136.8 
125.2 93.3 124.0 
105.7 
159.2 
101.2 175.0 
119.0 99.6 
104.8 
112.2 
121.2 114.9 
INDICES 0F PRODUCTION 
PER WORKING 
117.8 
123.6 1*0.8 
128.6 89.3 115.6 
11*.1 194.1 
110.4 167.9 
116.0 102.2 
109.2 
118.2 
120.8 115.3 
107.2 
119.1 
126.8 
115.8 87.2 108.3 
98.8 183.6 
107.3 175.3 
116.0 112.9 96.0 
107.1 
118.6 104.9 
DAY 
115.8 
120.4 
142.8 124.3 
87.2 113.9 
110.3 216.8 
113.1 156.2 119.0 
107.0 
116.0 
121.0 
110.2 
103.7 
85.1 
77.9 107.5 
84.3 
110.3 158.7 103.9 
94.3 
103.7 
117.0 110.8 
71.3 
94.4 
125.8 92.5 
52.1 
67.1 149.3 
31.0 
89.8 
71.3 
119.8 101.8 
118.0 
113.7 
140.8 125.3 86.2 
122.2 204.5 
107.9 
108.8 
118.1 
123.0 112.1 
INDICES DE PRODUCTION 
118.3 
135.8 
126.6 89.1 
123.7 
108.1 
107.2 
118.3 
122.2 
PAR JOUR OUVRABLE 
131.8 
128.3 
106.7 
112.5 
4.8 
5.9 
3.0 
4.4 1.6 
8.2 5.8 4.1 
4.9 7.6 
2.5 3.1 -0.9 
4.2 
0.2 
-3.0 
6.5 
1.7 
-4.0 
1.7 -3.4 
8./ 10.4 
4.9 
1.8 
4.5 
0.3 
-8.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
Β 
DK D GR 
E 
F IRl 
I I Hl 
Ρ 
υκ 
USA 
J 
103.« 105.6 106.9 
108. 135. 113. 
79. 96. 
98. 166.7 95.5 150.0 110.6 
87.5 104.0 
104.5 
119.4 117.9 
10*. 133. 118. 
89. 107, 100, 161, 
9*. 158. 108. 
90. 103. 
118.7 Π*.8 
Η*.7 131.7 119.5 82.2 99.8 101.9 178.9 100.5 161.7 109.2 91.1 102.4 
107.8 
120.3 115.2 
10*.2 110.3 111.1 108.0 111.* 
DESAISONNALISE 
111.* 1.6 
1 1 6 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . * 
8 2 . 6 
9 6 . 8 
9 7 . 7 
1 8 2 . 8 
9 7 . 3 
1 7 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 7 . * 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . * 
1 2 4 . 5 
8 3 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 2 
1 9 2 . 6 
1 0 * . * 
1 5 2 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 2 
9 * . 5 
1 2 0 . * 
1 7 9 . 3 
9 7 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 5 
1 2 * . 3 
1 1 3 . 7 
7 7 . 2 
1 0 5 . 3 
1 8 8 . 0 
9 5 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 * . 9 
1 1 9 . 8 
1 0 6 . 8 
107 . 
127 . 
1 1 8 . 
8 2 . 
1 1 5 . 
188 . 
9 7 . 
1 0 * . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 8 
1 3 0 . 7 1 2 1 . 9 
1 1 9 . 1 1 1 8 . 0 
8 4 . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 5 
- 6 . 4 
0 . 7 
- 0 . 4 
- 6 . 4 
1 .0 
0 . 3 
- 2 . 4 
2 . 3 
0 . 0 
0 .6 
- 0 . 8 
0 . 0 
4 . 8 
- 6 . 7 
- 0 . 9 
2 . 8 
- 1 6 . 7 
0 . 0 
1 .0 
0 . 4 
- 0 . 3 
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NACE 31-36 
1980 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
EUR12 
DK 
D 
GR 
E 
F 
I R L 
I 
L 
SL ;' 
UK 
1 2 2 . 2 1 3 2 . 7 
1 3 0 . 9 
1 4 4 . 7 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 1 
1 8 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 2 
1 0 6 . 3 
1 3 4 . 0 
1 6 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 0 
2 4 7 . 7 
1 5 6 . 1 
2 6 0 . 1 
116 .0 
1 5 4 . 7 
1 9 0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 5 4 . 7 
2 6 5 . 1 
1 7 1 . 7 
3 0 2 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 4 . 5 1 2 7 . 4 1 4 0 . 9 
1 3 9 . 0 1 4 5 . 9 
1 5 4 . 2 
1 8 9 . 3 
1 3 4 . 4 
1 7 0 . 5 
2 8 8 . 1 
1 8 0 . 2 
3 0 0 . 8 
1 3 2 . 4 
1 4 9 . 6 
1 6 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 4 1 , 
2 9 0 . 
1 5 4 , 
306 . 
1 1 3 , 
1 5 9 . 5 
2 0 1 . 3 
1 2 9 . 8 
1 5 6 . 4 
2 7 1 . 4 
1 8 0 . 9 
2 9 7 . 0 
1 2 1 . 8 
129 
178 
126 
1 4 2 . 4 
2 3 8 . 4 
1 5 3 . 1 
2 7 6 . 7 
1 1 7 . 8 
1 8 0 . 6 
2 1 4 . 4 
1 4 6 . 6 
1 8 0 . 6 
2 6 0 . 7 
1 9 8 . 0 
3 3 1 . 4 
1 4 4 . 4 
1 6 1 . 7 
1 8 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 4 5 . 2 
2 6 3 . 5 
1 7 3 . 2 
3 0 4 . 8 
1 1 8 . 3 
2 1 6 . 4 
1 3 8 . 3 
1 6 2 . 9 
2 6 7 . 9 
1 9 7 . 3 
3 5 3 . 7 
1 3 0 . 0 
1 7 1 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 2 1 4 4 . 4 1 3 5 . 3 1 3 7 . 4 1 4 6 . 6 1 4 6 . 8 1 3 9 . 5 
1 6 6 . 3 
2 0 2 . 8 
1 3 5 . 5 
1 6 0 . 9 
2 4 8 . 9 
1 8 0 . 9 
3 0 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 5 9 . 1 
1 8 7 . 4 
1 3 1 . 6 
1 5 2 . 9 
2 5 6 . 3 
1 7 9 . 7 
3 0 2 . 9 
1 2 6 . 9 
2 0 7 . 2 
1 4 0 . 8 
1 6 0 . 1 
2 6 0 . 3 
1 8 5 . 6 
3 4 8 . 1 
1 3 0 . 6 
1 9 2 . 0 
1 3 6 . 8 
1 8 7 . 8 
1 4 5 . 2 1 4 1 . 5 1 4 2 . 9 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
3 
DK 
D 
GR 
E 
F 
I R L 
I 
L 
NL 
Ρ • 
1 2 2 . 0 1 3 1 . 5 1 4 5 . 7 
1 4 1 . 5 1 7 3 . 7 1 8 3 . 7 
1 0 8 . 1 1 1 9 . 2 1 3 3 . 6 
1 3 9 . 7 1 5 7 . 3 1 7 6 . 2 
1 9 1 . 2 4 2 8 . 5 4 4 4 . 0 
1 0 2 . 2 1 1 5 . 8 1 3 0 . 7 
1 5 4 . 2 
2 0 2 . 0 
1 2 7 . 7 
1 4 5 . 4 
2 0 1 . 3 
1 3 7 . 5 
180.1 
393.3 126.8 
166 
465 118 
0 
9 3 
1 5 0 . 5 1 2 0 . 4 1 6 6 . 7 
1 7 7 . 0 1 5 6 . 3 2 0 0 . 3 
1 2 9 . 7 1 2 6 . 8 1 4 0 . 3 
1 9 3 . 6 1 4 5 . 6 1 9 9 . 4 1 9 3 . 8 
4 1 7 . 1 4 2 9 . 6 4 6 3 . 1 4 3 2 . 1 
1 2 9 . 3 1 3 3 . 3 1 4 1 . 9 1 1 5 . 4 
159.0 181.0 
139.3 
180.0 
136.9 
168.0 
127.2 
2 0 4 . 8 
4 3 3 . 5 
1 3 5 . 6 
1 5 7 . 6 1 5 2 . 1 : 
1 8 5 . 1 1 7 0 . 7 1 8 1 . 4 
1 3 6 . 4 1 3 2 . 0 1 4 1 . 1 
1 8 2 . 9 1 8 7 . 8 1 9 2 . 7 
4 4 9 . 9 4 3 0 . 5 4 2 3 . 9 
1 2 9 . 4 1 2 2 . 3 1 3 7 . 7 
1 8 4 . 4 
1 3 5 . 9 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 2 8 . 7 1 3 7 . 0 1 5 9 . 2 
1 4 7 . 2 1 6 5 . 3 1 9 2 . 8 
1 4 0 . 0 1 5 7 . 1 1 7 7 . 9 
1 6 5 . 3 1 5 7 . 9 1 4 9 . 8 
1 3 1 . 0 1 4 8 . 4 1 5 7 . 2 
2 1 6 . 6 2 9 6 . 5 3 4 1 . 5 
1 4 3 . 6 1 5 7 . 8 1 7 5 . 3 
1 3 2 . 4 1 4 9 . 4 1 6 9 . 3 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 9 
1 5 3 . 4 
1 4 9 . 9 
1 6 9 . 9 
1 5 6 . 4 
1 9 8 . 0 
1 7 9 . 4 
2 1 9 . 2 
1 6 3 . 8 
3 5 2 . 3 
1 7 9 . 9 
1 7 5 . 6 
156 
179 
174 
152 
1 5 6 . 3 
3 4 2 . 7 
1 6 6 . 6 
1 6 0 . 7 
1 5 4 . 0 1 3 9 . 6 
1 7 4 . 4 1 6 1 . 8 
1 6 6 . 6 1 4 0 . 6 1 7 3 . 2 1 7 0 . 1 1 8 3 . 4 
1 9 8 . 6 1 8 6 . 3 2 0 7 . 1 1 7 8 . 5 2 1 2 . 1 
1 7 3 . 2 1 6 5 . 7 1 8 8 . 8 1 7 7 . 2 1 9 1 . 2 
1 6 9 . 4 1 1 5 . 3 1 6 1 . 6 1 5 2 . 5 1 6 6 . 8 
1 6 5 . 8 1 3 6 . 9 1 6 9 . 3 1 5 4 . 9 1 6 2 . 2 
3 5 9 . 2 3 1 6 . 8 3 4 7 . 2 3 2 9 . 0 3 5 0 . 1 
1 7 1 . 9 1 6 1 . 6 2 0 1 . 3 1 6 6 . 0 1 8 4 . 8 
1 7 6 . 4 1 5 9 . 9 1 8 0 . 3 1 7 0 . 2 1 8 2 . 0 
1 5 6 . 2 
1 6 9 . 3 
1 4 5 . 6 
1 5 9 . 6 
1 5 8 . 1 
1 8 1 . 5 
1 2 7 . 9 1 4 8 . 6 
1 6 3 . 2 1 6 6 . 3 1 7 7 . 6 
1 9 4 . 5 1 8 1 . 1 2 0 7 . 7 
1 7 9 . 6 1 7 7 . 1 1 9 2 . 4 
1 1 9 . 0 1 6 4 . 2 1 6 4 . 7 
1 5 9 . 4 1 5 3 . 9 1 5 4 . 4 
3 3 1 . 3 3 3 5 . 4 3 3 8 . 5 
1 8 4 . 4 1 7 2 . 6 1 8 3 . 6 
1 7 1 . 6 1 7 2 . 5 1 7 7 . 5 
1 4 7 . 7 
1 6 9 . 8 
1 3 5 . 6 146 . 3 
IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
:) 
',R 
f 
ι 
I R L 
I 
NL 
P 
UK 
EURIO 
115 
142 144 
98 
135 130 111 129 
164 
150 
1 7 8 9 
9 9 5 6 
5 
5 
127 168 164 113 
147 167 142 153 
191 
183 
2 
8 3 
0 
3 0 4 5 
7 
2 
143.6 
212.1 
183.8 
110.6 
166.7 179.2 166.3 177.3 
208.6 
205.5 
141.9 196.6 185.5 158.5 
165.8 192.1 168.0 172.2 
199.4 
208.1 
143 203 187 121 
162 187 161 185 
211 
207 
7 7 0 2 
3 4 2 1 
9 
7 
146.8 213.3 180.7 124.7 
168.9 194.2 181.0 180.6 
225.5 
215.6 
125 
191 171 87 
154 167 146 162 
194 
191 
8 
1 6 3 
8 0 3 9 
5 
3 
158 240 195 
109 
180 
168 
176 
180 
202 
207 
1 1 8 0 
7 3 8 4 
6 
5 
1 5 8 . 4 
2 2 6 . 8 
1 8 5 . 9 
8 9 . 2 
1 7 1 . 6 
1 6 0 . 4 
1 6 7 . 4 
1 8 8 . 7 
1 8 6 . 9 
1 7 3 . 3 
2 5 5 . 8 
2 0 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 8 9 . 
1 7 3 . 
1 7 9 . 
1 9 4 . 4 
1 5 1 . 5 1 5 3 . 8 1 6 7 . 0 
2 2 4 . 2 2 2 5 . 4 2 5 2 . 2 
1 8 6 . 9 1 8 4 . 8 2 0 0 . 7 
9 0 . 7 9 4 . 5 1 0 8 . 7 
170 
170 169 174 
0 
2 2 0 
170 
156 169 181 
0 
2 8 9 
184 
166 170 
192 
5 
8 
8 3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 1 7 . 1 1 2 3 . 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
I R L 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 1 
1 4 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 6 3 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 3 5 . 6 
107 . 9 
1 7 6 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 8 
1 4 2 . 6 
1 8 4 . 6 
1 4 2 . 0 
1 2 1 . 5 
1 5 4 . 9 
1 1 6 . 0 
2 4 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 4 5 . 7 
2 0 2 . 6 
1 5 6 . 9 
1 3 3 . 4 1 2 2 . 8 
1 2 7 . 4 
1 4 2 . 7 
1 2 0 . 2 
1 8 7 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 2 . 7 
1 4 6 . 8 
2 1 8 . 3 
1 5 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 4 8 . 8 
1 0 4 . 3 
2 3 1 . 8 
1 1 5 . 3 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 9 
1 7 7 . 9 
1 4 0 . 5 
1 1 4 . 8 
1 6 0 . 1 
1 1 3 . 6 
2 3 9 . 3 
1 2 1 . 9 
1 4 4 . 8 
1 9 1 . 7 
1 5 7 . 3 
1 0 0 . 5 
1 4 8 . 2 
1 1 7 . 3 
2 4 4 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 3 
1 9 7 . 5 
1 5 2 . 3 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 6 
1 2 8 . 7 
2 5 2 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 8 . 9 
2 4 3 . 2 
1 7 7 . 7 
1 7 0 . 4 
1 1 2 . 8 
2 5 4 . 4 
1 3 0 . 5 
1 4 9 . 6 
1 9 3 . 9 
1 5 4 . 7 
1 7 4 . 3 
1 2 4 . 3 
2 0 9 . 6 
1 7 7 . 8 
1 5 5 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 8 1 3 5 . 5 1 3 6 . 8 1 3 9 . 0 
1 3 9 . 9 
1 6 2 . 8 
1 1 9 . 6 
2 5 5 . 5 
1 3 4 . 9 
1 4 8 . 3 
2 1 0 . 7 
1 6 3 . 4 
1 6 7 . 7 1 6 7 . 0 
1 2 1 . 2 1 2 6 . 3 
2 6 2 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 9 . 9 
2 1 2 . 8 
1 6 4 . 3 
2 1 6 . 1 
1 7 3 . 6 
1 6 7 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 6 1 3 7 . 2 1 3 9 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β DK D CR 
E 
F 
IRL 
I L NL 
Ρ UK 
88.3 
87.3 93.2 92.3 83.6 84.1 91.8 92.5 86.3 98.7 87.2 
82.1 
86.2 
84.3 96.8 91.8 81.6 82.7 88.9 90.9 80.6 101.0 84.7 
80.4 
86.2 
84.6 107.2 94.6 87.5 76.6 85.9 88.5 75.4 104.9 85.9 
80.9 
86.1 
85.3 99.8 92.7 79.7 
80.0 87.6 90 
78. 102. 84. 
80.5 
86.0 
85.0 103.4 93.0 87.8 77.2 86.9 89.6 77.0 103.0 85.2 
80.8 
86.1 
84.8 107.3 93.7 87.7 76.7 86.5 88.6 76.0 104.0 85.7 
80.7 
86.5 
84.7 108.8 95.6 87.6 76.3 85.6 88.8 74.9 105.9 86.5 
86.3 
83.8 109.1 96.3 87.1 76.3 84.6 86.8 73.8 106.7 86.3 
86.1 
83.9 108.9 97.0 86.1 77.0 84.3 87.0 72.8 109.3 86.9 
109.2 97.7 85.8 
72.2 111.0 87.4 
108.3 
99.2 
81.2 81.0 80.2 
86.2 
83.6 109.8 96.1 87.7 74.7 84.7 86.8 73.8 106.7 86.5 
80.9 
83. 109. 
97. 87. 77. 
84. 
86 
72. 109, 
87, 
109.2 
98.2 
86.7 
72.1 
111.2 87.4 
IOS 98 
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1980 = 100 
ι io 
105 
ino 
95 
85 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
105 
85 
60 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR12 
* ■ 
' ' ί 
• ■■ι 
I 
- ι ., ·. 
lURlO 
,Α 
J 
8 9 . 5 
94 .8 
96 .2 
8 9 . 3 
102.9 
93 .6 
91 .4 
76 .0 
79 .6 
146.5 
87 .4 
9 2 . * 
9 5 . 1 
8 9 . 1 
8 7 . 3 
9 * . 0 
8 9 . * 
96 .5 
118 .2 
90.3 
97 .9 
8 6 . 6 
8 9 . 2 
76 .7 
7 7 . * 
2 * * . 8 
93 .8 
8 6 . 7 
101.0 
8 9 . 7 
100.8 
98 .1 
90 .9 
98 .2 
133 .1 
9 * . 8 
9 0 . * 
8 8 . 2 
90.0 
78 .7 
77 .7 
235 .0 
99 .3 
77 .6 
99 .1 
91 .3 
1 0 5 . * 
98.7 
91 .9 
109.3 
197.2 
100.8 
8 9 . 2 
9 5 . 1 
7 7 . 3 
78 .9 
8 * . 5 
257 .8 
100.9 
7 3 . 1 
1 0 1 . * 
91 .8 
107.9 
100.2 
100.7 
101.5 
145.1 
107.5 
94.7 
112.1 
97 .8 
8 0 . 5 
83 .6 
250.6 
111.9 
76 .2 
104.6 
99.9 
107.2 
102.6 
100.3 
113.0 
1 5 4 . 1 
103.3 
96 .5 
101.2 
97 .8 
83 .4 
88 .6 
270 .5 
108.9 
8 1 . 4 
107.3 
100.4 
106 .1 
103.0 
93 .5 
105.8 
133 .1 
9 6 . 1 
97 .5 
93 .0 
93 .8 
72 .6 
8 3 . 9 
2 9 1 . 1 
105 .9 
136.8 
90 .2 
93 .1 
104.3 
94 .5 
98.0 
108 .1 
150 .1 
103.5 
121.9 
9 8 . 1 
93 .8 
75 .5 
87 .0 
2 8 8 . 1 
107.9 
100.4 
98.0 
106.5 
99 .3 
78 .4 
8 0 . 1 
89 .7 
106.0 
70 .3 
8 1 . 1 
90 .0 
102.5 
102.6 
86 .6 
139 .1 
78 .4 
61 .9 
4 7 . 5 
19.7 
8 3 . 9 
105.4 
92.6 
98 .5 
163 .1 
102.9 
108.5 
76 .6 
81 .0 
9 8 . 1 
107 .1 
98.7 
1 5 3 . 1 
109.5 
113 .9 
8 2 . 4 
t 
102.5 
105 .3 
: 
146.1 
101.5 
104.4 
1.9 
- 1 . 1 2 . 6 
14.6 7 . 8 
- 0 . 5 - 7 . 7 0 .6 
2 . 9 
3 . 3 
3 . 2 
- 3 . 0 
1.3 
0 . 2 
- 2 . 2 
- 5 . 0 
- 6 . 9 0 . 7 
13.1 
-10 .1 - 2 . 9 
- 2 . 6 
- 1 . 3 
- 1 . 5 
SAISONBEREINIGT 
B cr 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
NI 
Ρ 
UK 
USA 
J 
92.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
89.5 92.4 
100.8 
171 .1 
95.4 
76 .8 
86 .4 
90 .5 
74 .8 
77 .4 
254 .3 
99 .5 
71 .5 
100.2 
91.6 
105.3 
98.3 
97 .2 
136.6 
100.4 
8 7 . 9 
99.7 
91 .8 
77 .5 
77 .4 
236.6 
104.8 
68 .9 
97.6 
92.7 
106.7 
98.9 
105.6 
1*3 .9 
96.0 
92 .9 
90 .9 
91 .8 
78 .6 
8 0 . 5 
257 .7 
102.6 
71 .9 
98.6 
92 .5 
105 .8 
99.4 
102.8 
133.9 
96.0 
8 8 . 6 
8 3 . 1 
9 0 . 1 
69 .0 
76 .4 
281 .3 
100.9 
119.5 
9 6 . 1 
90.0 
104.5 
96.5 
103.5 
130.8 
100.4 
110.0 
91 .2 
9 0 . 1 
71 .7 
79 .9 
259.0 
100.5 
93 .0 
92.4 
104.7 
95.0 
104 .2 
131.4 
101.4 
115.0 
70 .3 
75 .8 
97 .5 
103.7 
98 .2 
8 9 . 4 
127.6 
93 .4 
82 .0 
68 .7 
77 .4 
95 .2 
103 .9 
95 .8 
91 .2 
135.6 
97 .8 
98.6 
71 .7 
7 4 . 1 
9 6 . 1 
104.0 
96 .1 
1 4 1 
100 
107 
76 
97 
1 0 3 
1 
9 
1 
? 
4 
9 
132. t 
94.7 
97 .5 
DESAISONNALISE 
-7.7 
5.1 
-0.6 
-8.3 
0.2 
-1.9 
-0.4 
0 .7 
2.C 
-5.9 
-6.1 
8.6 
4.3 
2.9 
-0.1 
0.3 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ -
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 1 3 . 2 1 2 2 . 1 1 2 9 . 5 
DK 
D 
GR E 
F IRL 
I 
L NL Ρ UK 
105.2 125.8 100.9 
118.0 104.1 144.2 237.2 94.7 
1 0 4 . 
1 6 4 , 
107 , 
1 2 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 5 1 . 6 
5 5 1 . 4 
1 0 0 . 8 
1 3 5 . 8 
1 9 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 6 6 . 1 
6 3 2 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 1 2 4 . 5 1 2 8 . 1 
1 4 2 . 0 1 2 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 9 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 4 7 . 7 
1 1 5 . 5 
1 6 5 . 1 
6 4 0 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 1 
1 7 0 . 2 
1 0 4 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 3 
1 5 2 . 1 
6 9 5 . 7 
9 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 9 5 . 5 
1 0 9 . 4 
1 3 9 . 7 
1 2 5 . 3 
1 7 2 . 7 
6 2 5 . 5 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 4 
2 1 0 . 8 
1 1 5 . 4 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 7 
1 5 2 . 6 
5 8 3 . 1 
1 0 7 . 5 
2 0 0 . 3 
2 0 4 . 8 
1 2 1 . 9 
1 5 1 . 0 
1 1 9 . 1 
1 8 6 . 9 
6 2 6 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 1 
1 8 8 . 2 
1 1 5 . 2 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 3 
1 6 7 . 7 
6 5 2 . 1 
1 0 4 . 5 
2 0 6 . 8 1 8 8 . 9 
1 1 8 . 3 1 1 5 . 6 
1 4 1 . 7 
1 1 6 . 4 
1 8 1 . 5 
7 3 8 . 4 
1 1 6 . 6 
1 5 5 . 1 
1 2 6 . 4 1 2 9 . 6 1 2 8 . 2 1 2 3 . 5 1 3 0 . 9 1 2 9 . 0 1 2 9 . 5 
1 3 2 . 4 1 3 4 . 7 
1 7 5 . 3 
2 0 0 . 6 
1 1 5 . 2 
1 4 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 7 5 . 1 
6 0 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 7 2 . 4 
6 0 7 . 6 
1 1 1 . 6 
2 0 3 . 6 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 4 
1 1 2 . 9 
1 7 1 . 5 
7 1 5 . 0 
1 1 4 . 2 
196.0 117.3 
130.9 124.1 128.4 131.8 
AUFTRAG5EINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NI. 
Ρ 
UK 
8 9 . 0 9 7 . 1 1 1 2 . 6 
1 3 1 . 6 1 7 5 . 3 2 0 4 . 9 
1 0 1 . 6 1 0 8 . 5 1 1 4 . 3 
1 4 7 . 8 1 5 8 . 5 1 6 2 . 7 
3 8 8 . 5 1 1 4 3 . 8 1 1 9 6 . 9 
9 1 . 5 1 0 4 . 1 1 0 8 . 4 
110.5 
208.7 
113.6 
91 
235 
109 
8 6 
3 
1 8 1 . 8 
1 1 1 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 5 8 . 9 
1 2 1 2 . 2 
9 4 . 6 
1 1 8 . 7 9 6 . 1 1 4 3 . 6 
1 8 7 . 0 1 7 6 . 4 2 2 0 . 6 
1 1 4 . 3 1 1 5 . 4 1 1 8 . 3 
1 7 1 . 5 1 3 8 . 7 1 8 1 . 8 
1 2 0 1 . 5 1 1 8 0 . 8 1 1 9 3 . 2 
1 0 7 . 4 1 0 9 . 4 1 2 2 . 4 
103.2 220.3 
118.0 
217.0 
120.0 
213.6 
122.7 
135.5 
210.1 
117.0 
104.9 
204.7 
116.7 
218.0 
120.6 
233.0 
124.2 
1 8 5 . 9 
1 1 9 9 . 9 
1 0 3 . 1 
1 7 4 . 0 
1 2 0 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 6 7 . 7 1 7 9 . 4 1 7 4 . 9 
1162.2 1144.2 1210.7 
1 1 2 . 5 1 1 1 . 9 1 1 7 . 5 
174.0 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EURI? 
UEBL DK 
D GR 
E 
F IRL 
I NL 
Ρ UK 
EURIO 
1 1 7 . 5 1 3 3 . 7 1 4 1 . 7 
1 2 5 . 0 1 4 8 . 4 1 6 1 . 5 
1 3 1 . 3 1 3 6 . 8 1 5 1 . 3 
1 3 2 . 5 1 3 7 . 5 1 2 6 . 1 
1 2 3 . 7 1 3 5 . 2 1 3 6 . 3 
1 4 0 . 9 1 6 2 . 6 1 8 6 . 8 
1 4 1 . 3 1 4 5 . 8 1 5 0 . 0 
1 3 2 . 5 1 3 5 . 8 1 5 5 . 2 
1 0 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 8 . 8 
1 2 4 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 6 
1 6 9 . 5 
1 4 2 . 6 
2 0 7 . 6 
1 4 2 . 3 
1 7 8 . 7 
1 6 8 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 3 . 1 
1 5 6 . 2 
1 4 5 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 2 . 2 
1 7 8 . 9 
1 4 6 . 6 
1 6 0 . 7 
1 1 4 . 1 1 1 9 . 6 
1 4 0 . 9 1 3 4 . 0 1 5 8 . 9 1 3 3 . 3 
1 6 0 . 6 1 5 4 . 8 1 7 4 . 2 1 6 2 . 4 
1 5 0 . 5 1 5 3 . 9 1 5 5 . 4 1 4 7 . 8 
1 1 4 . 0 8 8 . 9 1 6 8 . 0 7 0 . 3 
1 4 2 . 4 1 2 8 . 6 1 4 2 . 0 1 2 5 . 5 
1 9 8 . 3 1 8 1 . 5 1 8 8 . 4 1 8 3 . 4 
1 5 3 . 0 1 3 1 . 2 1 6 9 . 2 1 3 5 . 3 
1 5 6 . 9 1 4 4 . 0 1 5 9 . 3 1 5 8 . 4 
1 3 3 . 2 
1 4 7 . 6 
1 2 0 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 5 . 9 
1 4 4 . 8 
1 0 7 . 8 
1 4 0 . 
177 . 
1 6 1 . 
1 0 5 . 
1 2 7 . 8 
1 9 5 . 7 
1 5 0 . 7 
1 8 6 . 6 
1 1 1 . 3 
1 4 9 . 6 1 3 6 . 4 1 3 7 . 7 
1 6 4 . 8 1 6 4 . 7 1 7 5 . 6 
1 5 3 . 2 1 4 9 . 8 1 5 9 . 4 
1 0 8 . 4 9 5 . 2 1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 1 2 7 . 2 1 1 7 . 8 
1 8 5 . 5 1 8 6 . 0 1 8 9 . 1 
1 5 4 . 7 1 3 8 . 4 1 5 0 . 1 
1 6 7 . 0 1 5 5 . 6 1 6 9 . 8 
1 2 7 . 7 
1 4 0 . 6 
1 1 0 . 9 1 0 6 . 5 
IMPORTS IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
93.7 
158.0 
117.8 
159.5 
116.7 104.8 107.4 111.3 
128.4 
118.3 
103 
146 
129 
179 
127 109 122 
131 
154 
134 
9 1 6 6 
0 2 2 3 
4 
9 
115 
164 138 155 
144 112 141 150 
170 
144 
0 1 
1 
« 
8 5 
3 3 
3 
8 
116.6 161.7 137.8 195.8 
134.9 122.2 
140.1 149.9 
164.8 
144.7 
110.3 158.6 130.9 184.4 
141.5 106.2 127.5 144.6 
162.9 
144.9 
117 
155 
137 
149 
149 115 147 152 
176 
149 
7 
2 
3 
3 
3 6 3 6 
7 
5 
106 154 135 143 
134 112 
124 147 
164 
134 
7 
2 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
4 
9 
125 
188 
149 
145 
154 116 166 156 
177 
149 
3 
5 
0 
0 
2 2 2 
9 
0 
9 
1 1 8 . 0 
1 6 0 . 9 
1 3 9 . 5 
1 1 4 . 4 
1 5 6 . 2 
1 0 4 . 9 
1 5 3 . 2 
1 5 8 . 8 
1 2 4 . 7 
1 9 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 2 . 7 
1 6 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 6 1 . 7 
1 6 8 . 7 
1 6 2 . 2 1 7 8 . 6 
120.3 118.7 119.1 
180.5 170.5 180.9 
143.6 143.7 155.4 
123.6 104.6 147.5 
152.4 152.0 159.4 
107.7 110.4 109.1 
155.6 156.9 156.7 
153.0 157.9 166.1 
174.7 
146.5 
164.0 172.9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
Β DK D CR 
E 
I IRL 
I L NL 
Ρ UK 
99, 124. 99, 171, 120, 126 
111.3 
9 8 . 7 
1 4 0 . 2 
1 0 1 . 5 
2 1 6 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 5 
1 5 8 . 1 
1 0 4 . 8 
1 5 4 . 4 
1 0 6 . 5 
2 6 2 . 7 
1 3 9 . 3 
128.8 
106 146 112 230 137 130 134 
95 143. 
95. 242 119. 131, 
175.2 162.1 
102.4 162.1 104.3 261.3 131.9 
95.4 147.5 108.2 269.8 151.9 
125.9 164.0 117.7 277.2 153.5 
172.7 102.3 280.4 138.1 
127.4 129.0 132.1 128.2 
180.0 170.2 196.6 176.7 
128.6 132.1 135.4 136.2 
178.9 111.5 
201.0 
137.6 
160.7 115.2 
113.4 162.7 109.2 278.1 142.3 
170.9 110.7 283.0 151.4 
171.6 113.4 172.4 113.9 
130.2 130.4 
185.1 185.7 194.7 
134.8 137.1 138.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β DK 
D GR 
E F IRL 
I 
L HL Ρ UK 
86.4 
89.0 90.0 88.4 98.1 84.0 91.7 78.7 
100.5 81.5 
79.4 
84.8 
82.6 96.1 87.3 97.9 82.9 87.7 75.0 
110.3 79.3 
79.5 
83.5 103.1 88.7 97.0 77.9 
76.3 
119.0 
81.2 
80.6 
84.7 
82.9 98.8 87.6 97.7 79.6 86.1 74.3 
114.7 79.6 
80.0 
84.5 
82.1 97.7 87.5 94.9 76.6 85.5 78.4 
117.2 
81.0 
79.9 
84.4 103.9 88.2 97.5 78.3 
77.8 
118.3 
81.7 
84.9 105.5 89.5 97.9 77.7 
75.5 
119.9 
81.5 
105. 89 
97. 79. 
120.7 
80.6 
81.0 
90.4 107. 89 97 80 
127.9 
81.2 
80.6 
109.4 
90.3 100.9 
131.1 
82.1 
80.1 
110.1 
91.6 
82. 105. 89. 
97. 77. 
90.3 109.1 90.3 97.8 80.5 
73.6 
120.5 128.3 
81.1 81.« 
81.0 81.1 
108.9 
90.7 
100.4 
130.7 
81.9 
80.3 
109, 
91 
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105 
100 
95 
90 
BS 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOTMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
J ^ J I ' J L· J L J l_ J L J . l i . _ _ 
105 
se 
6 G 
1983 1984 1985 1986 
1985 
09 
1986 
05 07 08 09 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR1Z 
Β 
D Κ 
D 
GR 
E 
ι 
IRL 
I 
ι 
4L 
Ρ 
'Κ 
EUR10 
ISA 
J 
9 0 . 2 
9 0 . 6 
1 0 0 . 2 
9 2 . 5 
1 0 3 . 6 
9 0 . 3 
9 7 . 2 
1 0 0 . 3 
8 1 . « 
7 3 . 6 
9 3 . « 
1 2 6 . 9 
8 6 . 9 
9 0 . 0 
9 6 . 0 
1 0 8 . « 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 1 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 2 
9 « . 9 
1 0 5 . « 
8 2 . 1 
8 5 . 8 
9 9 . 1 
9 « . 8 
8 7 . « 
9 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 « . 3 
9 5 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 6 
9 9 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 7 
9 6 . 2 
1 2 0 . 3 
8 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 6 
9 0 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 6 
1 1 7 . 8 
1 3 5 . 2 
1 0 0 . 1 
Π « . 5 
1 3 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 1 
8 5 . 6 
1 2 9 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 8 . 1 
8 2 . 3 
9 7 . « 
9 9 . 7 
1 2 3 . « 
1 5 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 8 
1 1 « . 2 
1 1 8 . 3 
8 9 . 9 
1 4 1 . 2 
1 1 7 . 1 
8 2 . 1 
8 9 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 6 . 6 
1 3 « . « 
1 0 7 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 « . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 « . 2 
1 2 3 . 0 
Η « . 2 
1 3 8 . 2 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 1 
9 6 . 9 
9 5 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 2 
1 4 0 . 1 
9 8 . 9 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 6 
9 9 . 5 
1 1 9 . 1 
9 7 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . « 
9 0 . 7 
9 8 . « 
1 1 2 . 2 
1 2 3 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 3 7 . 0 
1 1 2 . 2 
7 5 . 9 
1 1 4 . 1 
9 9 . 5 
1 2 9 . 2 
1 0 2 . 3 
8 * . 6 
1 1 0 . 1 
9 9 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 3 7 . 6 
8 5 . 1 
7 3 . 0 
1 0 2 . 1 
6 3 , 1 
1 0 * . * 
9 8 . 9 
: : 
8 8 . 3 
: 
1 1 8 . 1 
1 3 * . 0 
9 5 . 0 
1 0 9 . 0 
8 6 . 7 
6 1 . 5 
8 1 . 3 
2 5 . 3 
8 3 . * 
: 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 0 
8 9 . 5 
1 1 2 . 3 
8 9 . * 
: 
9 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 * 7 . 8 
! : 
1 1 7 . 0 1 1 9 . 0 
1 0 7 . 5 1 1 0 . 9 
8 * . 1 
: : 
: : 9 1 . 4 
9 2 . 5 9 6 . 4 
1 1 6 . 9 
6 . 0 
1 . 8 
2 . 3 
5 . 5 
- 3 . 9 
7 . 4 
3 . 5 
0 . 9 
6 . 3 
1 2 . 8 
5 . 0 
- 9 . 6 
1 . 5 
6 . 0 
- 1 . 8 
2 . 3 
- 3 . 7 
- * . 2 
0 . 5 
- 2 1 . 4 
- 1 1 . 2 
- 3 . 6 
1 . 7 
- 1 . 2 
- 3 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
ί I)·. 
D G R F 
F IRL 
I L 
NI 
Ρ ur. 
USA 
J 
99.* 47.7 100.7 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 7 
100 .3 
1 0 2 . 3 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
1 2 0 . 6 
9 1 . 0 
9 5 . 2 
1 0 6 . 2 
8 8 . 9 
9 2 . 7 
9 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 * 0 . 3 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . * 
8 6 . 6 
1 2 1 . 6 
1 0 3 . 1 
7 4 . 7 
9 2 . 5 
9 8 . 0 
1 1 4 . 8 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 * . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 3 1 . 9 
9 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 4 
9 5 . 6 
9 3 . 5 
9 9 . 7 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 2 
1 0 8 . 3 
1 2 3 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 0 
9 7 . 9 
1 1 4 . 6 
8 8 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 6 
9 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 7 
7 8 . 5 
1 0 9 . 8 
9 7 . 9 
1 1 6 . 5 
9 2 . 6 
9 8 . 2 
1 0 6 . 8 
9 2 . 8 
1 0 0 . 3 
1 1 3 . 5 
1 3 5 . 4 
1 1 0 
1 1 7 
1 0 7 
8 4 
1 1 5 
S S 
9 5 
1 1 4 
1 3 2 
8 
6 
6 
2 
8 
4 
4 
9 
2 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 4 
8 6 
1 1 1 
8 4 
9 3 
1 1 5 
1 3 1 
9 
1 
4 
9 
2 
5 
6 
0 
1 
9 9 
1 1 5 
1 0 4 
90 
1 0 5 
8 5 
94 
1 1 4 
1 3 5 
8 
6 
3 
6 
4 
9 
0 
5 
5 
119.4 113.1 
103.9 104.9 78.0 
114.7 
-5.2 -3.9 -0.2 -5.3 
-2.4 1.0 -7.1 -14.0 
-7.5 -4.0 
-0.5 
0.7 
-0.2 
-5.2 
3.1 
-1.1 
0.2 3.3 
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1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
112.7 121.8 135.3 
DK D 
GR 
E 
F IRL 
I L 
NL 
Ρ UK 
108.4 
139.9 
105.8 
1 1 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 2 4 . 9 
1 6 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 0 
1 6 0 . 1 
1 4 7 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 8 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 3 8 . 0 
1 9 7 . 1 
1 6 3 . 3 
1 5 6 . 1 
1 2 7 . 6 
1 0 7 . 6 1 1 5 . 2 1 2 7 . 6 
1 4 1 . 6 1 3 2 . 1 
1 3 8 . 8 
1 8 2 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 0 
1 7 4 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 9 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 9 6 . 3 
1 4 7 . 5 
1 3 2 . 1 
1 0 9 . 7 
1 4 8 . 5 
1 8 7 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 9 . 0 
2 0 9 . 3 
1 7 3 . 6 
1 4 5 . 2 
1 2 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 6 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 3 4 . 
1 7 9 . 
1 4 5 . 
1 4 2 . 
127 . 
1 4 7 . 4 
1 9 9 . 3 
1 4 2 . 3 
1 5 0 . 0 
2 0 2 . 8 
1 8 6 . 6 
2 0 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 2 9 . 2 
1 8 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 0 
2 0 9 . 9 
1 6 4 . 0 
1 4 5 . 4 
1 2 4 . 7 
2 0 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 4 3 . 0 
2 1 1 . 3 
1 8 5 . 7 
1 6 7 . 4 
1 3 2 . 9 
1 6 2 . 7 
1 2 7 . 6 
1 4 6 . 4 
1 1 8 . 9 1 2 6 . 6 1 2 5 . 1 1 2 4 . 5 1 3 4 . 1 1 3 5 . 1 1 3 0 . 8 
1 3 5 . 1 1 4 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 8 8 . 4 
1 2 8 . 7 
1 4 2 . 8 
2 0 3 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 1 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 6 
1 9 1 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 5 
2 0 6 . 9 
1 6 8 . 3 
1 6 3 . 6 
1 3 5 . 7 
198.8 
130.0 
140 200 174 179 133 
1 7 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 2 1 3 1 . 2 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR12 
Β DK 
D 
GR E F 
IRL 
I L NL 
Ρ UK 
AUSFUHR 
105.9 144.3 
101.3 
----129.2 
93.8 107.7 
-113.4 
1 2 7 . 8 1 3 5 . 2 
1 7 1 . 1 1 8 4 . 8 
1 1 3 . 0 1 2 8 . 4 
1 5 5 . 0 1 8 0 . 7 
1 3 0 . 7 1 2 2 . 1 
1 2 4 . 3 1 3 4 . 3 
1 2 6 . 9 1 3 7 . 3 
132.8 188.3 
122.8 
129.6 194.3 
132.7 
141.4 
188.7 
125.6 
123.4 
163.3 
122.6 
146.4 
193.0 
132.5 
141.3 197.7 
133.8 
196.3 
134.0 
152.0 
119.6 
142.4 
188.0 
128.2 
136.4 
183.7 
128.8 
196.3 
137.1 
171.5 
128.7 
178.4 
86.8 144.2 
173.4 
141.9 120.7 
215.3 
70.5 132.3 
149.3 
116.5 132.4 
184.6 159.7 151.7 
207.3 
93.5 130.8 
211.4 101.8 128.3 
1 5 9 . 9 1 5 8 . 1 1 3 9 . 9 
175.8 
159.5 136.0 
196.8 
102.0 
138.7 
198 
99 133 
1 
8 8 
1 5 3 . 8 1 5 4 . 5 1 6 0 . 6 1 4 5 . 8 
EXPORTATIONS 
UEBL 
DK 
D GR E 
F IRL 
I NL 
Ρ UK 
EURIO 
1 0 4 . 8 1 2 2 . 0 
1 3 0 . 8 1 4 7 . 7 
1 2 4 . 7 1 3 6 . 9 
3 2 7 . 5 3 4 9 . 7 
1 1 7 . 7 1 1 9 . 7 
1 4 7 . 4 1 6 1 . 3 
1 4 3 . 1 1 5 6 . 6 
1 3 1 . 1 1 4 8 . 9 
9 4 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 3 4 . 4 
1 4 8 . 3 
1 6 5 . 6 
1 5 8 . 6 
2 0 0 . 2 
1 3 5 . 
1 9 4 . 
1 7 8 . 
1 7 1 . 
1 3 0 . 7 
1 5 2 . 9 
1 3 9 . 1 
1 6 0 . 9 
1 4 9 . 4 
5 9 1 . 8 
1 3 0 . 8 
1 7 4 . 0 
1 7 6 . 3 
1 6 7 . 2 
1 4 8 . 5 
1 6 3 . 3 
1 4 4 . 6 
2 1 6 . 2 
1 3 1 . 6 
1 8 4 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 1 . 1 
1 2 0 . 9 1 2 2 . 5 
1 4 7 . 2 1 4 3 . 3 
1 5 6 . 6 1 3 8 . 7 1 4 8 . 8 1 4 6 . 7 1 5 3 . 5 
1 5 7 . 2 1 5 5 . 7 1 8 6 . 4 1 6 6 . 7 1 8 7 . 3 
1 4 6 . 3 1 5 3 . 2 1 6 9 . 6 1 5 3 . 3 1 6 7 . 2 
3 1 0 . 6 1 2 0 . 5 1 5 3 . 3 3 2 6 . 2 3 5 7 . 5 
1 4 0 . 1 1 2 3 . 2 1 4 5 . 4 1 3 5 . 4 1 3 8 . 9 
2 1 0 . 2 1 8 2 . 2 2 0 1 . 1 1 9 3 . 3 2 0 3 . 1 
1 7 8 . 3 1 6 1 . 3 2 0 5 . 8 1 7 4 . 3 1 9 5 . 0 
1 7 9 . 4 1 6 5 . 8 1 7 8 . 5 1 7 5 . 0 1 7 5 . 7 
1 3 2 . 3 
1 4 6 . 5 
1 3 2 . 1 
1 4 4 . 7 
1 3 5 . 8 
1 6 3 . 9 
1 1 5 . 3 1 3 2 . 9 
1 4 5 . 0 1 4 6 . 3 1 4 8 . 5 
1 7 8 . 6 1 6 5 . 2 1 8 1 . 8 
1 6 0 . 7 1 5 6 . 9 1 6 8 . 8 
6 4 . 4 3 3 8 . 5 3 2 3 . 7 
1 3 9 . 9 1 3 5 . 1 1 3 3 . 4 
1 9 7 . 3 1 9 8 . 7 1 9 1 . 3 
1 9 0 . 2 1 8 3 . 5 1 8 9 . 4 
1 7 4 . 6 1 7 5 . 5 1 7 0 . 7 
135.7 
154.7 
120.3 127.5 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EURI? 
UEBL DK D 
GR E 
F IRL 
I NL 
Ρ UK 
EURIO 
100 
133 
119 
130 
111 
93 
102 
114 
131 
122 
7 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
4 
9 
0 
117 
157 
131 
135 
116 
104 
121 
137 
164 
141 
0 
5 
0 
7 
7 
3 
8 
4 
5 
4 
129.2 201.5 157.8 131.9 
145.2 
123.4 
140.0 
164.6 
193.9 
174.7 
127.6 182.8 145.1 170.6 
124.7 
106.3 
140.3 
152.8 
172.7 
156.7 
122 
180 144 146 
139 123 
127 160 
191 
172 
2 
9 
4 
8 
5 
1 
3 
I 
1 
7 
131.8 
200.7 
157.1 
139.4 
146.0 
141.9 
146.4 
171.4 
202.5 
178.9 
125 
196 
157 
123 
137 118 130 156 
184 
166 
1 9 2 8 
6 
0 
3 
0 
3 
1 
137 
227 
172 
117 
157 
110 
155 
171 
197 
181 
8 
3 
4 
5 
5 
8 
9 
1 
8 
0 
133.2 
216.6 
159.3 
99.8 
150.6 
121.0 
147.0 
162.8 
154.0 
249.7 
184.7 
123.1 
166.7 130.4 165.7 184.0 
1 7 6 . 8 1 9 6 . 3 
1 3 4 . 9 1 3 5 . 1 1 4 7 . 7 
2 1 8 . 0 2 1 9 . 1 2 4 6 . 6 
1 6 6 . 0 1 6 7 . 2 1 8 0 . 8 
9 7 . 4 1 0 9 . 3 1 1 9 . 5 
1 5 6 . 5 1 4 8 . 6 1 6 0 . 5 
1 2 4 . 2 1 1 9 . 3 1 1 8 . 8 
1 4 9 . 9 1 5 1 . 1 1 6 0 . 2 
1 6 7 . 2 1 6 4 . 2 1 7 8 . 8 
1 9 9 . 0 
1 7 7 . 8 
1 8 0 . 4 1 8 5 . 8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
113.4 119.2 
η 
DK D 
GR 
E 
F 
IRL 
I L NL 
Ρ υκ 
108.0 124.2 104.0 153.1 120.7 122.8 126.8 162.9 116.8 
116.0 136.7 106.5 180.5 130.6 125.8 135.3 183.1 128.7 
132.0 157.7 114.2 284.3 139.3 
162.4 201.2 144.2 
1 2 9 . 8 1 1 8 . 7 
1 3 6 . 1 
1 4 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 9 2 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 4 9 . 9 
2 1 7 . 7 
1 4 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 5 2 . 4 
1 0 1 . 7 
2 6 1 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 5 
1 5 3 . 2 
1 7 5 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 4 
1 6 3 . 8 
1 1 2 . 9 
2 9 2 . 9 
1 3 1 . 9 
1 6 8 . 1 
1 8 9 . 3 
1 4 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 5 1 . 0 
1 1 4 . 7 
2 9 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 7 0 . 4 
1 9 7 . 4 
1 3 9 . 7 
1 8 0 . 8 
1 6 3 . 5 
1 2 7 . 7 
2 9 1 . 9 
1 5 3 . 5 
1 5 8 . 0 
2 4 3 . 2 
1 6 4 . 3 
3 4 . 4 
1 7 5 . 5 
1 1 1 . 4 
3 0 0 . 6 
1 3 8 . 1 
1 6 0 . 1 
1 9 0 . 7 
1 4 1 . 1 
1 7 9 . 7 
1 2 3 . 6 
1 5 7 . 8 
1 2 4 . 5 
2 0 4 . 8 2 0 8 . 8 
1 6 6 . 4 : 
1 2 6 . 1 1 2 9 . 0 
1 5 7 . 5 
1 6 4 . 5 
1 1 8 . 6 
2 9 5 . 3 
1 4 2 . 3 
1 5 7 . 3 
2 0 6 . 2 
1 5 2 . 0 
5 0 . 5 
1 7 2 . 3 
1 2 0 . 5 
3 0 3 . 2 
1 5 1 . 4 
1 6 3 . 3 
2 1 0 . 6 
1 5 1 . 4 
1 7 2 . 8 
1 2 4 . 4 
2 1 4 . 1 
1 6 1 . 0 
1 7 0 . 6 
1 2 4 . 7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
8 8 . 1 
8 8 . 1 
93.6 
93 .5 
79 .0 
8 4 . 0 
8 9 . 8 
8 8 . 3 
8 5 . 6 
94 .0 
8 7 . 7 
8 1 . 1 
8 5 . 7 
88 .7 
99 .2 
9 1 . 1 
7 7 . 2 
8 2 . 9 
8 6 . 2 
8 8 . 3 
8 1 . 2 
92 .2 
8 4 . 9 
7 9 . 2 
8 6 . 4 
8 8 . 4 
109.4 
93 .3 
8 6 . 5 
77 .9 
83 .6 
88 .0 
7 7 . 1 
95 .3 
8 5 . 9 
8 5 . 6 
89 .9 
102 .8 
91.6 
75 .« 
79 .6 
8 4 . 3 
91 .2 
79 .7 
93 .3 
8 4 . 9 
79 .5 
85 .7 
89 .0 
106.3 
91.5 
87 .7 
76 .6 
8 4 . 1 
8 8 . 9 
78 .3 
93.6 
8 4 . 2 
8 0 . 5 
86 .0 
8 8 . 6 
1 0 9 . 3 
9 2 . 1 
8 8 . 1 
7 8 . 3 
8 4 . 2 
9 0 . 0 
7 7 . 6 
9 4 . 1 
8 5 . 6 
8 0 . 9 
8 6 . 9 
8 8 . 5 
1 1 0 . 9 
9 4 . 2 
8 6 . 5 
7 7 . 7 
8 3 . 5 
8 8 . 9 
7 6 . 8 
9 6 . 2 
8 7 . 1 
8 1 . 6 
8 7 . 1 
8 7 . 3 
1 1 1 . 3 
9 5 . 5 
8 3 . 9 
7 9 . 0 
8 2 . 6 
8 4 . 3 
7 5 . 8 
9 7 . 2 
8 6 . 6 
8 1 . 3 
8 6 . 8 
8 4 . 6 
1 1 2 . 5 
95.9 
85 . 
8 0 . 
8 2 . 
8 5 . 
7 4 . 
9 7 . 
8 7 . 
1 1 2 . 1 HO 
9 6 . 5 97 
7 9 . 8 
8 0 . 5 
74 .6 
97 .8 
8 8 . 2 
8 0 . 0 
74 .2 
8 7 . 0 
8 7 . 1 
1 1 2 . 0 
9 5 . 0 
8 3 . 9 
7 7 . 2 
8 2 . 9 
8 4 . 0 
7 5 . 8 
9 7 . 4 
8 6 . 9 
8 1 . 4 
8 7 . 1 
8 5 . 0 
1 1 2 . 6 
9 6 . 2 
8 4 . 9 
8 0 . 5 
8 2 . 5 
8 5 . 6 
7 5 . 1 
9 7 . 6 
8 7 . 8 
80 .7 
1 1 2 . 
97, 
80 
74 , 
98 
8 8 . 1 
1 1 0 . 5 
9 7 . 8 
7 4 . 1 
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ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1980 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
115 
l IO 
IOS 
100 
1 9 8 3 1 9 8 « 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
PRO 
EUR12 
Β 
LK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
HL 
Ρ 
UK 
EURIO 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
1 0 3 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 1 
8 9 . 2 
1 0 5 . 8 
1 3 9 . « 
1 0 1 . 2 
1 4 2 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 « . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 0 . « 
1 4 7 . 1 
1 0 7 . 7 
9 2 . 6 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 7 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 7 2 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . « 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 9 
1 3 0 . 9 
1 9 2 . 5 
5 A I 5 0 H B E R E I H I G T 
EUR12 
Β 
Ι) Κ 
D 
GR 
IRL 
HL 
Ρ 
UK 
EURIO 
USA 
J 
1 9 8 5 
1 1 « . 6 
9 * . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 « . « 
9 « . 7 
1 1 « . 7 
1 8 3 . 5 
1 0 8 . 1 
1 7 8 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 2 
1 2 9 . 2 
2 1 3 . 2 
1 9 8 5 
0 9 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 2 
1 3 9 . 0 
1 2 9 . 8 
H « . « 
9 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 7 5 . 6 
1 1 3 . 5 
2 1 5 . 5 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 5 
2 2 1 . 2 
1 1 2 . 5 
9 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 « . 0 
1 0 6 . 9 
9 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 7 1 . 1 
1 0 3 . 7 
2 0 5 . 3 
1 2 3 . « 
1 0 8 . 3 
1 1 « . 8 
1 1 « . « 
1 2 6 . 6 
2 1 1 . 9 
10 
1 2 « . 3 
9 8 . 7 
1 5 3 . 0 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 6 6 . 3 
1 1 6 . 5 
2 0 9 . « 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 « . « 
1 3 0 . 2 
2 0 8 . 6 
1 1 3 . 6 
9 1 . « 
1 4 0 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 6 5 . 5 
1 0 5 . « 
1 9 6 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . « 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 9 
2 1 0 . 4 
Π 
INDIO 
PEI 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 2 
1 9 4 . 3 
1 2 5 . 9 
1 9 0 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 1 
2 0 7 . 5 
S E / 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 3 9 . 8 
1 2 8 . 1 
9 8 . 5 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 9 
1 7 4 . 5 
1 0 8 . 6 
1 8 6 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 7 . 8 
2 0 6 . 7 
1 9 8 6 
0 5 0 6 
ES OF PRODUCTION 
ί WORKING 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 8 5 . 5 
1 2 0 . 9 
2 6 6 . 8 
1 2 6 . 0 
1 5 2 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 3 
2 1 6 . 7 
ISONALLY 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 3 4 . 1 
1 2 3 . 9 
1 0 5 . « 
9 « . 3 
1 1 « . « 
1 8 1 . 1 
1 1 2 . 1 
2 3 3 . 8 
1 2 « . 8 
1 « 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 3 
2 2 1 . 9 
DAY 
1 2 4 . 3 
1 0 7 . 3 
1 5 3 . 0 
1 2 9 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 7 
1 9 9 . 0 
1 2 6 . 1 
? ? 4 . 3 
1 3 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
2 3 8 . 8 
ADJUSTED 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 8 
1 4 3 . 5 
1 2 7 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 1 
1 8 3 . 7 
1 1 5 . 8 
2 0 2 . 1 
1 2 7 . 8 
t 
1 1 2 . « 
1 1 9 . 3 
1 2 « . 3 
2 2 6 . « 
0 7 
1 0 6 . 9 
6 9 . 6 
7 9 . 0 
1 1 6 . 0 
9 9 . 3 
8 9 . 6 
1 9 « . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 9 
1 2 « . 3 
2 3 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . « 
2 0 5 . « 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 7 
2 2 « . 9 
0 8 
8 2 . 8 
9 0 . 5 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . « 
« 3 . 5 
8 9 . 6 
1 6 2 . 2 
3 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 8 
8 2 . 8 
1 2 7 . 7 
2 0 2 . 3 
1 1 8 . 7 
9 « . 9 
1 3 2 . 5 
1 2 « . 5 
9 2 . 7 
1 1 5 . 8 
2 0 2 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 9 . 7 
: 1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 8 
2 1 7 . 5 
0 9 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . « 
1 4 9 . 0 
1 3 6 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 9 « . 8 
1 2 4 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . « 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . « 
2 4 0 . 5 
1 2 1 . 2 
9 9 . 5 
1 3 9 . 8 
1 2 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 8 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 2 
2 2 4 . 4 
1 0 1 1 
XA XB 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 3 0 . 6 
1 6 0 . 0 
1 3 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . « 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 9 
1 2 2 . 2 
1 « 5 . « 
1 3 0 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . « 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 6 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 5 0 . 0 
1 4 0 . 4 
1 3 9 . 4 
1 2 8 . 3 
DESAISOI 
' 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 1 
: 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 4 
4 . 1 
8 . 3 
7 . 4 
4 . 6 
- 1 . 6 
5 . 9 
2 . 2 
- 4 . 9 
3 . 8 
1 4 . 1 
0 . 3 
1 2 . 5 
0 . 1 
3 . 2 
- 2 . 1 
1 . 5 
I N A L I S E 
3 . 1 
- 1 0 . 2 
2 . 7 
2 . 5 
- 5 . 1 
3 . 9 
1 2 . 9 
- 3 . 7 
- 3 . 8 
2 . 0 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 3 
6 . 9 
5 . 1 
2 . 5 
4 . S 
- 5 . 3 
4 . 2 
2 « . 3 
7 . 3 
- 0 . 9 
2 . 7 
4 . 0 
1 . 3 
4 . 1 
0 . 9 
4 . S 
- 8 . 2 
- 1 . 3 
0 . 7 
2 . 8 
- 7 . 6 
0 . 1 
5 . 6 
-
1 . 3 
0 . 3 
3 . 2 
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NACE 34 
1980 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
124.0 137.1 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 1 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 1 0 . 3 
160 
144. 
206. 
109. 
117.3 
160.8 
118.5 
2 0 1 
167 
316 . 
1 1 8 . 
1 3 1 . 0 
1 8 3 . 7 
1 3 5 . 6 
1 4 0 . 0 1 5 4 . 0 1 6 6 . 0 
2 1 7 . 0 
1 8 3 . 7 
3 8 6 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 4 . 8 1 4 3 . 0 1 5 3 . 4 
1 3 8 . 0 
1 9 0 . 2 
1 2 9 . 3 
1 8 7 . 0 
2 3 4 . 2 
2 0 8 . 2 
3 1 0 . 0 
1 3 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 7 1 . 5 
1 2 9 . 0 
1 4 9 . 0 
2 2 0 . 2 
1 6 2 . 8 
3 7 1 . 1 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 1 1 0 . 2 1 6 3 . 2 
1 7 2 . 5 1 6 8 . 1 2 2 2 . 9 
1 2 9 . 8 1 3 4 . 7 1 4 8 . 8 
1 6 6 . 7 
2 2 0 . 8 
1 9 2 . 1 
4 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 4 8 . 0 
1 9 4 . 8 
1 5 6 . 8 
3 4 1 . 3 
1 2 2 . 2 
2 0 3 . 3 
2 3 2 . 2 
2 2 3 . 2 
4 0 5 . 8 
1 4 7 . 3 
1 3 0 . 6 : 
1 8 6 . 5 2 0 4 . 8 
1 2 9 . 0 1 3 5 . 3 
158 
2 1 9 . 
1 7 4 . 
4 1 6 , 
126 , 
1 5 3 . 7 1 6 3 . 2 1 4 2 . 5 1 4 5 . 8 1 6 2 . 2 
1 7 5 . 0 
2 2 1 . 3 
2 1 0 . 4 
5 6 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 4 9 . 3 
1 7 6 . 8 
1 3 7 . 4 
1 5 6 . 5 1 5 2 . 0 1 5 9 . 3 1 6 0 . 5 
1 4 6 . 0 1 3 3 . 6 ■■ ·■ 
1 9 9 . 2 1 8 9 . 0 2 0 6 . 5 1 9 5 . 7 
1 4 0 . 4 1 3 2 . 6 1 4 0 . 8 1 3 8 . 4 
1 7 3 , 
2 1 5 . 
1 8 9 . 
4 3 7 , 
1 3 1 . 
1 6 8 . 3 
2 1 5 . 7 
1 8 5 . 4 
4 0 1 . 5 
1 3 1 . 7 
1 7 2 . 1 
2 1 7 . 9 
2 0 0 . 1 
5 0 8 . 5 
1 3 7 . 4 
1 5 7 . 7 1 5 8 . 8 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
AUSFUHR 
110.6 
146.6 
104.2 
144.4 
142.7 
104.2 
127.1 
120.3 
173.5 
116.4 
164.0 
192.1 
125.6 
142.2 
126.0 
195.2 
126.9 
182.7 
301.3 
134.9 
144.2 
153.3 
196.8 
127.3 
198.6 
184.9 
143.4 
152.8 
125.3 
193.5 
128.0 
164.1 
335.9 
139.5 
158.6 
1 2 0 . 1 9 7 . 9 1 6 0 . 7 1 3 4 . 7 
1 9 6 . 8 1 6 8 . 1 2 2 2 . 2 2 0 1 . 8 
1 1 9 . 4 1 1 9 . 9 1 4 0 . 2 1 3 2 . 3 
2 0 1 . 6 1 5 3 . 5 2 1 1 . 6 1 8 6 . 6 
3 6 3 . 0 2 4 1 . 5 2 6 4 . 9 1 5 2 . 7 
1 3 6 . 8 1 2 2 . 8 1 4 0 . 4 1 1 8 . 5 
1 3 3 . 4 1 3 8 . 7 1 4 6 . 0 1 6 2 . 7 
221.2 
128.3 
191.1 
121.1 
142.3 
205.8 
131.6 
130.6 
197.7 
126.9 
217.3 
133.8 
214.8 
129.8 
2 1 5 . 7 
1 6 2 . 5 
1 4 2 . 2 
1 8 6 . 2 
2 7 5 . 6 
1 2 8 . 8 
1 8 9 . 8 
1 4 5 . 4 
1 1 6 . 5 
2 0 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 7 
210.6 
EXPORTS EXPORTATIONS 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 0 9 . 3 1 1 8 . 5 1 3 1 . 7 
1 4 8 . 7 1 8 7 . 0 2 2 0 . 7 
1 3 5 . 3 1 5 9 . 1 1 7 9 . 3 
1 2 3 . 9 1 2 0 . 1 1 4 7 . 2 
1 3 7 . 4 1 5 9 . 5 1 8 3 . 1 
1 8 1 . 0 2 4 5 . 5 2 6 9 . 5 
1 5 0 . 8 1 7 2 . 0 1 8 6 . 9 
1 1 5 . 8 1 3 4 . 5 1 5 4 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 3 
1 6 0 . 5 
1 6 0 . 4 
1 8 6 . 2 
1 7 9 . 7 
1 3 6 . 6 1 3 0 . 7 
2 3 0 . 7 1 9 1 . 0 
1 7 2 . 1 1 6 8 . 2 
1 2 1 . 9 1 6 1 . 8 
1 8 0 . 5 1 7 8 . 4 
3 1 0 . 2 2 8 8 . 2 
2 0 3 . 0 1 8 0 . 4 
1 6 8 . 9 1 4 2 . 1 
1 7 7 . 8 
1 7 7 . 4 
1 7 7 . 3 
1 6 8 . 0 
1 2 8 . 6 1 1 6 . 4 1 5 1 . 1 1 4 3 . 3 1 5 5 . 1 
2 0 3 . 2 2 2 0 . 9 2 6 7 . 4 2 0 4 . 5 2 2 9 . 7 
1 6 7 . 6 1 7 1 . 8 1 9 6 . 3 1 7 9 . 1 1 9 0 . 1 
1 5 5 . 1 1 3 2 . 4 1 3 9 . 4 1 2 9 . 5 1 7 5 . 2 
1 8 0 . 8 1 6 2 . 4 2 1 0 . 6 1 7 4 . 5 1 7 3 . 0 
2 7 7 . 1 2 4 1 . 2 2 7 1 . 5 2 3 5 . 7 2 5 9 . 5 
1 8 0 . 6 1 6 2 . 0 2 2 4 . 7 1 8 1 . 7 1 9 7 . 8 
1 5 8 . 5 1 5 1 . 8 1 6 3 . 7 1 5 7 . 0 1 5 9 . 1 
1 9 4 . 3 
1 7 1 . 3 
1 7 7 . 7 
1 6 8 . 7 
195.3 
199 .8 
1 6 5 . 4 1 8 5 . 8 
1 3 4 , 
2 4 2 , 
1 8 3 , 
125 , 
1 9 4 . 8 
2 5 0 . 9 
1 9 8 . 7 
1 3 8 . 2 1 5 6 . 4 
2 1 7 . 1 2 3 6 . 4 
1 8 1 . 5 1 9 4 . 1 
1 2 9 . 8 1 7 2 . 2 
1 7 7 . 9 
2 3 7 . 3 
1 8 8 . 5 
1 6 0 . 4 
1 7 0 . 8 
2 5 6 . 2 
1 9 9 . 4 
1 5 9 . 2 
1 8 6 . 2 1 7 2 . 7 1 8 3 . 8 
1 8 3 . 3 '■ : 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIOHS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 0 4 . 4 1 1 6 . 7 
1 3 2 . 7 1 6 5 . 5 
1 4 0 . 2 1 7 0 . 4 
1 2 3 . 4 1 3 3 . 5 
1 3 4 . 6 1 5 6 . 8 
1 4 8 . 0 1 9 1 . 8 
1 2 4 . 9 1 5 9 . 7 
1 1 7 . 5 1 4 3 . 1 
1 9 4 . 3 
1 5 5 . 2 
2 3 3 . 6 
1 9 0 . 4 
1 3 4 , 
1 9 8 . 
1 8 8 . 
1 5 3 , 
1 7 4 , 
2 0 6 . 
184 
1 6 1 . 2 
2 1 0 . 8 
1 3 7 . 2 
1 9 5 . 1 
2 0 0 . 9 
1 7 0 . 2 
1 7 8 . 7 
2 4 3 . 3 
1 9 4 . 4 
1 6 4 . 1 
128 . 
185 . 
1 9 0 . 
1 6 4 , 
1 7 3 . 5 
2 1 3 . 2 
1 8 8 . 8 
164.6 
259 .6 255.0 
222 .8 213 .9 
1 3 0 . 0 1 2 4 . 6 1 5 5 . 2 1 4 4 . 6 1 5 8 . 9 
1 7 8 . 5 1 8 6 . 5 2 4 2 . 5 2 0 4 . 7 2 1 9 . 4 
1 8 2 . 1 1 7 5 . 6 2 0 4 . 7 1 8 9 . 0 1 9 9 . 9 
1 5 1 . 9 1 3 3 . 6 1 6 5 . 5 1 5 6 . 2 1 6 7 . 3 
1 7 6 . 1 1 5 9 . 6 1 8 9 . 5 1 7 6 . 7 2 0 2 . 0 
2 2 0 . 4 1 8 8 . 6 2 0 2 . 1 1 6 4 . 7 1 8 1 . 3 
186.8 157.3 203.4 191.5 205.6 
156.9 152:9 170.2 169.6 176.3 
267.3 
210.7 
257.4 
197.2 
274.1 
221.6 
222.7 243.7 
142.2 
215.6 
186.0 
140.0 
176.9 
191.6 
187.7 
160.2 
146.6 158.3 
206.0 228.1 
190.7 202.5 
153.4 172.1 
177.4 
163.8 
192.3 
165.4 
196.9 
180.6 
201.0 
179.4 
260.3 235.2 241.4 
204.7 : : 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
I R L 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
90 .5 
8 6 . 5 
95 .2 
8 9 . 6 
1 0 2 . 1 
8 3 . 7 
9 3 . 8 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 8 
8 9 . 5 
90.6 
8 4 . 2 
99 .8 
90 .3 
99 .9 
82 .7 
91 .9 
101.8 
1 2 9 . 0 
8 8 . 1 
9 0 . 5 
81 
1 0 9 . 
95 
1 1 1 . 
7 7 , 
1 1 9 . 6 
1 3 7 . 3 
9 0 . 5 
9 1 . 3 
9 1 . 2 
8 3 . 7 
1 0 3 . 3 
9 2 . 0 
1 0 0 . 0 
8 4 . 2 
9 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 2 8 . 5 
8 8 . 7 
9 1 . 4 
8 2 . 6 
1 0 5 . 3 
9 2 . 8 
1 1 0 . 8 
8 2 . 0 
8 9 . 9 
122.3 
1 3 1 . 9 
8 9 . 1 
8 2 . 0 
1 0 9 . 3 
9 4 . 1 
1 1 0 . 4 
7 5 . 1 
1 3 7 . 6 
8 9 . 8 
8 1 . 5 
1 1 1 . 0 
9 6 . 3 
1 1 2 . 8 
7 7 . 9 
8 0 . 5 
1 1 2 . 4 
9 7 . 2 
1 1 3 . 4 
7 4 . 1 
1 4 0 . 2 
9 1 . 1 
1 3 9 . 4 
9 1 . 9 
7 9 . 2 
1 1 2 . 8 
9 7 . 6 
1 1 2 . 6 
70 .8 
1 1 7 . 3 1 2 0 . 8 1 1 8 . 0 1 1 8 . 0 
1 3 9 . 3 
9 2 . 7 
1 1 3 . 5 1 1 3 . 6 
98.3 99 .8 
1 1 1 . 2 
1 4 1 . 2 
9 2 . 9 
8 0 . 3 
1 1 2 . 1 
9 7 . 0 
1 1 6 . 3 
7 3 . 1 
1 4 0 . 1 
9 2 . 0 
7 9 . 3 
1 1 3 . 7 
9 8 . 1 
1 1 1 . 0 
7 0 . 7 
1 1 9 . 5 1 1 6 . 6 
139 .2 
92 .9 
1 1 3 . 9 
98.8 
1 1 1 . 4 
1 4 0 . 4 
9 3 . 1 
1 1 3 . 7 
9 9 . 5 
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BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1980 = 100 
100 
95 
85 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 35 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
HC 
105 
100 
S 5 
90 
EO 
1983 1984 1985 1986 
1983 198« 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
3 
DI 
0 
m E 
F 
[RI 
I 
ι 
NI 
Ρ 
■ 
FURIO 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
101.0 
120.2 
105.5 
110.3 
69.5 
108.4 
99.5 
75.8 
91.2 
95.9 
100.9 
81.6 
84.0 
100.5 
120.7 
98.8 
98.8 
116.2 
113.5 
109.« 
65.7 
110.1 
9«.* 
60.8 
91.5 
81.2 
107.2 
65.8 
81.1 
98.1 
146.9 
103.7 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
Γ 
IRl 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
IS» 
J 
1985 
103.6 
127.0 
126.1 
123.0 
66.3 
119.5 
90.9 
««.8 
91.2 
76.2 
112.8 
63.9 
86.3 
102.6 
156.8 
111.« 
1985 
09 
108.6 
142.6 
143.1 
124.7 
73.6 
130.2 
100.4 
46.4 
93.« 
76.9 
121.0 
61.3 
87.5 
107.3 
157.8 
111.« 
102.3 
130.8 
136.3 
119.5 
76.8 
117.6 
93.3 
47.7 
83.2 
72.5 
68.7 
89.8 
101.1 
158.6 
108.7 
10 
111.7 
133.2 
142.1 
134.7 
67.1 
1«9.9 
99.5 
43.3 
91.9 
72.5 
127.0 
6«.8 
83.8 
109.1 
16«. 8 
122.7 
102.« 
128.3 
l««.l 
126.2 
69.9 
128.1 
89.0 
«5.7 
8«. 5 
67.5 
60.7 
80.9 
100.« 
159.5 
119.0 
11 
IHDIC 
PE 
119.9 
1«9.9 
l««.l 
144.0 
76.3 
138.3 
110.2 
«6.5 
10«.1 
88.3 
127.0 
7«. 9 
88.1 
118.7 
160.3 
11«.0 
SE 
107.6 
139.2 
138.0 
131.0 
68.2 
119.0 
93.7 
«5.1 
95.8 
82.6 
66.6 
80.1 
106.6 
161.0 
112.9 
1986 
05 06 
:S OF PRODUCTION 
ί WORKINC 
110.6 
141.6 
143.1 
132.2 
52.9 138.8 
92.7 38.0 109.4 
102.6 
128.0 81 .8 80.7 
108.3 
161.0 108.9 
ISONALLY 
104.2 
142.3 138.8 
131.3 «3.9 
120.1 86.6 
3«. 9 90.8 
88.2 
79.7 82.« 
102.6 
155.6 
109.5 
DAY 
121.1 
153.9 
176.1 138.8 
37.9 1«5.5 
111.6 33.0 
110.1 91.8 
133.0 
92.3 
119.1 
168.8 11«.6 
ADJUSTED 
120.5 
16«.0 136.3 
150.3 35.3 
130.8 103.5 
29.8 9«.0 
87.2 
82.8 
119.1 
158.0 
109.3 
07 
10«.3 
109.3 
86.1 109.8 
36.6 
117.6 3«.3 
106.5 
77.0 
1 
70.3 
10«.3 
13«.0 123.2 
111.2 
146.7 
133.1 
129.2 51.5 
116.7 
39.3 89.3 
82.6 
112.0 
151.8 114.6 
08 
32.3 
101.6 
139.1 89.7 
29.0 
10.3 32.4 
8.9 
95.0 
60.3 
32.3 
138.8 86.8 
91.1 
122.8 134.5 
122.1 45.5 
80.5 
47.2 86.8 
74.7 
88.9 
153.0 107.5 
09 
111.6 
156.2 
134.1 134.5 
41.6 
99.0 44.5 109.7 
132.0 
81.0 
111.6 
157.5 
116.2 
105.6 
144.2 128.8 
129.7 40.5 
93.6 
44.0 99.7 
85.0 
105.4 
158.4 113.0 
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
117.2 
: 144.1 
136.8 
46.9 
: 113.5 
: 107.6 
88.5 
117.2 
159.6 
107.7 
142.9 
128.2 44.6 
103.0 
101.8 
85.1 
107.9 
154.5 
PAR JOUR OUVRABLE 
127.1 144.6 
107.2 
91.4 
DESAISOI 
121.3 
129.5 
92.0 
83.1 
: 
3.6 
11.2 
2.9 4.2 
-31.2 10.9 
3.7 -13.5 
9.1 
6.6 5.8 
9.7 -4.0 
3.4 
0.5 2.7 
INALISE 
-9.4 
-7.2 -2.7 
-3.5 -0.0 
-4.0 28.9 
5.2 
5.5 
-9.4 
0.1 1.2 
-0.3 
9.1 
-5.6 3.1 -34.0 
3.1 
-8.5 13.4 
10.5 
0.6 
0.7 
-2.5 1.2 
2.0 
17.4 -15.1 
1.0 
10.1 
-10.6 -6.6 
2.1 
-2.4 
2.4 
-2.5 5.2 
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NACE 35 
1980 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB ­ ADJ 
II. 
­ CVS 
III. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Β 
DK 
D 
..IR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 6 2 . 5 
1 3 6 . 4 
1 2 4 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 6 
1 6 1 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 9 . 0 
7 2 . 9 
1 4 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 9 2 . 
1 7 4 . 
147 . 
1 4 9 . 0 
5 2 . 7 
1 5 7 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 8 1 1 8 . 6 
1 8 5 . 5 
1 6 0 . 4 
1 5 0 . 6 
1 5 7 . 3 
5 6 . 8 
1 5 4 . 7 
8 9 . 1 
2 0 1 . 9 
1 5 2 . 4 
1 4 8 . 8 
1 4 7 . 7 
5 2 . 5 
1 5 8 . 4 
1 1 9 . 6 
1 9 7 . 9 
1 8 7 . 7 
1 5 1 . 0 
150.3 
53.3 
178.7 
107.9 
1 5 8 . 0 
1 7 1 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 3 
4 8 . 1 
129 .8 
93 .9 
2 1 0 . 9 
1 8 5 . 7 
1 5 7 . 6 
1 6 5 . 7 
56 .7 
1 6 1 . 2 
1 1 3 . 8 
2 2 6 . 3 
1 5 9 . 4 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
4 3 . 1 
1 9 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 9 
223 .6 
1 6 5 . 6 
166 . 
4 2 . 
2 0 5 . 
1 5 3 . 
1 5 1 , 
1 7 9 . 0 
1 3 6 . 5 
2 0 0 . 7 
1 8 4 . 5 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 6 
55 .9 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 5 
2 0 5 . 2 
1 6 7 . 9 
1 4 5 . 5 
1 5 2 , 
39, 
1 8 3 , 
H O , 
2 0 2 . 2 
1 6 6 . 6 
1 6 2 . 6 
3 7 . 4 
1 8 7 . 1 
1 4 3 . 2 
1 9 7 . 5 
1 5 3 . 2 
EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 5 0 . 5 1 5 1 . 1 
1 2 4 . 9 1 3 3 . 2 
1 5 2 . 0 1 6 8 . 2 
194 .4 94 .0 
1 1 6 . 5 1 3 0 . 1 
1 6 7 . 8 1 2 3 . 2 
1 1 7 . 7 1 2 8 . 6 
1 2 8 . 4 1 4 8 . 3 
9 8 . 7 
1 3 5 . 6 
1 0 6 . 6 
1 5 7 . 4 
176 , 
1 5 3 . 
1 9 4 . 
1 2 9 . 
1 3 9 . 2 
6 7 . 1 
1 3 6 . 8 
1 6 4 . 1 
1 2 3 . 2 
1 7 2 . 5 
1 3 8 . 1 
2 0 9 . 1 
1 2 3 . 1 
1 4 9 . 3 
6 1 . 4 
1 4 0 . 5 
1 7 9 . 4 
1 7 8 . 4 
1 4 9 . 5 
1 9 8 . 7 
6 1 . 2 
1 3 9 . 2 
6 2 . 3 
1 2 8 . 2 
1 6 2 . 4 
1 1 5 . 4 1 1 8 . 7 
1 9 6 . 2 1 7 4 . 9 
1 8 5 . 3 1 5 0 . 0 1 9 3 . 1 
1 6 0 . 6 1 5 9 . 4 1 4 3 . 8 
1 9 9 . 6 1 7 3 . 2 2 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 1 3 0 . 0 2 2 1 . 1 
1 4 0 . 7 1 2 1 . 7 1 5 5 . 4 
7 0 . 0 7 4 . 1 6 2 . 1 
1 4 4 . 1 1 1 5 . 2 1 5 9 . 9 
1 6 9 . 7 1 4 6 . 1 1 7 8 . 4 
1 2 8 . 3 
1 8 0 . 3 
1 1 6 . 0 
1 6 1 . 2 
1 2 9 . 9 
1 9 2 . 4 
2 0 0 . 
147 . 
2 0 9 . 
2 3 8 . 
1 4 6 . 8 
5 2 . 5 
1 4 4 . 2 
1 9 5 . 2 
2 2 1 . 9 
1 6 2 . 7 
2 1 9 . 5 
8 0 . 1 
1 5 7 . 9 
53 .9 
1 6 3 . 7 
1 9 7 . 2 
1 0 8 . 4 1 2 3 . 9 
1 8 6 . 9 1 9 1 . 3 2 1 1 . 0 
1 4 8 . 8 1 4 7 . 3 1 5 1 . 0 
1 9 0 . 8 2 0 1 . 9 2 2 1 . 1 
2 1 4 . 5 2 4 6 . 7 1 0 4 . 8 
1 4 3 . 4 1 4 2 . 9 1 5 4 . 0 
6 9 . 6 5 1 . 1 4 4 . 1 
1 5 0 . 1 1 4 8 . 3 1 5 7 . 6 
1 6 4 . 1 1 8 9 . 4 1 9 3 . 8 
1 2 4 . 6 
1 7 4 . 1 
1 1 1 . 7 1 1 8 . 8 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
132 
169 
149 
148 
151 
97 
95 
125 
381 
165 
9 
2 
8 
9 
5 
9 
5 
0 
1 
5 
138 
228 
163 
126 
152 
96 
120 
139 
188 
197 
7 
4 
7 
8 
7 
8 
1 
1 
1 
4 
160.4 
272.6 
177.1 
144.4 
172.8 
100.8 
140.8 
162.0 
217.0 
224.7 
152.0 
253.1 
168.3 
146.7 
177.3 
76.3 
137.8 
153.4 
178.4 
203.7 
169 
276 
170 
153 
170 
119 
136 
171 
211 
224 
8 
0 
5 
8 
8 
8 
8 
4 
f 
4 
167.4 
284.8 
179.9 
159.2 
178.8 
114.7 
158.9 
179.9 
251.1 
245.1 
127 
231 
161 
140 
150 
78 
120 
138 
202 
202 
5 
b 
9 
1 
7 
0 
2 
2 
7 
4 
176 
298 
196 
124 
191 
90 
147 
158 
202 
227 
8 
2 
2 
3 
0 
6 
1 
6 
5 
1 
191 
342 
206 
115 
190 
127 
151 
215 
226 
0 
3 
1 
5 
7 
9 
4 
8 
6 
-
200 
396 
246 
122 
202 
116 
156 
217 
252 
7 
3 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
6 
-
1 7 4 . 5 1 7 5 . 1 1 9 3 . 1 
2 8 7 . 3 3 1 5 . 4 3 6 1 . 1 
1 9 6 . 2 2 0 0 . 6 2 3 2 . 5 
1 0 6 . 8 1 2 2 . 1 1 2 9 . 2 
1 7 2 . 9 1 8 5 . 6 1 9 6 . 3 
1 0 2 . 4 1 0 4 . 2 1 0 1 . 2 
1 4 5 . 3 1 4 7 . 7 1 4 3 . 6 
1 5 8 . 7 1 9 4 . 3 2 0 4 . 5 
??(l . 2 
2 3 4 . 1 
215 .9 » 3 1 . 5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
122.5 
107.9 
112.7 
-124.7 
123.4 
104.8 
165.1 
123.1 
-
101.7 
114.5 
144.0 
115.5 
-129.2 
124.7 
83.6 
183.6 
117.0 
-
106.0 
128.1 
198.2 
125.8 
-128.6 
65.5 
199.1 
93.5 
-
114.4 
139.8 
149.0 
135.1 
-132.3 
124.3 
71.2 
213.9 
117.5 
-
108.5 
114.1 
192.1 
111.3 
-111.3 
124.0 
63.6 
175.6 
91.3 
-
111.7 
143.4 124.4 
1 2 7 . 3 1 0 1 . 2 1 6 9 . 7 1 2 1 . 3 
2 0 4 . 3 1 8 8 . 4 2 0 8 . 1 1 6 0 . 7 
1 1 8 . 8 1 3 1 . 5 1 4 1 . 6 1 1 8 . 1 
67 .5 66 .4 64 .7 58 .0 
1 8 6 . 4 ■ 1 9 6 . 9 2 3 7 . 7 1 9 4 . 5 
8 8 . 7 8 7 . 5 1 0 6 . 4 8 9 . 2 
1 1 4 . 5 1 1 4 . 4 1 1 6 . 9 1 1 7 . 7 
163 
131 
212 
107 
3 
4 
4 
6 
142 
146 
210 
5 
7 
9 
217.5 
129.6 
129.8 
63.4 
210.3 
94.9 
160.2 
127.3 
144.6 
58.6 
212.8 
92.1 
154 
139 
220 
108 
3 
6 
0 
5 
152 
141 
214 
9 
7 
8 
117.0 117.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
87.1 
84.8 
98.2 
82.1 
89.0 
100.1 
84.5 82.5 
88.6 84.9 
79.5 62.7 
85.1 79.7 
104.3 86.0 
71.5 
86.7 
121.1 
103.7 
42.9 
74.8 
68.3 
70.2 
86. 
91. 
101. 
78 
83 
52, 
77 
75.9 
70.5 
86 
116, 
102, 
75 
81 
43 
76 
68 
86.7 
119.2 
102.6 
75.4 
43.3 
75.4 
66.8 
86.9 
123.3 
104.6 
73.6 
43.3 
74.2 
67.8 
86.5 
125.4 
105.2 
73.9 
41.8 
73.1 
69.8 
87.1 
104.5 
106.4 
37.3 
72.1 
73.3 
1 0 3 . 1 1 0 3 . 1 
1 0 7 . 5 1 0 9 . 8 
7 1 . 5 7 0 . 7 
7 8 . 4 t 
8 5 . 7 8 5 . 9 
1 2 8 . 6 1 0 7 . 7 
1 0 5 . 1 1 0 6 . 5 
7 1 . 8 
4 1 . 3 
7 3 . 1 
6 8 . 7 
76 .0 
3 7 . 8 
7 2 . 1 
7 2 . 2 
1 0 3 . 3 1 0 3 . 1 
1 0 8 . 0 1 0 9 . 5 
7 1 . 5 
7 8 . 1 
6 8 . 3 
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1980 = 100 
100 
H 5 
BO 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 36 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
110 
_ 85 
15 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1 9 8 6 
05 
XB 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
PRO ARBEITSTAG 
EUR12 
DK. 
0 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
I 
4L 
Ρ 
IK 
EURIO 
I S A 
J 
9 9 . 5 
121.3 
104.5 
97 .2 
91 .4 
9 0 . 1 
92 .7 
106.7 
124.2 
99. 95 89 84 63 81, 12«, 122, 
108.3 10«.0 
95.0 91.5 
100.3 93.5 
82.5 
102.6 105.0 
82.8 
62.5 5«.3 
6«.7 119.9 
118.« 
96.7 63.7 9«.6 
112 118 81 53 61 58 122. 
125.« 
100.0 56.6 
102.6 
86.7 
9«. 8 
108.3 110.9 81.« 73.5 83.7 85.1 45.9 125.4 
101.0 65. S 101.4 
96.0 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
112. 
121. 82. 55 71. 
86 156. 
96.0 
61.9 102.5 
97.9 
84.2 
106.1 109.9 85.3 
62.6 64.3 
59.9 113.7 
146.3 
86.6 
87.3 
117.8 
105.9 89.» 
63.3 57.7 
64.3 128.7 ISO.7 
109.0 110.0 66.2 86.4 92.2 
83.0 
»4.9 70.9 67.3 75.1 
66.6 107.0 139.5 
78.0 
86.9 
91.2 83.0 
53.1 
105.4 
111.9 60.4 53.8 
23.4 120.6 58.1 
92.0 
85.5 
53.1 
85.7 
109.4 
113.9 70.4 
59.2 
56.8 115.9 145.1 
102.0 
101.3 
85.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
97.9 73.0 66.8 
51.2 
143.2 
100.6 
81.8 
96.9 73.0 
3 . 1 
- 0 . 5 
- 9 . 4 
6 . 7 
1 0 . 8 
1 0 . 2 
0 . 5 
1 0 . 7 
2 . 4 
- 2 . 0 
- 1 . 8 
6 . 0 
- 1 2 . 2 
- 1 2 . 0 
3 . 0 
- 2 9 . 9 
- 0 . 4 
1 7 . 7 
0 .7 
- 1 . 0 
- 7 . 9 
3AISONBEREINIOT 
EUR12 
Β 
DK D GR 
RL 
L 
UK 
EURIO 
US» 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
76.8 
110.9 112.6 
80.3 53.7 
«7.9 3«. S 
122.8 11«.5 
99.1 
103 109. 80. 69 66 73 99 115. 
93.9 
93.0 
88.0 
86.0 
103.3 115.8 78.7 52.0 
56.2 79.9 146.2 
120.8 
96.3 
93.0 
89.9 
82.1 
»«.7 105.8 78.9 6«.« 
58.3 6«.« 
111.« 131.7 
82.6 
109.6 99.8 80. 64. 
56. 
60. 
115. 
140. 
8«.8 
121.3 107.2 80.0 79.7 
61.7 111.6 130.« 
103.2 100.8 10«.5 
90.7 91.8 92.5 
85.1 85.8 86.8 
83.9 
107.9 117.2 72.9 65.7 
53 126. 13«. 
80.6 
110.1 107.3 70.2 63.3 
55.8 
114.7 136.9 
101.9 
92.8 
81.5 
75.0 
97.8 72.3 65.1 
«2.3 
136.0 
92.0 
75.« 
DESAISONNALISE 
-«.0 
91.7 
69.6 
9.4 -8.« -9.2 -6.9 
-17.5 
2.5 
1.2 
-1.7 
-0.5 
-7.7 
-6.9 
2.1 -6.2 -3.7 2.8 
10.8 -9.0 -0.7 
4.9 
0.1 
-7.5 
58 
NACE 36 
1980 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ -
II . 
- CVS 
III. 
UMSATZ 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR E F 
IRL I 
L 
NL ί' UK 
140.6 
124.5 
221.2 151.3 
154.0 
158.2 
10*.2 
121.7 
1*8.3 
98.8 
200.9 1*1.8 
176.0 
168.6 
107.6 
129.8 
154.* 
108.1 
227.0 122.9 
175.0 
178.9 
114.1 
150.8 
171.5 
123.6 
193.5 153.9 
216.3 
194.0 
121.8 
147.9 
132.4 
79.7 
151.9 91.8 
141.7 
130.2 
102.0 
159.6 
TURHOVER 
146.1 
120.2 
330.9 119.4 
174.0 
168.9 
104.6 
131.2 
144.9 
66.9 
160.6 112.5 
157.0 
193.1 
98.7 
147.8 
186.7 
165.5 
264.5 168.0 
212.0 
223.4 
150.9 
164.8 
122.6 
78.4 
143.2 71.3 
128.3 
146.9 
82.1 
152.0 
156.0 
297.4 148.6 
169.7 
190.4 
112.1 
137.0 
142 
144 111 
182 
142 
3 
2 4 
0 
8 
161.5 
131.9 
246.1 129.0 
172.8 
198.7 
129.6 
157.2 
CHIFFRE 
1*0.7 
98.9 
151.5 109.8 
152.1 
170.2 
95.9 
152.0 
D'AFFAIRES 
153.4 
243.3 136.6 
167.5 
182.8 
110.4 
146.5 
149 
205 116 
189 
143 
8 
0 6 
3 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 1 0 . 6 1 0 0 . 5 1 2 9 . 0 
1 2 6 . Β 1 1 8 . 0 1 3 4 . 1 
1 0 4 . 7 1 0 0 . 7 1 0 4 . 8 
1 2 4 . 7 1 2 9 . 2 1 2 8 . 6 
1 3 3 . 0 1 3 6 . 3 : 
1 1 9 . 8 1 2 0 . 9 1 0 2 . 5 
1 1 9 . 8 9 3 . 0 
1 2 * . 8 1 3 1 . 2 
1 1 1 . 6 9 * . 4 
1 3 2 . 3 1 1 1 . 3 
1 3 7 . 6 1 3 8 . 5 
1 0 3 . 9 1 0 0 . 8 
103.0 135.7 105.0 
113.3 
101.1 
92.7 128.4 
104.1 
151.1 
100.5 
227.3 
141.0 
115.7 
138.6 
107.8 
96.4 143.1 103.3 
130.7 
109.1 
141.2 
115.7 
124.1 112.8 
114.9 110.5 
189.9 109.8 : : 141.6 139.0 136.1 135.6 106.0 111.9 115.5 114.8 
129.8 
109.4 
144.6 
107.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Β 
DK 
D 
GR E 
F IRL 
I L NL Ρ 
Uk 
83.5 74.5 93.2 85.6 
94.6 88.2 
84.5 95.9 89.3 
90.7 
79.6 
82.5 93.2 81.3 
85.8 
73.2 
71.8 94.9 87.2 
67.6 
84.4 
70.6 
71.2 
88.7 
87.2 
85.4 
72.0 
71.8 
93.4 
86.7 
78.1 75.3 92.4 92.1 71.1 69.3 
85.7 
71.S 
72.1 
96.4 
87.0 
75.4 
67.6 
84.0 
70. Ζ 
72.2 95.7 87.4 
73.6 
65.8 
84.3 
70.2 
71.0 
94.3 
87.5 
73.9 
67.6 
83.5 
65.8 
71.8 89.6 89.2 
76.4 
67.6 
78.0 
65.4 
88.7 89.3 85.7 89.0 
70.5 96.2 87.3 
71.8 
67.9 
83.0 
61.ï 
88.8 89.8 
72.0 
90.0 
89.4 
76.0 
66.4 
77.7 78.0 
65. % lí.i. 
87.1 89.3 
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NACE 41/42 
1980 = 100 
110 _ 
100 _ 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
0 9 10 π 
1986 
0 5 0 6 0 7 08 0 9 1 0 1 1 
XA ΧΒ 
PROOUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR12 
Β 
D» 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
Hl 
Ρ 
UK 
EURIO 
US» 
J 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 6 
9 8 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 4 
1 3 7 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 3 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 4 
1 3 0 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 3 
S A 1 S O N B E R E I N I G T 
EUR12 
Β 
D Κ 
D 
GR 
E 
F 
IKI 
I 
ι 
Hl 
Ρ 
UK 
EURIO 
US* 
J 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . * 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 8 
1 * 0 . 2 
1 0 9 . 8 
9 7 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 0 3 . 7 
2 0 * . 0 
1 2 2 . * 
9 8 . 0 
1 1 3 . 3 
1 5 0 . 9 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 * . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 * . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . * 
1 1 8 . 7 
1 3 * . * 
1 2 * . 9 
1 1 7 . « 
1 6 6 . 2 
1 3 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 5 
1 4 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 8 
1 0 « . 9 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . « 
1 2 3 . 5 
1 0 7 . 2 
1 4 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 5 . 9 
1 « 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 « . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 7 . 6 
1 4 0 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 5 
1 1 9 . « 
1 4 0 . 4 
1 2 6 . 0 
9 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 1 
SL 
1 0 7 . « 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . « 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . « 
1 0 8 . 3 
1 4 0 . 4 
1 1 2 . 0 
9 3 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . « 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 9 
9 9 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 5 . 9 
1 0 4 . 6 
1 5 6 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
9 7 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 0 4 . 7 
ISONALLY 
1 0 6 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 4 
1 * 3 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 9 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 3 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 5 9 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . * 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 6 
ADJUSTED 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 2 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 * . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 * 8 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . * 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 3 . 1 
1 3 2 . * 
1 1 8 . 1 
9 5 . 3 
1 0 1 . 0 
9 8 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . * 
1 0 6 . * 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 * . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . « 
1 1 8 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 2 « . 9 
1 0 0 . 5 
1 9 8 . 3 
1 2 1 . 8 
9 7 . 0 
1 0 « . 0 
9 5 . 1 
1 0 1 . 3 
1 2 5 . 8 
9 7 . 9 
1 0 8 . * 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 7 
1 0 * . 2 
1 0 5 . 9 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 * . * 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . * 
9 9 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 1 
1 7 1 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 0 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 9 
1 2 4 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 9 
: 
: 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 8 
DESAISOI 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 3 
0 . 8 
2 . 7 
* . 5 
1 . 2 
- 1 . 8 
- 1 . 4 
0 . 6 
5 . 0 
3 . 1 
4 . 9 
1 . 4 
7 . 0 
1 . 2 
1 . 5 
2 . 6 
1 . 7 
I N A L I S E 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 5 
1 . 3 
- 1 5 . 4 
- 0 . 8 
3 . 1 
2 . 0 
- 0 . 5 
0 . 9 
- 1 . 1 
0 . 4 
3 . 9 
- 0 . 5 
1 . 4 
- 1 3 . 6 
5 . 0 
2 . 1 
3 . 9 
2 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 8 
- 7 . 0 
- 1 . 2 
7 . 6 
- 4 . 8 
3 . 8 
2 . 7 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
0 . 7 
3 . 4 
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NACE 41/42 
1980 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I . I I . I I I . IV. 
1986 
I . I I . I I I . 
1985 1986 
IV. I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
AUSFUHR 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 2 
■ 
1 2 6 . 2 
1 3 9 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 0 9 . 2 
1 2 8 . 1 
1 3 8 . 6 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 2 
1 2 0 . 6 
-
1 3 7 . 6 
1 5 1 . 8 
1 7 7 . 4 
1 * 7 . 5 
1 1 7 . 2 
1 3 7 . 7 
1 4 3 . 4 
1 5 9 . 6 
1 6 4 . 1 
1 2 3 . 6 
-
1 4 2 . 6 
1 6 3 . 1 
1 8 8 . 6 
1 5 6 . 4 
1 1 6 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 5 . 4 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 1 
1 2 5 . 7 
-
1 4 0 . 7 
1 5 6 . 8 
1 9 1 . 0 
1 4 3 . 6 
1 2 1 . 6 
1 4 8 . 6 
1 3 8 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 5 . 4 
1 1 9 . 5 
-
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 7 0 . 9 
1 4 1 . 8 
1 1 5 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 3 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 7 
1 2 3 . 7 
-
1 4 6 . 0 
1 7 7 . 7 
1 9 1 . 3 
1 6 3 . 4 
1 1 6 . 7 
1 3 3 . 7 
1 4 1 . 2 
1 5 2 . 2 
1 6 6 . 4 
1 2 2 . 9 
-
1 4 1 . 6 
1 7 1 . 3 
1 8 9 . 2 
1 6 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 3 5 . 3 
EXPORTS 
1 5 0 . 6 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 7 
1 2 8 . 2 
-
1 4 5 . 8 
1 6 6 . 3 
2 0 3 . 1 
1 5 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 5 5 . 5 
1 3 8 . 0 
1 5 8 . 3 
1 6 2 . 4 
1 1 9 . 5 
-
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 9 
1 8 7 . 1 
1 4 5 . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 4 
1 7 0 . 7 
1 2 3 . 8 
-
1 4 8 . 4 
1 7 6 . 3 
2 0 8 . 8 
1 6 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 2 7 . 8 
155 
166 
200 
132 
0 
1 
-
3 
4 
1 4 4 . 8 
1 6 2 . 1 
1 6 8 . 0 
1 2 4 . 5 
-
1 4 2 . 7 
1 6 5 . 0 
1 9 2 . 6 
1 6 0 . 9 
1 1 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 1 . 5 
1 6 1 . 1 
1 6 8 . 5 
1 2 2 . 5 
-
1 4 1 . 4 
1 6 5 . 1 
1 9 6 . 9 
1 5 7 . 6 
1 0 9 . 7 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 2 
1 6 6 . 3 
1 2 3 . 2 
-
1 4 5 . 2 
1 6 4 . 6 
2 0 5 . 0 
1 5 9 . 2 
1 1 0 . 3 
1 3 4 . 5 
155 
165 
203 
135 
EXPORTATIONS 
7 
6 
-
9 
9 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
143.8 174.4 
141.9 156.3 
139.5 160.4 
135.7 162.0 
123.0 142.4 
1 2 3 . 2 1 4 4 . 9 
1 4 6 . 7 1 8 3 . 2 
1 4 6 . 3 1 6 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . 0 
1 5 2 . 6 
1 8 3 . 2 
1 6 4 . 1 
1 7 2 . 7 
1 6 0 . 1 
1 4 6 . 4 
1 6 0 . 7 
2 2 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 4 9 . 5 
1 8 6 . 7 
1 6 3 . 3 
1 7 7 . 5 
2 0 8 . 0 
1 5 4 . 8 
1 4 3 . 7 
2 9 2 . 0 
1 7 6 . 2 
1 5 8 . 0 
1 7 3 . 3 1 8 6 . 6 1 7 8 . 8 1 9 4 . 0 1 7 8 . 0 1 8 2 . 6 
1 6 3 . 8 1 6 3 . 6 1 6 2 . 5 1 6 6 . 4 1 5 8 . 0 1 6 2 . 1 
1 6 9 . 5 1 6 8 . 8 1 6 8 . 6 1 8 4 . 0 1 6 7 . 4 1 6 5 . 8 
1 6 4 . 8 1 5 8 . 5 1 2 8 . 1 1 8 9 . 1 1 0 6 . 1 1 4 9 . 4 
1 4 2 . 0 1 4 2 . 2 1 3 9 . 5 1 6 2 . 1 1 3 5 . 5 1 3 5 . 8 
1 3 8 . 4 1 6 8 . 8 1 8 6 . 1 1 4 9 . 5 1 4 6 . 5 1 5 2 . 4 
2 1 0 . 3 1 8 6 . 0 1 7 9 . 0 3 0 7 . 4 1 8 2 . 9 1 8 1 . 2 
1 7 8 . 8 1 7 7 . 7 1 7 4 . 0 1 7 2 . 0 1 6 6 . 2 1 7 3 . 9 
1 4 9 . 3 
1 5 7 . 7 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 7 
1 7 2 . 3 
1 2 8 . 7 1 3 2 . 1 
1 8 4 . 8 1 8 5 . 1 1 7 8 . 7 
1 6 3 . 9 1 5 8 . 6 1 6 2 . 1 
1 7 6 . 6 1 6 8 . 4 1 6 8 . 6 
1 5 2 . 6 1 2 0 . 3 1 4 8 . 6 
1 5 1 . 7 1 3 8 . 6 1 3 6 . 3 
1 5 1 . 5 1 7 0 . 5 1 4 1 . 4 
2 3 4 . 7 1 8 8 . 0 2 1 4 . 5 
1 7 2 . 5 1 6 5 . 7 1 7 1 . 2 
143.6 
158 .9 
1 3 4 . 9 1 3 3 . 9 
IMPORTATIOHS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UN 
EURIO 
1 2 9 . 4 1 5 2 . 8 
1 4 6 . 3 1 6 4 . 3 
1 3 5 . 0 1 4 7 . 5 
2 4 0 . 1 2 6 1 . 2 
1 3 7 . 5 1 5 4 . 7 
1 4 4 . 9 1 6 0 . 0 
1 4 7 . 0 1 5 9 . 9 
1 3 2 . 0 1 5 3 . 2 
1 3 1 . 1 1 3 0 . 4 
1 3 1 . 9 1 5 0 . 5 
1 5 3 . 0 
1 6 7 . 3 
1 5 3 . 9 
2 8 5 . 8 
1 6 5 . 
1 7 5 . 
196 . 
1 5 7 . 
1 5 2 . 
1 6 7 . 3 
1 6 8 . 5 
1 5 5 . 1 
3 4 0 . 1 
1 6 0 . 5 
1 6 9 . 1 
2 4 9 . 4 
1 5 5 . 6 
161 .5 
1 5 4 . 8 
1 6 8 . 3 
1 5 9 . 4 
3 0 0 . 2 
1 5 9 . 4 
1 7 9 . 1 
1 9 6 . 1 
1 6 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 5 6 . 5 1 4 6 . 1 1 5 4 . 5 1 4 3 . 3 
1 6 4 . 8 1 6 7 . 0 1 6 9 . 0 1 5 7 . 3 
1 4 9 . 9 1 5 0 . 5 1 5 5 . 7 1 4 7 . 2 
2 9 6 . 4 2 7 1 . 5 2 7 5 . 1 2 7 0 . 6 
1 6 9 . 0 1 6 4 . 6 1 6 8 . 2 1 5 9 . 0 
1 7 3 . 4 1 6 6 . 0 1 8 3 . 2 1 7 5 . 5 
1 8 0 . 7 1 5 3 . 1 2 5 4 . 6 1 7 3 . 2 
1 6 1 . 7 1 5 4 . 4 1 4 8 . 6 1 3 9 . 3 
1 5 7 . 7 1 5 6 . 3 
1 4 8 . 9 1 4 0 . 0 
1 3 5 . 3 
1 4 7 . 1 
1 7 0 . 6 
1 5 7 . 5 
3 0 5 . 9 
1 6 2 . 3 
1 8 0 . 5 
1 7 1 . 1 
1 4 2 . 8 
14 8.9 
145.2 147.9 144.1 
1 6 0 . 4 1 5 8 . 8 1 7 0 . 7 
1 4 8 . 5 1 4 7 . 3 1 5 7 . 5 
2 4 8 . 1 2 6 2 . 7 3 2 4 . 2 
1 6 1 . 4 1 6 1 . 1 1 6 2 . 3 
1 7 8 . 4 1 7 0 . 7 1 8 3 . 5 
2 1 7 . 9 1 8 5 . 1 1 8 5 . 6 
1 4 8 . 1 1 4 1 . 8 1 3 7 . 8 
144.7 
137.6 
1 4 ? . 3 147 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND S A L A R I E S SALAIRES ET TRAITEMEHTS 
1 1 8 . 8 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 3 0 . 1 1 1 9 . 8 
1 3 6 . 1 
1 2 8 . 9 
1 0 6 . 5 
2 2 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 0 7 . 3 
2 9 0 . 6 
1 4 0 . 6 
1 3 5 . 2 
1 4 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 0 
1 4 4 . 8 
1 0 8 . 2 
3 8 5 . 3 
1 6 1 . 7 
1 4 4 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 3 
1 5 8 . 5 
1 4 1 . 3 
1 2 0 . 1 
3 1 6 . 1 
1 5 8 . 3 
1 3 3 . 0 
1 4 7 . 7 
1 3 9 . 7 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 3 9 . 4 
9 9 . 4 
3 2 6 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 8 . 0 
132 
146 
105 
376 
146 
142 
131 
132 
2 
7 
4 
8 
3 
0 
2 
9 
1 0 3 . 9 
1 4 2 . 7 
1 0 4 . 8 
4 8 9 . 2 
1 7 6 . 2 
1 4 8 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 5 . 5 
1 6 6 . 7 
1 5 0 . 3 
1 2 3 . 3 
3 4 8 . 7 
1 8 8 . 7 
1 5 1 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 4 . 7 
1 1 8 . 9 
1 5 3 . 6 
1 0 1 . 8 
3 7 9 . 8 
1 7 1 . 9 
1 3 8 . 9 
1 2 7 . 7 
1 4 2 . 0 
160 
107 
135 
146 
0 
8 
1 
6 
1 2 7 . 8 
1 4 9 . 9 
1 0 9 . 4 
3 6 5 . 8 
1 7 3 . 2 
1 3 1 . 3 
1 5 4 . 6 
1 0 8 . 9 
4 0 7 . 7 
1 8 5 . 4 
1 5 4 . 6 
1 1 0 . 7 
1 4 6 . 2 1 4 6 . 4 
1 3 6 . 4 1 3 5 . 2 1 3 5 . 2 
1 4 1 . 9 1 4 4 . 9 1 4 7 . 8 
155.2 
111.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
91.1 
96.0 
97.5 
92.2 
109.5 
89.9 
92.1 
87.7 
97.6 
90.5 
89.5 
95.9 
99.4 
90.8 
114.4 
89.1 
90.3 
85.9 
96.0 
88.8 
94 
102 
89 
127 
89 
87 
81 
96 
87 
89.2 
97.1 
99.1 
91.7 
115.1 
90.4 
87.4 
84.1 
95.8 
88.0 
87.3 
93.7 
97.1 
88.8 
109.2 
84.9 
87.2 
79.5 
95.3 
87.4 
87.8 
93.6 
104.3 
88.1 
119.4 
84.7 
88.0 
80.4 
96.2 
87.7 
89.0 
95.7 
105.6 
90.8 
153.5 
95.7 
87.1 
82.1 
97.8 
88.1 
87.3 
88.1 
94.7 
102.8 
90.0 
126.0 
94.4 
85.9 
82.5 
96.2 
87.2 
86.4 
92.3 
103.3 
87.6 
109.4 
89.4 
85.9 
77.6 
95.1 
87.1 
105.9 107.4 
87.8 90.7 
125.2 : 
95.3 
87.3 
87.8 
93.8 
104.4 
88.9 
129.9 
91.8 
87.0 
81.4 
96.3 
87.4 
87.6 
93.7 
105.9 
89.0 
121.6 
92.4 
86.9 
79.8 
96.2 
87.6 
104.3 
89.1 
130.6 
95.7 
87.3 
105.2 
89.1 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1980 = 100 
ι io 
105 
90 
fi­. 
lr. 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE ¿3 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOTMENT 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOTnENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EnPLOTrlENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
J L J L J L 
... ._ ... ... ._ ... „, _ m 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
EUR12 
Β 
D'. 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
FURIO 
us* 
J 
91.2 
103.4 
109.2 
88.9 
92.1 
9* 
SS 
93 
89 
110 
89 
102.* 
91.6 
90.3 
100.1 
96.8 
9*.* 
10*. 2 
118.8 
91.6 
92.1 
91.7 
88.9 
93.3 
96.4 
101.0 
93.7 
105.9 
93.7 
94.0 
103.3 
99.0 
96.9 
105 
116 
94 
95 
95 
89 
87.5 
97.6 
108.2 
99.* 
118.6 
98.* 
95.9 
102.* 
98.* 
Π*.7 
133.1 102.7 
101.8 95.9 97.2 90.0 
105.9 119.8 
97.0 
132.* 107.9 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
9 8 . 0 
9 4 . 9 
1 0 0 . 4 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 3 . 6 
PER WORKING DAY 
104.5 105.8 105.9 
122.7 
136.1 
104.5 
109.1 
106 .6 
97.9 
96.0 
102.7 
120.3 
104.0 
127.3 
114.4 
104.0 103.9 104.7 
110.7 
95.7 
113.2 
98.1 
109.9 
97.4 
104.2 106.5 
114.8 
100.1 
94.5 
100.6 
113.8 
93.2 
94.6 
111.7 
77.8 
106.0 
135.6 
90.9 
101.7 
113.5 
97.8 
115.1 
112.1 
100.1 
104.S 
113.6 
96.8 
89.0 
112.8 
93.0 
108.0 
103.9 
105.8 
116.5 
98.1 
86.9 
58.9 
66.1 
86.2 
89.3 
72.3 
75.3 
101.7 
82.3 
86.9 
102.2 
96.6 
87. 
128. 
62 
53 
34.8 
60.6 
27.2 
89.0 
42.1 
118.8 
87.0 
104.2 103.4 
115.4 
134.1 
105.9 
103.7 
94.5 
93.7 
106.2 
106.2 
104.2 
120.3 
91.9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
2.1 
125.1 
107.8 
114.1 
95.0 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 4 
95.8 
1 1 5 . 0 
1 .5 
0 .9 
1 .7 
10.0 
9 .5 
­ 2 . 7 
­ 0 . 6 
4 .3 
­ 3 . 1 
4 .3 
6.6 
0.7 
2 .2 
1 0 . 3 
- 3 . 6 
­ 2 . 9 
1 .2 
- 6 . 0 
0 . 3 
4 . 7 
­ 2 . 7 
0.6 
­ 3 . 4 
­ 0 . 7 
­ 2 . 5 
9.0 
­ 4 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
Β 
DK 
D 
OK 
Rl 
Hl 
Ρ 
UK 
EURIO 
US» 
J 
98.0 
103.1 
109.3 
94.6 
96.1 
92.2 
88.1 
84.7 
101.2 
110.8 
100.1 
126.2 
99.8 
96.9 
103.5 
97.0 
99.3 
102.9 
119.4 
99.1 
47.2 
101.0 
90.7 
87.0 
100.2 
112.7 
103.5 
123.0 
99.4 
97.8 
104.8 
98.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
98.2 98.1 99.9 95.3 
113.1 
119.5 
96.9 
95.9 
98.5 
89.3 
87.2 
98.4 
110.3 
103.1 
116.6 
100.5 
96.9 
109.9 
97.5 
93.7 
108.2 
109.9 
94.1 
100.1 
100.6 
85.1 
87.8 
102.5 
84.4 
97.8 
124.2 
96.5 
96.3 
110.3 
95.6 
10*. 
112. 
97. 
10*. 
103. 
88. 
85 
105. 
96. 
98. 
100.7 
99.* 
112.0 
9*.6 
102.7 
123.3 
100.0 
108.6 
8 7 . 1 
87 .0 
9 9 . 1 
9 5 . 5 
95 .2 
96 .5 
1 1 0 . 8 
9 * . l 
109 . 
1 1 1 . 
9 1 . 
96 
89. 
87 
94 
99 .8 
92.7 
1 1 3 . * 
9 2 . 8 
96.8 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 0 
97.8 
99 .9 
8 5 . * 
8 8 . * 
1 0 1 . 6 
98.0 
97.0 
1 1 5 . 0 
9 3 . 2 
DESA1S0NNALISE 
96 .3 ­ 2 . 2 
1 1 2 . 1 1 0 * . 2 
98.5 9 5 . * 
1 0 1 . 5 : 
8 6 . 9 8 6 . 5 
1 0 1 . 7 s 
9 8 . 1 
97 .3 
1 0 0 . 7 
1 .0 
- 5 . 3 
0.9 
­ * . 9 
­ 2 . 2 
­ 0 . * 
­ 3 . 0 
0 . 4 
- 1 . 8 
2 .2 
­ 1 . 9 
­ 0 . 5 
- 3 . 7 
- 7 . 0 
- 3 . 2 
1 .6 
- 0 . * 
0 . 9 
0 . 1 
2.7 
0.3 
1 .3 
0 .4 
6? 
NACE 43 
1980 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1983 198* 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 1 7 . 5 1 3 3 . 2 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 3 1 . 3 
1 4 1 . 6 
98.8 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 9 . 1 
1 3 6 . 6 
9 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 6 
1 0 4 . 2 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 3 
1 6 8 . 8 
1 5 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 6 0 . 
169 , 
1 0 9 . 
1 4 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 8 8 . 9 
1 7 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 2 1 2 1 . 7 1 3 5 . 1 
1 6 2 . 6 
1 7 2 . 0 
1 0 9 . 3 
1 4 5 . 0 
1 2 9 . 8 
1 8 2 . 6 
1 6 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 6 2 . 5 
1 6 5 . 4 
1 1 2 . 7 
149.3 132.3 194.4 
1 7 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 4 1 . 
1 3 1 . 
1 9 8 . 
1 7 0 . 
1 1 3 . 
1 4 0 . 7 
1 6 1 . 7 
1 0 5 . 5 
1 3 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 6 8 . 3 
1 6 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 7 6 . 5 
1 8 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 4 3 . 7 
1 2 8 . 9 
1 9 5 . 0 
1 7 3 . 5 
1 1 7 . 0 
1 6 7 . 3 
1 9 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 4 7 . 3 
1 2 8 . 7 
2 0 0 . 0 
1 6 1 . 2 
1 1 7 . 1 
166 .4 
109 .9 
1 4 1 . 3 
1 2 9 . 7 
2 0 6 . 7 
1 5 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 6 2 . 1 
1 0 4 . 6 
1 3 4 . 3 1 3 2 . 4 1 3 0 . 4 1 4 4 . 5 1 3 4 . 2 1 3 4 . 5 
1 4 6 . 4 1 4 8 . 7 
1 6 9 . 6 1 5 8 . 1 : 
1 7 7 . 3 1 8 5 . 3 1 7 4 . 2 
1 1 2 . 6 1 0 8 . 7 1 1 2 . 3 
1 3 9 . 8 
1 2 4 . 7 
1 9 5 . 1 
1 6 6 . 9 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 8 9 . 7 
1 5 7 . 1 
1 1 2 . 5 
1 4 3 . 4 
1 2 5 . 8 
1 9 7 . 8 
1 5 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 7 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 3 8 . 4 1 3 4 . 0 1 3 6 . 3 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
EUR12 119.5 124.1 
Β DK D GR 
E F 
IRL 
I L NL 
Ρ UK 
AUSFUHR 
133.9 
144.0 
103.2 
~ 
143.1 
170.0 96.6 
120.7 
150.9 
159.9 
107.6 
-
174.9 125.1 106.4 
93.2 
156.4 
167.7 
112.6 
-
193.4 143.6 116.0 
171.2 
174.1 
114.9 
-
188.4 179.1 111.7 
99.7 
157.1 155.8 
120.6 
-
210.1 186.8 121.2 
133.9 
156.4 137.5 174.5 
1 6 5 . 1 1 6 1 . 5 1 8 8 . 4 
1 0 9 . 2 1 0 3 . 0 1 1 7 . 6 
1 9 8 . 2 1 6 6 . 4 1 9 9 . 0 
1 6 4 . 4 1 0 6 . 5 1 1 6 . 8 
1 1 0 . 8 1 0 7 . 3 1 2 4 . 9 
164.5 180.7 
116.5 
165.8 
107.7 
154.8 
102.8 
221.6 114.0 
125.0 
205.1 99.4 
115.6 
168.9 
1 6 0 . 1 1 5 7 . 1 : 
1 7 7 . 9 1 8 0 . 0 1 7 1 . 1 
1 1 3 . 5 1 0 8 . 2 1 0 9 . 7 
1 9 7 . 8 1 9 9 . 5 1 9 9 . 6 
1 1 2 . 2 1 1 2 . 5 9 5 . 7 
1 2 1 . 0 1 1 6 . 5 1 1 8 . 2 
163.2 113.5 
EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
EURIO 
122.9 142.0 139.0 164.6 128.5 149.5 161.4 190.5 
119.9 141.5 115.1 126.6 154.5 187.0 94.7 111.8 
102.2 
132.3 
119.1 
161.1 
1 5 0 . 5 
1 8 2 . 5 
1 6 6 . 7 
1 9 4 . 6 
155 128 212 127 
136.4 
1 6 2 . 4 
1 7 6 . 7 
1 5 8 . 5 
1 9 6 . 8 
1 5 4 , 
139 , 
2 1 0 . 
1 2 4 , 
1 4 9 . 2 
1 9 5 . 1 
1 6 6 . 8 
2 2 0 . 0 
1 6 4 . 2 
1 3 1 . 9 
1 9 8 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 7 . 9 1 2 5 . 5 
1 7 8 . 6 1 7 2 . 4 
1 5 5 . 9 1 3 1 . 0 1 6 5 . 8 1 4 9 . 4 1 4 5 . 5 
1 6 6 . 0 1 7 6 . 5 1 9 2 . 3 1 9 3 . 1 1 7 5 . 5 
1 6 3 . 8 1 6 2 . 1 1 7 4 . 2 1 7 6 . 6 1 7 8 . 5 
2 1 2 . 6 1 4 1 . 2 2 0 4 . 6 1 7 6 . 9 2 7 6 . 6 
1 6 2 . 1 1 3 5 . 7 1 6 0 . 4 1 6 1 . 5 1 5 7 . 1 
1 2 9 . 8 1 2 2 . 4 1 2 8 . 4 1 2 5 . 2 1 3 7 . 5 
1 9 8 . 7 2 1 9 . 3 2 3 4 . 1 2 1 5 . 4 2 1 5 . 5 
1 2 6 . 5 1 1 7 . 4 1 3 3 . 5 1 4 1 . 9 1 3 6 . 6 
1 3 9 . 1 
1 8 6 . 9 
1 3 9 . 3 
1 7 7 . 8 
1 4 1 . 9 
1 8 5 . 7 
1 1 2 . 8 1 2 7 . 1 
1 5 3 . 5 1 4 4 . 7 1 4 2 . 3 
1 8 7 . 9 1 8 0 . 9 1 8 5 . 5 
1 7 2 . 1 1 7 1 . 6 1 7 8 . 6 
1 9 1 . 0 1 6 4 . 1 2 5 0 . 3 
1 5 7 . 1 1 5 0 . 5 1 5 2 . 5 
1 2 0 . 0 1 2 4 . 1 1 3 6 . 5 
224 .2 223 .8 223 .0 
1 2 9 . 6 1 3 4 . 5 1 3 4 . 8 
136.9 
181.0 
120.0 127.0 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
EURIO 
116 131 118 252 
128 123 123 107 
151 
120 
0 
1 
0 
5 
0 5 6 4 
0 
3 
130 
154 
131 
325 
148 140 
160 
124 
180 
140 
0 
5 
8 
7 
7 
4 
0 
1 
0 
8 
134 
178 
140 
358 
167 
151 
183 
141 
197 
152 
9 
4 
8 
6 
5 
9 
6 
4 
2 
7 
133.0 
175.1 
132.3 
386.0 
158.2 163.5 179.6 131.1 
186.1 
139.9 
151.8 
182.3 
148.8 
374.8 
176.7 
151.0 
199.9 
154.7 
200.4 
172.7 
132 
165 
132 
382 
165 
138 
201 
132 
191 
149 
8 9 
7 0 
9 
9 
3 
7 
8 
9 
123.6 
165.5 
137.1 
321.6 
159.5 
150.3 
143.6 
135.3 
196.3 
141.3 
131 199 144 356 
167 
167 
189 
143 
200 
147 
3 
9 
8 
2 
9 2 8 
0 
2 
0 
1 4 6 . 0 
1 8 6 . 4 
1 5 4 . 4 
3 5 7 . 9 
1 7 9 . 7 
1 5 4 . 5 
1 9 4 . 1 
1 6 5 . 1 
1 3 6 . 3 
1 8 1 . 9 
1 4 5 . 1 
4 3 9 . 8 
1 7 9 . 7 
1 4 4 . 2 
1 9 1 . 8 
1 4 3 . 7 
195.7 195.4 
133.9 132.5 136.3 188.6 180.4 187.3 145.6 144.6 149.5 329.9 351.8 424.5 
171.1 167.9 176.4 156.0 153.3 153.6 185.1 180.7 182.4 146.5 148.6 151.7 
201.5 
153.4 
189.1 197.9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 1 3 . 0 
1 3 3 . 6 
9 1 . 5 
1 8 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 4 . 5 
1 5 7 . 9 
1 3 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 5 3 . 2 
9 3 . 5 
2 2 9 . 9 
1 1 1 . 4 
1 3 4 . 1 
1 1 8 . 5 
1 7 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 2 
1 6 5 . 7 
9 5 . 6 
3 0 4 . 4 
1 0 9 . 7 
1 2 5 . 5 
1 9 5 . 8 
1 2 4 . 3 
1 0 3 . 7 1 0 8 . 5 1 1 7 . 5 
1 2 8 . 4 
1 6 0 . 4 
1 0 3 . 6 
2 5 5 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 5 . 5 
1 2 1 . 6 
2 1 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 6 2 . 0 
8 8 . 1 
2 7 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 3 6 . 4 
1 1 9 . 5 
1 6 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 3 
1 7 6 . 1 
9 4 . 5 
2 9 0 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 4 . 5 
1 8 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 0 8 . 7 
1 5 1 . 6 
9 3 . 7 
3 1 1 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 6 . 1 
1 9 3 . 8 
1 2 9 . 6 
122.2 173.2 106.1 336.4 117.5 
148.6 183.3 90.3 336.3 110.2 
131.8 126.9 237.6 181.0 124.5 118.0 
184.1 97.4 
195.3 121.1 
152.0 96.1 
112.2 113.5 121.3 121.4 123.3 
115.0 172.0 96.8 335.5 109.1 
129.8 203.2 120.6 
141.2 176.4 96.8 339.6 120.4 
128.1 200.8 122.5 
173.2 98.1 
206.9 122.4 
170.7 97.9 
206.3 
122.3 123.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
8 1 . 8 
8 8 . 8 
98 .0 
79 .7 
94 .2 
7 8 . 3 
8 9 . 6 
6 9 . 3 
8 3 . 9 
95 .6 
71 .6 
75 .7 
90. 
1 0 2 . 
7 8 . 
94 
73 
87 
67 
79, 
79 
69 
7 2 . 8 
7 7 . 5 
91.0 
106.0 
76 .8 
98.7 
67 .8 
8 4 . 4 
67 .8 
75 .6 
74 .7 
6 9 . 3 
72 .2 
78.7 
90 .8 
103 .3 
7 8 . 2 
96 .2 
7 2 . 3 
8 6 . 4 
66 .2 
78 .0 
7 7 . 2 
69 .3 
72 .6 
7 8 . 2 
91 .5 
104 .1 
77 .2 
97 .3 
69 .3 
8 6 . 3 
67 .4 
76 .8 
75 .8 
69 .3 
72 .2 
77 .7 
92.0 
107 .3 
76 .7 
9 6 . 1 
69 .4 
8 5 . 3 
67 .4 
7 6 . 1 
75 .7 
68 .8 
7 2 . 1 
7 7 . 2 
90.6 
106.0 
76 .6 
98 .4 
66 .8 
8 3 . 8 
67 .9 
7 5 . 2 
74 .4 
69 .2 
72 .2 
76 .7 
9 0 . 1 
1 0 6 . 8 
7 6 . 7 
1 0 2 . 9 
6 5 . 7 
8 2 . 1 
6 8 . 5 
7 4 . 1 
7 2 . 8 
7 0 . 0 
7 2 . 3 
7 5 . 8 
89 .7 
106 .8 
7 6 . 2 
101 .8 
65 .9 
8 1 . 0 
67 .4 
72 .8 
71 .5 
69 .9 
7 1 . 6 
1 0 5 . 1 
7 5 . 8 
1 0 0 . 6 
7 1 . 8 
7 1 . 8 
7 0 . 3 
1 0 1 . 4 
7 5 . 5 
76.7 
8 9 . 8 
1 0 7 . 3 
7 6 . 6 
1 0 2 . 7 
6 6 . 4 
8 2 . 4 
6 8 . 5 
7 4 . 2 
7 2 . 3 
7 0 . 1 
75 .9 
8 9 . 2 
1 0 6 . 4 
7 6 . 4 
1 0 1 . 3 
6 6 . 6 
8 1 . 0 
6 7 . 7 
7 3 . 1 
7 1 . 7 
7 0 . 0 
1 0 4 . 8 
7 5 . 9 
1 0 1 . 3 
7 1 . 8 
7 2 . 9 
7 0 . 3 
102 .2 
75 .6 
72 .2 7 1 . 8 
63 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 
1980 = 100 
1 IO 
'i') 
Bî 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 45 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
110 
105 
95 
3 C 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR 12 
Β 
DK 
D 
GR 
F 
F 
[RI 
I 
L 
H: 
P 
ÍK 
EURIO 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
89.6 91.0 
98.3 93.9 
102.9 115.7 
82.1 83.2 
79.3 77.8 
91.1 87.6 
97.5 96.7 
90.8 93.3 
104.7 ι 
82.3 76.9 
95.8 100.2 
89.4 91.4 
SAISONBEREINIGT 
EUR 12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
NI 
Ρ 
UK 
EURIO 
US» 
J 
89.8 
93.1 
119.9 
82.4 
83.6 
86.9 
92.8 
90.0 
74.9 
136.3 
103.6 
90.2 
102.2 
116.8 
173.0 
99.8 
95.3 
103.9 
97.2 
97.2 
t 
81.0 
136.1 
117.9 
101.9 
89.0 
93.0 
120.2 
80.3 
89.3 
86.5 
91.* 
89.9 
71.9 
105.0 
89.3 
-
-
93.2 
100.2 
138.0 
89.9 
87.7 
97.6 
99.4 
86.1 
81.0 
132.5 
116.2 
92.6 
87.3 
95.3 
128.* 
82.6 
84 . 0 
89.2 
90.5 
85.2 
75.2 
101.6 
87.1 
-
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
90.0 
92.1 
103.0 
8*.2 
84.5 
78.2 
101.3 
87.7 
77.0 
134.3 
120.0 
91.8 
84.2 
116.1 
91.0 
69.5 
81.0 
74.4 
95.3 
90.4 
1 
73.0 
166.6 
94.1 
85.7 
SEASONALLY 
88.8 
100.7 
114.5 
83.9 
81.9 
82.9 
92.8 
87.1 
77.9 
108.7 
89.7 
-
-
85.8 
120.4 
120.6 
78.8 
77.6 
79.8 
90.8 
85.6 
72.3 
102.7 
86.8 
-
-
DAY 
88.9 
90.5 
94.0 
71.9 
91.3 
76.0 
96.9 
98.3 
76.0 
101.1 
90.9 
ADJUSTED 
90.1 
9*.l 
113.7 
82.5 
91.9 
83.2 
9*.l 
92.9 
72.9 
103.2 
91.2 
-
-
88.6 
80.1 
93.0 
80.5 
79.6 
89.7 
92.2 
48 .0 
99.8 
88.6 
91.6 
111.* 
135.6 
86.1 
89.2 
93.7 
89.0 
78.9 
103.0 
91.3 
-
-
52.9 
110.7 
165.0 
7*.9 
52.9 
6*.2 
33.3 
67.0 
98.1 
52.9 
87.9 
112.1 
118.3 
79.6 
80.0 
98.5 
90.3 
75.2 
107.6 
89.3 
-
-
101.0 
126.5 
173.0 
100.5 
88.8 
98.5 
94.0 
118.5 
101.0 
88.2 
10*.7 
120.1 
82.1 
82.* 
93.9 
86.0 
105.3 
88.8 
-
-
INDICES 
92.0 
119.0 
88.7 
8*.8 
85.0 
120.2 
92.0 
87.0 
112.1 
82.2 
81.3 
8*. 5 
10*.9 
87.6 
-
-
DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
93. 
80. 
116.1 
) 
> 
S 
-
DESAISOI 
108. 
80. 1 
105.* 
-
­0.0 
10.7 
0.3 
0.7 
0.5 
­1.5 
0.2 
­0.9 
12.5 
0.8 
1.3 
0.6 
INALISE 
­1.7 
5.8 
­7.* 
­1.2 
­5.8 
3.3 
­2.5 
0.6 
­1.3 
­2.7 
16.0 
­7.0 
­1.5 
­5.7 
3.5 
­3.4 
0.4 
­1.9 
­1.4 
­6.6 
­3.6 
­1.6 
­1.3 
­4.7 
­1.7 
­4.7 
0.5 
­1.4 
64 
NACE 45 
1980 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1983 1984 1985 IV. 
1985 
I. II. III. IV. 
1986 
I. II. III. 
1985 1986 
IV. I. 
SB - ADJ 
II. 
- CVS 
III. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
DK D 
GR 
E 
F IRL 
I L 
NL 
Ρ UK 
117.0 122.2 
128.5 150.5 
98.4 104.6 
127.4 169.1 106.6 
1 3 6 . 0 1 3 9 . 0 1 5 1 . 0 
1 3 5 . 2 1 2 9 . 0 1 2 6 . 1 
1 4 8 . 3 1 6 8 . 9 1 8 6 . 8 
1 1 5 . 3 : : 
8 6 . 0 8 3 . 1 92 .9 
1 0 6 . 3 1 1 8 . 1 1 2 9 . 5 
1 1 9 . 3 1 4 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 4 3 . 6 
90 .0 
1 3 6 . 3 
1 3 1 . 5 
1 5 3 . 7 
1 4 1 . 1 
1 7 9 . 4 
1 2 4 . 0 
1 5 4 . 7 
1 3 0 . 2 
2 0 7 . 7 
1 1 9 . 2 1 2 8 . 5 
1 4 6 . 9 1 9 6 . 2 
7 6 . 6 1 2 9 . 3 
1 3 7 . 0 1 5 5 . 3 
1 2 2 . 9 1 2 1 . 5 
1 5 3 . 6 2 1 5 . 7 
8 5 . 9 
1 1 9 . 8 
9 4 . 3 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 8 
1 5 4 . 0 
96.7 
1 5 1 . 7 
1 3 0 . 0 
1 7 0 . 2 
9 2 . 8 
1 4 0 . 2 
1 4 8 . 4 
2 0 0 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 2 . 7 
1 2 7 . 9 
2 2 3 . 8 
1 0 3 . 1 
1 3 0 . 2 
1 5 2 . 3 
8 0 . 6 
2 0 9 . 9 
1 3 4 . 7 
1 4 5 . 0 
1 2 0 . 4 : 
1 6 6 . 9 2 3 4 . 8 
8 8 . 9 : 
1 2 5 . 7 1 3 9 . 2 
1 3 2 . 0 1 3 1 . 2 : : 
1 7 0 . 2 1 8 0 . 1 1 8 0 . 2 1 8 0 . 2 
1 0 9 . 1 1 0 7 . 0 1 0 7 . 2 1 1 1 . 8 
1 5 9 . 2 1 5 1 . 0 
1 2 4 . 8 1 2 0 . 4 
1 9 2 . 3 1 9 3 . 7 
9 9 . 0 
1 3 4 . 8 
9 4 . 8 
1 3 0 . 0 
1 5 4 . 1 : 
1 2 7 . 4 ! 
194 .2 209 .9 
9 5 . 5 : 
1 3 2 . 5 1 3 7 . 4 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR12 
DK 
D GR 
E Γ IRL 
I L NL 
Ρ UK 
1 3 0 . 4 1 3 5 . 2 1 3 4 . 9 
1 3 1 . 4 1 5 3 . 5 1 7 1 . 9 
1 0 3 . 6 1 0 9 . 7 1 1 0 . 2 
1 0 3 . 8 1 1 1 . 8 
143.4 143.1 
112.4 
154.8 172.8 
123.5 
126.1 170.1 
96.4 
128.0 183.2 
115.3 
130.7 161.5 
105.5 
152.3 214.2 
129.3 
158.8 
94.8 174.5 122.2 
1 5 4 . 2 2 1 2 . 4 1 6 0 . 5 1 8 4 . 9 1 7 1 . 6 2 2 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 2 1 3 5 . 8 : 
1 6 7 . 6 2 0 1 . 7 1 6 6 . 7 
1 0 7 . 1 1 1 5 . 5 1 0 5 . 5 
1 8 4 . 6 1 8 6 . 8 1 9 6 . 2 
1 7 2 . 6 
1 2 1 . 2 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
1 1 0 . 4 1 2 4 . 3 
1 3 8 . 2 1 7 6 . 2 
1 3 4 . 7 1 5 7 . 3 
2 4 4 . 0 3 2 0 . 7 
1 1 5 . 7 1 3 3 . 1 
1 2 7 . 8 1 3 8 . 0 
1 5 2 . 8 1 7 7 . 3 
1 1 8 . 4 1 3 5 . 5 
1 0 4 . 0 
1 4 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 7 8 . 1 
1 3 3 . 0 
2 0 2 . 9 
1 8 4 . 0 
3 1 1 . 5 
1 5 2 . 
1 4 4 . 
1 9 5 . 
156 , 
1 3 7 . 0 
2 0 7 . 5 
1 3 2 . 0 
1 7 2 . 2 
1 4 7 . 8 
3 8 2 . 3 
1 2 7 . 4 
1 4 2 . 4 
1 7 9 . 4 
1 3 2 . 5 
135 222 
195 306 
164 
147 
213 
174 
141.2 115.9 
190.6 206.4 
1 2 6 . 6 1 3 0 . 1 1 3 9 . 5 1 3 8 . 5 1 3 3 . 3 
1 7 4 . 5 2 2 8 . 3 1 8 6 . 5 2 4 5 . 8 1 9 6 . 8 
1 3 8 . 5 2 2 5 . 2 1 7 6 . 3 2 2 0 . 8 1 4 7 . 6 
283.6 255 .7 399 .9 256 .8 388.0 
1 3 3 . 7 1 6 9 . 4 1 4 1 . 4 1 6 8 . 1 1 3 1 . 3 
1 4 0 . 1 1 4 4 . 0 1 4 5 . 8 1 3 9 . 0 1 4 2 . 3 
1 5 3 . 5 2 2 1 . 1 1 9 1 . 3 2 2 7 . 1 1 5 8 . 5 
1 2 7 . 5 1 6 4 . 0 1 6 0 . 1 1 8 5 . 0 1 4 9 . 2 
1 2 7 . 9 
1 7 8 . 2 
1 5 1 . 0 
2 3 6 . 1 
1 5 3 . 1 
2 0 9 . 4 
1 0 7 . 0 1 2 0 . 5 
1 3 5 . 8 
2 0 0 . 7 
1 9 4 . 5 
3 1 1 . 9 
1 5 4 . 8 
1 4 1 . 1 
1 9 8 . 2 
1 6 9 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 3 . 6 1 3 9 . 2 
2 2 1 . 4 2 2 3 . 0 
1 9 7 . 0 1 8 5 . 9 
2 7 6 . 8 3 9 5 . 0 
151. 
136 
203. 
166, 
145.9 
146.2 
193.8 
168.0 
1 2 6 . 4 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR12 
UEBL 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
F' 
UK 
EURIO 
109 
120 
119 
456 
132 132 123 109 
136 
117 
2 
1 7 2 
8 6 
7 7 
7 
9 
120 148 140 439 
146 152 150 123 
167 
142 
3 6 8 0 
0 3 
1 0 
1 
2 
129 173 145 463 
168 158 184 134 
177 
153 
6 9 
7 0 
0 9 2 9 
6 
5 
102.0 148.4 129.5 461.0 
139.7 182.3 165.8 107.3 
158.0 
133.2 
162.8 197.9 174.1 378.1 
189.9 159.2 186.4 168.6 
202.2 
185.5 
94 
140 
112 
457 
140 142 173 100 
164 
129 
1 1 7 2 
8 0 8 2 
7 
6 
152.7 191.7 162.6 442.3 
184.4 166.0 188.6 156.3 
183.8 
161.3 
108 166 133 574 
156 168 187 11* 
159 
137 
6 1 4 5 
9 6 8 b 
9 
4 
1 6 1 . 9 
2 0 2 . 1 
1 6 6 . 8 
2 9 7 . 5 
2 0 4 . 5 
1 7 2 . 0 
2 1 0 . 0 
1 7 0 . 2 
1 8 8 . 4 
1 0 5 . 0 
1 7 6 . 3 
1 3 1 . 9 
6 0 9 . 3 
1 6 5 . 
1 3 8 . 
1 8 5 . 
1 1 1 . 
1 2 8 . 6 
1 8 1 . 5 
1 4 6 . 3 
5 5 8 . 6 
1 7 5 . 6 
1 5 8 . 0 
1 9 2 . 4 
1 3 4 . 7 
1 2 9 . 1 1 3 2 . 4 
1 8 2 . 0 2 0 0 . 5 
1 * 4 . 0 1 5 3 . 4 
4 0 2 . 7 5 4 7 . 8 
1 7 8 . 8 
1 7 1 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 6 . 3 
1 8 5 . 4 
1 5 1 . 5 
1 9 4 . 6 
1 4 1 . 1 
1 7 4 . 0 1 7 0 . 6 1 6 5 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
84.2 
93.8 79.0 
145.9 
80.3 94.1 
82.5 
96.7 69.5 
78.1 
82.2 
93.5 77.8 
146.1 
74.7 91.1 
80.6 
63.6 
76.5 
78.5 
92.8 76.4 
135.7 
66.4 
76.9 
61.2 
75.7 
81.7 
93.8 
77.2 146.3 70.2 89.9 
77.7 
62.0 
75.9 
79.3 
91.6 
77.2 135.5 65.8 89.8 
78.2 
60.9 
75.7 
78.4 92.6 
76.1 136.8 65.3 
76.7 
60.7 
75.3 
78.1 
93.8 
76.2 134.7 68.0 
75.6 
61.3 
76.3 
78.0 
93.2 
76.1 135.9 
66.4 
77.2 
61.9 
75.6 
79.6 94.8 
76.2 
135.3 65.7 
61.7 
74.2 
94.0 
74.6 135.8 
61.8 
73.0 
91.2 
73.9 
77.7 92.5 75.8 138.3 66.5 
77.2 
61.3 
75.5 
79.1 95.4 75.8 131.5 67.1 
62.1 
74.5 
94.5 
75.0 133.3 
62.0 
73.4 
91.0 
74.1 
65 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980 = 100 
1983 198* 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE:451 + 452 
FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
EURIO 
u >» 
J 
ARBEITSTAG 
97.6 95.3 
100.3 93.* 
10*.9 110.* 
85.8 88.3 
8*.3 83.1 
121.8 132.1 
10*.7 102.8 
9*.2 88.7 
96.5 90.1 
— — 83.8 76.* 
86.9 87.9 
95.0 91.7 
87.3 77.* 
96.* 98.9 
SAISONBEREINIGT 
EUR 12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
1 
L 
Hl 
Γ 
UK 
EURIO 
US* 
J 
91.8 
86.6 
105.0 
8*.7 
113.3 
112.5 
105.2 
66.7 
86.0 
-76.3 
19*.0 
87.8 
89.6 
67.7 
99.5 
98.7 
155.1 
109.1 
1*7.9 
108.0 
113.7 
64.5 
89.4 
— 83.0 
185.4 
103.4 
98.5 
70.6 
89.7 
80.8 
103.4 
80.6 
130.9 
106.9 
103.5 
57.2 
85.1 
70.2 
88.4 
88.0 
68.3 
94.8 
102.6 
127.1 
100.2 
131.8 
115.8 
109.5 
71.4 
83.4 
— 82.0 
166.2 
98.7 
92.5 
71.2 
89.3 
91.4 
115.2 
84.4 
124.5 
115.1 
104.6 
63.8 
82.6 
74.5 
87.0 
86.8 
66.1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
91.4 
86.8 
89.1 
84.9 
113.9 
105.9 
105.1 
67.4 
84.2 
— 79.0 
180.1 
99.8 
89.8 
66.3 
82.8 
78.7 
65.1 
71.5 
97.0 
95.9 
103.2 
46.8 
80.7 
— 71.0 
221.3 
69.2 
81.4 
59.6 
SEASONALLY 
90.1 
92.9 
93.4 
82.9 
112.1 
108.2 
102.0 
59.2 
85.8 
73.7 
89.7 
88.2 
6*.6 
82.1 
80.7 
85.6 
71.1 
106.9 
87.5 
95.7 
43.5 
80.5 
73.* 
81.1 
81.* 
57.2 
DAY 
90.2 
82.2 
100.1 
63.5 
106.6 
96.1 
113.5 
*9.3 
90.3 
— 78.0 
89.5 
89.5 
5*.* 
ADJUSTED 
87.7 
78.6 
100.7 
73.9 
11*.1 
90.* lo i .o 
52.6 
87.1 
76.0 
90.7 
87.4 
55.0 
82.3 
39.0 
72.1 
60.9 
92.1 
74.4 
93.8 
— 47.0 
82.4 
82.3 
51.4 
87.8 
85.4 
124.3 
78.3 
115.0 
101.2 
84.8 
85.4 
89.7 
88.1 
62.0 
**. 9 
7*.7 
1*9.1 
88.2 
93.9 
53.8 
29.1 
— 64.0 
88.* 
44.9 
63.7 
86.6 
75.9 
111.3 
78.0 
113.0 
103.2 
84.8 
73.3 
91.5 
87.5 
61.1 
97.5 
97.9 
143.1 
100.4 
132.8 
111.3 
88.5 
— 
110.4 
97.5 
59.1 
87.0 
79.6 
94.8 
73.9 
112.5 
100.8 
83.2 
94.6 
86.3 
57.6 
INDICES DE PRODUCTION 
90.5 
106.1 
86.2 
124.7 
107.6 
83.1 
— 
101.3 
90.5 
84.9 
98.3 
71.8 
111.6 
102.0 
81.4 
89.3 
84.7 
PAR JOUR OUVRABLE 
88.1 
77.1 
101.1 
— 
97.6 
­3.8 
­4.9 
­0.2 
­8.1 
3.5 
­15.2 
­3.8 
­26.2 
­1.4 
0.5 
3.4 
­2.0 
­11.3 
1.6 
DESAISONNALISE 
96.2 
75.2 
98.6 
87.5 
0.3 
­0.3 
­14.0 
­4.1 
0.3 
­1.4 
­1.2 
­0.2 
0.6 
4.7 
­4.3 
­6.9 
­9.2 
­10.3 
­6.3 
­2.5 
­1.9 
2.5 
­2.2 
­13.3 
­2.4 
4 . ; 
­2.1 
4.7 
­0.8 
­3.3 
­2.2 
­14.1 
­2.0 
­1.9 
­5.7 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE: 453+454+456 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
Β 
CK 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
HI 
Ρ 
UK 
EURIO 
US* 
J 
ARBEITSTAG 
88.4 90.8 
98.1 94.3 
105.0 119.8 
81.3 82.0 
77.9 76.3 
82.7 75.* 
100.2 100.5 
90.5 98.2 
10*.7 ■ 
82.2 77.0 
t t 
98.3 103.3 
89.3 93.5 
98.0 105.6 
98.3 99.« 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
Hl 
Ρ 
UK 
EURIO 
IIS» 
J 
91.2 
93.2 
125.8 
81.8 
75.7 
79.9 
100.9 
96.1 
t 
7«.3 
109.2 
107.9 
93.2 
103.7 
105.* 
118.3 
190.6 
97.7 
81.3 
102.8 
107.8 
10*.9 
81.0 
112.9 
121.9 
103.8 
109.0 
t 
90.5 
93.7 
125.0 
80.1 
77.8 
81.1 
103.0 
95.1 
72.8 
109.6 
92.1 
104.3 
9*. 9 
100.0 
1*9.5 
87.5 
75.9 
92.6 
107.6 
91.0 
80.0 
116.6 
121.0 
95.2 
107.3 
88.8 
95.6 
136.* 
82.1 
73.7 
82.3 
98.2 
90.2 
7*.6 
105.6 
90.0 
10*.1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
91.2 
91.* 
103.3 
84.1 
76.7 
70.6 
111.7 
93.2 
: 
76.0 
112.8 
125.5 
45.1 
106.1 
SE 
90.2 
100.6 
121.2 
84.0 
73.9 
76.2 
103.6 
91.7 
78.8 
113.9 
92.9 
105.3 
85.6 
82.2 
81.3 
69.0 
76.9 
68.5 
109.9 
99.6 
73.0 
140.9 
100.9 
88.7 
104.7 
ISONALLY 
88.0 
93.1 
123.3 
80.6 
69.8 
78.1 
105.5 
90.7 
71.8 
108.6 
89.7 
105.* 
DAY 
90.9 
93.9 
82.3 
73.8 
87.3 
70.* 
109.7 
107.* 
75.0 
10*.3 
9*. 8 
107.6 
ADJUSTED 
93.5 
95.9 
115.2 
8*. 5 
86.1 
81.* 
105.3 
101.6 
71.* 
106.6 
95.8 
105.6 
91.8 
83.1 
81.3 
85.0 
76.* 
10*.9 
95.9 
48.0 
10*.5 
91.8 
103.2 
95.1 
111.6 
125.0 
87.7 
82.* 
107.0 
93.5 
75.2 
106.7 
9*. 7 
106.3 
58.5 
112.8 
180.6 
71.7 
*2.0 
71.8 
38.* 
68.0 
100.8 
58.5 
109.* 
89.8 
112.* 
116.7 
79.9 
71.9 
111.2 
9*.2 
75.3 
112.0 
92.1 
106.0 
105.9 
128.9 
IS*.6 
100.6 
77.1 
112.8 
102.1 
120.7 
105.9 
110.3 
91.5 
105.2 
117.7 
84.0 
7*.5 
108.6 
91.9 
108.2 
92.7 
106.7 
I 
95.3 
119.* 
89.2 
7*.2 
89.5 
125.3 
95.3 
90.3 
107.5 
8*. 5 
73.* 
89.9 
109.2 
91.0 
NDICES D : PRODUCTI 
PAR JOUR OUVRABLE 
87. 
81.' 
122. 
s 
i 
ι 
DESAISOI 
106.' 
82.1 ' 
110.3 
1.7 
8.* 
­*.8 
2.8 
­0.5 
*.3 
*.9 
0.2 
12.5 
1.1 
0.9 
1.7 
2.8 
1.8 
INALISE 
­1.8 
15.6 
­7.1 
­0.5 
­7.8 
3.2 
­3.* 
0.7 
­1.6 
0.8 
ON 
­0.9 
16.9 
­11.8 
0.7 
­5.2 
8.1 
­3.0 
­0.1 
­0.9 
2.2 
­1.3 
­6.* 
­1.1 
­2.8 
­1.5 
­2.3 
­2.2 
0.0 
1.0 
­1.8 
0.6 
6(> 
1980 = 1 0 0 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 
1985 
09 10 
1986 
05 
XA XB 
PAPPE- UND PAPPENERZEUGUNG 
UND -VERARBEITUNG 
NACE 471 + 472 
PULP, PAPER, PAPERBOARD AND 
MANUFACTURES THEREOF 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION 
DU PAPIER ET DU CARTON 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR12 99.6 104.9 
Β DK D GR 
E F IRL 
I L NL 
Ρ UK 
EURIO 
USA 
J 
104. 112. 103. 104. 
99, 103. 
80. 96 
108.6 
117.2 90.3 
1 1 0 . 9 
1 2 6 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 1 0 . 1 
7 7 . 2 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 1 
9 1 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 4 
1 3 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 5 
7 8 . 1 
1 0 1 . 1 
1 2 3 . 7 
1 4 3 . 4 
9 0 . 9 
9 9 . 2 1 0 4 . 5 1 0 5 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 6 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 6 
8 0 . 4 
1 0 9 . 7 
1 3 0 . 8 
1 1 1 . 5 
9 6 . 7 
1 1 8 . 2 
1 4 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 1 
8 7 . 2 
1 0 7 . 5 
127 144 97 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
109.1 111.2 112.1 
117.1 132.3 117.3 154.5 107.0 106.8 85.2 112.0 
131.8 
149.8 99.6 
1 0 9 . 9 1 1 0 . 4 1 1 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 1 1 1 5 . 9 1 0 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 4 
1 6 1 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
8 3 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 4 
8 9 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 5 . 5 
1 3 5 . 3 
1 1 8 . 6 
1 6 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 2 
8 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 3 5 . 8 
9 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 1 
89.7 
8 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 4 8 . 9 
1 3 2 . 2 
9 3 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
8 8 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
7 8 . 7 1 1 4 . 6 1 1 6 . 4 
1 1 1 . 0 
1 2 8 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 8 
6 0 . 0 
5 3 . 6 
4 6 . 4 
1 1 5 . 8 
8 2 . 7 
7 8 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 0 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 4 
1 6 7 . 8 
1 1 8 . 8 
9 1 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 8 
9 9 . 3 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
2.6 4.7 
145.8 124.5 170.7 
119.3 
110.8 
128.8 
100.9 
116.4 
128.8 
121.6 
0.3 0.7 3.2 18.4 2.4 3.9 5.6 2.8 
4.'7 11.9 
2.4 
5.4 3.0 
2.7 0.1 5.7 
24.9 
9.9 6.9 
4.1 
0.3 
3.5 
5.7 
8.2 
2.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR12 
Β 
DK D GR E F IRL I L 
NL Ρ 
UK 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
117.7 
125.5 110.3 
124.9 105.8 
108.4 75.1 
101.1 
127.1 134.6 
90.6 
104.5 
115.4 
113.3 
114 130 113 142 106 106 79 99 
126 147 90 
104 
114 114 
? 8 1 0 1 5 1 9 
3 8 6 
9 
b 3 
114.1 
123.0 111.5 
144.6 105.4 
104.3 79.7 
103.7 
129.6 146.4 
91.7 
105.4 
114.9 
112.4 
111.9 
124.6 112.6 
154.6 108.7 
108.7 76.4 
102.6 
132.5 148.8 
91.7 
105.8 
120.0 
112.7 
111 124 114 159 115 111 79 106 
127 
93 
108 
124 113 
5 6 5 4 
! 1 6 3 
9 
5 
1 
3 4 
109.2 108.2 108.6 110.7 
DESAISONNALISE 
1.8 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 6 1 . 0 
1 1 4 . 5 
8 5 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 8 . 3 
9 5 . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 4 4 . 9 
114.0 83.5 
107.6 
5 
7 
9 
131 
91 
109 
125.1 
114.8 
1 1 4 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 8 . 0 
1 7 2 . 3 
1 1 5 . 8 
8 5 . 6 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 6 
9 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 5 
127.8 119.7 165.6 
117.2 
104.3 
128.0 
94.4 
110.6 
120 
116 
117 
96 
6 
2 
3 
2 
3.6 
3.1 
2.3 
1.6 
3.1 2.7 0.6 
-0.7 
1.3 
2.3 
2.0 
1.7 
-0.9 -5.6 -2.9 -3.9 
0.1 
2.6 
2.2 
1.1 
1.9 
1.3 
-0.4 
1.5 
1983 1984 1985 
1985 
09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 XA XB 
DRUCKEREI 
NACE 473 
PRINTING IMPRIMERIE 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR12 9 8 . 4 1 0 3 . 2 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
υκ 
USA 
J 
1 0 6 . 
9 4 . 
1 0 4 . 
1 0 0 . 
1 0 6 . 
9 4 . 
1 0 7 . 
1 0 0 . 8 
9 4 . 8 
1 1 6 . 4 
9 8 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
9 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 2 
9 2 . 2 9 7 . 5 
9 8 . 3 1 0 2 . 9 
1 1 2 . 8 1 2 7 . 3 
105.1 107.7 
120.9 99.9 124.0 104.1 108.9 92.4 116.0 115.1 102.3 
100.8 
105.2 
133.7 
130.1 101.8 103.3 105.4 112.6 
88.4 113.7 
89.9 104.0 
107.1 
107.8 
147.2 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
112.5 113.0 108.6 112.1 
142 109 105 124 113 89 116 106 105 
1 4 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 3 4 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 7 
9 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 4 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 9 1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 1 1 3 . 1 
1 4 0 . 4 1 3 5 . 5 
9 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 7 
9 0 . 9 
1 1 6 . 7 
1 3 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 8 
8 9 . 9 
1 3 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 7 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 6 
1 3 5 . 9 1 4 4 . 9 
9 3 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 3 
8 4 . 4 
1 1 5 . 1 
8 5 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 5 0 . 4 
8 7 . 0 
1 3 1 . 1 1 2 8 . 1 1 0 2 . 1 1 3 1 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 8 
7 0 . 3 
8 1 . 9 
7 4 . 3 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
8 7 . 0 
1 5 7 . 7 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 3 
8 4 . 4 
1 2 4 . 6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
117.1 2.5 4.9 
1 4 8 . 1 
1 1 1 . 7 
1 2 8 . 0 
1 1 2 . 8 1 1 4 . 8 
1 1 4 . 3 1 1 7 . 1 
1 5 7 . 3 1 4 9 . 4 
1 3 7 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 5 1 2 7 . 1 
1 1 4 . 6 
8 . 1 
2 . 4 
0 . 5 
3 . 5 
5 . 4 
- 4 . 8 
- 2 . 6 
2 . 7 
0 . 5 
3 . 6 
2 . 4 
5 . 7 
4 . 1 
3 . 0 
3 . 4 
6 . 7 
- 1 . 0 
5 . 5 
3 . 7 
4 . 9 
6 . 3 
SAISONBEREINIGT 
Β DK 
D 
GR 
E F IRL 
I 
L NL 
Ρ UK 
EURIO 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
104.4 105.8 104.4 107.4 107.7 107.9 108.6 110.5 110.1 : 1.9 
121.3 98.3 106.9 101.9 108.5 90.1 115.6 103.9 100.7 
125.9 102.2 107.5 113.9 107.5 93.3 116.0 107.5 100.1 
127.2 99.5 123.7 103.1 109.7 91.4 105.6 128.7 101.6 
101.6 101.7 102.6 
104.5 105.5 104.5 
134.5 134.5 135.4 
133.4 102.8 117.9 113.9 112.9 88.9 113.8 119.8 106.0 
132.3 100.7 119.8 117.3 112.7 87.3 118.5 115.0 105.0 
104.5 104.5 
107.2 107.3 
138.8 141.7 
131.4 102.1 122.7 
114.8 89.1 
115.4 
106.7 
« 
108.0 
143.0 
133. 
102. 
107, 
115, 
89. 115. 
101.5 101.4 
106.7 
108.0 
143.1 
136.0 
101.8 
125.8 
1 1 5 . 7 
8 5 . 4 
1 2 2 . 4 
1 3 3 . 3 
1 0 4 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 0 . 5 
1 0 6 . 7 1 0 5 . 4 
1 1 0 . 5 1 1 0 . 3 
1 4 3 . 7 1 4 3 . 5 
1 2 7 . 2 
1 0 2 . 9 
- 0 . 2 
1 . 4 
0 . 5 
2 . 4 
- 0 . 3 
3 . 2 
- 0 . 3 
1 .9 
1 .6 
- 0 . 4 
- 4 . 6 
- 1 . 5 
2 . 4 
6 . 7 -*.* 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
- 0 . * 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
67 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980= 100 
1985 
09 11 
1 9 8 6 
05 07 08 09 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
NACE 481 + 482 
MANUFACTURES OF RUBBER PRODUCTS INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
[RL 
I 
L 
•ι! 
Ρ 
JK 
EURIO 
S* 
87.2 
81.* 
85.6 
98.7 
100.2 
86.6 
82.* 
108.8 
82.3 
112.3 
90 
101 
103 
100 
91 
84 
103. 
90, 
12*. 
81.6 79.3 
87.3 90.9 
95.6 
94. 
99. 
Ill . 
106 
96. 
83. 
110. 
97.7 
125.9 
109.1 
83.6 
95.* 
101.* 103.6 
105. 
116. 
117. 
121. 
96. 
86. 
117. 
109.* 
136.0 
105.5 
90.7 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . * 
1 1 1 . 7 
8 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 7 . 2 
126.7 
85.5 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
102.6 99.3 105.1 
103.0 
101.9 
118.1 
111.1 
103.* 
87.5 
113.* 
108.9 
138.7 
113.* 
90.8 
102.3 102.2 102.5 
93.6 
91.9 
116.8 
87.0 
96.9 
83.* 
111.7 
111.3 
133.3 
118.6 
8*.4 
99.7 
97.9 
111.9 
116.7 
128.2 
102.4 
92.8 
99.3 
116.2 
148.9 
92.8 
105.6 
34.0 
90.3 
132.1 
80.0 
100.4 
109.1 
76.9 
87.4 
93.9 
93.1 
19.2 
44.3 
59.4 
22.1 
70.6 
52.0 
104.3 
92.5 
104.3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
106.7 2.0 3.5 
121.3 : 
109.9 111.9 106.9 
120.7 124.5 119.9 
92.6 123.3 : 
86.6 90.2 
122.5 : 
113.6 114.0 
94.6 
106.7 
89.6 
3. 1 
2.2 
9.3 
1.9 
2.6 
-26.3 
1.6 
-2.1 
3.5 
7 .5 
2.8 
SAISONBEREIHIGT 
EUR12 
Β 
D Κ 
D 
GR 
E 
F 
IRl 
I 
L 
HL 
Ρ 
UK 
us» 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
96.0 93.2 97.5 93.9 
DESAISONNALISE 
98.4 3.2 
93.9 101.2 113.8 114.0 97.1 80.9 107.0 101.2 124.8 
86.0 
96.2 
103.2 92.0 114.0 107.4 104.2 83.2 113.9 100.2 122.0 
82.4 
95.3 
97.5 92.2 112.3 103.7 95.8 81.3 111.5 102.2 124.0 
86.4 
96.2 
88.9 94.7 112.4 89.1 86.6 79.0 102.0 100.6 122.2 
85.3 
94.4 
88.5 95.3 113.3 119.6 95.3 84.1 91.9 105.4 133.5 
86.3 
97.8 
86.8 86.2 112.9 156.5 
82.8 100.5 100.5 
86.3 
95.9 
103.8 82.0 113.8 56.4 
85.9 95.8 95.0 
85.1 
95.3 
106.8 93.0 115.4 87.7 
81.8 107.7 99.5 
87.3 
97.1 
97 116 113 
84 
99 
92 
98 
8 5 7 
7 
5 
0 
5 
96.1 
113.4 
6.3 
8. 9 
1.5 
-29.4 
-0.9 
3.S 
-4.1 
6.5 
1.0 
0.2 
2.9 
-1.7 
-2.7 
29.7 
-1.1 
12.4 
0.0 
3.4 
1.4 
1983 1984 1985 1985 09 10 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 XA XB 
VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
NACE 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORMATION 
DES MATIERES PLASTIQUES 
PRODUKTIOHSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GP. 
E 
F 
!Rl 
I 
L 
NI 
Ρ 
UK 
US» 
J 
103.4 109.3 112.8 120.4 121.7 120.7 125.3 131.8 118.9 
119.8 
114.5 
104.1 
121.1 
114.5 
1 4 0 . 
9 0 . 
1 3 8 . 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 3 
158 
9? 
1*2. 
136.2 
133.2 
116.8 
126.6 
121.1 
169 
91 
1*6.0 
108.9 
125.1 
150 
1*6. 
122. 
131. 
123 
1 8 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 4 7 . 7 
t 
1 1 0 . 8 
1 3 5 . 0 
1 * 0 . 2 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 3 . 5 
1 9 9 . 7 
9 9 . 3 
1 5 * . 0 
t 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . * 
1 2 2 . 1 
1 9 3 . 0 
4 9 . 7 
1 5 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 3 1 2 1 . 2 1 2 0 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 6 
1 2 * . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 6 
1 7 7 . 6 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 7 . 6 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . * 
1 8 0 . 0 1 7 * . 4 
1 2 0 . 2 
1 5 8 . 3 
1 4 3 . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 3 . 6 
8 4 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 5 
1 1 8 . 9 
7 6 . 5 1 3 3 . 6 
1 2 9 . 0 
1 5 6 . 6 
1 0 9 . 7 
9 2 . 3 
1 2 4 . 3 
2 5 . 8 
1 2 4 . 6 
7 6 . 5 
1 9 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 5 3 . 7 
1 3 3 . 6 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 .5 8 .8 
1 5 9 . 5 : 
1 6 9 . 6 1 6 5 . 6 1 4 8 . 6 
1 3 2 . 3 1 3 4 . 7 1 3 1 . 0 
1 2 8 . 1 1 0 6 . 2 
1 0 7 . 3 
1 4 0 . 8 1 4 0 . 1 
6 . 1 
1 2 . 7 
5 . 0 
- 6 . 9 
- 0 . 5 
5 . 4 
8 . 2 
3 . 2 
8 . 4 
5 . 8 
7 . 6 
6 . 6 
6 . 1 
- 1 1 . 7 
9 . 2 
9 . 7 
9 . 8 
9 . 0 
SAISONBEREIHIGT 
EUR12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
I R l 
1 
L 
NI 
Ρ 
UK 
us» 
J 
1 1 1 . 6 1 1 3 . 0 
1 3 8 . 3 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 7 
t 
1 7 2 . 6 
9 0 . 9 
1 4 6 . 5 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 7 
t 
1 9 0 . 1 
9 1 . 8 
1 * 2 . 9 
126.9 
112.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.7 118.8 120.9 121.3 
1*4.8 
1*3.8 
118.3 
127.6 
116.7 
185 . 
92 
1 5 7 . 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 5 
1*1 
154 . 
1 2 1 . 
115 . 
117 . 
1 6 7 . 5 
1 0 2 . 6 
1 6 8 . 5 
135.0 
118.9 
140 
153 
121. 
111. 
123. 
1 6 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 6 3 . 7 
1 3 7 . 3 
1 2 0 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 8 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 7 7 . 8 
1 0 1 . 2 
1 4 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 7 1 2 3 . 6 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 9 
1 7 8 . 0 
9 1 . 7 
1 4 1 . 2 
1 1 4 . 4 
1 4 2 . 9 
1 2 3 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 5 7 . 7 
1 4 8 . 4 : 
1 5 6 . 0 1 5 3 . 3 1 3 9 . 3 
1 2 6 . 9 1 2 6 . 6 1 2 4 . 7 
1 1 5 . 8 1 0 1 . 2 : 
1 8 3 . 4 
1 0 6 . 1 
3 . 4 3 . 7 
0 . 5 - 9 . 1 
2 . 3 - 1 . 5 
- 4 . 7 - 1 2 . 6 
5 . 6 
- 3 . 0 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
3 . 0 
- 4 . 5 
- 0 . 3 
S .O 
68 
Ill 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
69 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Nace 5 
1980 = 100 
1983 1984 1985 1986 
1983 1984 1985 1985 09 io 11 
1986 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR12 
Β DK D GR 
E 
F IRL 
I L Hl 
Ρ UK 
EURIO 
US» 
J 
ARBEITSTAG 
-
63.7 70.7 86.3 
90.6 
92.4 
1 
95.3 
-
-
-
56.8 79.9 85.5 
86.0 
81.8 
I 
98.6 
-
: 
-
53.9 81.6 82.4 
85.0 
74.2 
99.9 
-
-
-
69.8 87.0 104.2 
95.2 
90.6 
I 
102.8 
-
-
-
68.7 
91.0 111.5 
93.2 
40.» 
I 
100.8 
-
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
-
57.3 
91.1 
84.5 
95.9 
72.8 
I 
100.8 
-
-
-
68.2 93.0 95.0 
100.7 
»5.3 
1 
102.3 
-
-
DAY 
-
74.1 96.0 98.0 
101.7 
103.3 
102.3 
-
-
35 94 
100 
90 
108 
-
1 
0 7 
7 
; 
6 
-
-
-
65.8 94.0 88.2 
50.5 
; 
108.6 
-
-
-
71.9 
94.0 105.7 
90.8 
108.6 
-
-
96 107 
95 
-
0 9 
6 
-
-
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
91.9 
2.0 
13.0 1.7 
2.8 
-3.1 
2.3 
7.6 8.0 4.6 
-2.1 
5.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR12 
Β Γ­Ι CR 
I I 'RI I : 
4 1 
I' 
ί«. 
EURIO 
US» 
J 
51.3 54.3 50.0 79.3 83.0 83.9 83.2 91.* 75.* 
88.9 86.9 8*.9 t ι ι 
t t 1 
81.9 7*.6 61.6 
99.1 100.8 100.8 
55.5 93.* 
81.7 
87.9 
77.0 
102.0 
56.* 93.0 
81.3 
91.2 
80.3 
102.0 
6*.2 90.5 89.* 
90.7 
I 
10*.9 
56.5 89.7 
8*.l 
90.9 
10*.9 
55.* 89.0 
85.* 
85.* 
10*.9 
90 86 
89 
1 4 
0 
-
90.5 
82.7 
6.4 -2.9 
3.0 
-1.9 1.3 4.8 
70 
BAUGEWERBE 
HACE 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
1980=100 
BATIMENT ET GEHIE CIVIL 
1983 1984 1985 1986 Ob' 06 07 OB 09 10 
1986 
05 06 0? 06 09 10 
SB ADJ ­ CVS 
GENEHMIGTE HOHHUHGEH AUTHORISED DWELLINGS LQGEMEHTS AUTORISES 
EURJ2 
f 
BK 
f' 
GR 
E 
Ε­
Ι RL 
I 
L 
HL 
Ρ 
UI 
EUR12 
Β 
BK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
ρ 
υ« 
EUR12 
Β 
DI 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
HL 
Ρ 
LU 
EUR12 
Β 
DK 
D 
ii F: 
t 
F 
[RI 
I 
L 
HL 
f 
UK 
92.8 
45.6 UI.8 110.2 
83.8 
1 
74*3 
4 
80*3 
65.8 
106.4 
I 
4 
t 4 
BEGONNENE 
* 
60.0 
112.1 
4 * < • 
t 
t * 
1 
■ 
t 
IOB!I 
140*,8 
81.4 
54,9 
121,9 
88,0 
48,2 
t 
70 ' l 
1 
77*5 
65.0 
96.9 
4 
4 
4 
t 
61.8 
105,5 
66.3 
65.0 
4 
70*3 
63 ,*0 
73.2 
96,9 
4 
4 
4 1 
NOHMJKGEN 
4 
52.2 
118,8 
* 
4 
74Í2 
1 
■ i 
* 
101*8 
1 
125,3 
# 
61.7 
102,1 
4 
4 
1 
4 
t 
7il9 
( 
4 
4 
91*. 6 
1 
126*, 8 
FERTIGGESTELLTE HOHHUHGEH 
86.0 
4 
73 .Ό 
87,6 
82*4 
94. i 
4 
84*5 
97.7 
98.9 
82,2 
1 1983 
1 
i 
1 
1 
AKHAENGIG 
85.8 
70,5 
74.3 
85,5 
i 
79 Í2 
85.3 
70.8 
101,1 
93.1 
77.0 
* 
81.8 
88.8 
4 
88,*5 
102.3 
1 
4 
4 
71.Ό 
89.8 
t 
67'. 8 
99.1 
107.9 
87.1 
1984 
73*2 
80,2 
66*6 
86.2 
86 i 3 
8).,*5 
1985 
BESCHAEFTIGTE 
81.1 
62,4 
77.9 
84,0 
4 
69 i 6 
79.0 
64.7 
95.8 
85.4 
68.1 
t 
79'. 6 
4 
1 
59.0 
81.7 
76.9 
62*2 
76,2 
55,8 
80 ! 4 
66.2 
4 
77,1 
4 
51,1 
121.8 
64.1 
68.4 
67,Ό 
4 4 
4 
73', 9 
76,3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
66.8 
103,1 
4 
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DEUTSCH 
NACE 
Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Teil „Industrie" : 1­4 
Synoptische Übersicht der Abteilungen, Klassen, Gruppen und Untergruppen, 
die die Gruppierungen INT, INV, CON, EXT und MAN bilden 
l N A C E | B R A N C H E | 
I 1 ­ * | Gesat­te Industrie (ohm Baugewerbe) 
U T | Grundstoff­ und Produktionsgüterlndustrien 
| INV | Investitionsgüterindustrien 
CON | Verbrauchsgüterindustrien 
EXT 1 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
KAN | Be­ und verarbeitende Industrie 
11­16 | Energie 
1 11* | Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
12* | Kokerei 
13* | Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
1 1** | Nineralölvenrbeitung 
1 6 # 1 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Daapf und Wanwasser 
21* j Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
2 2 1 Erzeugung und erste Bearbeitng von Netallen 
23* 1 Gewinnung von nicht­energetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
1 24 | Be­und Verarbeitung von Steinen u.Erden; Herstellung U.Verarbeitung von Glas | 
1 2 5 + 2 6 | Cheiische­ und Cheiiefaserindustrie 
25 j Cheiische Industrie (ohne Cheiiefaserindustrie) 
26* ( Cheiiefaserindustrie 
3 1 ­ 3 6 | Metallverarbeitende Industrie 
31 | Herstellung von Netallerzeugnissen 
32 | Maschinenbau 
33* | Herst, von Buroiaschìnen'sowie Oatenverarbeitungsgeräten u.­einrichtungen 
1 34 | Elektrotechnik | 
| 35 * 36* | Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen * Fahrzeugbau 
35 | Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
36 | Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37* | Feimechanik und Optik 
41/42 | Nahrungs­ und Genussiittelgewerbe 
411 ­ 423* | Nahrungsiittelgewerbe 
| 424 ­ 426* | Herstellung von Getränken | 
429* | Tabakverarbeitung 
43 | Textilgeuerbe 
44* | Ledergewerbe 
45 | Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
451 ♦ 452 | Herstellung von Schuhen 
|453 + 454 ♦ 456 | Bekleidungsgewerbe 
46* | Be­ und Verarbeitung von Holz 
47* | Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung; Druckerei und Verlagsgawerbe 
471 + 472* j Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung 
473* | Druckerei und verwandte Gewerbe 
*8* | Verarbeitung von Guiai und Kunststoffen 
| 481 ♦ 482* | Verarbeitung von Guiai | 
1 483* | Verarbeitung von Kunststoffen 
50 | Baugewerbe 
1­5* | Industrie und Baugewerbe 
JW^: Di._ Striti,, die .it iin» St.rnch.n "«' g.k.nnz.ichn.t sind, werden nicht sonltllch 
v.ríff.ntlicht. Si. a.rd.n jedoch sktuslisi.rt und g.ip.ich.rt in d.r Datenbank CB0H0S und 
lind über verschiedene Anbieter v.rfSgbsr. Si. ko'nnen .uf schriftlich, »nfr.g. von EUROSTAT 
ub.rsitt.lt wenden. 
M C I iE SCIE » S U 
1 E I E K I E ­ HO »ASSEKIITStlUfT 
m i n 
11 
111 
11? 
120.1 
120.2 
120.3 
U 
15 
131 
132 
133 
1 3 . 
151 
152 
i m E M t t t t H (EUSCH.. «ISTEUMt W> WHITTS) 
Steinkohlenbergbau 
Braun­ und Pechkohlenbergbau 
AMMEI 
Z.ch.nkok.r . i 
Hu.t t .nkok.rei 
Sonstig. Kokereien 
g W M j j j >M EtDOEL WO ItBUS 
Gewinnung « n Erdo.l 
Gewinnung und Reinigung von Erdgas 
Gewinnung von bitu.inocs.n Gelteinen 
Aufsuchen von Erdo.l­ und Erdgsslsg.rn 
■ l K l U O I l t T U W t l i W s , 
K tWMWSTOFTIEWSl l I t 
S.„innung von S p i l t ­ und brutstoffhalt igen Ert .n 
Herstellung und Verarbeitung von S p i l t ­ und B r u t . t e f f « . 
E m a t i n e a n YE « T E R M S ra· E L E I U I Z I I A I T . 
u s . 
161 
16: 
163 
159 
mUsTf W O M M M « ! » 
md Verteilung von Elektri ιitaet Erzeugung 
Gaswerke. Verteilung von Gas 
Erzeugung von Dlipf­ und Pressluft, Fernheizung. 
Hir.Hisservers.rgung 
6..ischt. Erzeugung und Verteilung von Eliktrizitut. 
Gis und Mirauisser 
17 170 « A S Î t « g « l « W t . ­ M 1 1 1 M W WO ­VEATEUWt 
2 t t V H I W t WO K A M t l T W t VW I l t J T ­ E l t l g T I S f J « H U A U t l WO OHIVATEI; 
CHEIISCHE IIDUSTIIE 
21 
211 
212 
222 
22k 
23! 
232 
233 
233 
H l 
2*3 
ttl 
2W 
2t7.1 
2*7.2 
2t7.3 
2W.4 
7Λ7.5­
7*7.6 
2*7.7 
2*6.1 
2*8.2 
2*9.3 
2*8.« 
2*8.5 
2*8.6 
2*8.7 
2*8.1 
2*8.9 
E t Z m O A l ( g U T W W t WO AlUt lE lTWt î ) 
Eis.H.rzb.rgbl. (Gewinnung und Aufbereitung) 
IE­HetlUerzbergblu (Gewinnung und Aufbereitung) 
CM 
I 
EIZE l EISTE K U t E I T I · « VON «TAUEN 
Erzeugung von Eisen und Stahl geiaess EGKS­
Vertrag (ohne Huittenkokoroi) 
Herstelling von Stahlrohren 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Netallen 
wgmm m uitn-uauuKau RIKBAUEB ( M * uu) 
mnuagm* 
Gewinnung vo« Baumaterial, feuerfesten a.kera·ischau Erden 
Kalisalz­ und Phosphatbergbau 
Gewinnung «on Salz 
Gewinnung voi sonstigen Nineralien; Torfgewinnung 
K W O TtBABBEITWG TO· STEHE! UNO U M I , 
Ktsnunc HO TEMMCITWC VM eus 
Ziegelei 
Herstellung von Zeient, Kalk und Gips 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips 
sowie von Asbestzcientwaren 
Herstellung von Asbestwaren (ohne Asbestzeiontware·) 
Bt­ und Verarbeitung von Natursteinen sowie 
Herstellung von a.n.g. Nineralerzeugnissen 
Herstellung von ScnWifkoerpern und Schleifaitteln 
auf Unterlagen 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung ve* Flachglas und verwandten Erzeugnissen 
Herstellung vor. Hohlglas und verwandten Erzeugnissen 
in automatischen Verfahren 
Herstellung von Hohlglas und verwandton 
Erzeugnisse« in halbautoeatisenen Verfahren oder von Hand 
Herstellung von technische« Glas 
Herstellung *·· Glasfaser 
Verarbeitung Ton Flachglas 
Verarbeitung vo« Hoblglas 
Herstellung «on keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei 
X 
Herstellung von waeraeisolierende« u. feuerfesten Erzeugnieset 
Herstellung von Ton­ und Toepferuare« 
Herstellung von Boden­ und Wandfliese« 
Herstellung von Steinzcugnaterial fuer Kanalisation und 
Orai ni erungsanlagen 
Herstellung «on Sanitaer­Erzeugnissen aus Stein­
zeug, Steingut und Porzellan 
Herstellung «on Geschirr, Haushalts­ und Ziergegen­
staenden aus Steingut und feinen Erden 
Herstellung vorf Geschirr, Haushalts­ und Ziergegen­
staenden aus Porzellan und «erwandten Stoffen 
Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus keraaisthen 
Stoffen f. Freileitungen u.ae. Anlagen 
Herstellung von a.n.g. keraaischen Erzeugnissen 
251 
255 
256 
257 
258 
CHwlSOht INWttTtlE (OME CRtHIEFtMRINORSTR») 
Herstellung che«. Grundstoffe und Herstellung dieser Erzeugnisse 
•it anschl. Weiterverarbeitung (o. Cheiiefaserindustrie) 
Herstellung von Spachtolkitten, Lacken und 
Anstrichmitteln, Firnis, Druck­ und Abziehfirben 
Heratollung von andoren cheaischee Erzeugnissen,vorwiegend 
fuer gewerbliche und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung phanaieutlscher Erzeugnisse 
Herstellung von Solfo, synthetischen Naschiltteln, 
Ρκ­fute. und sonstigen Koerperpflegeiltteln 
Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen vor«, fuer 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
CHCRICFASEIII STI» 
s ■nuypgUOTK irotsuu, FE i MK c m » m orín 
311 
31? 
313 
314 
315 
316 
318.1 
318.2 
318.3 
318.4 
318.5 
318.8 
318.7 
318.8 
318 .1 
321 
32? 
323 
3?* 
375 
326 
327 
378 
3*1 
3*7 
3W 
H I 
35? 
353 
361 
36? 
363 
36*. 
365 
3/1 
3/? 
373 
174 
BM1TELLWG VW Κ Τ AL ί EIZE K B ISSE I (PME RASCHIBEB-
m FA­»niHttÃiy 
Glasserei 
Schiiede­, Press­ und Hmeruorhe 
StihlverfonuRg u«d Oberflaechenveredlung 
Herstellung voi Stahl­ «ad loicht ieta lUonstrukt ionon 
(auch verbunden « i t Noitage) 
Kessel­ und Behaelterba« 
Herstel l ing v. Ha«duerkieife« seule landwirtschaftlichen Geroete« 
md Nerkiougen 
Herstellung von Scbneldware« «*d Nestecken 
Herstellung via Sciloessera a«d leschlaegen 
Herstellung vm Verpackuaft« ai« Netall 
Herstellung V M Otfo« ««d Nord·· «Her Art fuer d.Haushalt 
Herstellung vi« St»«l«eebol· (« l ischt . Pa«terschraa«k··) 
Herstellung v · · Goraote· i«d Artikel« fuor Hius­
h i l t und Gewerbe a u l a sonstige Blechwaren 
Herstellung v u l e i c h t « ! Haffe« «id d o r n H M U U · 
Herst e 11 wag v n sonstige« Net a l l ware« 
Nechenik a .n .g . 
f T l I l l l 
Heratollung vi« landwirtschaftl iche· Raschiioi u.Ackerschleppern 
Herstellung *e« ■oti l lboarkoltWMjssaschliM, 
Raschi«e««erkteuge« u«d V«rrlcht««fo« f io r Raschi«·· 
Herstellung ». l e i t [ l i a s e · U M , É V M Zuieheer ι . Nl«i«asc«l«e· 
Herstellung t · · R i s c h i · · · · ■ · Apparaten f i e r das RakreMfs­
und Genussaittelgeverbe. c «Mische n d verwandte Industrien 
Herstellung von Haette· ­ w«d Nalz«»rkseinrichtungen. 
Bergwerks­, Glosserei· Md lawaasct . · · · sowie Hebezouge· « . f * e r d o r « U t * l · 
Herstellung »·« Zahnreeder·, ( « t r i e b · · , Haeli lagem 
. * : U t r i o t i i I · · · · ! » ­
Herstellung «en R e i c h t e · f . w e i t e n hesti««te ViMschif t t iwei ge 
Herstellung V M sonst ig· · HaschUe«4aaeriewg«lss·· 
HlSIELlRiC VM U H I SWlt DATERnRAtKITHtt­
80L«1TT1 WD ­ » ■ U I I 8 W I 
ELEKIBOTECMTK 
Herstellung von l e i l l i r t M E lektreiebeln, ­lettungen i . ­draehtoa 
H«rst«llung « M Elehtr*«et»re«, ­generatoren «nd 
­ t r M s f « r « a t » r o i » M Í · Schalt­ **i U s t a l l a t i M s g e r a e t e « 
Herstellung »·■ gewerbliche· ί l e k t r t g e r i e t e · . 
• • i i r l t h t M f · · und - a i S T M S t M f M ; Herstellung V · · 
l e t t e r i e · mmi Skkwaulatere· 
Herstellw«g · · · Fer t ie l degeriet«· . Zaehlern, Hess w«d legel 
sowie e W k t r M e d l z U i s c h · « I . M . Gerieten 
Herstellung v M Rundfunk-, Fernseh- »nd pbMiUCR«. Gerieten und 
ί iwrichtungen, e l l h t r M . Geriete· «.Anlagen (o .e lektron. Daten»er. 
i r b i l t M f M a s c h i · · · ) seuie bes»i»lten Schallpletten ». lenbeendern 
Herste!lu"g » · · Cl*ktr«-RMahaltsgora«tM 
Herstellung V M «lefctr. L e i c h t · · (eUechl.Glueh- «.[•tUdungslaape« 
RoHtoge n d U s U l U t i M I M elektrotechnische· 
Erzeugnisse· ( M M Bauinstallation) 
m TW OAf inMi w § o r a i n i m m u B 
I t y und Hintege «en l ' j ' U i j t » ««Ï der»« Rotor»* 
(einschl. StrissenrwMiscbine·] 
Herstellung «ON Karrosserie· . AmfbamU« und Anhängern 
Herstellung v. A i s r M S t M | M , Zubeheer w.Einzeltei le« f.Kraftwagen 
■M TM WUJÌUUl) 
Schiffbau 
Herstellung ■ · · Schienenfahrzeuge* 
Herstellung »en Kraft ­ υ·4 fahrraedern u. deren C l n i * l t * U e · 
t i f t f a h r i e u g b · · m»d ­reparatör 
Sonstiger Fahrzeugbau 
f l l B M C M l l I 
Herstellung vo· feUmechMi schen I r i«wg«lss · · 
Herstellung V M «ed iz i · ­ und orth*paedieiechinischM 
Erzeugnissen (ohne orthofaodlsches Schuhwerk) 
Herstellung «on Uhren Md deren Teilen 
m II* 
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4 SONSTIGES PtOOBZlEIEBOES G£WERBE 
41/47 
41? 
413 
614 
415 
61« 
617 
611 
611 
6» 
621 
622 
623 
«.?«. 
421 
426 
627 
4?! 
*?9 
431 
632 
433 
4M 
435 
4M 
43' 
43S 
43Î 
»4: 
4 4? 
45: 
45? 
45 3 
4S4 
4 " 
4S8 
45: 
4t; 
4i] 
4M 
485 
♦ fi 
4t' 
471 
672 
4'3 
474 
4Í1 
4i: 
6«] 
49; 
453 
494 
495 
BAJUNBGS­ UBD GtNNSSNlTTELGEIKIBE 
Herstellung von Ocien und Fetten pflanzlicher 
oder tierischer Herkunft 
Schlächterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne Fleischerei) 
Be­ und Verarbeitung von Nilch 
Verarbeitung von Obst und Gesuese 
Verarbeitung «on Fischen u.a. Neerestieren f.aenschl. Nahrungszvecke 
Rahl­ und Schaelauehlon 
Herstellung von Teiguaren 
Herstellung von Stserkcn und Staerkeerzeugnissen 
Herstellung von Backwaren (einschl. Dauerbackwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Suesswaren (ohne Oauerbackwaren) 
Herstellung von Futteraitteln (einschl. Fischietti) 
Sonstiges Nahrungsoittelgeucrbe 
Herstellung von AethvlaUohol aus Vcrgaerung; 
Herstellung von Spirituosen 
Herstellung «.Traubenwein u. Getraenken auf Traubenweinbasís 
Herstellung von Obstwein (einschl. Obstschauawein) 
Brauerei und Naelzerei 
Abfuellung von Hineralbrunnen, Herstell, v.alkoholfreien Getraenken 
Tabakverarbeitung 
TEITILttHEBtE 
Nollaufbereitung, ­Spinnerei, ­ueberei u.ae. 
Bauauollspinnerei. ­ueberei u.ae. 
Sotdenaufbereitung, ­Spinnerei, ­ueberei u.ae. 
Leinen­, Hanf­ und Ra«ieaufbereitung, ­Spinnerei und ­weberei 
Jutespinnerei und ­ueberei 
Wirkerei und Strickerei 
Teitilveredlung 
Herstellung von Teppichen, Linoleua u.ae. Bodenbelag sowie Machstuch 
Sonstiges Teitilgewerbe 
lEDERGElgRBt 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
M O BEUEIOMG 
Serienherstellung von Schuhen (ohne G U M Í ­ und Holzschuhe) 
Rassanfertigung von Schuhen (einschl. orthopaed. Schuhuerk) 
Serienherstellung von Bekleidung, Herstellung 
«on Bekleidungszubehoer 
Rassanfertigung «on Oberbekleidung, Leibuacschc ».Kopfbedeckungen 
Konfektion sonstiger Teitilwaren (ohne vorgelagerte Neberei) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
8t­ W O VERARBtlTMG T M ROtZ 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halbuaren aus Holz 
Serienkerstellung von Baueleaenten aus Holz u. «on Parkett 
Herstellung und Verpackungsiitteln aus Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Roebel) 
Herstellung von Kork­, Korb­ und Flechtuaren, 
Buersten, Besen und Pinseln 
Herstellung von Holzaocbeln 
PAflEN­ RIO PAmBEtZtBtJMG WO ­ΤΕΙΛΙΒΠΤΝΚ, 
M o a t m ­ wo nRLA*a«NCRtt 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und veruandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
WRAJtBCITWG T M GWRI W O INlSTSTOfFEN 
Verarbeitung von Guoai 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus G U M Í 
Verarbeitung von Kunststoffen 
SMS Τ IGE S niUBtlTEBDCS ÎHKRBE 
Herstellung von Sch«wck­, Gold­ und Süberschiiede­
«aren, Bearbeitung von Edel­ und Schaucksteinen 
Herstellung «on Rusikinstruoenten 
foto­ und FilnUbors 
Herstellung «on Spiel­ und Sportwaren 
Sonstige Zweige des he­ und «erarbeitenden Gewerbes 
IRT Grunds teff­und PrtdMktiMsgueter 
IRV livestÍtÍMtgwet«r¡*MstrÍ·· 
COR VerbrauchsgMt«rind«stri·· 
EXT Bergbau wnd Gewinnung V M Steinen und Erden 
RAR le und verarbeitende Industrie 
1) Hier 1· wesentlichen Herstellung von 
Unterhaltungselektionik, der Rest ­ IRV 
2) Hier ¡1 wesentlichen Herstellung von 
Personenkraftwagen; der Rest ■ INV 
ENGLISH 
NACE 
Extract of the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities 
Part industry' : 1-4 
Summary table of divisions, classes, groups and subgroups 
which constitute the regroupings INT, INV, CON, EXT and MAN. 
1 - 4 
INT 
IHV 
11 - 16 
16» 
2; 
25 + 26 
25 
26« 
35 
36 
41/42 
429* 
451 + 452 
453 + 454 + 456 
46* 
47» 
473* 
48* 
481 + 482* 
483* 
SO 
-5* 
I N D U S T R Y G R O U P 
Total industry (excluding construction) 
Interaediate products industries 
Capital goods industries 
Consumer goods industries 
Nining and quarrying 
Manufacturing industries 
Energy 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Cok« ovens 
Extraction of petrolein m d natural gas 
Mineral oil refining 
Production and distribution of electricity, gat, steal and hot water 
Extraction and preparation of »etalliferous oras 
Production and preliminary processing of »étais 
Extr.of minerals other than setalliferous i energy prod.iin.tpeat extraction 
Manufacture of non-metallic nineral products 
Cheiical and lan-iade fibres industries 
Cheiical industry 
Nan-iade fibres industry 
Engineering and allied industries 
Manufacture of letal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office lachinery and data processing Machinery 
Electrical engineering 
Manuf. of aotor vehicles parts + access.; lanuf.of other leans of transport 
Manufacture of aotor vehicles and aotor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other aeans of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Production of vegetable and animal oils and fats; other food aanufacturing 
Drink industries 
Manufacture of tobacco products 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
footwear and clothing industry 
footwear manufacture 
Clothing industry 
Timber and wooden furniture 
Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
Pulp, paper, paperboard and manufactures thereof 
Printing and allied industries (SIC 475?) 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber producta 
Processing of plastics 
Building and civil engineering 
Industry and construction 
N.B.: The series uith an asterisk "*" are not published lonthly but are up-dated and stored in the 
CRONOS data bank. They are available through a nuibcr of different hosts and on written 
request to EUROSTAT. 
net 
1 EIIKT UD MIEI 
11 
111 
112 
t u n e n « un u u n n i i t or soi ID FEELS 
fxtraction of herd coal ( i n d . «anuFicture of patent fuel) 
Extraction and br i quit ting of 1 ignite 
cog »WIS 
1?0.1 Collier* rohe oven» 
120.2 Iron and steel industry coke ovens 
120.3 Other coke ovens 
ExmciiM of rt i iottm U P MAIIMUL MS 
fxtraction of oetroleu. 
fxtraction and purifying of natural ga. 
fxtraction of bitu.inous shale 
Exploration for p.trot.u. and natural gas 
»llEUl OIL HflllW 
lOClEU FjEJLS I8D0SW 
Extraction of ores containing fissionable 
and fertile «ateríais 
Production and processing of fissionable 
and fertile .ateríais 
wtooKiiM m Disumile« or tLEcmeiiT.m, 
STEM U P jjl MIE« 
6ener.tion and distribution of electric pover 
Casuarks; gas distribution 
Production and distribution of ste..thot uat.r, 
ceepr.ss.d a i r ; d is t r i c t heating plant* 
Production and distr ibut ion of s .v . ra l types of energy jo in t ly 
ΜΙΤΟ W U T : COUECTIM. P W I f l O I I O l U P 
oisniMiioi or MTO 
EITUCTIM UD PIOCESSIK Of K X U K I C T ­ f T O K I K I I K I A L S 
u 
is 
131 
132 
133 
13» 
151 
152 
161 
162 
163 
UD DEIITED PIOOKTS; CNEIICal 1IDSJ5TIÏ 
211 
212 
222 
22k 
231 
232 
233 
239 
2.1 
212 
213 
2ti 
2.5 
2.7 
EI IMC1I01 UD PtEPUallOO Of «ElalLIFEIOIIS MES 
Extraction and preparation of iron or* 
Extraction and preparation of non­ferrous . e t i l ores 
PlODOCllOi U P PtELUlOUT PIOCESSÌH Of K T i l S 
Iron and steel industry (at defined in the E.C.S.C. Treaty) , 
Manufacture of steel tubes 
Production and pro l i . inary processing of non­ferrous nota l i 
amam m nwutu ma nm gmuroog «ID 
EaKltT­PlOtWCIo» I I J O U I S ; H a l EITIACTIOO 
Extraction of building o a t . r i a l s and r . f ractory clays 
Mining of potassi», sal t and natural phosphates 
Salt extraction 
Extraction of other . i n . r a l s ; p.at extraction 
2*7.1 
2*7.2 
2*7.* 
2*7.5 
2*7.6 
2*7.7 
2.8.1 
2*8.2 
2*8.3 
2*8.* 
2*8.5 
2*8.6 
248.7 
2*8.8 
248.9 
nam m OOO-KUUIC oitm. ηοοκη 
Man.fact.r. «f clay products for constructional purposes 
Raa.fact.r. of ceeent. li.« and plantar 
Manufacture of concrete.ee.ent er piaster products 
far constructional purposes 
Manufacture of artici«, of asbestos (eicept artici«« of 
asbettos­ceeent) 
Marking of «ton. of non­aetjllic «iheral product« 
Production of grindstone« and other abrasive product« 
Manufacture of glas« and glassvare 
Manufactura «f flat glass and sinilar products 
■ass.fact.ro of boll·, glass and sinilar products, 
by aute.atic processei 
Manufacture if hollo, glass and si.liar products, 
by .anual nr s..iauto.atic processes 
Manufacture of technical glass.are 
Manufacture of glass fibres 
Shaping and processing ef flat glaaa 
Shaping and processing of hollos, glas« 
Manufacture of ceraeic goods 
Manufacture of heat­insulating and refractory good« 
Manufacture of coe.on p.tt.ry gooda 
Manufacture of floor and uall tile« 
Manufacture of stone.are pipevork and drainage 
Manufactura of sanitär, .are of itene«ar.,.artb.a.are, 
porcelain or vitroou« chins 
Manufacture of tableuare.kitchen.are «nd other doaestic 
articles,ind.ornaaants of eirthen.are and sin.car.products 
Manufacture of tableuare, kitchenvaro and ether doaestic arti 
cles.including ornanents of porcelain or vitreous china 
Manufacture fro« corante Materials of insulators and insu­
lating fittings for electric overhead line« snd c a b i n end 
el.ctric installation 
Manufacture of ceranic producta not else.here specified 
111 I K COI E l l M l 
1 
X 
, " 
' ! 
X 1 ­
ι ¡I \ II .1 11 
,i ' — j r 
r 
κ 
¡Γ 
1 1 
À 
X 
11 
τ 
τ— 
255 
256 
?57 
?5β 
?59 
CMH1CA1 ILVOiHIT 
Nanufactur« of basic industrial chenicals and «anuf. 
followed by further processing of such products 
Nanuf. of paint,paintors'ftilings,varnish C print.ink 
Nanufactur« of other chemical products,aainly for indu­
striel and agricultural % rposes 
Manufacture of pharmaceutical products 
Nanuf. of soap,synthetic detergents,per fuie C toil, preps. 
Nanuf. of other chiiical products,chiefly for house C offic 
NAN NAM FINES I IMS. IT 
» *1*U UWrJhtTWC; K C M M I C M . U K T I I Ü U . M P M S T W K I T C K l l t H l M 
311 
312 
313 
m 
31., 
316 
u 
321 
32? 
323 
3?4 
325 
3?» 
m 
m 
330 
3*1 
3k? 
30 
345 
3*6 
34 7 
ni 
352 
353 
361 
36? 
363 
Î64 
365 
371 
372 
373 
374 
m i r «χ I M E or nem A I I I C I E S U K I P T rot K O U I I C A I , 
m c m a n AJO I I S I I W K I T t w i w t n w wiicusT 
Foundries 
Forging; closed dl«­f*rging,pressing end s t u p i n g 
Secondary transfiniti·«,tr«at«««t and ceating of «itals 
Nanufactur« «F stractural «otal products (incl.Integrated 
•sseably and iastallati··) 
leileraarkiag.aanafactare «f reservoirs,tanka and 
other » h u t octal c»Rt*i««rs 
Nanuf. of tool* and fÌMÌsh«d u t a l g u d · , e s c . elect.equip. 
316.1 Nanufactur· of hand teals and agricultural tool» 
316.2 Naaufactir« «f cutler, and ef forks,sp»a«s and 
titilar hitch·· «r tableware 
316.3 Manufacture ef geaartl hardware f locks,fittings) 
316.4 «snufitiure ef aetal baies and ether aetal packing prod. 
311.5 Manufacture of doeestit heating appliances and 
kitchen heating apollinei of all kinds 
311.1 Manufacture of aetal faraitar« (incl. safes) 
3 1 1 · ' R i n f o d e r a of daaestic and nailer articles of bis« «etil 
311.· Ranafictirt »f saill irtt tnd Mia«ltien thereof 
311.9 Riaafictar« af finished ««tal predicts not «ls«ith«r· spec. 
Other natal «arkaanpa nat elsewhere specified 
■amicai a t u p i i M 
NamFectwr· of agricultural machinery «nd tractera 
Nanafactara af nacblna­te · ! · f · · " a*rkl«g metal,md af 
ether tee l t end eqwipaent fer as· with lachines 
Nanafactara ef t e t t i l e machinery ead accessaries: 
•anafactara nf saasng nach i · · · 
Nanafactara of techlaery far the fetd.chenlcal I re lated 1·< 
lan i factara af plant Fnr mines,the l r · · aad steel 
laeVjttry and f . ­ O i t » . c i v i l engineering and the building 
trade; la ia fectare af aeckaaical handling equip«**t 
R i n a f t c t t r t nf t ran to las i · · equip«· · t far a t t i va paner 
Naaufactir« af ether tachlntry aad equipaent far 
isa la specific branches ef Industry 
Ntnafsctart af ether eackmer, aad égalaient 
fnCTPtt «¥ nTTICt U C U M I T < DATA PtOCESSIlt IACIIHRT 
ttlCTOCnl IHMPIIW 
NanaFactnra *f Insnlated wires and cables 
Nanafactara af electrical eechlaeny (cvnprislag electric 
•atars,electricity f«««rat*rs, trees f » m e r s , switches. 
swltchgear and atber basic electrical plant 1 
■anafactara «f electrical apparatet a»d appi!··«·· For 
Industriel » ι ; naaefactire »f batterico eed accaealaters 
nanafactara ef telecaaaaalcatlaa· equip«ent .electrice! aid 
•lactrnalc «eat.and recording equipaent.and electromedical aga. 
Hanafactaro ef radio and television receiving eats.seiid 
predating and recardlng equipment and mt electronic egeipaent 
aan4 apparatus (eicept el «ttron it computers ); «aaifictare ef 
graeepbeae records aad prerecorded nagnetlc tapas 
Nanafactara ef doaestic type electric appliances 
Ninaf.pf elect, laapt C etber electric lighting egalp. 
Assetti* and installation ef electrical equipeem snd at· 
paritat (tictpt far atrk relating tt tat airing tf buildings) 
UmWkXvm m mm «nau wo or WOTM niicu 
Ntntftctirt n d esseebly ef eettr vehicles (Including rttd 
tractors) pad npntftctvrt tf «otor vehicle engines 
Ranaf. ef badlta far atter vehicles, and trallers t caravana 
Nanafactara ef parts and accessaries for titer vehicles 
ukwrncimi m moi mim m TIAWWT 
Sblpballdlng 
Nsnafictare ef stendard ead narraH­gtage rellvty 
M d trttaiy rolling steck 
Nsnifictirt ef cycles,••ter­cycles and parts and 
eccesaarlea theretf 
Aerospace egelpaoat «enaftcturlng end repairing 
llaniftctare ef transport ognlpaent net elsenbere specified 
1BÏIWKIT I K 1 1 H Î I K 
Nanufactur· tf teasurlng, checking and precision instruaentt 
Nanufactur· tf tedlcal and surgical equipaent and 
orthopaedic appliances (eicept orthopaedic footwear) 
«anufacture tf optical inttrtionti tnd photographic «qulptent 
Nantfactwre ef d e c k s tnd vetches and parts thereof 
IIT 11» »Mi 1 HT 1 ■ · · 
'! _ 
X 
T 
I 
4 
ι ~"] 
X 
j 
1 ' 
, 1 
X 
X 
. 1 
1 
X 
• 
■«ï 
X 
~1! 
X 
~1~ 
' 1 
i 
! 
-
T t1 
ι ι 
I ι 1 
1 
I 
1 
1 1 1 
' 
OIHIB lAIUFACTDtlNC IIMSTNICS 
41/4? 
*S 
41! 
41? 
413 
414 
kli 
kil 
41/ 
416. 
419 
4?C 
4?1 
42? 
4?3 
4?4 
k2S 
4?t 
4?7 
4?e 
4?S 
431 
4 3? 
433 
434 
4 3t> 
436 
437 
441 
44? 
4V. 
45? 
454 
455 
kll 
4«? 
463 
»t5 
471 
4 72 
473 
474 
461 
48? 
463 
49? 
493 
494 
495 
fOOO, M I K ARP ÏMACCO UDOSTIT 
Nanufactur« of vegetable and üeTeal oils and fats 
Slaughtering,preparing and preserving of «eat leic. 
the butchers' traOe) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Processing and preserving of fish and other sea 
foods fit for hueer. consumption 
Grain ailling 
Manufacture of spaghetti.wacaroni.etc. 
Manufacture of starch and starch products 
Brad and flour confectionery 
Sugar nanufacturing and refining 
Manufacture of cocoa,chocolate and sugar confectionery 
Manufacture of aniaal »nd poultry foods (incl. 
fish eeal and flour) 
Manufacture of other food products 
Oistilling of ethyl alcohol fro· feriented aaterlals; 
spirit distilling and compounding 
Manufacture of wine of fresh grapes *r.d of beverages 
based thereon 
Manufacture of cider and of uïnes (including sparkling lines} 
and other beverage obtained by fermentation of fruit juices 
other than juices of fresh grapes 
Breiing and ealting 
Nanufacture of soft drinks, including the botting of natural 
spa waters 
Nanufactur« of tobacco products 
Ttll ILE 1NMSTNT 
Mool industry 
Cotton industry 
Silk industry 
Preparation,spinning and «taving of flu,heap a.raaie 
Jute industry 
Knitting industry 
Tettile finishing ( 
Nanufactur* of carpets,linoleua and other floor 
coverings, including leather­cloth and sìailar supported 
synthetic sheeting 
Nfscellaneous textile industries 
UATntl A M LEATKN HMOS 1 KMC TIT 
(Eicept footwear and clothing) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of products froe leather and leather substitutes 
fCOTKAl M B CI O.N I IS INMSTIT 
Nanufacture of eass­produced footwear (eicluding footwear 
aede completely of wood or of rubber} 
Production of hand­aadc footwear (including 
orthopaedic footwear) 
Nanufacture of ready­made clothing and accessories 
Bespoke tailoring,dressmaking and hatiaking 
Nanufacture of household testiles and other made­up textile 
goods (outside weaving­aills) 
Nanufacture of furs and of fur goods 
Τ IHK I m WOOOCI fatlITWE INCMCT1US 
Sawing ind processing of wood 
Nanufacture of seii­finishad wood products 
Nonufaetur· of carpentry and jainery eoaponents 
and of parquet flooring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood eanufacture (eicept furniture) 
Nanufacture of articles of'cork and articles of straw 
end ether plaiting eaterials (including baskctuarc and 
ilckeriork); eanufacture of brushes and brooas 
Nanufacture of wooden furniture 
ι π ι ι ι 
11 
I I 
IMMFnXTWtt OF N r H ι parti ptotxcis 
W i l l l l K «a» PH11S»1K 
Nanufacture of pulp.paper and board 
Processing of paper and board 
Print ing .nd a l l i e d industries 
P u . l l . h i n , 
n«0CESSIK OF MUI ι Piasncs 
Manufacture of rubber products 
Matreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
omi «uoftCTWin iwwsniES 
.J, 
"Ti 
I I 
I I 
Nanufacture of articles of jewellery and goldsniths' 
end silvertaiths' «ares; cutting and otherwise uorking of 
precious and stoi­precious stones 
Nanufacture of «usical instrueents 
Photographic and cineeatographic laboratories 
Nanufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous sanufacturing industries 
INT lnteraediate products industr 
INV Capitel goads industries 
CON Consumer goods industries 
EXT Mining and quarrying 
MAN Manufacturing industries 
OS D 
2) 
Here essential ly the «anufacture of video 
end sound recording equipaent; the r e s t ­ l i v 
Here essential ly the «anufacture of private 
cars; the rest­IMV 
FRANÇAIS 
NACE 
Extrait de la Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Partie «Industrie» : 1­4 
Tableau synoptique des divisions, classes, groupes et sous-groupes 
qui constituent des éléments des regroupements INT, INV, CON, EXT et MAN. 
N A C E 
1 ­ * 
INT 
INV 
EXT 
13» 
14* 
21* 
22 
23* 
26* 
31 ­ 36 
33· 
37« 
U / 4 2 
451 ♦ 452 
453 ♦ 454 ♦ 456 
46* 
47* 
471 ♦ 472* 
473* 
48* 
481 ♦ 462* 
483* 
50 
1­5» 
B R A N C H E 
Ensenble de l'industrie (sans construction) 
Industries productrices des matières premières ou des biens intermédiaires 
Industries productrices des biens d'investissement 
Industries productrices des biens de consommation 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Energie 
Extraction et agglomération de combustibles solides 
Cockeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Prod, et distribution d'énergie électrique, de gez, de vapeur et d'eau chaude 
Extraction et préparation de ainerais métalliques 
Production et premiere transformation des nétaux 
Extraction de linéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
Industrie des produits einéraux non métalliques 
Industrie chimique et production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chilique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industries transformatrices des «etaux 
Fabrication d'ouvrages en létaux 
Construction de machines et de materiel aéehanique 
Constr. de machines de bureau,machines ε install.pour traitement de l'inferi 
Construction électrique et électronique 
Constr.d'automobiles t pièces détachées ­»constr.d'autre matériel de transport 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaire 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
Industrie des corps gras et des aliments 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie de la chaussure et de l'habillement 
Industrie de la chaussure 
Industrie de l'habillement 
Industrie du bois et du aeuble en bois 
Industrie du papier; Imprimerie et édition 
Production et transforiation du papier et du carton 
Iaprîierie 
Industrie du caoutchouc, transforiation des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Industries transformatrices des litières plastiques 
Bâtiment et génie civil 
Industrie et construction 
N.B.: Les séries avec un astérisque "*" ne sont pas publiées mensuellement nais ces séries sont 
actualisées et stockées dens la banque da données CRONOS. Elles sont disponibles via 
différants serveurs. Elles peuvent ftre transmises sur deunde écrite à l'EUROSTAT. 
Hg 
1 H U M E 
U 
12 
. 
13 
EI EMU 
111 
n: 
120 
131 
132 
133 
IM 
120.1 
120.2 
120.3 
EIIBACtlOB El MaOKMMI lO I K CMMBSIlltES SWIPCS 
Extraction et agglooération de la houi l le 
Extraction et agglooéralion de l ign i te 
CMEIIES 
Cokeriet ainière. 
Cokerie. sidérurgiques 
Autres tokeries 
151 
152 
161 
162 
163 
169 
170 
ÇWHÇT1M OE »EHM* El OC Ο Ι ΜΙΜΕ! 
Extraction de pétrole 
Extraction et épuration de gai naturel 
Extraction de schiste, bituaineux 
Recherche du pétrole et du gai naturel 
jAfFUAg DE r t j w u 
HmSTlIE DES CIWoWSmi.ES HCLEAIMES 
Extraction de . i n . r a i s contenant des .a t ie res f i s s i l e s 
et f e r t i l a s 
Production et t ransfer .at ion des .a t ie res f i s s i l e s 
et f e r t i l · . 
W00UC11W ET DlSTMimTlM O'EMEMtlE EtCCTIIf)at, DE ««2. 
DE » I t t i ET P'EAI C»A«OC 
Production et distribution d'énergie électrique 
Usines à gai; distribution de goz 
Production et distribution de vapeur, d'eau chaude,d'air 
coapriné; centrale de production de chaleur 
Production et distribution de plusieurs sortes d'énergie 
C I M U E . Eruttilo· ET DISIIIBUIIO· D'EMU 
EIIIACTIOB ET IliJSfMIAIIOl K BIKIABI BOB E B O e a H I W E S 
ET rwrjajiTs o t i m s ; iKusTiiE g m g g 
211 
212 
222 
22k 
231 
232 
233 
239 
2«: 
2*.! 
243 
2 * * 
245 
2k 6 
21.2 
2*7.1 
247.2 
2*7.3 
2*7 . * 
2*7.5 
2*7.6 
2*7.7 
2*8.1 
2*6.2 
2*8.3 
2 *8 . * 
2*8.5 
2*8.6 
2*8.7 
2*8.8 
2*8.9 
E I I U C T l f ET H t t f M U T I M DE H U Í A I S K l l l l i p i 
Extraction et préparation do . i n . r a i de fer 
Extraction et préparation d« . i n . r . i d . .é t .ux non ferreux 
WjD IÇTMj ET Ptt t l IEt t M M M T W DES ItETABI 
Sidérurgie (selon le t r a i t é C E . C M . ) non c o . p r i . 
l e . cokerie, intégrées 
fabricat ion de tubes d'acier 
Productien et preeière t ransfor .at ion dos oétaux non ferreux 
EITUCTItMi OE BIBEIAJI «BIMS DJC BETAUIQ8ES 
ET EBEWETIWKS; 1 0 1 I E I E S 
Extraction de oatériaux de con.truction . t t . r r . a a feu 
Extraction . i n i è r e do sels da potiate et de 
phosphate, natur i la 
Extraction do sel 
Extraction d'autres ainéraui; tourbières 
¡ g r u g u s w w w . » mtjMBj m muuma 
fabricat ion de aatériaux de construction an t e r r i cuite 
fabr icat ion de cioent, d . chaux et de p i l t r e 
fabr icat ion d« . a t é r i . u x de construction «t d . 
travanx publ ic , .n béton,«n c i . i n t ou ·π p l i t r e 
f a b r i c a t i e , d ' a r t i c i . . *n .niante (a l 'excluciøn 
d«. a r t ic les en aaiante­cinent) 
Travail d . la pierre et de produi t , «inéraus non 
a i ta l l iqaes 
Pradactiea d* n . u l . . et aut re , abrasi f , appliquée 
Industrie du wtrrt 
Fabrication 4« «irr· plat (et produits ossiiilésl 
Fabrication de v.rr. cr.ux (.t produits ossi.lié.) 
par des procédés automatiques 
Fabrication da .erre e n u i (et produit! aasialle.) 
par dis procédés a i a n l i ou stti­iuteaitiqutl 
Fabrication de vtrri tichnioii 
Fabrication de fibril d· v i m 
Façonnage et transforiation du verro plat 
façonnage et transforation do vtrri criua 
fabrication de produits céraiiquts 
Fabrication de produits caUrifagtt it de produits 
réfractaires 
Fabrication de poterie on terre coaiun. 
Fabrication de carreaux de pave.cnt et de ravtte.ent 
fabrication d'éléoents de canalisation et do drainage en gréa 
Fabrication d'appareils sanitaires en gris.faïence,porcelaine 
fabrication de vaisselle,d'articles da eénagi «t d'objets 
d'ornc.ntation en faïence ou en terri cuit· 
Fabrication de vaisselle,d'articles de aénag· et objet. 
d'orneoentation on porcelaine et produit« assisi lé. 
Fabrication d'isoloteurs et de pièces iaolantea an .atieres 
céraaiqu.. pour lign., électriques aérienne« extérieurs et 
pour installations électriques 
Fabrication d'autres ouvrages an cérauiques (n.d.a.) 
in icw 'Eil 
251 
.'55 
.'56 
25) 
258 
lawsuit e i n i g « 
Fabrication de produit« chiliques de b.te et fabrication tuiv ie 
de t r a n s f o r a t i o n plus ou seins élaborée de ces produits 
Fabrication d'enduits,de peinture,da vernis et rf'oncros d ' i a p r i i e r i . 
Fabrication d 'au t r . t produits chioiquis principalc.ent 
destinés a l ' indust r ie et 1 l ' i g r i c u l t u r e 
Fabrication de produite phiruaceutiques 
Saxonne r i e . f a b n e a t i o n de détergente synthétiques.ainsi que 
d'autres produits d'hygiène corporelle et de parfuoir ie 
febr icat ion d'autres chiliques pr inc ipa le l in t destinés a la 
ceneoiaation dooestique et i I 'administrat ion 
PIOOBCI IOB DE H U E S t t u c i f i c i m t s ET s t i w n u t K i 
111 
1 lMOttSlMlES IIABSfOBBAlllCES »ES ■TAII.KCaatiOOES I » PMCISlOi 
11 
ni 
31.' 
I l l 
11« 
315 
I l i 
371 
172 
321 
n* 
125 
126 
32J 
121 
1 .1 
3 . : 
1.1 
5«. 
M 
3«> 
3 . 1 
151 
152 
151 
161 
162 
161 
36« 
165 
371 
1 ) 2 
373 
m 
f f l C t l l O i l ' Û I T I t l l H « U l l ( 1 l'EaXUWOB DES 
BACI1BES El DE «MIEMIEt DE n t a W W l ) 
f a . d . r i . s 
ferge, estaapage, « . t r icago, découpage et repoueaage 
Seconde t ransfer .a t ian , t r a i t . . . . t . t r . v l t . . . n t de. létaux 
Construction «étal l iqwt (y co.pris 1 . pest . . s o c i e . ) 
Chaudronn.ru,cenetruct. d« r é » . r v . i r s «t d'autre« piéc.s d . t e l . r i . 
f a b r i c a t i e · d 'out i l lage et d 'ar t ic les f i n i t en l e t t u a , 
a l 'oeclut ion du a l t e r i l i électrique 
fabr icat ion d'out i l lage b aa i · et agricole 
Coute l le r ie . febr ic i t ion de couverts 
O u i n c l i U i r l l ¡serrures t t ferrures) 
f a b r i c a t i o n d 'eeta l legt t aétalllques 
fabr. d 'appart i la daaattiq.es de chaufftgt et de cuisine 
fabricat ion de a a b i l i t r .é ta l l i que (y co.pris coffres forts) 
fabricat ion d 'a r t ic lea d . téaaget et s l l i l a i r e t 
fabr icat ion d ' a r a · · léger.» «t de leurs . . n l t l a e « 
fabricat ion d 'autr is ar t ic lea f i a i s en aétaua 
a te l ie rs oéco.iqu.s . . d . i . 
COWinCTItMl DE maiatS CI DE UUIUL tECMIOat 
C . a t r u c t i . n d . . .chines et t r . c t . a r s agr ica le . 
Construction d . aac« ιn.s e.t11 s pour le t r a v a i l d * . 
. é t . u x , VJ 'aut i l Ia f . «t d ' . . t i l . p.ur . . c h i n . s 
Construction Oe a a c h i · · · t t s t i l . . «t d . l . u r t 
accessoire«.fabrication oe •■cb l ·« · i cendre 
Construction d · aachlae» i t appareils paar lat 
industrie« t l i . t ­ t . i r e» .c «nique» t t C l . · · . . . 
Construction d l a t t i r i t i pe.r U t l i i t i , I t sidérurgie 
• t I l t fonderies.po.' I t génie c i v i l «t 11 b l t i een t : 
c i . i t r u t t i · · d i a t t i r i · ! de loeigt i t di • • • u t o t i · , 
fabricat ion d 'erg i .e t de t r i a i a l t t i i a 
Construction d'autres a t t i r i t i ! «pécifique« 
Caattractiaa d ' . i t r . t «ichieet t t . a t t i r i l i técanique 
C t W I a t t l l M DE aVotllaW * *ΜΜ ET Of M M M P 
EI IWIaVlUIIW» Um U TUIIEBMT DE E'laT«a»»110l 
e m m e n a » i i i c i t n n ET E U C T M Ì H K 
rabr icat ian d . f i l . «t cab lo é l . c t r l q . e e 
F i b r i c t t l · · dl a t t i r i e l i lectr iqae d ' é q . i p . . . . t 
' ebr .ca t ie« d l a a t t r l a l t l e c t r i q « d ' u t i l i l l t i a a , 
d . p i l . « «t a c c M . l . t . . r . 
f a b r i c . t i a . d . « I t i r i i l da t i l icaaaaalcat laa .da ccepteur. 
d 'appar · ! ! · d« • • t a r e et de l l t i r l t l electro «édical 
Construction d'apparoil t i lectraaiqae («an« l i t ordina­
teur« é lectroniq.es) , radi e , tè i évi β i *n,é lectra­aceust ι que 
• i a t i que de disq.es at baad» aaga i t iqa . a a r . g l t t r i t 
Fabricatiea d'appareils électr.daeeii lqaoe 
f a t r l e a t i e n de laaptt et i l a t t i r i l i d ' i c l t i r a g e 
Montage.tra.aux d ' insta l la t ion technique U l 'exc lu­
l ion dl l ' i n s t a l l a t i o n électrique i l k t t i a . n l ) 
H M Î W C 1 1 0 1 D 'a lT IotBIUS El PIEOS O i l ACMES 
C m t t r i c t i i a t t i t t i a b l t g i d. vehicles eutooebilei |y c tapr l t 
t r t c t l u r t r i u t i t r t ) t t « instruct i tn dt a t t a i n piar c i a i · cl 
Caattract iaa d i » m i s e r l i t , d l r iaarqu i t l t da btnni t 
f ab r ic . t ion d'dquipea.nl .d'acieiseire« I t p i t e l i 
détachée» pour a . t . reebl l t t 
COoTtlBBCIIOl D ' H T M Ma.ltx.IU t t IhUslaT«! 
C t a t t r u c t i · · nava l · , r i p i r t t l t · «t an t r . t t en dat n t v l r t t 
Caaitructiaa da a t t i r i l i ferroviaire r i u l t n t I v i l i 
no r · . l e «t i v a l l i t r a i t t piar t r a f i c public 
Caattract iaa da eye le t . ae t tcyc l . i i t dt l e a n p l i e n d t t i c h i i t 
C ia t t rac t iaa i t r e p e r i t i · · d ' a i r · · * ' · 
Con.tr .ct ion da e i t é n e l dt l'«n«port n.d.O. 
HWIMTIW D'lHTWmilS K PWCmOB.O'tMMH« π t u u t u t t 
f a b r i c a t i e , d'Ins t m . . I t de préc is ion ,d 'epp . r . I l s do 
• n a n t t de centrait 
Fabrication dl a t t i r i t i tédlc» chirurgico) t t d 'app.rai ls 
orthopédique ( I l ' t e c l a l l a a dt chtut tur t t orthopédique») 
fahr , d ' i n i t r u a i n t i d'optiqut et di a t t i r i l i photograph!qui 
Fabrication dl oontres. bor i ig l i i t dl l e u n p i l c e l d i t t c h i n 
1Π ¡Cjj 
l· 
MTIES lIDtJSIMlES lABIFACIBIIEIES 
*i/*2 
») 
«II 
«I? 
«13 
il« 
«15 
«16 
«D 
«18 
«19 
«20 
«21 
«77 
«23 
«2« 
«75 
«?(. 
«2) 
«28 
«79 
«31 
«32 
«33 
«1« 
«35 
«36 
«3) 
«38 
«51 
«52 
«63 
4M 
«55 
«56 
«61 
«62 
«61 
«II 
«72 
«73 
«7« 
«81 
«82 
«83 
«91 
«92 
«93 
«9« 
«95 
I1D»SI«1ES DES P10OB1TS MI.1IIEIIA1IES.0ES 801SSMS EI D» IttaC 
Industrie des corps gra« végétaux et aniaaux 
Abattage du bétail.préparation et eise en conserve de 
viande (a l'exclusion de la boucherie­chorcuterie) 
Industrie du lait 
Fabrication de conserve« de fruits et léguées 
fabrication de conserve« de poisson« et d'autre« pro. 
duits de la aer en vue de I'alioentation huaaine 
Travail des grains 
fabrication de pâte« aliamttires 
Industrie de« produits aaylacé« 
Boulangerie, pitisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao,du chocolat et de la confiserie de sucre 
febrication de produits pour 1'olioentation des ani.au. 
(y co.pri­. farines de poisson) 
fabrication de produits alioentaire« diver« 
Industrie des alcools éthyliques de fer.cotation 
Industrie du vin et des boistons i base de vin 
Cidrerie et febrication de vins de fruits 
(y coopris vins de fruits oousseux) 
Brasserie et salterie 
Industrie des boissons hygiénique« et eaux gaieu«e« 
Industrie du tabac 
IBDBSIIH TEII11E 
Industrie lainière 
Industrie cotonniire 
Industrie de la soierie 
Industrie du lin, du chanvre et de la raeie 
Industrie du jute 
Bannattrit 
Achtvtlint dit ttxtillt 
Tibricttiin de tipis.de linoléuo et de couvre 
ptrquttt ainsi que de toiles cirées 
Autres industri.·! textiles 
IBDBS1IU M Ctll 
IM |CDB f E»l I M | 
T s n n . r i . ­ . i g i s s . r i . et industries connexes 
Fabr ic . t ien d ' a r t i c l e , en cuir et s i . i l . i r . s 
IBDDSTB1E DES CattDSSBeTES ET DE l'PABILlEBEIl 
Fabrication «feerique de cheussures (sauf 
en c.nutchouc «t en bois) 
Fabrication i la aaîn de chaussures (y conpris 
chaussures orthopédiques) 
Confection (production en série) d ' a r t i c l e , d 'hebi l ­
leeent et d'accessoires d 'habi l le .cnt 
fabr icat ion sur .eture de v t t e o . n t . d . l i n g i r i e 
• t d · chapttue 
Confection d ' i u t r n i r t i c l n t i l t i l » (hort du tissage] 
Industrie d i t pel le ter ies t t fourrures 
IBfJeCflIE D« BOIS ET DB KBM.E EB BOIS 
Sciage et préparation industr ie l le du bois 
fabr icat ion de produits d t t i ­ f i n i t m bois 
F lb r i c i t ion en s è r i . d . pièces de ch.rpente.de 
. . . a i t . r i . . t d . parquet 
fabrication d'eaballaget en bois 
fabr icat ion d 'aut re , ouvrages en bois (è l 'exclusion 
des .subies) 
Fabrication d'artici*, «n liège,piille vannerie et 
retin; bro.s.ri. 
I ndus t r i , du eeuble en bois 
IBWBttlt DB WIEB ET ftJBICATlOB O'AITlCtES IB »AFIEI; 
lBflIBHlE EI C011IOB 
Fabrication de la p i t · , du papier et du carton 
T r i n t f o r n t i o n du papier et carton, fabrication 
d'art i c le« en p l t t 
leprieerie tt industrins tnnixit 
Edition 
loferai t PB çjjjTtmwç 
HtCfOilUIlOB OES MIIEItS MA51IWES 
Indut t r ie du caoutchouc 
Richiptgt t t r i p i n t i o n de pneus 
I r tnt foroot ion des .s t ie res plett iques 
«BUES 1B0DSTIIES MJuUftCimCMES 
Bi jauter ie ,or fèvrer ie .argenter ie et ouvr.ison de pierres 
Fabrication d' instruo.nts de eus i que 
laboratoires photographiques et cinioatographique 
Fabrication de jeux,jouets et a r t i c i « , de sport 
Industries aanufacturières diverses 
-*r 
* ­ μ 
III Industries 
IIV Industries 
COR Industries 
EXT ledestries 
MAI Iadistries 
des biens intenldlaires 
des biens d'investlsseiint 
des biens de censeiaetlan 
titréetle«t 
asnufacturUres 
1) Ici essentiellement li fabricatie* d'appareils 
et d'articles 1 usage doeestique; le reste ­ IIV 
2) Iti essentielleeent le fsbricetion de voitures 
particulières; le reste ­ IIV 
Regelmäßig herausgegebene Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
zum Thema Industrie 
­ Industriekonjunktur­ Monatliche Statistiken und Beilagen 
Diese Veröffentlichung enthält die Indizes von industrieller Produktion, Umsatz, Auftragseingang, abhängig Beschäftigten, Löhnen 
und Gehältern, nach Industriezweigen, ferner Indizes des Werts von Ein- und Ausfuhren. Ein separates kurzes Kapitel ist den 
Konjunkturindikatoren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VU1): ECU 41,60 / BFR 1800 / DM 87 
­ Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken 
Statistische Daten über die industrielle Produktion nach Erzeugnissen. Jährliche und vierteljährliche Angaben über die Produktion 
von industriellen Erzeugnissen in den Mitgliedstaaten der EG. 
Abonnement (VGI): ECU 23,10 / BFR 1000 / DM 49 
­ Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
Diese Veröffentlichung enthält eine Auswahl der wichtigsten statistischen Angaben über die Industrie (Struktur, Tätigkeit, 
Investitionen, nach Unternehmensgröße, industrielle Erzeugnisse, Konjunkturindikatoren und Außenhandel), ferner vergleichbare 
Tabellen für die EG, die Vereinigten Staaten und Japan sowie Tabellen über die Industrie in Spanien und Portugal. 
Preis: ECU 13,57 / BFR 600 / DM 29,50 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Jahreserhebung ­ Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Ratsrichtlinie 
vom 6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die Angaben über 
die wichtigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung usw.) aus. 
Preis: ECU 19,93 / BFR 900 / DM 44,50 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit 
der Industrie für die fünf wichtigsten Tatbestände, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen. 
Preis: ECU 6,73 / BFR 300 / DM 15 
­ ^ § ­
BESTELLSCHEIN 
Zu senden an: Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
L - 2985 Luxemburg 
Bitte senden Sie mir Exemplar(e) der folgenden Veröffentlichung(en) 
D Industriekonjunktur - Monatliche Statistiken und Beilagen (Abonnement) 
D Industrielle Produktion - Vierteljährliche Statistiken (Abonnement) 
□ Industrie - Statistisches Jahrbuch 
Π Struktur und Tätigkeit der Industrie - Wichtigste Ergebnisse 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie - Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Zahlung nach Erhalt der Rechnung 
Name: 
Anschrift: 
Datum: Unterschrift: 
Die aufgeführten Veröffentlichungen sind auch bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. 

The periodicals of the Statistical Office on industry 
Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and 
salaries by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for 
the building and civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 41,60 / BFR 1800 / IRL 31.70 / UKL 29.70 / USD 43 
Industrial production - Quarterly statistics 
Statistics of industrial production by product. Annual and quarterly data on production of industrial products in the Member States of 
the EC. 
Subscription (VGI): ECU 23,10 / BFR 1000 / IRL 17.60 / UKL 16.50 / USD 24 
Industry - Statistical yearbook 
This publication contains a selection of the most important statistics about industry concerning structure, activity, investments, 
size of enterprises, industrial products, short-term indicators and external trade as well as comparative tables between the EC, 
United States and Japan and tables about the industry in Spain and Portugal. 
Price: ECU 13,57 / BFR 600 / IRL 9.70 / UKL 8.90 / USD 13 
Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member States 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of this 
inquiry: employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 19,93 / BFR 900 / IRL 14.30 / UKL 11.40 / USD 16 
Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most 
important variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 6.73 / BFR 300 / IRL 4.90 / UKL 4.20 / USD 6 
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ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L - 2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
D Subscription to Industrial trends - monthly statistics & supplements 
D Subscription to Industrial production - Quarterly statistics 
D Industry - Statistical yearbook 
D Structure and activity of industry - Main results 
D Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
Payment is due on receipt of invoice 
Name: 
Address: 
Date: Signature: 
These publications are also available from the sales offices (see inside back cover). 

Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
­ Conjoncture industrielle ­ Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffre d'affaires, entrées de commandes des personnes employées, 
des salaires et des traitements par branches industrielles ainsi que des indices de valeur des importations et des exportations. 
Un bref chapitre est réservé aux indicateurs conjoncturels du secteur du bâtiment et du génie civil. 
Des suppléments de caractère méthodologique et/ou contenant des séries rétrospectives complètent la publication courante. 
Abonnement (VUI): ECU 41,60 / BFR 1800 / FF 285 
­ Production industrielle ­ Statistiques trimestrielles 
Statistiques de la production industrielle par produit. Données annuelles et trimestrielles sur la production des produits industriels 
dans les États membres des CE. 
Abonnement (VGI) : ECU 23,10 / BFR 1000 / FF 158 
­ Industrie­Annuaire statistique 
La publication contient une sélection des principales statistiques industrielles: structure, activités, investissements, taille des 
entreprises, produits industriels, indicateurs conjoncturels et commerce extérieur ainsi que des tableaux comparatifs entre la CE, 
les Etats-Unis et le Japon et des tableaux sur l'industrie. 
Prix: ECU 13,57 / BFR 600 / FF 90 
­ Structure et activité de l'industrie ­ Enquête annuelle ­ Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les Etats 
membres en conformité d'une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les variables 
économiques les plus importantes de cette enquête: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 19,93 / BFR 900 / FF 136 
­ Structure et activité de l'industrie ­ Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'industrie sont 
ventilés pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix: ECU 6,73 / BFR 300 / FF 46 
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BON DE COMMANDE 
A renvoyer à: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
L - 2985 Luxembourg 
Veuillez m'envoyer copie(s) 
D Abonnement à Conjoncture industrielle - Statistiques mensuelles + suppléments 
D Abonnement à Production industrielle - Statistiques trimestrielles 
Π Industrie - Annuaire statistique 
D Structure et activité de l'industrie - Principaux résultats 
D Structure et activité de l'industrie - Données selon la taille des entreprises 
Paiement à réception de la facture 
Nom: 
Adresse: 
Date: Signature: 
Ces publications sont aussi disponibles dans les bureaux de vente (voir page 3 de la couverture). 
ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
DO Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
1*1 Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
111 Comercio exterior (ro|o) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
LU Olversos (marran) 
SERIE 
LU Anuarios 
ÜÉ] Coyuntura 
LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
Lu Almene statistikker (merkebla) 
[ΣΙ Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og Industri (blA) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 
H l Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
[*] Arbeger 
LU Konjunkturoversigter 
LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
D E Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
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